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Apresentamos, com prazer, nossa revista de Capa nova. Essa mudanca condiz  5 
com OS prepamtivos do Xi Congresso da ALEG (Associacäo Latino-americana de  ? 
W 
Estudos Germanisticos) que serri realizado em Säo Paulo, em setembro de 2003. As 
meias e a estrutura da revista continuam as rnesmas. Corno sempre, h6  tr&s  secöcs, 
destinadas a conteiidos distintos: a prhcira  3  litemtura, a segunda i  lingua (lingüis- 
A 
tica) e a terceira i  traducäo. Resenhas das tres ireas formarn a parte final. Pretende- 
rnos preservar a diversidade temitica, preconizando, no entanto, urna ccrta relacäo 
entre assuntos. 
A proposta da revista 6 ser um f6rurn aberto de discussäo cientifica, no sentido 
1netodol6gico  e temitico, C tambirn no que se refere a sua abertura international. Sua 
meta näo somente e alcan~ar  mais leitores no pais e alirn das fronteims nacionais, 
como tarnbirn reunir contribuicöcs das mais diversas regiöes do rnundo, Para possi- 
bilitar uma perspcctiva intercultural e comparativa da Iingua e da litcratura alernä. 
No presente numero encontram-se, pois, contribuicöes de autoras e autores do Bra- 
sil, da Aiernanha, da Argcntina e dos E.U.A. 
A primeira vista näo se percebe uma linha temitica clara neste nurnero. Veja- 
mos primeiro a segäo de literatura. As duas prirneiras contribuicöes, de Ulrich J. Beil 
("Tod  der Literatur? Die neuen  Medien als Herausforderung") e Helmur Gallc 
("Nackter  Amor -  grimmige Fama.  Selbststilisierung  und freie Sexualität in den 
'Römischen Elegien' Goethes"), säo marcadas por Eros e Morte. A f6rmula "Morte 
da literatura"  näo deve ser entendida como grito de guerra ou preparacäo  para o 
apocalipse. Ela remete is  dificuldades crescentes que a literatura encontra para se 
auto-afirrnar e lcgitirnar-se. 0  artigo focaliza, na verdadc, as opcöes das quais o autor 
de hoje dispöe  para fortalecer sua posicäo frente aos meios de comunicacäo.  Ern 
contraponto, o debate das "Römische Elegien" de Goethe, apresentado por Helmut 
GaUe, situa-se numa Epoca clissica, pouco amcacada por modernismos. Mesmo as- 
sim havia riscos: para o proprio Goethe ao falar livremcntc, revclando obsessöes par- 
ticulares como nas "Elegien".  Helmut Galle investiga, em sua exposi~äoJ  o ato de 
equilibrio temedrio entre a auto-censura  e a linguagem 'pornoica' das elegias, Sem, 
no entanto, dispensar um olhar rigoros0 sobre a moral repressiva dos coiiternpod- 
neos de Goethe. A contribuicäo seguinte de Susan Buck-Mons ocupa-se de Walter Benjamin, 
dando, desta maneira, continuidade a uma pcquena 'tradicäo'  da PANDAEMONIUM 
GERMANICUM.  Sob o titulo "Walter Benjamin: Between Academic Fashion and the 
Avant-Garde", estäo ern discussäo a concep@o progressiva da hist6tia do partido co- 
munista soviitico de um lado, e a 'rnoda"  capitalista e academica de outro. Buck-Mons 
lhes contrapöe a concep@o temporal anirquica, autonoma e critica da vanguarda, a 
"Konstellation" de Benjamin, que mina a ideologia da progressäo, dominante tanto no 
capitalismo quanto no comunismo. No entrc-guerras, rnais especificamente na ipoca 
do  nacional-socialismo, situa-se tambkrn o phxlno artigo. Sob o titulo: "Witnessing: 
Testimony of Linguistic Memory-  The Case of Nctor Klernperer", Hinrich C. Seeba 
discute a contnbui@o especifica da assim chamada 'literatura de testernunho' para nos- 
so conheciniento historico, e rnostra, na sua analise do  jornal editado secretamente por 
Klemperer, em que medida a apropriacäo e a deformacäo da lingua pelo nacional-socia- 
lismo assumiram os tracos de um trauma coletivo. 
Enquanto os artigos que acabamos de rnencionar se situam entre politica e 
literatura, e, alkrn disso, na  prirneira metade do siculo, OS dois trabalhos seguintes 
ocuparn-se da literatura contemporinca, mais precisamente, de Hubert Eichte e de 
sua tentativa de constituir algo corno etnopoesia tambim no dominio da Iingua ale- 
mä. Os  artigos de Sergio Ferretti("Etnografia  e Etnopoesia: Estudos sobre a Casa 
das Minas") e Willi Bolle("Ethnopoesie und Ethnographie") tem urna estreita rela- 
gäo: enquanto o antrop6logo brasileiro Ferretti relembra suas experisncias pessoais 
do trabalho com Hubert Fichte no inicio dos anos 80, cujos rnitodos -  por exemplo 
o da entrevista -  ele analisa corn simpatia, porim näo sern critica, Bolle concentra-se 
nacomparacäo entre um texto etnogrifico e um texto etnopoitico, ambos tratando do 
mesmo assunto. Destaca as diferencas essenciais entre representacäo cientifica e lite- 
hria, sendo quc esta seduz pela sua tendCncia para a 9iteralidadeV.  0  ensaio de Eloi 
Hekeintitulado "Caminhos dos estudos literirios", que enceria a sego  de literatura, 
traz uma reflexäo sobre urna parte da hist6ria da Germanistica (intercultural). A par- 
tir do ponto de transigäo em 1968, incluindo autores como Benno von Wiese, Tzvetan 
Todorov, Hans Ulrich Gumbrecht e Alfredo Bosi, ela pondera em que medida näo 
existe mais um consenso quanto i  legitimacäo ideoldgica da irea, e nem ao menos um 
"eko orientador". 
Neste niimero, a secäo de lingua esti novamente representada em seu tamanho 
habitual. Os artigos descrevern, na  sua maioria, primeiros resultados de pesquisas 
realizadas na  Universidade de Säo Paulo no ambito do projeto de uma Grarnitica 
Contrastiva. Trata-se de trabalhos cuja meta 6  facilitar a construcäo de regras e a sua 
insergäo ern contextos maiores -  corno a frase, o texto e o ato comunicativo -  por rneio 
da descricäo Funcional de fendmenos lingiiisticos e de sua comparacäo interlingual, a 
firn de estimular o processo de aprendizagern. 0 trabalho dc Selrna Meirefes sobre a  J 
negacäo sintitica em diilogos alemäes e portugueses, que se originou de sua disserta-  " 
cäo de mestrado, faz parte desse elenco. Ela descreve as formas sintiticas de negacäo,  2 
por meio das quais se manifestam OS diversos niveis de negacäo semintica, e tambim  ', 
5 
sua freqüencia e seu USO.  U] 
2 
As pr6ximas tres contribuigöes centram-se no verbo. A primeira ocupa-SC  do  2 
problema do "spli,ring",  que ocorre quando um aprendiz encontra, na Iingua esrran-  % 
gein, dois conceitos que na sua lhgua materna  SC concentram em apenas um. OS 
vi 
dois artigos seguintes tratam da modalidade, expressa uma vez pelo modo, outra vez  2 
0 
pelos verbos modais. Em  primeiro lugar, Maria Helena Battaglia C Maria Aparecida 
2 
Cardoso comparam OS verbos portugueses ser e esrar com o verbo alemäo sein; em 
seguida, Eva CIenke Iris Kurz Gadaaminam a porsibilidade dc estabelecer equi-  2 
valencias entre o modo subjuntivo em portugu&s  e o Konjunktivem alemäo. Os dois  " 
trabalhos preconizam aspectos funcionais e visam a aprendizagem. A terceira contri- 
buigäo deste bloco näo tem orientacäo contrastiva, e tampouco trata, em primeiro 
plano,  da Iingua  alemä.  Klaus Eggensperger mostra em seu artigo intitulado 
"Grarnmatikalisierung jiddischer Modalverben" o desenvolvirnento da modalidade 
verbal Sem a influencia de rnedidas Lingüisticas. A temitica contrastiva E retomada no 
ttabalho de Renato da Silvae Selrna Maielessobre a entoacäo ern frases interrogativas 
do alemäo C do portugues do Brasil. 
A segäo de lingua encerra-se com o ttabalho de Angelika Gärf~~er  ("Textpro- 
duktion bei  bilingualen Studierenden -  erste Analysen und  Ergebnisse einer 
Forschungsarbeit zum Deutschunterricht am IFPLA in Säo Leopoldo (RS)"), que 
enfoca OS processos mentais de estudantes bilingues durante a producäo dc textos e 
sua verbalizacäo, e defende, ao rnesmo ternpo, que no ensino sejam levados em con- 
sideracäo conhecimentos tebricos da interacäo lingüistica e utilizada a anilisc hncio- 
nal-pragrnitica. 
Observando a orientacäo temitica da secäo de traducäo, percebe-se  um fio 
condutor neste volurne: as duas contribuicöes para a segäo tratam de autores judeus 
do  siculo XX em seu lugar de exilio, e possuern uma certa ligagäo com as contribui- 
göes sobre Benjamin e Klemperer. George B. Sperbercompara, em seu ensaio sobre 
Die Welt von gestern de Stefan Zweig, tradugöes espanholas  C portuguesas com o 
originalem alernäo e descobre consideriveis efcitos de 'censura'. Em  ieu artigo "Rose 
Ausländer:  'Mitria Palavra"',  Irene Aron  apresenta  a  poetisa  teuto-judia  Rose 
Ausländer, pouco conhecida e ainda näo traduzida no Brasil. Analisa as rnarcas que 
as experiencias do exiiio deixaram em sua obra poitica e oferece arnostras da criacäo 
lirica da autora, traduzidas por ela mesrna. Mesmo na  sec50 de resenhas  fica evidente uma certa orientacäo temitica: 
Marcus V. Mazzariapresenta a intelectualidade judaica do Modernismo em sua de- 
talhada  resenha sobre a traducäo brasileira de "Schloß"  de Kafka  (por Modesto 
Carone). Esse trabalho traz tambim contribuicöes para a compreensäo do original 
ern alemäo. Uma outra resenha -  de Frank J. Hardem -  comenta o "Handbuch 
Translation", reckm publicado em Tübingen. Seguem-se duas resenhas de obras lin- 
güisticas:  Eurides Avance de Souza apresenta a nova obra de Harald Burger, que 
oferece um  Panorama  detalhado da "Phraseologie".  0 livro "Kommunikative 
Basisstrategien  des  AuRorderns" de Ulrike Schilling foi comentado por Marina Souza. 
As pequenas rnudanqas na equipe de organizadores se devem ao principio de 
rotatividade adotado pela ~rea  de Alernäo. Todos OS docentes ativos da Prea continu- 
am fazendo parte do Consellio Editorial. 0 Conselho Consultivo, no entanto, esti 
contando com alguns nomes novos, como o da Dra. Dagmar von Hoff (Hannover) 
e do Prof. Dr. Hinrich C. Seeba (Berkele~).  A periodicidade da revista permanece 
anual. 
Agradecemos especialmente aos pareceristas por zelarem pela qualidade dos 
nossos textos, e ao Prof. Dr. John Milton, peia revisäo dos textos em ingles. 
Ternos a intencäo de possibilitar o acesso i revista -  pelo menos em parte - 
nurn futuro breve tambimvia Internet. A distribuicäo eletrhnica parece-nos mais um 
passo na tentativa de nos aproximarmos do conceito de "Weltliteratur" de Goethe. 
Säo Paulo, em outubro de 2001 
Eva  M. i?  Glenk  Ulrich  J: Beil 
Geleitwort 
Wir freuen uns, unsere LeserInnen diesmal mit einem veränderten Cover 
überraschen zu können: nicht zuletzt Ausdruck einer Aufbruchsstimmung in der 
brasilianischen Germanistik im Vorfeld des XI. ALEG-Kongresses (Lateinameri- 
kanischer Germanistenverband) September 20C3 in Säo Paulo. An Struktur und 
Anspruch des Blattes halten wir selbstverständlich fest. Nach wie vor werden drei 
inhaltlich differenzierte Teile angeboten: einer für Literatur, ein zweiter für Spra- 
che (Sprachwissenschaft), ein dritter Für Übersetzung.  Hinzu kommen Rezensio- 
nen aus allen drei Fachrichtungen. Erhalten bleiben soll darüber hinaus die the- 
matische Vielfalt des Blattes, wobei wir verstärkt Schwerpunkte setzen oder Zu- 
sammenhänge verdeutlichen wollen. 
Die Zeitschrift verstellt sich als offenes wisscnscliaftliches Diskussionsforurn, 
und zwar nicht nur irn methodischen oder thematischen Sinne, sondern auch im 
Blick auf Internationalität.  Ihr liegt daran, den Leserkreis über die Landesgren- 
Zen  hinaus zu erweitern, sowie Beiträge aus den verschiedensten Weltregionen zu 
versammeln, um so eine interkulturelle bzw. komparatistisclie Perspektive auf die 
deutsche Sprache und Literatur zu ermöglichen. In vorliegender Nummer finden 
sich nicht nur Beiträge von Autorlnnen aus Brasilien, sondern auch aus Deutsch- 
land, Argentinien und den USA. 
Auf den ersten Blick scheint in der neuen Nummer keinerlei tliematische 
Ausrichtung beobachtbar zu sein. Wenden wir uns zunächst dem Literatutteil zu. 
Die ersten beiden  Beiträge von  Ulrich J. Beil ("Tod  der Literatur? Die Neuen 
Medien als Herausforderung") und Helmut Galle ("Nackter  Amor -  grimmige 
Fama. Selbststilisierung und freie Sexualität in den 'Römischen Elegien' Goethes") 
stehen im Zeichen von Eros und Tod: Die Formel vom "Tod der Literatur" wird 
hier freilich nicht als Schlachtruf oder als Einübung in die Apokalypse verstanden, 
sondern vielmehr als Hinweis auf eine Situation, in der es die Literatur schwerer 
hat als je zuvor, sich selbst zu behaupten und zu legitimieren. Welche Möglichkei- 
ten den Autoren in Auseinandersetzung mit den Neuen Medien heute zur Verfü- 
gung stehen, ihr Terrain zu befestigen, ist das eigentliche Thema des Beitrags. 
Demgegenüber bewegt sich Helmut Galle mit seiner Erörterung von Goethes 0  'Römischen  Elegien" in einer klassischen, von Modernismen wenig gefährdeten 
E 
E.  Epoche. Dennoch gab es Risiken: für Goethe selbst, auf eine Weise frei zu spre- 
chen und private Obsessionen zu offenbaren wie in den "Elegien".  Dem  waghalsi-  0  - 
gen Balanceakt zwischen Selbstzensur und pornoider Elegiensprache spürt Galle 
in seinen Ausführungen nach, nicht ohne ein strenges Auge fur die allzu strenge 
Moral von Goethes Zeitgenossen. 
Der folgende Beitrag von Susan Buck-Mons beschäftigt sich mit Walter 
Benjamin und knüpft so an eine kleine 'Tradition'  innerhalb von PANDAEMONIUM 
GERMANICUM  an. Zur Debatte steht unter der Überschrift "Walter Benjamin: 
Between Academic Fashion and the Avant-Garde" der progressive Geschichtsbegriff 
der sowjetischen kommu~istiichen  Partei einerseits, die kapitalistische -  akademi- 
sche -  "Mode" andererseits. Dem stellt Buck-Morss den anarchischen, autono- 
men und kritischen Zeitbegriff der Avantgarde gegenüber, Benjamins "Konstella- 
tion",  der die sowohl in Kapitalismus  wie im Kommunismus waltende Ideologie 
der Progression wirksam unterminiert. In der Zwischenkriegszeit, gcnauer, in der 
Epoche des Nationalsozialismus, ist auch der folgende Artikel angesiedelt. Unter 
dem Titel "\Yitnessing: Testimony of Linguistic Memory -  The Case of Kctor 
KLempcrer" diskutiert Hinricli C. Seebaden spezifischen Beitrag der sog. 'Zeugen- 
literatur' zu unserem Wissen von der Geschichte und zeigt in seiner Analyse von 
Kiemperers  heimlich  geführten Journal  auf, inwiefern  die nationalsozialistische 
Aneignung, Entstellung der Sprache Züge eines kollektiven Traumas annahm. 
Wenn die zuletzt genannten Beiträge eher zwischen Politik und Literatur, 
zudem in der ersten Jahrhunderthälfte zu lokalisieren sind, so beschäftigen sich 
die nächsten beiden Artikel mit Gegenwartsliteratur, genauer: mit Hubert Fichte 
und dessen Versuch, so etwas wie Ethnopoesie auch im deutschsprachigen Bereich 
zu konstituieren.  Die Aufsätze von Sergio  Ferretti ('Etnografia  e Etnopoesia: 
Estudos sobre a Casa das Minasl') und Wllli Bolle ("Ethnopoesie  und Ethnogra- 
phie") sind dicht aufeinander bezogen: Während der brasilianische Anthropologe 
Ferretti auf seine persönlichen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Hubert 
Fichte zu Beginn der 80er Jahre  zurückblickt und dessen Methoden, ehva des 
Interviews, einer wohlwollenden, aber nicht unkritischen Analyse unterwirft, kon- 
zentriert sich Bolle auf den Vergleich eines ethnographischen und eines ethnopoe- 
tischen Textes mit demselben Gegenstand: fierbei werden prinzipielle Differen- 
zen zwischen wissenschaftlicher und literarischer Darstellung herausgearbeitet, 
wobei letztere oft durch ihren Hang zur "Wortwörtlichkeit"  besticht. In  dem den 
Literaturteil  abschließenden Essay von  EloP Heise, '"Caminhos dos estudos 
lite&osU,  wird über ein Stück Wissenschaftsgeschichte der (interkulturellen) Ger- 
manistik reflektiert: Ausgehend vom 'Wendepunkt'  1968 wird unter Einbeziehung 
von Autoren wie Benno von Wiese, Tzvetan Todorov, Hans Ulrich Gunibrecht  F 
oder Alfredo Bosi erörtert,  inwiefern es keine Einstimmigkeit hinsichtlich der ide-  5 
ellen Legitimation des Faches, ja, kein "Orientierungszentrum"  mehr gibt.  o  3 
2.  In dieser Nummer ist auch der Sprachteil wieder in gewohntem Umfang  ; 
vertreten mit Aufsätzen, die in ihrer Mehrheit erste Ergebnisse von Forschungsar-  ca 
2  beiten, die irn  Rahmen des Projektes einer KONTILISTIVEN  GRAMMATIK  an der  2 
Universität Säo Paulo durchgefuhrt werden, vorstellen. Es handelt sich dabei um  $ 
Arbeiten, deren Ziel es ist, durch die funktionale Beschreibung sprachlicher Phä-  5 
nomene und deren intersprachlichen Vergleich die Regelfindung und Einordnung 
in größere Kontexte -wie  Satz, Text und kommunikative Handlung -  zu erleich-  0 
tern und dadurch den Lernprozess zu fiirdern. Dazu gehört der Artikel von Selma 
Meireles mit dem Titel '!A  negacäo sintitica em diilogos do  alemäo e do portugues 
do Brasil", der ursprünglich ihrer Magisterarbeit entstammt. Sie beschreibt so-  L. 
4 
wohl die Formen der syntaktischen Negation, durch die die verschiedenen Ebenen 
der semantischen Negation ausgedrückt werden, als auch ihre Frequenz und ihren 
Gebrauch. 
Diesem Aufsatz folgen drei Beiträge, die das Verb zum Zcntrurn haben. Der 
erste beschäftigt sich mit dem Problem des "splitting",  das dann auftritt, wenn ein 
Lerner in der Fremdsprache zwei Konzepte vorfindet, für die er selbst in seiner 
eigenen Sprache nur über eines verfügt. In den beiden weiteren geht es um Moda- 
lität, einmal ausgedrückt durch den Modus, das andere Mal durch Modalverben. 
Zunächst werden die portugiesichen Verben ser und  esBr von Maria Helena 
Battaglia und Maria Aparecida  Cardoro dem deutschen Verb sein gegenüberge- 
stellt; danach wird der modo subjuntivo in der Arbeit von Eva Glenk und Iris 
Kurz  Catci auf mögliche Äquivalenzen zum Konjunktiv hin überprüft, wobei in 
beiden genannten Arbeiten  funktionale und lernerorientierte Gesichtspunkte im 
Vordergrund stehen. Der  dritte Beitrag dieses Blockes hat aber weder kontrastive 
Ausrichtung, noch geht es ihm vordergründig um die deutsche Sprache. Klaus 
Eggeßsperger  zeigt in seinem Aufsatz zur Grarnmatikalisierung jiddischer Mo- 
dalverben, wie die Entwicklung verbaler  Modalität ungestört von  sprach- 
pflegerischen Eingriffen verlaufen kann. Mit der 1ntonation.in Interrogativsätzen 
irn Deutschen und im Portugiesischen beschäftigen sich Renato da SiIva und Sel- 
ma Meides,  womit der kontrastive Faden wieder aufgenommen wird. 
Der Sprachteil findet seinen Abschluss  mit einer Arbeit ("Textproduktion 
bei bilingualen Studierenden -  erste Analysen und Ergebnisse einer Forschungs- 
arbeit zum Deutschunterricht am IFPLA  in Säo Leopoldo (RS)"), in der Angeli- 
ka Gärtner den mentalen Prozessen bei der Textproduktion von Bilingualen und 
deren Versprachlichung auf der Spur ist und für die Einbeziehung von handlungs- theoretischen Erkenntnissen und halyseweisen aus funktional-pragmatischer Sicht  - 
C.  in die Lehre plädiert. 
T 
0  -  Wirft man schließlich einen Blick auf die inhaltliche Ausrichtung des Über-  / 
setzungsteils, so wird auch hier so etwas wie ein thematischer 'roter Faden' in diesem  I 
Hefi erkennbar: Beide Übersetzungsbeiträge  handeln von jüdischen  Autoren des 
20. Jahrhunderts in ihren jeweiligen Exilssituationen -  und knüpfen so lose an die 
Beiträge über Benjamin und Klemperer an. George B. Sperber unternimmt in sei- 
nem Essay über Stefan Zweigs Die  Welt vongestern einen Vergleich spanischer und 
portugiesischer  Übersetzungen mit dem deutschen Original und spürt bernerkens- 
werte  'Zensur'-Effekte  auf. Irene Aron stellt in ihrem Aufsatz "Rose Ausländer: 
'Mfitria Palavra'"  die hierzulande noch weitgehend unbekannte (und unübersetzte) 
deutsch-jüdische Dichterin Rose Ausländer vor, analysiert die engen  Wechselwir- 
kungen zwischen dem dichterischen Werk und den Exilcerfahrungen und bietet nicht 
zuletzt eine Reihe von Kostproben aus dem lyrischen Schaffen der  Autorin in eigener 
~bersetzun~. 
Bis hinein in den Rezensionsteil läßt sich der eben angesprochene 'rote Fa- 
den', die Spur  jüdischer Intellektualität in der Moderne weiterverfolgen: in Marcus 
V. Mazzarisausfuhrlicher, auch für das Verständnis des deutschspracliigen Originals 
nützlicher Besprechung der brasilianischen Übersetzung  von Kafkas "Schloßn 
(Modcsto Carone). Eine weitere Rezension -  von Frank J. Harslem -  beschäftigt 
sich mit dem vor kurzem in Tübingen erschienenen "Handbuch Translation". Die-  ! 
Sen BeiMgen schließen sich zwei Besprechungen Linguistischer Werke an. Eurides 
Avancc de Soma steilt das neue Werk Harald Burgers vor, das eine detaillierte Über- 
sicht zum Thema Phraseologie bietet. Ulrike Schiiings "Kommunikative  Basis- 
Strategien des Aufforderns".~vurdc  von Marina Souza rezensiert. 
Die Organisation dieser Nummer wurde, dem Rotationsprinzip folgend, von 
einer leicht veränderten Equipe übernommen, was der Arbeitsweise und dem Cha- 
rakter unseres Instituts entspricht. Wahrend dem Herausgebergremium wie bisher 
alle aktiven Dozentinnen dcs Instituts angehören, hat sich der ivissenschaftliche Bei- 
rat um einige Namen erweitert, wie ehva Dr. Dagmar von Hoff (Hannover) oder 
Prof  Dr. Hinricli C. Seeba (Berkeley). Die bisherige Erscheinungsweise,  einmal 
jährlich, behalten wir bei. 
Unser besonderer Dank gilt den Gutachterlnnen, die sich fiir die Qualität 
unserer Texte verbürgen und Prof. Dr. Jolin Milton, der wie immer die Texte auf 
Englisch durchgesehen hat. 
Nicht verschwiegcn sei schließlich unsere Absicht, die Zeitschrift nicht mehr 
nur wie bisher, auf Papier, sondern in Kürze auch -  in Auszügen -  auf virtuellem 
Wege zugänglich zu machen. Die elektronische Verbreitung scheint uns eine weitere  3 
Möglichkeit zu sein, der Realisierung dessen, was Goetlie "Weltliteratur"  genannt  " 
hat, einen Schritt naher zu kommen.  3 
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Abstract: Thc "Death of Literaturen will be doubted as an afirmation, but, on the 
'O 
other hand, it will be analysed as an effective and dynamic theme in the history of 
literature. Considering the "Mvent of new Medias" (J. Horisch) and with reference 
toJ. Derrida it will be demonstrated that literature since antiguity is orientated on an 
not only phonetical,  but also optical 'Imaginary',  and it is always playing with the 
auto-transgressing of itself-  and that consequently the audio-visual medias represent 
a very special chalienge as  they are a !und of'fulfilling' of these intraliterary tendencies. 
Modern German-speaking authon react upon this new "anxiety of influencen (EI. 
Bloom) in at least five \vays: by retreating in the 'essence' of literature (askesis),  by 
adopting M~~OUS  rechnical elements (adapho), by historizing and 'outstripping'  the 
medias (reducho),  by pretending an anticipation of the innovations of the medias by 
the liteiature (anb'cipatio)  and last but not least with a fight under equals, using all 
means (ap). 
Keywords: End of Literature; New Medias; the Imaginary; Anviety ofInfluence. 
Resumo: A "morte da literatura" 6 questionada como afirma~äo,  mas, por outro lado, 
6 analisada  sob o enfoque de um  dinirnica de  efeito histiirico-literario: face ao "advento 
das novas midias" (J. Hörisch) mostra-se, tarnbkrn com referzncias a J. Derrida, que 
desde a Antiguidade a literatura orientou-se por um 'imaginiio' näo apenas fonitico, 
Es  handelt sich im  Folgenden um den leicht veränderten und  enveiterten Text  eines 
Vortrags, der am  8.  1 I. 2000 im  Rahmen der Semana de  Lihatun Alemä an der 
Univenidade de Säo Paulo gehalten wurde. 
" Der Autor ist seit Februar 2000 Professor Visitante und  Lektor des DAAD am 
Departamento de Letras Modernas, ~rea  de Alemäo, an  der Universidade de Säo 
Paulo. mas tambim 6tico e sempre jogou com a priipria auto-superagäo -  mostra-se que, 
assim, OS meios audio-visuais representam um desafio especial, cntendidos como uma 
espicie de 'realizacäo' dessas tendencias intralitedrias. Os  autores de lingua alemä 
contemporaneos reagem a essa "ang6stia da influencia" (H. Bloom) de pelo menos 
cinco forrnas: recolhimento i  esstncia iiteriria (askesis), adotando diversos elementos 
tecnicos das midias (adaptio), com a historizacäo  e 'ultrapassagem'  das midias 
(reducrio),  afirmando a 'antecipago' das 'inovacöes das midias' por parte da iiteratura 
(antiupatio) e,. finalmente, numa luta de igual para igual, utilizando-se de todos OS 
rneios (agon). 
Palavras-chave: Fim da literatura;  Novas Midias; o Imaginlrio; Angustia da 
lnßu6nch. 
Stichwörter: Ende der Literatur; Neue Medien; das Imaginäre; Einußßanpr. 
Fahrenheit 45 1:  das ist die Temperatur, bei der Papier sich selbst cntzündet. 
Wir erinnern uns: 1966 produzierte Francois TRUFFAUT~~~~~  Fdm mit eben diesem 
Titel, Fahrenheii451, einen Fdm, der aufeinem Buch basiert (Ray BRADBURYS  gleich- 
namigem Roman von 1953) und in einer Gesellschaft ohne Bücher spielt. In diesem 
nicht allzu fernen dystopischen Zukunftsstaat herrscht ein Gesetz, das den Besitz 
und die Lektüre von Büchern kategorisch verbietet. Dennoch, wir erinnern uns, 
findet sich in diesem Alptraum aiier Bildungsbürger eine ketzerische Gruppe, die 
die Bücher retten will, die sie, als Wiedergänger der archaischen Rhapsoden und 
ihrer oralen Kultur, auswendig lernt, um die Tevte vor der endgültigen Vernichtung 
zu bewahren. So haben wir  es also mit dem paradoxen Phänomen zu tun, daß sich 
ein Künstler des neueren Mediums Film zu einer verzweifelten Liebeserklärung an 
das ältere Medium Literatur bercitfindet' -  und dies zwei Jahre, bevor, aus weniger 
medialen denn politisclien Gründen, in der deutschen Intellektuellenszene vom "Tod 
der Literatur" die Rede ist. Tod  der  Literatur so lautete der Titel des berüchtigten 
Kursbuch l5von 1968. Und Hans Magnus ENZENSBERCER,  dcn versiertesten unter 
den damaligen Grabrednern, trifh man heute aufder Seite derjenigen, die den Neu- 
en Medien die Leviten lesen und die alles tun, um das Buch vor seinen vermeintli- 
chen medialen Henkern zu bewahren (vgl. BAUMCART  1995: 86 F). 
I  Vgl. TRUFFAUT  1974: 9. Dort spricht der Regisseur von "mon arnour jumeli pour les 
livres et les filrns". Vgl. auch HORISCH  1999: 199-201. 
Der TodderLiterahlr-oder  besser: der Abschied von ihr, ihr Ende, ihr Unter-  F 
gang -  ist freilich ein altes Thema, und schon von daher geht es nicht an, in die übli-  E 
chen apokrlyptischen Gesänge und Kassandra-Rufe einzustimmen (von der nach wie  9 
3  vor ansteigenden Zahl der Neuerscheinungen auf der Frankfurter Buchmesse nicht zu 
reden). Auch von der brisanten Variante des Themas, vom "Ende der Schrif&ulturn, 
das jüngst wieder einmal von M. Nadin "verkündet" wurde, soll hier nicht die Rede  2  sein (NADIN  1999: I).  Es  kann sich an dieser Stele nur darum handeln, zu zeigen, 
3.  n 
inwiefern das Ende der Literatur immer schon ein fundamentales Thema der europäi-  5 
schen Literaturgeschichte darstellt und welche Möglichkeiten den Schriftstellern heu- 
te gegeben sind, auf die in der Tat massive Herausforderung der Neuen Medien - 
Film,  Fernsehen, Videos, Internet, Vutual Rality -zu  reagieren. Ich rücke hier vor  9 
dem  deutschsprachige Autoren ins Blickfeld, insbesondere den Schriftsteller Rainald 
GOEX,  der irn letzten Jahr ein vielbeachtetes Internet-Tagebuch veröffentlicht hat. 
A 
W 
Zunächst zum ersten Punkt: zu der  These, der 'Tod' der Literatur -  ihr Ande- 
res, ihr Ende, ihr  Jenseits -  sei nicht nur irgendein Thema, sondern sogar ein beson- 
ders wichtiges oder zentrales. Beginnen wir mit J. DERRIDAS  berühmter Phono- und 
Logozentrismus-Thcone und drehen sie für einen Augenblick in eine andere, von 
ihm vielleicht nicht intendierte Richtung. Tun wir dies, 'dekonstruierenl wir also gleich- 
sam fur einen Moment den Vater der Dekonstruktion selbst, so wird deutlich, daß 
Lcigosund Phon< Sinn und Stimme, nicht nur als heimliche über zweijahrtausende 
herrschende Diktatur einer sich selbst, ihre eigene Twhialität verkennenden Litera- 
tur vewtanden werden kann, sondern auch als eine (fruchtbare, motivierende) Ima- 
gination, die die abendländische Literatur seit ihren Anfingen begleitet: Imaginati- 
on der lebendigen Stimme, die die Literatur immer von neuem zu performativen 
Aktivitäten herausgefordert hat2. Mit Imagination meine ich, daß die Literaten - 
und nicht nur die Dramatiker -  es immer von neuem darauf abgesehen hatten, den 
oft so genannten toten Buchstaben etwas von jener oralen Cegen~värtigkeit  mitzuge- 
ben, deren unmittelbarer sozialer Zusammenhang für immer verlorengegangen war. 
Irn Unterschied zu DERRIDA,  der sich freilich starker aufPhilosophen bezieht, hieße 
das: Weniger infolge des Verkennens, als vielmehr infolge der Einsicht in die konsti- 
tutive Defizienz des Iiteralen Mediums schwebte den Autoren das Unmögliche als 
Antrieb ihrer Tätigkeit vor: Texte herzustellen, in denen man eine Stimme zu hören, 
lebende Personen agieren zu sehen glaubt. 
Damit ist angedeutet, daß man es, wenn man das literarische Imaginäre zu 
charakterisieren versucht, nicht allein mit der Imagination von Logo';  und Phonizu 
tun hat, sondern auch mit der Imagination des Bildesselbst. Nicht nur die vermeint- 
ZU  dem Begriffder Imagination in diesem Zusammenhang vgl. vor allem CASTORIADIS 
1975, aber auch neuere Untersuchungen wie  KAMPER 1981 oder ISER 1993. liche Tötung, Verdrängung der Stimme in der Schrift, sondern auch die  Verdrän- 
gungdes Bildes aus den arbibkn,  alphabetischen Zeichen, das Verschwinden des 
unmittelbaren Welt- und Naturbezugs, den die piktographischen Systeme etwa Chi- 
nas und Japans zumindest formal noch zu bewahren suchen, wird zu einer latenten 
Herausforderung hr  die okzidentale Schri ftkultur. So betonen GOOPY  und WATT 
in einer klassischen Studie, "piktographische  und l~gogra~hische  Systeme" hättcn 
die (konservative) "Tendenz, die Bestandteile der natürlichen und der sozialen Ord- 
nung zu verdinglichen", während demgegenüber die phonctische Schrift als Imitati- 
on der menschlichen Rede einen kritischeren, demokratischeren aber auch abstrak- 
teren Umgang mit der Tradition ermögliche (GOODYIWAT 1986: 78-95)]. Gkrard 
GENETTE  hat in seiner bpge  en Craryle,  die mit Platon (KraNos)  beginnt und bei 
BACHELARD  zu einem (vorläufigen) Ende kommt, vorgeführt, welche teils beein- 
druckenden, teils donquijotesken Versuche in den letzten beiden Jahrtausenden un- 
ternommen wurden, der Betiebigkeit des alphabetischen Codes zu entkommen und 
einen wie auch immer gearteten bsmosbezug zu konstruieren (GENETTE  1976). K. 
L. PFEIFFER  spricht in einer kiirziich erschienenen Untersuchung mit Blick auf die 
Differenz  piktographischer und phonetisclier Schriftsysteme von einem 
"Kompensationsversuch~~  bestimmter  L'Ausfallerscheinungen"  innerhalb der aipha- 
betisierten  Kulturen und hebt die "große  Rolle der visuell suggestiven und 
konnotationsreichen Metapherin westlichen literarischen Sprachen" hervor (PFEFFER 
1999: 81). Daß das Imaginäre der Literatur nicht nur phonetischen, sondern auch 
optischen  Charakter hat, können wir bereits dem anonymen, PSEUDO-LONGINUS 
zugeschriebenen antiken Traktat  Über das Erhabene entnehmen. Der imaginäre 
Motor der Literatur, speist sich, LONGNUS  zufolge, aus phonetischen und optischen, 
moderner gesagt, audiovisuellen Energien, und es ist bezeichnend,  daß der spät- 
antike Autor dieser Schrift die performative, präsentische Kraft der Literatur mit 
HiGe von Metaphern der Gewait illustriert (vgl. hierzu BEIL  1993). Bezeichnend 
deshalb, weil auch ein bedeutender Strang  der gegenwärtigen Theoriediskussion über 
die Neuen Medien den Zusammenhang zwischen audiovisueller Technologie und 
Gewalt ins Zentrum rückt. Ich nenne nur die Namen von Paul V~RILIO  und Fried- 
rich ~TTLER~.  Schon im ersten Jahrhundert nach Christus wird also aufans~ruchs- 
'  COODYWAIT  1986: 78-95; vgl. auch BOLZ  1995: 192: "Die phonetische Schrift indi- 
vidualsiert, trennt die Sinne und opfert jene Welten der Bedeutsamkeit, die in Hiero- 
glyphe und Ideogramm noch gespiegelt waren. Und die eigentümliche Visualität dieses 
Raums der Buchstaben bestimmt nun für die Neuzeit, was Phantasie heißt." 
Vgl.  VIRIL~O  1984 und  KIITLER  1986 a:  190: "Die Geschichte der Filmkamera fallt 
also zusammen mit der Geschichte automatischer Waffen. Der Transport von  Bildern 
wiederholt nur den von Patronen." 
volle Weise darüber nachgedacht, inwiefern es großer Literatur gelingt, die literalen 
Grenzen zu überschreiten und die Transformation in andere Medien-  Ritual, Tanz, 
Drama, Rede, Malerei-  zu inszenieren. Nicht nur die Bildverflochtenhcit der Schrift 
im Mittelalter, die Horst WENZEL  kürzlich unter dem Begriff der 'LAudiovisualität" 
hervorgehoben  hat (WENZEL  1996), sondern auch die -  bereits von W. BENJAMIN 
erörterte -  Hier~glyphenbe~eisterung  in Humanismus und Renaissance bezeugen, 
dafl wir es über die  Jahrhunderte hin mit teils latenten, teils aber auch höchst manife- 
sten'piktographischen Utopien innerlialb des Aiphabetismus zu tun haben, die sich 
schwerlich unter einen Begriff wie Phonozentrismus subsumieren lassen'. 
Auf Grund der Tatsache, daß die alphabetische Sclirift sich seit je als Nachah- 
mung der Stimme verstand und daß sie arbitäre Zeichen venvendet, Zeichen, die 
jeden  offensichtlichen  Gegenstandsbezug vermissen  lassen, hatte das 1iter;trische 
Imaginäre sozusagen eine materiale Basis. Der nicht nur tote, sondern auch bildlose 
Buchstabe sollte um (fast)jeden Preis belebt, beseelt, mit Geist erfüllt und mir Wirk- 
lichkeit aufgeladen werden, die Autoren wollten via Ektron (im Roman), via Diktion 
(in der Lyrik) oder via Inszenierung (im Drama) die von ihrem Handwerkszeug 
vorgegebenen Grenzen überschreiten, ja, sie sahcn oft gerade den Höhepunkt ihrer 
Kunst darin, die Textualität als solche im Auge der  Leser verscliwindcn Lassen. Nicht 
um Vergessen oder Verdrängen geht es in diesem Zusammenhang also, sondern um 
den immer von neuem unternommenen Versuch, die Materialität der literarischen 
Kommunikation zu überspielen und hinter sich zu lassen. Besonders virulent wurde 
die Arbeit an der Verlebendigung des toten Buchstabens im protestantischen  18. 
Jahrhundert,  als während und nach Ablösung des Paradigmas der Repräsentation 
ehva seit KLOPSTOCK  ein DarsteUungsbegriBzum Zuge kam (vgl. MENNINGHAUS 
1994), der den Signifianteneinen stärkeren Eigenstand und eine stärkere Intensität 
zutraute -  übrigens etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die Lite.iteratur  ein eigen- 
sandiges, autopoetisches, von Dogmen und Ideologien weitgehend  unabhängiges 
System wurde. Die fiisch errungene Autonomie der Literahu hatte  freilich auch 
ihren Preis: Und so, wie die philosophischen Erben Kants sich mit der ihnen aufge- 
gebenen Vermittlung von Subjekt und Objekt, Geist und Natur abmühten, so schien 
es mit einem Mal schwierig zu werden, aus dem engeren Bezirk der Literatur her- 
auszutreten, eine Beziehung zur Gesellschaft, zum Leben überhaupt herzustellen. 
Die Geschichte der autonom gewordenen Literatur envies sich so zumindest zum 
j  Vgi. BENJAMIN  1980: 344-353. Auf diese quasi-liieroglyphische, -piktopphische Tra- 
dition innerhalb des abendländischen Atphabetismus kann hier nicht näher eingegan- 
gen werden. Wichtig erscheint an dieser Stelle nur der Hinweis darauf, da0 eine solche 
Tradition -jenseits  des Einzugsbereichs von D~~~1~~s~Grammn~oiogi5  -  existiert und 
eine ausführliche ~ntersuchhn~  verdienen würde. Teil  auch als die Geschichte eines Verlustes. Denken wir nur an den größten, im 
vergangenen Jahr besonders gefeierten Autor der deutschen Literaturgeschichte, 
GOETHE,  der in seinem Torquato Esso  die drohende Isolatioti der Künstlerexistenz 
und damit bereits eine Art Ende der Literatur thematisiert, denken wir an seinen 
Faust der von Anfang an aus der Büclierkammer ins lustvolle, mephistophelisclie 
Leben entfliehen, die bloße buchstäbliche Literatur hinter sich lassen will; denken 
wir auch an das Projekt einer Literatur und Leben vermischenden, durchdringen- 
den Poesie, wie es die Romantiker in Angriff genornnien haben, oder im Gegenzug, 
an das Motiv einer extremen Isolierung artistischer Existenz bei HOFFMANN,  BUCH- 
NER, WAGNER  und BAUDELAIRE.  Auch der Übergang von Literatur in Leben, wie 
ihn verschiedene Texte von HUGO  VON HOFIIIANNSTHAL  oder THOMAS  MANN  zu 
fordern scheinen, Iaßt sich ab Thematisierung des Endes, dcr Begrenztheit  einer 
Literatur lesen, der die Beziehung zur Außenwelt verlorenzugehen drohe. Aller Rede 
von der Autonomie der Signifikantenketten zum Trotz laßt sich gerade in der deut- 
schen Literaturgeschiclite -  aber niclit nur in ihr -  so etrvas wie ein Kampfuni Reh- 
renz beobachten, eine Tendenz, die Literatur auf Empfindung, Erfahrung, Leben, 
Gesellschaft, Politik hin zu überschreiten,  ja, zugunsten dieses wahreren, wirklicheren, 
vitaleren Jenseits gänzlich auf den 'toten' Buclistabcn zu verzichten. Hier muß frei- 
lich sogleich hinzugefügt werden, daß dieser von der Literatur selbst propagierte 
Abschied von der Literatur immer von neuem Teute, und zwar oft genug ausge- 
zeichnete, produziert hat, daß dieses emphatisch beschworene 'Jenseits' der Wörter 
der imaginäre Motor zur Produktion von Literatur selbst war und damit eine Bestä- 
tigung ihrer autonomen, selbstreflexiven Kraft. 
Aus dieser Perspektive ließe sich, leicht überpointiert, sagen, daß die neuen 
Medien geradezu als Erfillungdes so bestimmten literarischen Imaginären ange- 
sehen werden könnten, so, als sei die transzendierende Motorik der Literatur selbst 
Vgl. BAUMGART  1995: 30, der diese Tradition der Abschiede von  der Literatur am 
Modell des Essoorientiert: "Dieser Tasso liat seine Lektion, die Unmöglichkeit sei- 
ner Existenz und  die Möglichkeit ilirer Rettung begriffen", so  Baumgart; der Tat 
stelle damit eine Reihe von "Spielregeln" zur Verfügung, "nach denen diese Abschieds- 
rituale und die Immenviederkehr des Schreibens und  der Schreibenden noch  über 
zweihundert Jahmlang exekutiert werden, voii Hölderlin bis Sartre, Beckett, Lorca 
oder Heiner Müller". 
es gewesen, die diese anderen Medien als Ergänzung ihres eigenen mangelhaften 
Modus Iicrvorgebracht hat. Sprach Hugo von HOFMANNSTHAL  noch vom Kino 
als einem "Ersatz für die Tiäume", einem Ort  der Flucht und der "Vision" (HOF- 
MANNSTHAL 1979: 141; 145),  so wird Siegfried KRACAUER  wenig später schon 
deutlicher (und theologischer): Der  Film, so betont er in Anlehnung an eine plato- 
nisclic Denkfigur, "errettet die äußere Wirklichkeit", ja, er sei -so  der englische 
Titel des Buches -  The Redernption ofPh~sica1  Reali~  die "Erlösung der Physis" 
(KIWCAUER  1975). Noch unmißverständliclier  formuliert  E  K~TTLER  in seineni 
Buch Gmmophon  Film Tpe~vrim,  übrigens mit genauem Rückgriffauf LACANS 
Imaginationstheorie, das "Imaginäre" habe seit Erfindung des beweglichen Bildes 
"den Status von Kino" (KITTLER  1986 a: 29). Und Jochen HORISCH  bedient sich 
gar der heilsgescliichtlichen  Wendung "Advent neuer Medien''  (HORISCH  1999: 
56). In diesem Sinnc wärcn die audiovisuellen Medicn, die das plionologische wie 
das piktographische Defizit einer über 3000jährigcn Literaturgeschichte mit ei- 
nem Sclilag beseitigen,  geradezu ihre Eschatolog7'e7.  Daß die Beseitigung dieses 
Defizits bislang nicht auch zu einer Beseitigung des alten Mediums Text, sondern 
bestenfalls  zu seiner "Aufhebung' (im  Hegelschen  Sinne) führte, hat  Michael 
RUTSCHKY  kürzlich am Beispiel des Fernsehens aufzuweisen versucht: eines Me- 
diums, das "allen Bildern'' -als  mißtrauees der reinen Bildkommunikation-  "Worte 
beigibt, die sie rahmen und die festzulegen suchen, was die Bilder bedeuten"; das 
Fernsehen  müsse so "eigentlich  als eine laufende Bilderschrift aufgefaat werden 
[...I " (RUTSCHKY  2001: 79). Auf die für einen Medienverglcich höchst bedeutsa- 
me Frage, was bei der Verfilmung etwa eines Romans alles verlorengeht -  warum 
man oft eine Enttäuschung angesichts des leibhaftigen Helden empfindet -kann 
ich an dieser Steile leider nicht eingehen; die Rezeptionsästhetik, ehva Wolf'ng 
ISER,  hat hierzu Erhellendes gesagt (ISER 1984: 222-225).  Hier kommt es jetzt 
viclmehr darauf an, die beobachtete Ungleichzeitigkeit der Medien -  die elektro- 
nischen Medien als Zukunft der literarischen Vergangenheit -  näher ins Auge zu 
fassen. Genauer besehen, besetzen  undentleeren die Ncuen Medien das literari- 
sche Imaginäre: sie besetzen es, indem sie die akustischen und optischen Utopien 
der Literatur verwirklichen, ja, verkörpern, aber sic entleeren es auch, denn sie 
Eine denkbar offcne, an die Frühromantik erinnernde eschatologische Begrifflichkcit 
findet sich bei ViEm FLUSSER,  wenn er in der Transformation der alphabetischen Schrift- 
kultur durcli Neue Medien die Verwandlung "einer subjektiven in eine projcktive Ein- 
stellung" walirzunehmen glaubt: FLUSSER  1998: 24-27. Geoffrey HARTMAN  spriclit 
hingegen escliatologiekritisch von einer "falschen Verkörperung", von einem medialen 
uSuperrealismus",  der "in der Gescliichte bislang noch stets als Hirngespinst enviesen" 
worden sei (HARTMAN  2000: 40). berauben es eines seiner wesentlichen Aspekte, nämlich Distanz und Abwesenheit. 
"Einzig das Abwesende ist Gegenstand der Imagination",  hcißt es bei  Marcel 
PROUST  (zit.  bei BAUMGART  1995:  159). So betont Siegfried  KRACAUER,  der 
Tonfilm habe eine "ausgesprochene Affinität zur sichtbaren Welt um uns her" 
(WAUER  1975: 1  I), und  Jochen Horusc~  fügt hinzu, die AV-Medien seien "buch- 
stäblich geist -, ideen -, und transzendenzlos", ja, "auf elementare Weise anti- 
metaphysisch". "Neue Medien", so Hörisch weiter, ('kennen keine transzendenten 
Botschafien, sondern nur die reine Sichselbstgleichheit. Ihre Botschaft lautet, daß 
alles so ist, wie es ist, und daß geschieht, was geschieht. Mit den technischen Me- 
dien findet die Geschichte des Platonismus ein tautologisches Ende"(Hö~~sc~ 
1999: 159 f). Man  könnte hinzufügen, daß sie nicht mehr transzendieren können, 
weil sie selbst eine Art von Transzendenz darstellen und das, was über die Jahr- 
hunderte hin utopisch aufgeschoben war, ein für alle Mal transparent, gegenwärtig 
machen. 
Diese Situation bringt nun die Literatur selbst, das traditionelle Medium, in 
eine prekäre Lage. War eine ihrer Domänen die Nachträglichkeit, so scheint sie nun 
zur ewigen Vorhut geworden, die das, was heute der Fall ist, nicht mehr zu erreichen 
vermag -  es sei denn, sie bekommt die Chance, vcrfilmt zu werden  oder sich im 
Fernsehen oder Internet zu artikulieren. Man wird kaum bezweifeln können, daß 
die Literatur vor einer ihrer größten Herausforderungen steht. Und das Diktum 
Oscar WILDES, daß die Erfüllung eines Wunsches noch schlimmer sei als die Versa- 
gung, trifft auch in diesem  Fall zu. Jochen  HORISCH  mag mit seiner anti- 
apokalyptischen  Überzeugung durchaus Reclir haben: "Neue Medien haben alten 
Medien noch nie ein definitives Ende bereitet. Theater gibt es auch, wenn Kinos 
frequentiert werden. Und die Kinos blieben, als das Fernsehen sich auf breitester 
Front durchsetzte. Daß alte Medien ihre Funktion, ihre Rituale, ihre Kontexte und 
ihre Ästhetiken in dem Maße ändern, in dem sich neue Medien durchsetzen, ver- 
steht sich von Selbst" (HOIUSCH  1999: 248). Nicht von selbst versteht sich aller- 
dings, aufwelche Weise dies geschieht und um welchen Preis. Eine neue "anxiety of 
influence" macht sich breit, um einen Ausdruck von Harold BLOOM  aufzugreifen, 
eine "anxiety", die sich nicht mehr aufgroße dichterische Vorläufer der Vergangen- 
heit richtet, sondern auf die das literarische Imaginäre beanspruchende mediale Zu- 
kunft (BLOOM  1973). Die eigene Originalität, die Autor- und Urheberschaft -  die 
allmähliche Durchsetzung des Urheberrechts steht in engem Zusammenhang  mit 
dem klassisch-romantischen  Begriff des unvenvechselbaren, genialen Autors -  wird 
nicht mehr von einem scheinbar allmächtigen Vorgänger sabotiert, sondern von ei- 
nem Medium, dessen unübersichtlich vernetzte, hypertextuelle Verfihren dem Prin- 
zip der Unvenvechselbarkeit spotten. Es  handelt sich hierbei nicht mehr nur um ein 
intrapsychisches Problem, den Kampf des Freudschen Ödipus gegen seinen Vater,  $ 
sondern eher um eine Schwierigkeit von der Art, wie sie Hermes begegnete, als es  E 
galt, den vieläugigen Argos zu überwinden (bekanntlich  schläferte er ihn mit Ge-  $ 
schichten und Melodien auf seiner Flöte ein). Die Frage, die in all den Medien-  '. 
5  debatten weitgehend zu kurz kam,  ist daher die folgende: Welche Möglichkeit ha- 
ben die Schriftsteller, auf diese Herausforderung zu reagieren, wie haben sie bereits  ' 
2  jetzt reagiert? In Abwandlung der klassischen Bloomschen "anxietyM-Typena  lassen  2. 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt mindestens folgende finfReakcionsmögLichkeiren  5 
erkennen:  LJl 
\ 
h3 
0 
I. Aslcesis: Die Askesis als erste Reaktionsmöglichkeit, ja, fast eine Art Reflex, ver-  2 
anlaat den Schriftsteller, sich abrupt abzuwenden, dem Sog der Medien, ihrer  L 
Verführungen und Angebote sowohl inhaltlich als auch formal so weit als möglich  i 
W 
zu widerstehen und sich auf klassische Domänen der Literatur zu konzentrieren.  .D 
Mit  anderen Worten: auf ail das, was nur Literatur kann: reflektieren, Sachver- 
halte komplex darstellen, paradoxe Sätze formulieren, konditionale,  konzessive 
Sinnverhältnisse herstellen. Schildern ivk  diese Position mit den Worten von Patrick 
Süsrti~u,  in einem Beitrag zu dem Drehbuch Rossini: "Gelobt sei die Prosa, ver- 
flucht sei der Film als erzählerisclies Medium! Diese teuflische Wirklichkeits- 
vorspiegelungsmaschine  kennt keinen Nebensatz und kein Konditional, kein i 
propos, keine Einschübe, nicht die simpelste rhetorische Figur, keine Zeitenfol- 
ge, kein 'wvenn',  kein 'während',  kein 'sowohl-als-auch' -  nichts als dieses primiti- 
ve, undierenzierte, grobschlächtige 'Hier-bin-ich'  des Bildes auf der Leinwand 
[...I " (DIETL  /S~SKIND  1997: 227). Der Schriftsteller nimmt in diesem Faii eine 
dezidiert solipsistische, oft auch wertkonservative Anti-Position  ein, der gegen- 
über vieles andere als Kompromißlertum erscheint, als Preisgabt wichtiger kultu- 
reller Überlieferungen.  Wer die ncuere deutsche Literatur ein wenig kennt, kann 
sich vorstellen, welche Autoren diesem Typus zuzuordnen sind: Botho STRAUSS 
zuni Beispiel, der das "Buch" das "einzige Wesen" nennt, "vor dem der heutige 
Mensch noch den BLck niederschlagt, niederschlagen muß" und der den so apo- 
strophierten sakralen Gegenstand fein säuberlich von der "Kloake" des Fernse- 
hens und der  Neuen Medien unterscheidet (STRAUS  1989: 19;  vgl. auch Hörusc~ 
1999: 84),  aber auch Peter HANDKE. 
2. Adrrptio: Schon dieser neulateinische Begriff macht klar, daß es sich um das Ge- 
genteil des asketischen Typus handeln muß: Den Autor dieser Couleur plagen in 
' 
Die Bezeichnungen Bm~s  lauten: Clillan~en,  Zssm, Kenosis,  Daemonization, Askesis 
und  Apoplimdes.  BLOOM  1973. der Regel keinerlei Hemmungen, wenn er sich intensiv mit den Neucn Medien 
beschäftigt, von ihren Verfahren und Mctlioden zu lernen versucht. Im Gegen- 
teil: Da  er die Neuen Medien nicht so sehr als Bedrohung, denn als Möglich- 
keit der Bereicherung der Literatur empfindet, ersclieint seine Neugier groß, 
ebenso die Bereitschaft zur Veränderung und zur Iiinovation. Die Spannbreite 
ist in diesem Fall weit: Sie reicht von vereinzelten Anregungen, die von Medien- 
seite in das Schreiben inhaltlich oder methodisch einfließen bis hin zu Schreib- 
weisen, die geradezu als Fortsetzung der Medienwirklichkeit mit literarischen 
Mitteln zu charakterisieren sind. Als Extremfall lassen sich Autoren vorstellcn, 
hr  die Literatur im herkömmlichen Sinne in der Tat 'gestorben'  ist und die 
daher -  irn Zuge einer Total-Adaption -  nur noch Drehbücher schreiben, CD- 
Roms gestalten, Software konzipieren.  Interessanter freilich erscheinen Teil- 
adaptioncn, hybride Misch- und Übergangsforrnen. Solche lassen sich in aHen 
drei großen Gattungen, Roman, Lyrik, Drama beobachten, wobei die Sache 
dann am interessanresten wird, wenn methodische Anregungen sich als Intcn- 
sivierung, Verstärkung schon vorhandener Gattungseigenschaften enveisen. Eine 
solche kteative Alfanz Iäßt sich beispiclsweisc in der zeitgenössischen deut- 
schen Lyrik beobachten. In den Gedichten Tliomas KLINGS  ehva verbinden 
sich methodische Adaption und Medienreflexion aufeine denkbar radikale, die 
Sprache selbst zerstückelnde Weise. Das Gcdiclit "thüringer ton 2" etwa bc- 
ginnt folgenderniaßen: "geräderte, dennoch fortgenannte / tonspur: radspur- 
geächz ausm / mittelgrund; /steineictin,  das / alter märzlicher lindn wo über / 
meilen, rangezoomt, di  wartburg / herangekairt wird, ächzend, und /wie [...I ." 
(KLING  1994: 186).  Während bei KLING  vor allem die akustische, phonetische 
Komponente der Neuen Medien zum Ausdruck kommt -  dadurch, daß er die 
Schrift wieder stärker der Oralität anzunähern und damit die Experinientelle 
Poesie von Ernst JANDL,  Friederike MAYROCKER  oder Haroldo DE  CAMPOS 
fortzusetzen versucht -, läßt sich der Lyriker Jürgen BECKER  stärker vom Be- 
reich Film, Video, Fernsehen inspirieren: "jetzt tauchen die sichtbaren Teile / 
der Geschichte auf", beginnt eines seiner Gedichte, "eine Folge von flimmern- 
den / Resten, die zum Wiedererkennen / aufbewahrt und hervorgeliolt sind. 
[...I  Epochen / werden verschoben, bis die Erinnerung unruhig / wird, bis 
man hört, / quer durch den Schlaf, das Rollen der Tansporte [...I"  (BECKER 
1995: 621). Auf denkbar subtile Weise lassen sich Momente der Adnptioaucli 
bei dem eher 'klassisch' orientierten Lyriker Durs GRUNBELN  beobachten -  wenn 
wir in dem Gedicht Kosm~~ofiaufeine  Art von metonymisclier Montage sto- 
ßen, die die Erfahrung  der Reise mit der Erfahrung der Neuen Medien in eine 
(poetische) Beziehung bringt: 'Von  mcincr weitesten Reise zurück, anderntags 
/Wird mir klar, ich verstehe vom Reisen  nichts. / Im Flugzeug eingesperrt, 
stundenlang unbeweglich / Unter mir Wolken, die ausselin wie Wüsten, /  F 
Wüsten, die aussehn wie Meere, und Mecrc /Den Sclineewelien gleich, durch  E 
die man streift /Beim Envachen aus der Narkose, sche ich ein I  Was es heißt, 
über die Längengrade zu irren" (BUCHWALD/SCHRO~  1999: 128). Das Un-  '. 
5  tcrnehmen der Adaptio hat schon deshalb etwas Irritierendes, lveil die Autoren 
hier zumeist in den Bereich  der Metonymie, des Hypertextes vorstoßen  und  2  damit die gebräuchlichste Ubungder Philologie, die Interpretation, in beträcht-  2, 
n 
liche Schwierigkeiten bringen. Das Publikum bedarf in dieser Situation nicht  5 
länger der philologischen Erläuterung der Tcxte, da sich in einer zunehmend 
ta  mit Kontiguität und Performanz operierenden poetischen Kultur die Frage nach 
dem Verstehen immer weniger stellt. Auch jene vielschichtigen und komplexen  -2 
Versgebilde, wie wir sie von John ASHBERY  (USA), Ferreira GULLAR  (Brasili-  W 
2 
en) und Jürgen  BECKER  (Deutschland) kennen, Texte, die die Frage nach dem 
Verstehen noch nahelegen, verweigern sich bei genauerem Hinsehen besonders  9 
nachhaltig der Deutung und behaupten so auf ihre Weise poetische Präsenz. 
3.  Rcductio: Während die Autoren vom Typ Ad7ptio natürlich  immer wieder 
Ideiititätskonflikten ausgesetzt sein können -  denn bis wohin dürfen sie über- 
nehmen  und imitieren, wo hört die Literatur auf? -  Iiaben die der Reductio 
naliestelienden  Autoren eine Möglichkeit gefunden, der direkten Konfrontati- 
on zu entgehen. Reductio zu betreiben heißt, bestimmte Medien mit literari- 
schen Mitteln zu historisieren und somit den Beweis anzutreten, daß Literatur 
lerztlicli immer danach kommt, daß sie, wie neu, glänzend, beeindruckend ein 
anderes Medium auch sein mag, stets das letzte Wort behält. Historisierung 
zielt dabei weniger darauf, ein neueres Medium als überholt oder veraltet dar- 
zustellen als vielmehr, im Rückblick eine Art von Nostalgie zu erzeugen und 
seinen besonderen Qualitäten  nachzuspüren,  seiner Vergänglichkeit. Wenn 
Walter BENJAMIN  recht hat und "im Zeitalter der technischen Reproduzierbar- 
keit" die "Aura" des Kunstwerks verkümmert (BENJAMIN  1980), so treten aus- 
gerechnet die Litemten mir ihren gedruckten, tausendfach reproduzierten Bü- 
chern an, um diese "Aura" zu retten -  dic Aura eben nicht nielir nur der ande- 
ren Künste, sondern auch der audiovisuellen Medien. In seinem  Ersuch über 
dicjukeboxsclieut Peter HANDKB  nicht davor zurück, ein bestimmtes Erlebnis 
mit einem solchen Gerät mit theologischen Begriffen zu beschreiben, und zwar 
als eine Art uni0 mystica: Aus der "Tiefe" der '~ukebox",  heißt es da, "scholl 
E...]  eine Musik, bei der er  zum ersten Mal im Leben, und später nur iioch in 
den Augenblicken dcr Liebe, das erfuhr, was in der Fachsprache 'Levitation' 
heißt, und das er selber mehr als ein Vierteljahrhundert später wie nennen soll- 
te: 'Auffahrt'? 'Welt~verdung'?  [...]"  (HANDRE  1993, 88). Ähnlich wird in ei- F  nem seinerseits bereits verfilmten Bucli von Gert HOFMANN  das Stummfilm- 
-  Kino zum nostalgischen Ausdruck einer vergangenen Epoche mit iliren eigenen 
6  semi-literarischen  Gesetzen: denn vor der Synclironisation von Fdm und Bild 
n 
gab es den uKinoerzähler" -  so der  Titel des Buches -,  dcr eine eigene künstleri- 
C 
I  sche Leistung  dann  sah, dem Publikum das Gesehene auch im Wort gegenwärtig 
2  werden zu lassen (HOFMANN  1990). In  diesem Zusammenhang läßt sich auch an 
Christoph RANSMAYRS  Ovid-Roman  Die  fetzte Weitdenken, einen Text, der eine 
noch radikalere, weil phantastische Historisierung unternimmt. Dieses Buch, in 
r 
m  dem die antike Elernentenlehre in eine Reihe von Medientechniken transformiert 
wird, suggeriert, es habe bereits am Rande des augusteischen Imperiums ein so- 
&  genanntes Episkop gegeben, den Prototyp des Fotoapparats, sowie einen Film- 
vorführer namens C~~S(RANSMAYR  1988). 
4.  Anticipatio: Die Behauptung, daß Literatur über die sogenannten Errungen- 
schaften der Neuen Medien aufsubtiiere, unaufklligere Weise immer schon ver- 
fügt hat, daß Verfahren wie Schnitt, Montage, panoramatischer Blick, rascher 
Themen- und Perspektivenwechsel längst existierten, bevor die audiovisuellen 
Medien sie angeblich erfanden, ist eine weitere, relativ selbstbewußte Möglich- 
keit, mit der Herausforderung der  jüngsten Technologien zu Rande zu kommen. 
Literatur enveckt mit dieser Haltung den Eindruck, sie sei nicht lediglich un- 
vollkommener Vorläufer eines nahezu vollkommenen, universalen Mediums, son- 
dern umgekehrt:  Das neuere Medium ahme das ältere, die Literatur und ihre 
Verfahrens\veisen nach, es müsse sich aus dem Bannkreis der Literatur befreien 
und nicht die Literatur aus dem ihren. Die awkryofinduencewird damit schlicht 
an diejenigen weitergereicht, die selbst Angst verursachen könnten. So  mag man 
angesiclits der H~pertextualität  in den Gedichten von John ASHBERY  zu der An- 
sicht gelangen, dessen poetisches Verfahren sei nichts anderes als die so kreative 
wie irritierende Fortentwicklungeiner von MALLARME  und LAUTR~MONT  über 
WHITMAN  bis ZU POUND,  BECKEIT,  STEVENS  und O'HARA  reichenden Traditi- 
on, die von den Medien gleichsam nur übernommen, konkretisiert und -  banali- 
siert wurde. Bemerkenswert ist, daß nicht nur dic Schriftsteller selbst, sondern 
auch die Literatunvissenschaftler sich immer häufiger dieses Argumentations- 
musters bedienen, um ihren Gegenstand zu  retten und die Beschäftigung mit 
ihm zu rechtfertigen. So hat man beispielsweise bereits bei OVID  eine besondere 
Sensibilität Für Medienfragen wahrnehmen wollen (BOHP+IE/BOHME  1996: 79, 
bei dem Scholastiker HUGO  VON ST. VIKTOR  eine Registrier- und Indextechnik, 
die das rasche Auffinden gewisser Stellen in dickleibigen Kompendien erlaubte 
und so an unsere heutige Computertechnik erinnert (ILLICH  199  1 : 99- 120); man 
hat in He~nrich  von Oherdingen, dem berühmten Roman-Fragment des roman- 
tischen Dichters NOVALIS,  Nachrichten- und Speichertechniken  aushdiggemacht, 
die Methoden des 20. Jahrhunderts vonvegzunehmen scheinen (KITTLER  1986  $' 
b). Vor  allem begann man, hypertextuelle Verfihren bei Autoren zu entdecken,  5 
von denen die meisten das Buch von Ted NEI~ON  (NELSON  1984) sch\verlicli  2 
5  gelesen  haben konnten: Die Spannbreite reicht von Lawrence STERNE  über  -. 
5  DU)EROT/D'  ALEMBERT  (Encyc/op&die),  JOYCE und PROUST  bis hin zu BORGES, 
der Sonett-Maschine der Gruppe OULIPO, CORTAZAR,  ECO  und CALVINO  2 
2  (IDENSEN  1996; W~RTH  1997). Es  ließen sich in dinem  Zusammenhang zahlrei-  2, 
che Beispiele anführen. Ein besonders prägnantes begegnet in dem Gedicht "Al- 
tes MediumJ1  von Hans Magnus ENZENSBERGER,  in dem es heißt: "Aber wem es 
wirklich ernst ist /mit VIRTUAL REALITY, /sagen wir mal: / FüIlest wieder 
Busch und Tal / oder:  Einsamer nie /als im August, oder auch: / Die Nacht  5 
schwingt ihre Fahn, / der kommt mit wenig aus. // Sechsundzrvanzig / dieser 
schwarz-weißen  Tänzer / ganz ohne Graphik-Display / und CD-ROM, / als  i 
Hardware ein Bleistiftstummel-  /das ist alies" (ENZENSBERCER  1995: 96 f).  .o 
5.  Agon: In diesem Fall wagt  die Literatur das Äußerste: Sie tritt zum Kampf mit 
den Neuen Medien an, arbeitet offensiv mit deren  Mitteln, als seien es ihre 
ureigensten,  tastet die Schwachstellen der Konkurrenten ab, versucht sich mit 
ihnen zu messen, ihre Ansprüche in Frage zu stellen oder sie zu überholen. Die 
Literatur, die den Agon auf sich nimmt, zieht sich nicht zurück, sie greift nicht 
zur Finte der Historisierung oder der Antizipation, sie begnügt sich auch nicht 
' 
mehr damit, einzelne Elemente der Neucn Medien zu adaptieren, um moderner 
zu wirken oder chic zu sein. Vielmehr sieht sie sich Auge in Auge dem bewunder- 
ten Feind gegenüber. Sie erweckt den Eindruck, als sei eben das, was die Neuen 
Medien vorexerzieren, immer schon Aufgabe der  Literatur, und zwar so, als kön- 
ne auch und gerade die Literatur, wenn siesich nur selbst genügend ernst nehme, 
was diese Medien können, nur noch ein bichen subtiler, ein bißchen radikder. 
Die poetischen Energien f%r  dieses agonale Konzept stammen letztlich aus der 
deutschen Rornantili: War es schon Friedrich SCHLEGEL  darum gegangen, Poe- 
sie zu entgrenzen, die Gattungen zu vermischen, und die Dichtung dem Leben, 
der Wirklichkeit, dem Augenblick zu öffnen -das  heißt, die traditionellen Nor- 
men und Distanzen aufiuheben  -, so stoßen wir  auch in den 70er Jahren dieses 
Jahrhunderts, im Werk von Rolf Dieter BRINKMANN,  auf einen beeindruckenden 
Versuch, diese Entgrenzung in direkter Auseinandersetzung mit Film und 
Fernsehen poetisch zu realisieren. Irn Anschluß an den von Jack KEROUAC  gefor- 
derten "Film in Worten" zielt Brinkmann aufeine "ikonographische Poesie", de- 
ren zeitlicher Ausdruck die "unmittelbare Präsenz" ist (BRINKMANN  1982: 2 15). 
Sein berühmtes Gedicht  Cl'eshvärts beginnt mit dem Vers: "Die wirklichen Din- 
ge, die passieren ... keine Buchtitel, Inhaltc, Zitate." Wenige Zeilen danach über- 
kommt das lyrische Ich "plötzlich  das Gefühl, ich / hatte keine Vergangenheit m  In  dieser Tradition steht auch das aktuellste und viel!eiclit  ambitionier- 
5.  --  teste agonale Projekt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur -  im oben an- 
gegebenen Sinne-:  das Internettagebucli von Rainald Go~rz.  Nicht zufällig tau-  =. 
n 
J  chen in dicsem Text eine Reihe von frühromantischen Stichivorten (etwa aus dem 
L  Athenäum) auf,  von der Balance zwischen Wirrnis und Stringenz ("Konstruierte 
I 
2  Wirrnis ist lächerlich.  Völlige Stringenz genauso")  über die Freude an der 
Gattungsmischung, dem paradoxen Oszillieren der Satze (L7etzt steht da Gegen- 
a 
satz und Satz, und jeder für sich stimmt. C...]  Die Sätze oszillieren  jetzt")  bis hin 
zu Vorstellungen wie Konzept, Projekt, Fragment: "Das Schönste am produzie- 
renden, produktiven Blick auf die Welt ist dcr dauernde Sprung von Beobach- 
5  tungen zu Plänen, Konzepten, Absichten, zu Sachen, die man versuchen möchte, 
zu kommenden Taten". Oder: "Bruchstücke /Fngmente /Zerrissenheiten / knapp 
und keuchend /Splitter"Io. Der Text des Tagebuchs wurdein täglichen Lieferun- 
gen, Stück hr  Stück, ein ganzes Jahr lang irn Internet publiziert, und verdankt 
dieser Entstehungauch seine äußere Form, als, wie der Autor anmerkt, "tägliches 
Textgebet", "Tagebuch, Reflexions-Baustelle, Existenz-Experiment" und vor al- 
lem "Geschichte des Augenblicks" (Klappentext). Als dieser Tat  1999 dann als 
Buch -  mit 864 Seiten! -veröffentlicht  wwrde (offenbar mit allen spontanen or- 
thographischen Flüchtigkeiten), erhielt er den Ttel  AbhlAraLle: Roman eines 
Jahres,  nämlich des Jahres 1998. Zu seinem Projekt notiert dcr  Autor unter ande- 
rem: "Es geht um den Kick des Internets, der für mich mehr als in Interaktivität 
in der Geschwindigkeit, in Gegenwartsmöglichkeit, in Aktivitätsnähe besteht. Ich 
las die Tagebücher von Jünger,  Krausser oder Rühmkorf, und dachte immer: 
wenn man nur wvüßte, wie es JETZT steht,  was er  JETZT macht, JETZT  denkt" 
(Gom  1999: 357). Weiterhin bemerkt GOETZ:  'Schneller  schreiben, freier, nä- 
her dran am intellektuellen Augenblick und Reflexionsgeschehen, als alle ande- 
ren, formal von Anfang an auf ehvas Fertiges hinsteuernden Textarten es einem 
erlauben. Offen auch in dem Sinn, daß man die Art dieset Notizen sich so ent- 
wickeln Iäßt, wie die  jeweils neue Situation es ergibt"  GO^ 1999: 358). Schon 
diese wenigen Hinweise lassen erkennen, daß eines der Hauptmotive dieses Pro- 
jekts ein "Rekonstruktionwersuch der Gegenwart1'  ist, und der  Ort  des Geschrie- 
benen nicht nur der Ort der unmittelbaren Kommunikation mit den Bildschirm- 
lesern, sondern auch und vor aUem "das absolut jenseitslose Jetzt" (Go~n  1999: 
263; 328). Aber diese Gegenwart, in deren Zeichen GOER seinen Kampf mit 
BRINKMANN  1975: 42.  Daß uwesentliche Momente" von  Brinkrnanns Äsrhetik auf 
"Walirnehmungs- und Botschaftsformen  der telekommunikativen (elektronischen?  Epo- 
che verweisen", betont G~ossmus  1995,89-96. 
'O  GOETZ  1999: 249; 766; 324; 573; 705. 
den Medien aufnimmt, ist nicht nur Mimesis des Echtzeit- und Reality-Ideals,  ,P 
wie wii es aus den Medien kennen.  Sie enthält zugleich ehvas, das GOEI-Z  das 
"GeheimnisvoUe"  nennt, und so kommt auch der eigene, nur von und mit der  3 
Literatur zu gestaltende Zugriff auf die Gegenwart ins Spiel, ein Zugiff, der  P- 
zugleich L'Fiktionalisierung"  und "Distanznahme" einschließt und so die redu-  2 
zierte Gegenwart der Mcdien, das bloße 'Live1-Erlebnis, mnszendiert (GOETZ 
3,  1999: 770; 358). Das heißt unter anderem, daß man Gegenwart "ohne wirkli-  2. 
chen Blick aufdie Vergangenheit", also diese spezifisch literarische Distanznahme,  5 
nicht wirklich verstehen konne. Durch die 'Endernungs-Bewegungen"  in Rich- 
tungvergangenheit, diesenverfremdenden Perspektivenwechsel  würden, so Goetz,  8 
'alie  direkten Beobachtungen der Gegenwart gebrochen, problematisiert, frag-  2 
lich, entdirektifiziert"  (GOETZ 1999: 93). Bei aller Bewunderung fiir die Medi- 
en, das Tempo und den änigmatischen  Zauber des Netzes beharrt GOETZ  auf  - 
i 
dem Eigenstand, der Unvenvechselbarkeit des Twes  und das heißt: des toten  .o 
Buchstabens. Es  kommt dem Autor darauf an, "daß alle Energie und Zeigelust 
ÜBERSETZT  wird in die Mascliineric der Worte, daß die Live-Infusion  und 
Real-Lebendigkeit  da ins Tote rein geht, und dann da stellen würde, scli~iftlich, 
fertig" (GOETL 1999: 668). Die Schrift wird im Rahmen des Internet-Projekts 
zwar "freier, beweglicher, abshakter und asozialer" -  aber er konne, so Gom, 
obivohl das "Fluidum" des Computers seine Textart erst in Gang setze, "auf Pa- 
pier befindliche Worte doch leichter verstehen als den Bildschirmtext" (GOEIZ 
1999: 300; 3 15). Schließlich gilt: Je authentischer ein Text zu werden, je genauer 
er  die Erlebnisseder Reaiität zu reproduzieren versucht, desto stärker werdc auch 
die "Diskrepanz zum Wirklichen, die Unfaßbarkeit des Geschehenen, die Kon- 
struktion, die Auswahl, das, zugespitzt gesagt, schlicht FIKTIVE  des Resultats" 
(GOETZ  1999: 685). Mit  anderen Worten: Je intensiver sich die Literatur mit den 
Ansprüchen und Herausforderungen der Neuen Medien auseinandersetzt, de- 
sto stärker wird sie sich ihres eigenen Distanz- und Absenz-Programms bewußt: 
Ja, gerade unter dem harten Anspruch der Authentizität und der Gegenwärtig- 
keit kehren ihre DiiXerenzmomente unwillkürlich wieder -  und gehen, im Glücks- 
fall, kreativund konstitutiv in eineveränderte, für die neuesten Erfihrungen auf- 
geschlossene Literatur ein. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, da13 diese funf Möglichkeiten der literari- 
schen Auseinandersetzung mit den Neuen Medien natürlich selten  in Reinform 
existieren und sich auf vielfache Weise berühren, vermischcn, iiberkrcuzen. So kommt es zuiveilen zu seltsamen Allianzen, ehva im FaU des französischen Essayisten 
Paul VIRILIO,  der von der Intention her eher dem asketischen, medienkritischen 
Typus zuzurechnen ist, in seinem Stil und seiner Rhetonk jedoch die Geschwin- 
digkeit und das assoziative Prinzip der AV-Szene adaptiert. Was die zuletzt vorge- 
führte Literatur des Agon, eine Literatur an vorderster Front, betrifft, so handelt 
es sich offenbar weniger darum, sich von den Neucn Medien Instrumente zu lei- 
hen, um 'Gegenwärtigkeit'  darzustellen, als vielmehr, mit den eigensten Mitteln 
der Literatur um dieses Hic-et-nunc  zu kämpfen,  und sich ihrer Fähigkeit zu 
Distanz und Transzendenz auf neue, ungeahnte Weise bewußt zu werden. Daß  die 
von der Literatur nicht preiszugebende Distanz auch die Voraussetzung für all das 
ist, was man, Fast schon anachronistisch, Kritik lind Utopie nennen könnte, sei an 
dieser Stelle zumindest angemerkt."  Das heii3t zugleich, daß der Kampf der Lite- 
ratur mit den Neuen Medien keineswegs verloren ist. Erkenncn wir doch bei ge- 
nauerem Hinsehen, daß die Dogmen der Synclironizität, Echtzeit, der Repetition, 
der simulierten Nähe, der Beschleunigung  und der Grenzübersclireitung (vgl. 
GROSSKLAUS  1995:  108-1 12) auch ihr Gegenteil auf den Plan rufen, jenen  kom- 
plementären Widerstand, von dem in der taoistischen Pliilosoptiie immer wieder 
die Rede ist. Für diesen Widerstand, den Einspruch gegen die Vernichtung der 
Abwesenheit des Imaginären steht die Literatur. Den Tod der Literatur also brau- 
chen ivir demzufolge nicht zu Fürchten -  eher sclion, daß die Philologie den An- 
schluß versäumt, und sich angesichts der präsentischen, performativen Kraft zeit- 
genössischer Texre weiterhin mit der Frage nach dem Sinn begnügt und sich selbst 
ins Abseits manövriert. 
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Selbststilisier~n~  und freie Sexualität in den 
: 
2 
"Römischen  Elegienu Goethes 
A 
Helrnut Galle' 
A 
Abstract: The wliole of 24 poems belonging to the cycle of "Roman Elegies" may be 
Seen as an attempt by Goetlie to recover and reintegmte sexuality as a natural huinan 
function, a project authorized and shielded by the amatory etegy genre but opposed to 
the nioralityof his contemporaries. His  airn was also to promote a public acceptance for 
his new way of LivLig, which was commonly considered as imrnoral and consisted in the  , 
illicit relationship lvivith Christiane Vulpius. Thc original cyclc gives more explicit clua 
about the intentions and ideas of Goethe than the 20 elegies which he published in 
1795, but the ceosuredversion still permitted a change in the public opiion  ofGoethe. 
ICeywords: Goethe; elegy; erotic poetry; sexuality; Priapus; Rome; image ofthe author; 
public opinion. 
Rcsunio: Pode-se entender o conjunto cornpleto de 24 poemas pertencentes ao ciclo 
das "Elegias Rornanas" como uma tentativa de Goethe de conseguir uma reabilitacäo 
do sexual, legitirnada pelo genero da poesia amorosa romana. Ao mesmo ternpo esse 
projeto  poetico serve para obter a aceitacäo publica  B  sua nova  forma dc vida, o 
matrirnonio näo legalizado corn Christiane Vulpius, considerado imoral pela maioria 
das yessoas em Weimar. 0 ciclo original de 24 poemas mostra mais claiamentc as 
intencöes e o pensamento do  autor que as 20 elegias que ele publicou depois, mas  atE 
essa versäo censurada permitiu a transformacäo da imagem publica do poeta. 
Palovras-cliavc: Goethe; elegia; poesia erotica; sexualidade; Pdapo; Rorna; irnagem 
do autor; opiniäo publica. 
Der Autor war Lektor des Deutschen Akademischen Austausclidienstes in  Portugal, 
Brasilien und Argentinien und ist zur Zeit als Dozent in der Area de ~lemäo  der Uni- 
versität von Säo Paulo (USP) tätig. Sticii\vörtcr: Goethe; Elegie; erotische Dichtung; Scxualit.ät; Priapus; Rom; Autor-  -  -  image; öffentliche Meinung. 
I: 
1 
z 
0, 
n  Dass sich jede Epoche ein neues Bild maclit von den historischen Eiguren und 
kanonischen Texten, die zu ihrem Vorrat an kultureller Überlieferung gehören, ist uns 
b-sst.  Das  Junge Deutschlandverabccheute in Goethe denvemeintlichen "Fürstin- 
3  kriecht“, das Kaiserreich stilisierte ihn zum Entdecker des faustischen NationalgeFülils,  0 
I  die Nachkriegszeit verehrte Ihn als Garanten eines kosmopolitischen  Humanismus und 
G)  die SED erkannte in ihm den Vordenker da  Arbeiter- und Bauernstaates. 
2. 
3 
3.  Auch die Generation, die den 250. Geburtstag Gocthes feiert, darf ihre Züge 
im Antlitz des Dichters wiedererkennen. Das Bild ist folglich differenziert, plurali- 
2  stisch und vielseitig vernctzbar. Wenn aber nun konkurrierende und durchaus wi- 
dersprüchliclie Vorstellungen nebeneinandcr bestehen können, reflektiert das nicht 
nur unsere liberale Gegenwart, sondern  auch eine Akzentverschiebung:  Der 
Weimaraner spielt nicht mehr die zentrale Rolle in der Konfiguration der nationalen 
Identität. Diese Funktion hat er im Laufe der Fünf Jahrzehnte, die seit Kriegsende 
vergangen sind, an andere abgeben können: an das Grundgesetz utid die DM,  an 
Mercedes Eenz und die Fußballmannscliaft. Man mag das bedauern, da es so scheint, 
als würde dadurch der Literatur ein Interesse entzogen, das so lange ihren  Rang 
mitbegründet hat. Man sollte sich aber nicht darüber täuschen lassen, dass ein sol- 
ches Interesse immer nur eine smk  eingeschränkte Wahrnehmung des 'Klassikers' 
begründete und eine individuelle Lektüre eher behinderte. 
Wenn auch das Goethebild, wie es sich gegenwärtig der ÖRentlichkeit dar- 
stellt, eher vielschichtig ist, ließ es sich doch aufeinem Titelblatt der Zeitschrift Der 
Spiegdpointiert zusammenhssen:  Der 1828 von Kad Joseph STIELER  porträtierte 
Geheimrat mit wohlgefälteltem Brusttuch, die Augen schreckgeweitet auf fcrne Ab- 
gninde gerichtet, hat -  Cornputertechnik macht es möglich -  die Zeigefinger ans 
Haupt gelegt und zeigt dem Betrachter zwei neckische Teufelshörnchen; die Bild- 
unterschrift "Mephisto Goethe" vereindeutigt noch zusätzlich die Aussage.' 
Die visuelle Konstruktion  eines Iiintersinnigen,  sein Publikum durch 
Doppeldeutigkeiten bewusst in die Irrc führenden Goeihe darf sich neben einer Rei- 
he weiterer Neu- und Umwvertungen vor allem auf Albrecht SCHÖNES  Interpretatio- 
nen stützen und damit letztlich aufeinige von Gocthe irn "Walpurgissack" sekretier- 
te Szenen, die, wiedereingefügt in das Faustdrama, Göttliches und Teuflisches in ein 
anderes Gleichgewicht bringen. Zwar warcn dieTale  schon seit langem in der Wei- 
marer Ausgabe ~ubliziert,  doch die breite Leserschaft hat sie zumeist erst nach den 
'  DER  SPIEGEL,  Nr. 33, 16.8.1999. Priap-Henne  mit Schilfrohr. Eigenhändige Zeichnung Goerhes. NFG. 
(Nationale Forschungs- und  Gedenkstätten, Weimar -  Stiftung Weimarer Klassik -  Goeihe- 
Nationalmuseum, Weimar.) 
Abgedmckt in Borchmeyer. Weimarer Klassik.  1 
Fachdiskussionen  der letzten  zwei  Dekaden und den darauf aufbauenden Neu-  F 
editionen walirgenommen.  E 
So wie die Satansmesse im Paraiipomenon 50 ~iacli  Goethcs Urteil die Zeitge-  2 
nossen verstört Iiättc,21vären auch jene Elegien und Priapeen, die  ebenfalls seiner Selbst-  $. 
5 
Zensur zum Opfer fielen, damals geeignet gewesen, einen Skandal zu verursachen - 
weit heftiger noch als die wirklich veröffentlichten Gedichte der "Röniischen Elegien1'.  2 
Einem heutigen Publikum sind weder religiöse Blasphemie noch sexuelle Freizügig-  z. 
keit anstößig, es war  daher nur konsequent, solche Texte in den neueren Ausgaben  5 
allgemein zugdnglich zu machen. Denn wenn die zensierten Texte gleich nicht unbe- 
dingt die ästhetische Geltung der vorn Autor zu Lebzeiten veröffentlichten Versionen  8 
in Frage stelien und als 'Urfassungen'  Geltung zu beanspruchen haben, so können sie  9 
sehr wohl für uns das geistige Spehum  des Autors um einige Facetten bereichern.  P 
iI 
Ein Dichter, der schon früh so im Brennpunkt öffentlichen Interesses stand 
A 
wie Goethe, hatte bereits zu Lebzeiten damit zu rechnen, dass unter seinem Publi- 
kum Bilder sich etablierten, die aus teils gewollter teils missgeleiteter Rezeption sei- 
ner Werke resultierten. Schon eine kleine Auswahl der  vor I800 entstandenen Goethe- 
bildnisse zeigt, wie stark die Person auf bestimmte Rollen festgelegt wurde. 
Die ganzseitige Abbildung im Stile eines antiken Reliefrnedaillons in LAVATERS 
Physiognomischen Fmgmenten von 1777 zeigt im Profi1 den genialischen Schöpfer  . 
mit wuchtiger Stirn und prometheisch  zerhrchter Miene, die Augen in visionärer 
Anstrengung, die Haare in wilden Locken aus der zivilen Fasson geweht: ein deut- 
scher Homer und Pindar. 
Ganz andcrs wkkt Goethe auf dem Ölbild Angeh  KAUFFM~NS,  das die mit 
dem Dichter befreundete Malerin im Juni 1787 anfertigte. Hier ist schon im Kolorit 
das zart Belebte des Gesichts herausgehoben, der weiche Schwung des Mundes über- 
tönt die energische Nasenlinie. Vor allem aber die mitfühlend und leicht schmerzlich 
auf den Betrachter gerichteten Augen, der feuchte, emotionsbereite Blick sollen den 
crnpfindsamen und verletzbaren Jüngling anzeigen, den sich das F'ubhm  vorstellte, 
verleitet von der Figur des "Werther" und den frühen Liebesgedichten Goethes.' 
'  "... wenn mein Walpurgissack nach meinem Tode sich einmal eröffnen und alle bis da- 
hin verschlossenen, stygischen Plagegeister,  wie sie mich geplagt, so auch zur Plage hr 
andere wieder loslassen sollte <...>  das, denke ich doch, vergeben sic <die Deutschen> 
mir sobald nicht!"  GOE~HE  irn Gespräch mit Falk, zitiert nach dem Kornmentarband 
der Frankhirter Ausgabe des Faust, 122. 
'  VgI. SCHLAFFER  1986, 16. 
Vgl.  das Original in der Stifung Weimarer Klassik  und  die Bleistiftkopie irn  Freien 
Deutschen Hochstift, Frankhin. Abgedruckt in: ROSEN~AL,  Angeia: Angelika Kaur71 
mann. Biidnismalereiirn 18. j~hrhundert.  Berlin: Reimer  I 996. Heinrich Wdhelm TISCHBEINS  "Goetlie in der Campagna", wohi das bekannte- 
ste Portidt überliaupt, das ehva zu gleicher Zeit wie Kauffrnanns Bild in Italien ent- 
stand, führt den Dichter in der Pose des Imperators vor. Naturlandschaft und Kultur- 
denkmäler breiten sich unter seinem herrscherlichen Blick; sie können seine eigene 
Gegenwart nicht aus der Ruhe bringen wie auch sein Körper in “vollendeter Harrno- 
nie" aufiiinen ruht und die Details der Kleidung unter dem einer zeitlos antken Toga 
angenäherten Reiseumhang verschwinden und die Hutkrcmpe ikonologisch einen 
~eil~enschein  zitiert. Eine Apotheose des nicht einmal Njährigcn, genährt von der 
gerade entstehenden klassizistischen Version der Iph~&nie.~ 
Mühelos erkennen rviu in den drei Darstellungen, wenn auch nicht das Indivi- 
duum Goetlie, so doch die Konzeption des Dichters, wie sie jeweils  den geläufigen 
Adässungen des Sturm und Drang, der Empfindsamkeit und des Klassizismus eilt- 
spricht und sich aus seinen Literarischen Schöpfungen herauslesen lässt. Es  handelt sich 
hier eigentlich nur um die ksonders augenfälligen Beiträge der bildenden Künstler 
zum Prozess der Modellierung und Umformung der öffentlichen Persona Goethes, 
ein Prozess, in den er selbst auch ganz be\vusst cingegnffen hat. Da sich jedocli seine 
öffentliche Wahrnehmung ~vesentlich  auf seine Werke stützte, konnte er einen Image- 
wandel nur durch die Publikation von literarischen Texten erreiclien, die in deutlichen 
Kontract zu den vorangegangen traten und auf diese Weise dazu beitrugen, feste Kon- 
turen aufzulösen und neu zu organisieren. 
Vor diesem Hintergrundgehorchen die Neuansätze in Goethes ästhetischer Pro- 
duktion nicht nur der Logik einer jeweiis ncu zu definierenden poetischen Wahrheit. 
Sie stellen auch Experimente dar, in denen der Autor den Handlungsspielraum seiner 
historisdi-empirischen Person im Verhaltnis zur sozialen Umwelt und zu dercn Moral- 
konsens auslotet und ausweitet. Von der Selbstzensur betroffen waren eben solche Ele- 
mente, die uns deutlicher als das Publizierte anzeigen, in welche Richtung eigentlich 
das Experiment zielte, bevor es aus taktischen Gründen wieder abgeschwächt wurde. 
Die ausgeschiedenen Texte wurden aus pragmatischen Erwägungen (meist nach vor- 
angegangener Probelektüre durch Vertraute und Kollegen) als zu schockierend einge- 
stuft, aber gleichwohl einer Nachwelt überliefert, die sie im Kontext des Werkes und 
der biographisclien Situation des Autors verstehen und bewerten darf, 
Ei  solcher Versuch soll im Folgenden anliand der "Römischen Elegien" vorge- 
nommen werden. Im Blick auf Goethes öffentliche Rolle und den Weimarer Neu- 
beginn nach der Itaiienreise, sollen die "Römischen Elegien" gelesen werden als Ltera- 
risches Dokument, das ein klassisch-antikes Menschenbild (weit entfernt von der kitscli- 
nahen Klassizität da  Tischbein-Porträts) propagiert und den historischen Autor, stili- 
siert in einer neuen Rolle, rezipieren lässt. Die vier vom Dichter in einem ZU Lebzeiten 
'  "Goerhe in der Campagna" (1887),  heute im Städelschen Kunstinstitut FrankFurt. 
nicht veröffentlichten Manuskript festgehaltenen Gedichte belegen die ursprüngliche  B 
Radikalität seiner Konzeption, aber auch die politische Klugheit scher editorischen 
Strategien.  2  :. 
5 
(L1 
2 
3 
2.  Q, 
7  -. 
n 
Es  ist bekannt, dass der Aufenthalt in Italien 1786-88 eine deudiche Zäsur in  5 
rn  Goethes Lebensverhältnissen markiert.6  Nach Ita!ien  reduziert sich das Engagement  2 
in den politischen Geschäften Weimars auf ein Minimum, die Naturforschung be-  8 
herrscht die anderen Interessen, eine ernsthaftc Betätigung in der bildenden Kunst  T' 
wird endgültig verworfen, ästhetisch erfolgt die Hinwendung zur Klassik und die  2 
platonische Beziehung zu Charlotte von Stein versiegt. Mit  der Aufnahmevon Chri-  2 
stiane Vulpius in den Hausstand wird schließlich eine für Jahrzehnte  stabile und 
befriedigende Konstruktion des Privaten gefunden, die den weitgehenden Rückzug 
aus früheren sozialen Beziehungen kompensiert. 
In der Ihlienischen Reise  bekundet der Dichter 18 16, dass er sich in der ewi- 
gen Stadt wie wiedergeboren  fühle, und das entspricht zwcifcllos seinen authenti- 
schen Empfindungen, verwendet er doch dieselben Wendungen in den Briefen, die 
er im Dezember 1786 an Herder, den Herzog und Fnu  V.  Stein geschickt hatte: ' 
[...I denn an diesen Ort knüpft sich die ganze Gescliichte der Welt an, und ich 
zähle einen zweiten Gcburtstageinc wahre Wiedergeburt,  von dem Tag,  da ich 
Rom  betrat. (WA I30  332 f.)' 
Die Fundamentale Erneuerung erfasst zunächst hauptsächlich die ästhetischen 
Kenntnisse und Grundsätze. 
Vgl. hierzu ehva FRIEDEN~AL  1963,276 fE Dieter Borchmeyer spricht von einer 'neuen 
Existenz" die durch die "Katharsis" des Italienerlebnisses eingeleitet wurde. Vgl. 
BORCHMEYER  1994, 125 ff. 
Frank Hofmann spricht in seiner äußerst dichten und kenntnisreichen Dissertation über 
die "Rörnischcn Elegien", welcher der vorlicgcndc Aufsatz zahlreiche Anregungen ver- 
dankt, von einer LiW~edergeburt"  irn pietistischen Sinne, und sieht in dem Zyklus vor 
allem eine ins ästhetische gewendete Flucht vor den bedrohlichen Veränderungen der 
politiiclien Realität Europas, die  jene erste Flucht des "Werthers" aufeine erfolgreiche- 
re Weise wiederholt. Vgl. HOFMANN  1994, vor allem das erste Kapitel:  "Wiederge- 
burt", 5-  23. 
So auch schon im Brief an Herder, 2.-9. Dez. 1786. Die Wiedergeburt,  die mich von innen Iieraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich 
dachte wohl hier was  rechts zu lernen; daß ich abcr so weit in die Schule zurück 
gehen, daß ich so vielverlernen,  ja  durchaus umlernen müßte, dachte ich nicht. 
Nun bin  ich aber einmal überzeugt und  hah mich ganz hingegeben, und je 
mehr icli mich sclbst verläugnen muß, desto mehr freut es mich. Ich bin wie ein 
Baumeister, der einen Thurm aufführen  wollte und ein schlcchtcs Fundament 
gelegt hatte; er wird es noch bei Zeiten gewahr und brichtgern wieder ab, was er 
schon aus der Erde gebracht hat, seinen Grundriß sucht er zu  erweitern, zu 
veredelii, sich seines Grundes mehr zu versichern, und  freut sich schon im vor- 
aus der gewissern Festigkeit des künftigen Baues. (WA 130 236 f.)P 
Nicht von ungefähr benutzt er die Allegorie des Architekten, sind es doch vor 
allem PALLADIO  und die antiken Tempel, die ihn auf die Gesetze der Harmonie 
lenken. Aber die große Vefinderung soll bei der Kunst nicht haltmaclien: 
Gebe der Himmel, daß bei meiner Rückkehr auch dic moralischen  Folgen an 
mir zu fühlen sein möchten, die mir das Leben in einer weitern \VeIc  gebraclit 
hat. Ja es ist zugleich mit dem Kunstsinn der sittliche, welcher große Erneue- 
rung leidet. (WA i 30 237) 
Die sittlichen Veränderungen, die sich später in Weimar vor allem in der Bc- 
ziehung zu Christiane Vulpius äußern und von der "guten GeseUschaft" weitgehend 
geächtet werden, ersehnt der Dichter bereits unter der  südlichen Sonne und im Kon- 
takt mit der Kunst der Alten. Ob dieser Entschluss auch eine Folge konkreter eroti- 
scher Erfahrungen ist oder ob er unter dem Eindruck  jener Leichtigkeit wäclist, mit 
der amouröse Aventuren sich in der nicht besonders heiligen Stadt anbahnen lassen, 
bleibe dahingestelit. Die selbstventändliche Nacktheit der marmornen Statuen und 
die Lektüre der augusteischen Schriftsteller werden das Ihre beigetragen haben. 
Über den Wandel, der sich in dieser Zeit mit ihm vollzogen hat, urteilt Goethe 
aus dem Abstand von 30 Jahren in einer "Zwisclienredc" zur Campagne in Fmk- 
reichI0: 
Das Sehnsüchtige, das in niir.lag, das ich in früheren Jahren vielleicht zu  sehr 
gehegt, und bei fortschreitendem Leben kräftig zu bekämpfen trachtete, wolla 
dem Manne nicht mehr Ziemen, nicht mehrgcnügen, undersuchte deßhalbdie 
vollc endliche Befriedigung. (WA I33 187) 
Ebenso im Briefan Frau V.  Steinvom 20.-23. Dez. 1786 und ähnlich an den Herzogam 
6.  Feb. 1787. 
'Weschrieben 1821, veröffentlicht 1822. 
Einerseits bezieht sich diese Äußerung vordergründig auf die künstlerischen  2 
Bestrebungen der Sturm-und-Drang-Zeit,  auf die genialische Suche nach originä-  h 
rem Ausdruck, was durch die verständige Durchdringung und Aneignung der Was-  5 
sischen Kunst, der Formgeretze der antiken, von Palladio erneuerten Architektur  :-  5 
überwunden wurde. Andererseits erstreckt sie sich implizit auch aufdie Inhalte der 
in jener schwärmerischen Zeit entstandenen Werke, des Werthervor allem, die sich 
aber auch in den Zeilen des Gedichts "Glück der Entfernung" ausspricht:  2 
2. 
n 
5 
Doch das CIück bleibt immer größer, / Fern von  der Geliebten sein.  UI 
1 
(WA I 1 48)"  ta 
0 
0 
Die "volle endliche Befriedigung"  meint zugleich ein Fortschreiten von jener  5 
sch~värmerischen,  platonischen Liebe zum physischen Genuss, zur erfüllten eroti-  L 
schen Verbindung. Man muss dem amerikanischen Psychoanalytiker Kurt EISSLER 
nicht so weit folgen, dass erst in Rom, also im Alter von nahezu vierzig Jahren die 
Einweihung Goethes in die Mysterien der körperlichen  Liebe erfolgt sei.IL  Es ist 
auch so deutlich genug, dass mit dem morgendlichen Aufbruch aus Karlsbad eine 
Flucht aus den einschränkenden Weimarer Verhältnissen begann und damit letzlich 
eine Flucht vor der RoUenfestlegung der Person 'Goethe',  die sich vor allem durch 
die Rezeption des unerfdt  liebenden Werther bei den Zeitgenossen verfestigt hatte. 
Das Tagebuch der Italienischen Reise bezeugt, wie der europaweit bekannte 
Autor sowohl die deutschen Reisenden als auch die gebildeten Italiener bis aufweni- 
ge Personen meidet, um den in der Vergangenheit entstandenen Festlegungen zu 
entgehen.I3 Seinen Umgang bilden vor ailem Johann Heinrich Wilhelm TISCHEEIN 
und andere Künstler, deren bohemehah Leben Goethe zusagt. In der ursprüngli- 
chen Fassung  der zweiten Elegie wird  das Einengende der Werther-Rolle und die 
Notwendigkeit neuer, hiervon unbeeinflusster sozialer Beziehungen ausgesprochen. 
Fraget nun wen ihr auch wollt! mich werdet ihr nimmer erreichen 
Schöne Damen und ihr I-Ierren  der feineren Welt! 
I  Aus:  "Glück der Entfernung", entstanden 1767168, erstmals gedruckt 1769 in Neue 
Lieder: 
Vgl. Kurt R. EISSLER:  Goethe. Eine psychoanalytische Studie.  Miinchen: dtv, Bd. 2. 
i 147 ff. 
I'  Vgl.: WA  I, 30, S. 224 f.  und S. 242. Einen umfassenden Versuch, Gaethes Flucht nach 
Italien aus den historisch greifbaren Dokumenten zu rekonstruieren und dabei seine 
Distanz zur bisherigen Rolle herauszuarbeiten, findet sich in  ZAPP~ERI  1999. Ob  denn auch Werther gelebt? ob dem  auch des  fein wahrsey? 
Welche Stadt sich mit Recht Lattens der Einzigen rühmt? 
Ach  wie hab ich so oft die thörigten Blätter venvünschet, 
Die mein jugendlich Leid unter die Menschen gebracht. 
Wäre Werther mein Bruder gewesen, ich hatt ihn erschlagen, 
Kaum verfolgte mich so rächcnd sein trauriger Geist. 
[...I 
Glücklich bin ich entflohn! sie kennet Werthern und Lotten 
Kennet den Nahmen des Manns der sie sich eignete kaum. 
Sie erkennet in ihm den freyen rüstigen Fremden 
Der  in Bergen und Schnee hölzerne Häuser bewohnt. (WA 1  1 413) 
Ledig seiner Biographie als der  deutsche Dichter, ledig seines berühmten Na- 
mens und damit seiier bisherigen Identität, sieht er die Möglichkeit zu einem neuen 
Entwurfseiner selbst, begegnet sich das lyrische Ich der Elegie in den Augen seiner 
italienischen Geliebten als "frei",  "rüstig" und "fremd", eine Folie, die um so weniger 
festlegt, als die deutsche Herkunft ("Berge  und SchneeJ',  "hölzerne Häuser") in vagen 
Fremdkiischees angedeutet bleibt. Es tut nichts, ob man der Fiktion der Elegie eine 
reale italienische Geliebte unterlegt oder ob man sie ausschließlich als Stilisiemg der 
in jeder Weise bezeugten Christiane Vulpius aufist,  die sich 1788/89, zur der  Zeit der 
Abfässung der Elegien, im "JägerhausJJ  als sein "Eroticon" etabliert (die Texte entste- 
hen bekanntlich erst nach seiner Rückkehr). Die Parallelität von Leben und literari- 
schem Spiel besteht in jedem Fall. Bei "Faustina" (wenn es sie denn gegeben hat) wie 
bei  Christiane darf Goethe die Möglichkeit genießen, sein Selbstbiid wie auf einer 
hbuia rasa neu zu entwerfen, es in der Kommunikation mit einem Liebenden und ge- 
liebten F'artner zu erproben und zu bestätigen. Das Mädchen aus der Weimarer Blumen- 
hbrik ist in einem Grade isoliert von der Hofgesellschaft, dass der Dichter bei ihr 
ebenso 'fiemd'  auftreten kann wie im Rom der Realität und seines poetischen Spiels. 
Nicht umsonst ruft er  in der 7.  Elegie den  JupiterXeniusan  und bittet um die 
Gnade, als lebenslanger Gast aus dem dunklen Norden dort aufdem kapitolinischen 
Hügel bleiben zu dürfen, der ihm als Olymp erscheint, so groß wukt die Differenz 
zwischen Rom und der dusteren deutschen Heimat. Als Fremder ist er gekommen 
und sucht ein lebenslanges Asyl im Zentrum klassischer Kunst, sei dies auch nicht 
mehr das konkrete Rom, sondern ein antikisierendes Refugium in Weimar, das er 
sich bauend und dichtend an der Seite Christianes erschafft.''  Dass ein Heimisch- 
'  Zu den klassizistischen Bauten, die Goethe in Weimar für sich und den Fürsten unter- 
nimmt vgl. HOFMANN  1994,44-46  U.  194-202. 
werden in der Kunst der Alten faktisch das Fremdwerden in der besseren Gesell-  P 
schzft seiner Zeitgenossen bedeutet hat, Iiat  sicli wiederum aus den retrospektiven  h 
Betrachtungen der Campagne in Fmnkreich entnehmen:  2 
0 
3. 
In Italien  fühlt' ich mich  nach  und nach kleinlichen  Vorstellungen cntrisscn,  5 
L0 
falschen Wünschen enthoben und an die Stelle der Sehnsucht nach dem Lande 
der Künste setzte sicli die Sehnsucht nach der Kunst selbst; ich war sie gcwahr  2 
2. 
geworden, nun wünschtB  ich sie zu durchdringen. 
n 
Das Studium der Kunst wie das der alten Schriftsteller gibt uns einen gewissen  5 
Cn 
Halt, eine Befriedigung in uns selbst; indem sie unser Innercs mit groUen Ge- 
\ 
h3 
genständen und Gesinnungen füllt, bemächtigt sie sich aller Wünsche die nach 
0 
0 
außen strebten, hegt aberjedes ivürdige Verlangen irn stillen Busen; das Bedürfniß 
A 
der Mittheilung wird immer geringer, und wie Malllern, Bildhauern, Bau- 
P 
A 
meistern, so geht es auch dem Liebhaber: er arbeitet einsam, für Ccnüsse, die er 
mit andern zu thciien kaum in den Fall kommt. OVA I30 188) 
A 
[...I 
In der Einsamkeit der Wälder und Gärten, in den Finsternissen der dunklen 
Kammer wärB  ich ganz einzeln geblieben, hätte mich nicht ein glückliches häus- 
liches Verliältniß in dicser ~vunderlichen  Epoche lieblich zu erquicken gewußt. 
Die Römisclien  Elegien, die Venezianischen Epigramme fallen in diese Zeit. 
(WA I 30  189) 
Es  scheint ein Widerspruch, dass der Dichter trotz eines vorgeblich gesunke- 
nen Dranges zur Mitteilung die "Römischen Elegien" publiziert, die ihn und seine 
Privatheit -  vielleicht in stärkerem Maße als der Werher- zum Gegenstand des 
öffentlichen Geredes machen mussten. Denn in den Elegien ist die Referenz vom 
lyrischen Ich auf den Autor noch sinnfiüiger, da dieser nicht durch eine fiktive Roman- 
figurgedeckt wird. Vielmehr wird es sowohl durch die von Goethe zuvor gepflogene 
'Erlebnisiyrik'  als auch durch die Gamingstradition der römischen Liebeselegie na- 
hegelegt, dass Autor und lyrisches Ich in der Rezeption verschmelzen. Doch gerade 
das ist notwendig geworden: Zwar war der Neuanfang irn  intimen Nahbereich ge- 
lungen, doch klaffte nun ein Abgrund zwischen privatem Wohlergehen und Öffent- 
lichem Image. Das Private musste also in seinen paradigmatischen Zügen öffentlich 
gemacht werden, um hier eine Anpassung vorzunehmen. 
Es  geht ihm eben nicht darum, sein privates Liebesglück herauszusingen, son- 
dern eine ~vohlkalkulierte  Botschaft zu platzieren. Zwar bleibt die Verbindung zwi- 
schen jenem deutschen Reisenden der Elegien und dem historischen Romreisenden 
Goethe immer schwebend im  aber die eindeutigen Referenzen sind 
verwischt, die konkrete (unmoralische)  Lebenspraxis ist aufgehoben in der antiken 
'Richtigkeit' des Programms. So ist es dem Autor möglich, im literarischen Spiel die Kohärenz und (vor allem) die Akzeptanz seines Konzepts zu erproben. Erweist es 
sich als tragfahig, rechtfertigt es zugleich mit einer allgemeinen Liebespraxis seine 
konkrete Beziehung. Scheirert es, dann reicht die geringe Distanz zwischen ihm und 
dem lyrischen Subjekt allemal, dass alle Angriffe banausisch ins Leere treffen. 
Vor einer Veröffentlichung hat Goethe auch wohlweislich gewohnte Ratgeber 
(Herder und Kar1 August) als fifstein gebraucht und auf deren negdtives Urteil 
hin die Texte ruhen lassen. Erst als SCHILLER  ihn um Beiträge für seine Zeitschrift  . 
angeht und die Bedenken der beiden Alteren offenbar nicht teilt, kommt es  1795 
zum Druck der Elegien im 6. Stück des ersten Jahrganges der Horen. Die Reaktion 
der allgemeinen Öfintlichkeit ist zum überwiegenden Teil ablehnend, gestützt vor 
allem auf moralische Kriterien. In einem Brief heißt es: 
Aber alle ehrbaren Frauen sind empört über die bordellmäßige Nacktheit, 
Herder sagte sehr schön: er habe der Frechheit ein kaiserliches lnsigel aufge- 
drückt. Die Horen müßten nun mit dem  U  gedruckt werden. Die mcisten 
Elegien sind bei seiner Rückkehr im  ersten Rausche mit der Dame Vulpius 
geschrieben." 
Im Unterschied zur großen Mehrheit der Zeitgenossen erkennt SCHILLER  die 
Konsistenz und Berechtigung der antiken Liebespraxis, die jenseits von christlich- 
bürgerlicher Doppelmoral fur die "Reinheit" der Elegien bürgt. Er  nimmt den Kol- 
legen und neu gewonnenen Freund sogar mit einer eigenen Schrift in Schutz, wenn- 
gleich sich der Brennpunkt hier mit Recht auf ästhetische  Kriterien verlagert.  In 
Übernaive undsentimentalische DichmgdarfGoethe  (anachronistischerweise) als 
Exempel für den naiven Dichter figurieren: Laut Schiiier verletzt dieser "zwar eine 
konventionelle, aber nicht die wahre und natürliche Dezenz".I6 
Die Gesetze des Anstandes sind der unschuldigen Natur fremd; [.  . .] eben das 
machtja den Dichter aus, dd  er des  in  sich aufhebt, was an eine künstliche Welt 
erinnert, daß er die Natur in ihrer ursprünglichen Einfilt wieder in sich herzustel- 
len weiß. Hat er aber dieses getan, so ist er auch eben dadurch von allen Gesetzen 
losgesprochen, durch die ein ve&es  Herz sich gegen sich selbst sicherstellt. 
Er ist rein, er ist unschuldig, und wac der unschuldigen Natur erlaubt ist, ist es 
auch ihm; bist du, der du ihn liesest oder hörst, nicht hehr schutdlos und kannst 
du es nicht einmal rnomentweise durch seine reinigende Gegenwart werdcn, so ist 
Is  Briefvon Böttiger an Schulz, 27.7.1795, zit. nach HOFMANN  1994: 50. 
In einem Briefan den Prinzen von Augustenburgvom 5.7.1 795. Zit. n.  BORCHMEYER 
1994: 184. 
es dein Unglück und  nicht das seinige; du verlässest ihn, er hat für dich nicht 
gesungen." 
Dieselbe Naivität reklamiert Schiller für den "römischen  und deutschen 
Properz", den Dichter der 'Römischen  Elegien1'  also, nicht jedoch fur Ovid und die 
galanten Dichtungen der Franzosen (Crebiilon, Voltaire, Marrnontel, Laclos), "denn 
jcne sind nur witzig, nur prosaisch, nur lüstern, diese sind poetisch, menschlich und 
naiv."'8  Er  markiert die frivole Absicht der angeblichen Moralisten und hält gegen 
deren heuchlerische Moral eine humane Ganzheit, die sich auf die heidnische Sinn- 
lichkeit von Griechen und Römern berufen kann. 
Beide Dichter riskieren den begrenzten  Skandal, um irn  Rahmen ihres 
humanistischen Erziehungspropmrns ein Menschenbild zu propagieren, das die 
Sexualität irn Sinne des antdcen Heidentums neu aufwertet, und damit zugleich ein 
Gegengewicht zu ROUSEAUS  allzu tugendhafter Liebe bildet, die noch das Vorbild 
des  Wefihergewesen war, der es bei aller Leidenschaft nur bis zum Kuss kommen 
Ließ und sich dann auch erschießen mu~ste.'~ 
Dass die Darstellung dieses sinnlichen Lebens dem Publikum als Zur-Schau- 
Stellen von Goethes privaten Verhältnissen erscheinen muss, ist, wie gesagt, unver- 
meidlich, und wird impliziert durch die Anknupfung an die Gattung der Liebes- 
elegie, doch auch durch die subjektive Perspektive eines lyrischen Ichs, das vom 
historischen Autor kaum zu trennen ist. So  evozieren die "Römischen Elegien1'  ganz 
das Rom der EOer Jahre, wie Goethe es während seines Aufenthalts erlebt hatte, und 
ihre Stimme ist ganz die des deutschen Reisenden, der sich obendrein als Dichter zu 
erkennen gibt. Freilich ist der Autor zur Zeit der Niedercchift bereits in Weimar, er 
ist ein anderer, seine Liebschaft ist keine "Faustina", seine Leser sind nicht römische 
"Quiriten",  sondern die deutsche Öffentlichkeit. Insofern erscheinen seine konkre- 
ten Liebesverhältnisse bereits in einer Form, die stilisierter ist als bisher in seiner 
Lyrik üblich (es sei denn, es handelte sich um Balladen oder Roilenprosa). Als wei- 
teres Moment der Entindividualisierung kann das konsequente Auftreten der Göt- 
ter verstanden werden. Weit mehr als bloße antikisierende Staffage (wie noch in der 
l7  SCHILLER,  Friedrich: ober naive und  senhenhhche Dichtung.  Stuttgart: Reclarn 
1978 u.ö. 62. 
"  SCHILLER  1978 (ebenda): 65. 
Von  den über 230 Belegen, die sich im Emde für das Wort Liebe finden lassen, stehen 
ein Viertel in syntaktischen Verbindungen wie "Liebe zur Tugend", 'Liebe  zur Wahr- 
heit", "Liebe zur Ordnung", ja  "Liebe zu den Wissenschaften'' und "Liebe zur Che- 
mie". Vgl. Roussmu 1880. Rokokolyrik), wirken sie als symbolisch gefasstc Urkräfte auf das Ich der Elegien 
sowohl wie aufjeden anderen Menschen. 
Indem das persönliche Erlebnis als Ausdruck einer universalen Kraft gefasst 
wird, vollziehen die Gedichte, was Goethe für die bildende Kunst im gleichzeitigveröf- 
fentlichten Aufsatz "Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil" postuliert: 
Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigcn Dasein und einer IiebevoUen 
Gegen\m beruhet, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen 
Gemüt ergreift, so ruht der Stitaufden ticfstcn Grundfesten der Erkenntniß, 
aufdem Wesen der Dinge, insofern uns erlaub1 ist, es in sichtbaren und greiflichen 
Gestalten zu  erkennen. (WA I47  SO)." 
Der Literarische "Stil",  den er selbst nach der "Manier" des "Werther"  nun 
gefunden hat, basiert auf den "Grundfecten  der Erkenntnis", auf dem "Wesen der 
Dinge",  ausgesprochen in der klassischen Dichtung und beglaubigt von der reifen, 
distanzierten, quasi wissenschaftlichen Wahrnehmung der eigenen sexuellen Natur. 
Für  den Druck in den Ho~n  nahm man allerdings einige wichtige, entschär- 
fende Eingriffe vor: Als erstes wurde der Titel von "Erotica Romana" geändert in 
"Elegien", wodurch bereits eine Akzentveerschiebung vom Sinnlichen aufs Literan- 
sche erfolgte. Zweitens wurden vier Gedichte entfernt, die in besonders eklatanter 
Weise das moralische Empfinden der Zeitgenossen verletzt hätten. Sie überlebten 
das prüde 19.  Jahrhundert in einer Handschrift, und kamen schließlich 19  14 in den 
Supplementen der Weimarer Ausgabe komplett zum Abdruck; es wird überliefert, 
die Fürstin Sophie, die bekanntlich Schirmherrin und Förderin des Editionsprojekts 
war, habe noch in den 80er Jahren ihre Hofdamen mit dem Federmesser an den 
Manuskripten herumschaben lassen, um der Nachwelt und dem toten Dichter (!) 
wenigstens die übelsten Frivolitäten zu ers~aren.~'  Fügt man die vier Texte wieder in 
den Zyklus eii,  wie dies u.a. Hans  Rudolf VACET  vorgeschlagen hat,u wird Goethes 
radikaler Gegensatz zur zeitgenössischen Moral erst richtig greifbar.13 
Erstdruck: EucscherMerkur; Februar 1789. 
I'  Vgl. BORCHMEYER  1994: 193. 
U  Vgl. J. W.  V.  GOETHE:  EmticPmms. Verse translation by  David Luke, introduction by 
Hans RudolfVager. Oxford, New  York: University Ress 1997. Auch in der Frankfurter 
Ausgabe werden die beiden zensierten Elegien in den Kontext der Handschrift 50 ge- 
stellt und lassen sich so mit dem synoptischen Abdruck der Horenfassung  vergleichen; 
die Priapeen folgen am Ende des Zyklus. 
U  Wem Walter Benjamin in seinem Enzyklopädieartikel  behauptet, man dürfe das "Ver- 
hältnis zu einem Proletariermädchen [...] nicht als Zeugnis besonders freier sozialer 
Dies gilt insbesondere fbr die Nr. I der unterdrückten Texte (ursprünglich die 
2. Elegie), deren Auslassung voti Schiller brieflich bedauert wurde"  und die direkt 
auf die erwvartungvolle Stimmung der ersten Elegie ("0 sprecht ihr hohen Paläste") 
zu antworten scheint, indem sie den Romreisenden statt zu den Bildungsstätten di- 
rekt ins Schlafzimmer seiner römischen Bekanntschaft begleitet. 
Mehr als ich ahndete scliön das Glück es ist mir geworden 
Amor Führtc mich klug allen Pailästen vorbey. (WA I 53 3) 
Der Kontrast von repräsentativer Architektur und der "niederen Pforte" dient 
einerseits dem Hinweis auf das wahre Bildungcerlebnis, das nicht vor den objekt- 
haften Monumenten zu haben ist, sondern im Nachvolizug der klassischen Lebens- 
praxis: zu ROMA  findet man erst in AMOR. Es  ist auch ein ferner aber verhüllter 
Reflex der eher unstandesgemaßen Verbindung, wie sie die vorgebliche Mare  mit 
"Faustina", aber auch die Weimarer Beziehung darsteilt. 
Die negativen Urteile der konventionellen Moral über die Sexualität werden 
einbezogen: unkontrolliert ("bIind"),  unreif (<<Knaben7'),  regelwidrig ("ungezogen") 
und dagegen die physische Faktizität des Triebes betont ("unbestechlich')), der sich 
nicht von kulturellen Machinationen ablenken lassen sollte. 
Ihm [Amor, d.B] ist es lange bekannt, auch hab ich es selbst wohl  erfahren 
Was ein goldnes Gemach hinter Tapeten verbirgt. 
Nennet blind ihn und Knaben und ungezogen ich kenne 
Klugen Amor dich wohl, nimmer bestechlicher Gott! 
Uns verführten sie nicht die majestätschen Facaden, 
Nicht der galante Balcon, weder das ernste Cortil. 
Eilig ging es vorbey, und niedere zierliche Pforte 
Nahm den Führer zugteich, nahm den Verlangenden auf. (WA I 53 3) 
Anschauungen des Dichters in Ansprucli nehmen", so übersieht er m.E. die Radikali- 
tät, mit der dieser Schritt die sozialen Normen der "guten Geseilschaft" unterläuft und 
dies zugleicli in den "Römischen Etegien" rechtfertigt. Vgl. BENJAMIN,  Wal~er:  Gesarn- 
meite Schrifien. Hg. V. R. Tiedemann U. H. Schweppenhäuser. Bd.  11.2. Frankfurt 
a.M. 1991,722. 
'  "Freilich verliere ich die ganze Elegie sehr ungern. Ich hätre geglaubt, daß selbst die 
sichtbare Unvollständigkeit derselben keinen Schaden bei dem Leser würde thun kön- 
nen, weil  man  leicht darauf verfallen  kann, eine absichtliche Reticenz darunter zu 
muthmaßen." WA, I, 1, S. 234. Natürlich spielt die "niedere zierliche Pforte" in kaum verhüllender Weise auf 
Geschlechtliches an und  führt damit in das Thema der Elegie und des gesamten 
Zyklus ein: den Genuss der fleischlichen Liebe, der die eigentliche Erfuiiung dar- 
stellt. Emphatisch wird das 'Triebziel' und seine körperliche Notwendigkeit in dem 
mehrfich wiederholten "alles" umhsst: 
AUes  verschafft er mir da, hilft altes und alles erhaltcn 
Sbeuet  jeglichen Tag fiischere Rosen mir auf. 
Hab' ich den Himmel nicht hier? -  Was giebst du schöne Borghese, 
Nipotina was giebst deinen Geliebten du mehr? 
Tafel, Gesellschaft und Cors und Spiel und  Oper und Bälle 
Amorn rauben sie nur oft die gelegenste Zeit. 
Ekel bleibt mir Gezier und Putz und hebet am Ende 
Sich ein brocatener Rock nicht wie ein wollener auf? (WA I 53 3) 
Wenn die Einfachheit gegen den Prunk höfischer Kultur ausgespielt wird, so 
liegt das nicht mehr ganz auf der Linie bürgerlicher Adels- und Zivilisationskritik, 
wie sie sich auch für Rousseau an der Kleidung festmacht. Wo der Philosoph der 
Revolution Schmuck und feine Stoffe als Verderbnis und Unnatur schlechthin ver- 
~irft,2~verurteilt  sie Goethe nur, insofern sie von der Erfüllung der natürlichen Be- 
dürfnisse ablenken wollen; sie stehen dergestalt eher symbolisch fur die ideologi- 
schen Überformungen, welche das Wesentliche (die sexuelle Befriedigung) aufschie- 
.ben, verdrängen und verhindern. 
Oder will sie bequem den Freund irn Busen verbergen, 
Wünscht er von alle dem Schmuck nicht schon behend sie befreit? 
Müssen nicht jene Juwelen  und Spitzen, Polster und Fischbein 
Alle zusamrnen'henb,  eh er die Liebliche Fühlt! 
Näher haben wir das! Schon fällt dein wollenes Kleidchen, 
So wie der Freund es gelöst, faltig zum Boden hinab. (WA 1 53 4) 
Hier geht es von der symbolischen Gegenüberstellung höfischer und natürli- 
cher Liebe, einem geläufigen Topos seit der Artikelz6  über in eine deutlicher imagi- 
nierte Szene mit zeitgenössisch pmgmatischen Requisiten, die trotz der zur archety- 
ROUSSEAU  1880 (Emd, 5. Buch): 978 ff.,  980 f'f.,  996 Ff. 
VgI. etwa PROPERZ  1996: 1,2 oder I, 14. 
pischen Überhöhung beigegebenen Götterfiguren des olympischen Urehepaars in 
einen recht diesseitigen und konkreten Beischlaf mundet. 
Eilig trägt er das Kind, in leichter linnener Hülle 
Wie es der Amme geziemt, scherzend aufs Lagcr hinan. 
Ohne das seidne Gehäng und ohne gestickte Marrazzen, 
Stehet es, zweyen bequem, frey in dcm weiten Cemacli. 
Nehme dann Jupiter mehr von seiner Juno, es lasse 
Wohler sich, wenn cr es kann, irgend ein Sterblicher seyn. 
Uns ergötzen die Freuden des ächten nacketen Amors 
Und des gescliauckelten Berts lieblicher knarrender Ton. (WA I 53 4) 
Wenngleich auch hier der Vorgang in der visuellen und akustischen Met- 
onymie des schaukelnden und knarrenden Bettes zart eingehüllt bleibt, so wird es 
doch vor allem diese Szene gewesen sein, die Goethe und Schiller als zu explizit 
qualifizierten; man hätte am Ende gemeint, Goethcs eigenes Bctt knarren zu hö- 
ren. (Noch Flaubert, der 'Skandalautor'  des Realismus, versteckt den Vollzug des 
Ehebruchs in einer endlosen Fiakerfahrt!)  So  bekamen die Leser der Horen "den 
ächten nacketen Amor" nur in den dezenteren Anspielungen der übrigen Elegien 
zu verstehen, deutlich genug freilich, um das Programm des Zyklus in abgeschwäch- 
ter Form zu realisieren." 
Über die 'Iilgung der zwei besonders anstößigen Elegien hinaus wurden vor 
allem Verse geändert, die eindeutige Bezüge zur Weimarer Lebensrealität des Dich- 
ters herstellen mussten. So ist in der vierten Elegie nicht mehr die Rede von "blon- 
den", sondern von ''römischen Flechten", und in der achtzehnten wurden zwei Vcrse, 
die indirekt auf geringe Bildung, durchschnittliches Aussehen und niederen Stand 
der Geliebten anspielen, herausgen~mrnen.~~ 
'  In derselben Elegie des PROPERZ  I,  2 heißt es ganz ähnlich wie bei Goethe: nudus Amor 
formam non amat artificem. Auch das Motiv vom "knarrenden Bett" glaube ich bei den 
römischen Elegikern gefunden zu haben, kann aber die Stelle gegenwärtig nicht verifi- 
zieren. 
S. FA  I, 1, 406 f. und 430 f. Dass Christiane nicht eigentlich als "schön" gelten konnte, 
davon kann man sich noch vermittels der von Goethes eigener (liebender!) Hand gefer- 
tigten Zeichnungen überzeugen. Interessantenveise lässt sich kaum Klarheit über ihre 
Haarfarbe erlangen, doch hätten die "blonden Flechten" allemal ehcr auf die deutsche 
Geliebte bezogen werden können, wiedunkelblond sie auch in Wirklichkeit sein mach- 
te.  Die originale Formulierung "Doch stille die Zeit ist voruber/Blonde Flechten ilir Hat  Goethe auch in der Publikation seine Privatheit gedeckt und in Maßen 
die Ernpfindlichkeiten seiner Zeitgenossen berücksichtigt, war ihm selbst die Sexua- 
lität doch so sehr Bestandteil des Natürlichen geworden, dass er ihr in Gestalt des 
Gottes Ptiapuszwei weitere Gedichte widmcte, die Schiller wahrscheinlich gar nicht 
zusehen bekam. Der antike Fru~htbarkcits~ott  präsentiertesich bekannrlich meist in 
Form einer Herme mit erigiertem Glied und war im antiken Mittelmeerraum weit- 
hin populär. Goethe selbst hat eine solche Herme gezeichnet  und besaß in seiner 
Kunstkollektion eine Reihe von alten Priapusdarstell~n~en;'~  außerdem versah er 
die Sammlung der Carmina priapeia mit einem lateinischen Kommentar fut Kar1 
August (oder einen anderen Fürsten).30 
Die elfte Elegie der Horen  nennt den anstößigen Gott nur indirekt, doch 
besteht in ihm für den Kenner der Mythologie die Pointe des Gedichtes, wenn da im 
klassischen Pantheon die bekannten Unsterblichen der Reihe nach evoziert werden 
und schließlich das Fehlen des "herrlichen Sohnes" von  Venus und Bacchus rekla- 
miert wird: 
Aber nach Bacchus, dem weichen, deni holden, erhebet Cytliere 
Augen voll sül3er Begier, selbst in  dem Marmor noch feucht. 
Sie gedenket seiner Umarmung und scheinet zu fragen: 
Sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehn?  (FA I, 1 4 15) 
So wird auch innerhalb des veröffentlichten Zyklus die Leerstelle  markiert, 
die ein biidungsburgerlich bereinigter Olymp gelassen hat: Pnapusals symbolischer 
Repräsentant der männlichen Zeugungskraft, mythologisch die Frucht der Vereini- 
gungvon weiblichem Begehren ( Enus) und Rausch (Bacchus).)' Ursprünglich hat- 
te Goethe gerade dieser tabuisierten Gottheit einen besonderen  Ehrenplatz vorbe- 
halten. In den beiden sekretierten priapeischen GedichtenJ2  wird die Ebene der An- 
habt römische Ketten  mich nun" Iasst m.E. eher an die nachrömische Gegenwart den- 
ken, in der das Ich von den blonden Zöpfen einer Deutschen &zuvor  von "römischen 
Ketten" (der Beziehung) gefesselt wird. 
H  Sammlungen der Stiftung Weimarer Klassik, Abbildung bei FEMMELMICHEL  1990: 
Pr. 8. 
VgI. WA  1, 53, S. 297  ff. 
" Die zahllosen VenFmmelungen gerade männlicher antiker Statuen von der Hand christ- 
licher Ikonoklasten belegt, wie sehr gerade der Phallus Anstoß erregt hat. Goethe hat 
dies in Rom zweifellos registriert und auch den deutliclien Kontrast zur Selbstverständ- 
lichkeit etwa griechischer Vasenmalerei, aber eben auch der priapeischen Gemmen. 
Text in WA, 1,53,  S. 3-7. 
deutung verlassen, und Aiapus  erscheint in dem gattungsgemaßen derben, volks-  F 
tümliclien Stil.  % 
2 
Hicr ist mein Garten bestellt, hier wart' ich die Blumen der Liebe  ?. 
Wie  sie die Muse gewählt weislich in Beete verheilt.  5 
m 
Früchte biegen den Zweig, die goldenen Früchte des Lebens,  e  3 
0i 
Glücklich pflanzt ich sie an, warte mit Freuden sie nun.  2. 
n 
Stehe du hier an der Seite Priap! ich habe von Dieben  3 
vi 
Nichts zu befürchten und frey pflückend genieße wer mag.  1 
M 
Nur bemercke die Heuchter, entnervte, verschämte Verbrecher,  0 
0 
A 
Nahet sich einer und  blinzt übcr den zierlichen Raum, 
P 
Ekelt an Früchten der reinen Natur, sa strafihn von  hinten 
L 
4 
Mit dem Pfale der dir roth von  den Hüften entspringt. (WA I 53 6)  - 
Wie der Gott nicht nur zur Forderung der Fruchtbarkeit, sondern auch als 
apotropäisches Mittel gegen Schädlinge in den Feldern aufgestellt iwrde,  so soll die 
unverhüllte Sexualität den heuchlerischen Kritikern des Eros ihre scheinheilige Ein- 
mischung mit den eigenen Mitteln heimzahlen. Die Heuchler kommen freilich auch 
unfehlbar in den Genuss der Sexualität, und zwar so, wie sie es insgeheim wünschen: 
passiv. 
Es  ist zu vermuten, dass Goethe dieser und der zweiten Priapee ursprünglich 
eine Stellung zu Beginn  und Ende des Elegienzyklus zugedacht hatte. Sie waren 
jcdenfalls nicht in die laufende Zählung aufgenommen, wie die beiden eliminierten 
Elegien und sind inhaltlich und stilistisch deutlich von den anderen Gedichten un- 
terschieden, auch wenn sie mit diesen das elegische Versmaß teilen. Der Inhalt der 
Priapeen ergibt jedoch nur einen Sinn, wenn man ihn wie H. R. VACET  auf dcn 
Elegienzyklus bezieht, und zwar im  Sinne einer Eröffnung und eines Epil~gs.'~ 
Die zweite Priapee beschreibt nämlich die Rehabilitation, die der im christli- 
chen Zeitalter so missachtete Gott durch den ~ichtei  erfahren hat. Zur Vogelsclieu- 
che abgesunken, hatte er sein Dasein gefnstet: 
I-Iinten im Winckel des Gartens da stand ich der letzte der Götter 
Rohgebildct, und  schlimm hatte die Zeit mich verlezt. 
Kürbisrancken schmiegten sich auf am veralteten Stamme, 
Und schon krachte das Glied unter den Lasten der Frucht. Dürres Gereisig neben mir an, dem Wrnter geivicdmet, 
Den ich hassc, denn er schickt mir die Raben aufs Haupt 
Schändlich mich zu besudeln; der Sommer sendet die Knechte, 
Die sich entladende frech zeigen das rohe Gesas. 
Unflat oben und unten! ich muDtc fürchten cin Unflat 
Seiber zu werden, ein Schmmm, faules vertohrenes Holz. (WA I 53 6 f.) 
Wie die hölzerne Statue so drohte auch das von ihr exponierte Geschlechtsor- 
gan zu einem nutzlosen, kranken Objekt zu degenerieren, bis beide durch den klas- 
sizistischen Dichter wieder zu den verdienten Ehren gebracht werden und in der 
poetischen Apologieder fleischlichen Liebe ihre angestammten Rechte und Würden 
wiedererlangen. 
Nun, durch deine Bemühung, o! rcdlichcr Künstler, gcwinn ich 
Unter Göttern den Platz der mir und andern gebührt. 
Wer hat Jupiters Thron, den schlechtenvorbnen, befestigt? 
Farb und Elfenbein, Marmor und Erz und Gedicht. 
Gern erblicken mich  nun verständige Männer, und  dencken 
Mag sich jeder so gern wie  es der Künstler gedacht. 
Nicht das Mädchcn entsetzt sich vor mir, und nicht die Matrone, 
Häßlich bin  ich nicht mehr, bin ungeheuer nur starck. (WA 153 7) 
Für  seine 'Bemühung' erhält der 'Künstler' die verdiente Belohnung: Als Er- 
folg der  gelungenen R~inte~rationder  Körperlichkeit in ihren tabuisiertesten Aspek- 
ten winkt ihm eine eredo  aeterna: 
Dafir soll dir denn auch halbhslang die prächtige Ruthe 
Strozzcn vom Mittel herauf, wenn es die Liebste gebeut. 
SOU das Glied nicht ermüden, als bis ihr die Duzzcnd Figuren 
Durchgenossen wie sie künstlich Philänis erfand. (WA i 53 7) 
Das Glied ist in dieser Wunschphantasie  kein Zeugungswerkzeug, sondern 
ein reines Instrument der Lust, geschaffen, die Liebe in allen überlieferten Positio- 
nen zu genießen. Solches wurde den Zeitgenossen Goethes vorenthalten, war ihm 
aber wichtig genug, um in einer säuberlichen Handschrift bewahrt zu werden, wie 
bekanntlichauch das Paralipomenon 50  zur Blocksbergszene, das von Albrecht SCHO- 
NE für die Faust-Interpretation herangezogen wurde. Währcnd in den "Rörnischcn 
Elegien" der Fokus noch stark auf dem männlichen Genital liegt, hat der reife Goe- 
the dem Teufel eine Predigt in den Mund gelegt, die männliche und weibliche Se- 
xualität ganz gleich und komplementär würdigt und ihrc elemenbre, dämonische 
Kraft verabsolutiert." 
Die andere Für  den Druck in den Horen vorgenommene Veränderung bc- 
trifft vor allem die anfangs zitierte zweite Elegie (ursprünglich die vierte), die so 
überarbeitet wird, dass nicht mehr die Rezeption des Werther, sondern das aUge- 
gewärtige Gerede über die aus den Fugen geratenden politischen Verhältnisse in 
Frankreich das Motiv für den Rückzug auf das klassische Rom abgeben. Frank 
Hofmann hat in seiner Dissertation überzeugend dargelegt, dass Goethe den per- 
sönlichen Bezug zurücknimmt, um stattdessen die aIlgemeinen Verhältnisse her- 
auszustellen, was ja  keine prinzipielle Veränderung bedeutet:  Schließlich findet 
sich im  Werther eine individuelle bürgerliche  Antwort auf die Verhältnisse des 
ancien regime, während sich mit der Revolution eine allgemeine gesellschaftliche 
Reaktion  ab~eichnet;'~  Goethe verwirft  beide  Alternativen  im  Sinne realer 
Lebensmöglichkeiten  und setzt dagegen eine Erneuerung aus den Quellen  der 
antiken Welt. 
Dass ein solches Wiederaufieben  der klassischen Zeit gelingen kann, wird 
in dreifacher Hinsicht unter Beweis gestellt: architektonisch, poetisch und lebens- 
praktisch. Durch den Bau von Häusern in klassizistischen Formen wird ein Um- 
feld gewonncn, in dem sich der Mensch in harmonischen und (aus Goethes Sicht) 
natiirlichcn Proportionen frei und würdig  entwickeln kann.36  Stellt die palladianische 
Architektur den Menschen äußerlich in stabile, zukunftsträchtige  Verhältnisse, so 
leisten die Elegien dasselbe für den innerlicher1 Menschen, indem sie bezeugen, 
dass eine lyrische Schöpfung im Geiste und in den Formen des augusteischen Zeit- 
alters auch am Ende des IR. Jahrhunderts möglich, angemessen und fruchtbar ist. 
Ausgangspunkt aber ist die reale Erfahrung, dass es zum Erreichen voller Huma- 
nität der Integration von körperlicher Erotik bedurfte. 
'  Vgl.: SCHONE  1982:  178-196.  L87: "Euch giebt es zwey Dinge / So herrlich und groß / 
Das glänzende Gold / Und der weibliche Schoos. / Das eine verschaffet / Das andre 
verschlingt / Drum glücklich er beyde /Zusammen erringt. [.  ..] Für euch sind zwey 
Dinge / Von  köstlichem Glanz /Das leuchtende Gold / Und ein glänzender Schwanz / 
Drum wisst euch ihr Weiber / Am Gold zu ergötzen /Und mehr als das'~old  /Noch 
die Schwänze zu schätzen." 
Vgl. HOFMANN  1994: 68 fF. und 92-99. 
SO  ehva das römische Haus und die Umbauten des Hauses am Frauenplan, vgl hierzu 
HOF~IANN  1994: 194 ff. Uns heutigen mag es am Ende des zweiten christlichen Jahrtausends, nach 
Nietzsche, Freud und der sexuellen Revolution -  wieder -  als Selbstverständlichkeit 
erscheinen, dass der sexuelle Genuss einen integmlen Bestandteil des Lebens dar- 
stellt und dass eine Unterdrückung des Tricbs die Iiarmonische Entfaltung der Per- 
sönlichkeit vielfältig zu stören vermag. Dies gilt in keiner Weise für die Goethezeit, 
in der zwar ein Kult der Natur dem Körper gegen die zivilisatorischen Fesseln zu 
neuern Recht verhelfen sollte, eine frei ausgeübte Sexualität aber eindeutig mit der 
streng verurteilten Libertinage der aristoluatisclien Gesellschaft in Verbindung ge- 
bracht wurde. 
Bei ROUSSEAU  etwa geht es daher weniger um den Genuss der sexuellen Trie- 
be, die den jungen Emile auf die Bahn der Leidenschaften führen und verderben 
könnten, als vielmehr um die Integration einer maßvollen körperlichen Liebe in ein 
Leben, das von der Einsicht in die Pfiichten sich selbst und den anderen gegenüber 
bestimmt ist. Sein Verständnis von Natur orientiert sich an der Zielvorstellung einer 
bürgerlichen Ethik und kommt mit einem Minimum an Empirie aus, so dass er 
selbst die Gattentreue -  gegen alle Erfahrung -  als Folgc eines naturgemäßen Le- 
bens ansieht. Zweck der geschleclitlichen Vereinigung bleibt jedoch  die Zeugung 
von Kindern, d. h. letztlich die Erhaltung der Gatt~ng.~' 
Goethe war mit 40 Jahren zu sehr Empiriker und zu sehr Genussmensch, als 
dass er derartigen momlistischen Gedankengebäuden nicht misstraut hätte. Auch er 
nimmt bewusst Abstand von der feudalistisch gefarbten Libertinage und der höfi- 
schen Erotik -  schon durch den Bezug auf die urbane Liebeselegie der Römer. Im 
Gegensatz zur anakreontischen Poesie des 18. Jahrhunderts, die zwar indirekt auch 
auf antike Vorbilder zurückgeht, jedoch  im Durchgang durch die höfisch-barocke 
Welt des unverbindlich-unterhaltsamen Spiels formelhaft und wirklichkeitsfern ge- 
blieben ist, präsentiert die Liebeselegie kein  scheinhaftes Maskentreiben. Personal 
und Hintergrund entsprechen der authentischen Realität des damaligen Italien. In 
den hinzutretenden Göttern werden nicht weniger reale Wesenskräfte anschaulich 
gemacht, von denen das Leben der Menschen bestimmt ist. Wie ihr augusteisches 
Vorbild kreist die Elegie Goethes ganz um die Macht des Eros, verkörpert in der 
-. 
" Vgl. ROUSSUU 1880 (Emil,  5. Buch): zur Treue: 964 F.,  zur Mutterschaft als Bestim- 
mungder Frau, 965 F.:  "Lenken mir nun unsere Blicke auf das Menschengeschlecht  in 
seiner ursprünglichen Einfachheit, so  1äßt sich  an  dem beschränkten Vermögen des 
Mannes sowic an der Mäßigkeit seines gesclilechtlichen Verlangens leicht erkennen, 
daß ihn die Natur dazu bestimmt hat, sich mit eincr einzigen Frau zu begnügen" (1 173). 
Zwar verkennt auch Rousseau nicht die "Unbeständigkeit des Mannes", doch glaubt er 
sie durch gewisse Kunstgriffe in  eine lebenslange Treue aus Neigung verwandeln  zu 
können. Vgl.  1312 fF. 
Liebe des Lyrischen Subjekts, das seiie leidenschaftlche und körperliche Beziehung 
auslebt -  wie im antiken Vorbild ganz unberührt von der sozialen Institution der Ehe. 
Anders als den 'Triumvirn' CATULL,  PROPERZ  und TIBULL  sind Goethes Lie- 
bcndem die negativen Leidenschaften erspart: Er  genießt aile Freuden durch seine 
Envählte und wird obendrein von ihr als Wohltäter geschätzt. Dass er die Gelieb~e 
wie Theseus seine Ariadne verlassen wird, ist ihr bewusst, und sie nimmt es nicht 
zum Anlass von Klagen. Die sinnliche Liebe, an der sie teilhat, verlangt nicht nach 
lebenslanger Treue, sie muss nicht über den zeitlich begrenzten Aufenthalt des Frem- 
den hinaus aufrechthalten werden. Das Bedürfnis nach einer lebenslangen Etablie- 
rung der Ehe resultiert eher aus der Forderung nach ökonomischer und sozialer 
Absicherung der Frau und greift in der bürgerlichen Ideologie über auf die Konzep- 
tion der Liebe. In den antiken Gedichten sind es gerade die Frauen, die durch ihre 
Untreue Leiden verursachen. In Goetlies  "Elegien" sorgt der Liebhaber für eine 
Verbesserung der materiellen Lage der Geliebten, greift aber nicht in die bestehende 
Autonomie ein. Geschenke und Liebeszuwendung werden in freiem Tausch gewährt. 
Die Treue resultiert bei beiden eher aus der Furcht vor Ansteckung mit venerischen 
Krankheiten und der konsequenten Beschränkung auf einen Partner (s.u.). 
Gegen die Roucs~~uschen  Vorstellungen von echter Liebe verstoßen eklatant 
schon die Versc der zweiten Elegie in der Hoen-Fassung, in denen der Liebhaber 
von materiellen Leistungen spricht, die er der Römerin zuteil werden lässt: Diese 
Theilt die Flammen, die sie in seinem Busen entzündet, 
Freut sich, daß er das Gold nicht wie der Römer bedenkt. 
ßcsser ist ihr Tisch nun bestellt; es fehlet an Kleidern, 
Fehlet am Wagen ihr nicht, der nach der Oper sie bringt. 
Mutter und Tochter erfreun sich ihres nordischen Gastcs, 
Und der Barbare beherrscht romischen Busen und Leib. (WA I 1 235) 
Erotischen Genuss mit materiellen Leistungen in Verbindung zu bringen wi- 
derspricht diametral der Liebesvorstellung des Bürgers, der mit jeder Ware handeln 
mag, nur mit der wahren Liebe ni~ht.~Tntgegen  der konventionellen Ächtung von 
''  "Weder Freundschaft noch Liebe lä5t sich erkaufen. Frauen kann man zwar leicht für 
Geld bekommen, aber aufdiesem Wege wird man nie wahre Liebe finden. Liebe ist für 
Geld nicht käuflich sondern wird von demselben vielmehr unfehlbar ertötet. Wer Liebe 
bezahlt, wird, und wäre er der aiieriiebensivürdigste  Mensch, schon aus dem einzigen 
Grunde, weil er bezahlt, nicht lange geliebt werden." Rovss~~u  1880 (Emd,  4. Buch): 'käuflichen' Frauen wird hier nüchtern konstatiert, dass die gesellschaftlichen Bedi-  -  -  gungen die Frau ökonomisch benachteiligen. Der "nördische  Gast1' respektiert le- 
I  diglich die Verhältnisse und leistet seinen Beitrag zum Ausgleich des Materiellen, 
i  wofür er im Gegenzug körperliche Hingabe envarten darf. Begehren und Vergnü- 
Z  gen jedoch sind durchaus beiderseitig. Die ideologische Trennung von sozialer und 
n 
k  erotischer Sphäre ist hier aufgehoben,  wodurch die Erotik erst frei wird von der 
5  verdrangen Dominanz der Ökonomie und deren moralischen Implikationen. 
3 
0  Konventionelle Moral SOU  die Beziehung in keiner Weise trüben. Dass die 
1  Frau dem Werben schnell nachgab und sich nicht "züchtig"  den Verlockungen des 
O  sinnlichen Genusses widersetzt hat, wird gutgeheißen und in der dritten Elegie mit 
2. 
3  Exempla aus der Mythologie gerechtfertigt:  2. 
U) 
(D 
2'  Laß dich, Geliebte, nicht reun, daß du mir so schnell dich ergeben! 
2  (WA 1  1 236) 
Nicht Mangel an Selbstdisziplin oder gar sündhaftes Vergehen ist darin zu 
sehen, sondern harmonisches Einfügen in das Walten von Natur und Schicksal, das 
produktiv wird im Zyklus der Zeugungen und Geburten. Asketische Ideale vermö- 
gen nicht den Kairos zu erfassen, dem in Gestalt der Göttin "Gelegenheit" in der 
vierten Elegie ein Hymnus gewidmet ist. Nicht Aufschub des Begehrens, wie es die 
kapitalistische Wirtschaftsweise verlangt, oder gar Verzicht, wie es tendenziell die 
christliche Ethik nahelegt, können die Maximen sein, die für die Wiedergeburt des 
klassischen Glücks bürgen. Ei  Verstoß gegen das Gebot, die Gunst des Augen- 
blicks zu würdigen, wirdvom Subjekt  der  Elegie für verhangnisvoUer erachtet, als es 
irgendwelche Brüche menschiicher Rechtssatzungen  oder "gräßliche Thaten" wa- 
ren, über welche Jupiter und die Erinnyen wachen. Die Göttin "Gelegenheit1' ver- 
körperte sich für den Reisenden in dem "bräunlichen Mädchen", das nun, da er  den 
entscheidenden Moment nicht verstreichen ließ, seine Geliebte geworden ist. 
Wie bereits bemerkt, ist der Zyklus hst Frei von Tönen, die den erotischen 
Genuss trüben könnten. CATULL,  PROPERZ  und TIBULL  zeigen überdeutlich, dass 
die besungene Liebe mehr erlitten als genossen ~ird.3~  Zwar ist das physische Bei- 
sammensein nahezu ausschließliches Ziel ihres Trachtens, doch wird das Glück un- 
ablässig getrübt und in Fmge gestellt durch die Untreue, den Stolz oder die Bosheit 
der Geliebten. Das Subjekt der römischen Liebeselegie ist hin- und hergerissen von 
den Wechseffillen seines Ernpfindens und weit entfernt von der ruhigen zufriedenen 
Hingabe an die Erotik, die uns das lyrische Ich der Gedichte Goethes vermitteln 
Man vergleiche nur das bekannte Epiprnm Catulls: Odi et amo. quare id  faciam, 
fortasse requiris. nescio, sed fieri sentio et excrucior. (CATULLUS  1987: C. 85). 
will. Während die 'Triumvirn'  der Triebsphäre und ihrem Hin und Her  ausgeliefert 
scheinen, wird das Subjekt der Elegien gerade durch sein Nachgeben frei und aus- 
geglichen; Verzweiflung und Unruhe trifft dagegen die Verdränger ("Heuchler"; 
s.u.). Man darf wohl davon ausgehen, dass diese optimistische Haltung eine Folge 
der eigenen Erfhng  ist. Ohne  den idyllischen Tenor der Dichtung wäre auch das 
programmatische Ziel kaum zu verfolgen. 
Wrdetsprüche werden allerdings nicht überall völlig überspielt. Die zwölfte und 
dreizehnte Elegie handeln vom ~erhäl&s  der Libjdozur Produktivität. In der zwölf- 
ten beruhigen sich der Dichter und die Geliebte, dass ihre ausgelebte Sexualität keine 
Gefahr für das Einbringen der Ernte in Latium darstellt, während der  zitierte Mythos 
von Demerer zwiespältig ist: Bringt ihr Beichlaf mitJakden von diesem behemchten 
Kretern zwar über die Maßen fruchtbare Felder, muss denveilen die übrige Welt "ver- 
schmachten". Nr. XI11 spricht dies& Dilemma irn  Hinblick auf die Kreativität des 
Dichters an: Zwr  fehlt es ihm ohne die immer wieder erneuerte Erfahrung der Liebe 
an Stoff und Impulsen, gibt er  sich aber dem Eros hin, so mangeln ihm Kral?  und Zeit 
Für  eine dauerhafte Gestaltung, und das  "Geschwätz" des liebenden Paars "verhalt 
ohne prosodisches Maß". Bleibt das Dilemma auf der inhaltlichen Ebene ungelöst, ist 
es doch durch die Darstellung in elegischer Form bereits dementiert. Das Versprechen 
Amors, die "Schule der Griechen" sei offen geblieben  und der Dichter müsse nur "glück- 
lich leben", damit die "Vorzeit" in ihm lebe, hat sich also doch bewahrheitet. Sexualität 
muss nicht sublimiert:  werden, sondern es ist irn Gegenteii gerade eiie Vorbedingung 
der kunstlerischen ProduktiGtat, dass sie ausgelebt wird."' 
Eine Bedrohung des erotischen Genusses steh  jedoch vor allem die Syphilis 
dar, was in der Nr. I1 der sekretierten Elegien (ursprünglich nach der vierzehnten) 
und in der achtzehnten der Horenfassung beklagt wird. Hier wird auch deutlich, 
dass es dem Autor eigentlich nicht um eine Art Gattenliebe ohne Trauschein gegan- 
gen ist. Promiskuität irn Erotischen, die für die Alten eine Selbstverständlichkeit  war, 
erscheint hier als ersehntes Ideal, d.h. ab  empirisch zu erkhrendes Bedürfnis. 
Selig warst du Properz! dir holte der Sclave die Dirnen 
Vom Aventinuc herab, aus dem Tarpeischen Hayn. 
Und wenn Cynthia dich aus jenen Umarmungen schreckte 
Untreu fand sie dich zwar; aber sie fand dich gesund. 
Jetzt wer hütet sich nicht langweilige Treue zu brechen, 
Wen  die Liebe nicht hält, hält die Besorglichkeit auE (WA I, 53 
'O  Interessantenveise sind bei den Elegikern die Hinweise auf wechselnde Gespiel(inn)en 
nicht so häufig; bei PROPERZ  etwa ist, soweit ich sehe, nur in 11,22 und 23 die Rede von Zwar ist mit dem Quecksilber (im Gedicht der Gott Merkur) ein Heilmittel 
gegen die Plage gefunden, doch hofft der Dichter dennoch vor der Iäsugeo Krank- 
heit behütet zu werden, die etwa den weniger achtsamen Herzog Kar1 August in 
Italien befallen hatte. Die 'Seligkeit'  des unbeschwerten  Partnerivechsets ist nicht 
mehr zu haben, wohl aber das Glück sexuellen Verkehrs mit einem einzigen Partner. 
In  der achtzehnten Elegie wird noch einmal betont, dass die Promiskuität nur 
geopfert wird, weil die gegenseitige Treue am ehesten Schutz gegen Infektionen ver- 
heißt: 
[...I  Ich will es euch, Freunde gestehen: 
Gar verdrießlich ist mir einsam das Lager zur Nacht 
Aber ganz abscheulich ist's, auf dem Wege der Liebe 
Schlangen zu  fürchten, und Gift unter deii Rosen der Lust. 
Wenn im  schönsten Moment der hin sich gebenden Freude 
Deinem sinkenden Haupt lispelnde Sorge sich naht. 
Darum macht Rustine mein Glück; sie theilet das Lager 
Gerne mit mir, und bcwahrt Treue dcrn Treuen genau. 
E...] 
Welche Seligkeit ist's! wir wechseln sichere Kusse, 
Athem und Leben getrost saugen und flößen wir ein. (WA I 1 257) 
Die Schlange, Symbol sündiger Liebe aus biblischer Tradition, steht hicr und 
in dem sekretierten Gedicht für die Geschlechtskrankheit und wird wie die mythi- 
schen Ungeheuer mhon  und Hydra durch die Zivilisation übenvunden, ohne den 
erotischen Genuss als solchen zu denunziexn. Monogames Verhalten ist der wech- 
seiseitige Kompromiss, den das Subjekt einzugehen hat, um das Risiko der Infektion 
auszuschließen. Treue wird so vöiiig rational motiviert und ist Gegenstand eigener 
Entscheidungen. Der  Widerspruch zwischen promiskem Vedangen und Risiko bleibt 
bewusst und wird nicht ideologisiert. 
Schließlich ist der Konflikt, in den ein nach römischem Muster Liebender mit 
der  öffentlichen Meinunggeraten muss, noch einmal dichterisch behandelt. Die neun- 
zehnte Elegie konstruiert einen mythisch-ätiologischen Hintergrund für die unaus- 
"leichten Mädchen" und variierender Attraktion. Ansonsten fallt gerade die Konstanz 
der Leidenschaft für die eine Cynthia bzw. Delia auf, was freilich keine Rückschlüsse 
auf die wirkliche Praxis im alten Rom erlaubt. 
iveicliliche Dissonanz, die eine nicht platonisclie Affare für das Ansehen des Autors 
hervorruft. Solange er wie Herkulesnur "reine Heldentaten1' vollbringt, ist ihm der 
Ruhm sicher, begibt er sich aber in die Niederungen körperlicher Liebe, setzt er sich 
dem Spott und der Nachrede aus. Die Zwietracht zwischen Amor und Fama ist wie 
mythisches Unheil unvermeidbar, denn Amors Nachstellungen -  so die Argumenta- 
tion, die einen modernen, von Freud belehrien Leser überzeugt -  verfolgen gerade 
den 'sittlichsten' Helden, dem es arn meisten um seinen Ruf zu tun ist: 
Wilt  ilim einer entgehn, den bringt er vom Schlimmen in's Schlimmste. 
Mädchen bietet er an; wer sie ihm thöricht verschmäht, 
Muß erst grimmige Pfeile von seinem Bogen erdulden; 
Mann erhitzt er auf Mann, treibt die Begierden aufs Tier. 
Wer sich seiner schämt, der muß erst leiden; dcrn Heuchler 
Streut erbittern Genuß unter Verbrechen uiid Noth. (WA I 1 260)" 
So entgeht auch der  vermeintlich 'Reinste' nicht dem sinnlichen Begehren, es 
bedrängt ihn aber in Formen, denen der Umgang mit "Mädchen" als "naturgemäß" 
vorzuziehen ist. Die Folgen einer Missachtung des Eros sind verderblicher als das 
Verdikt der Moral, das man gelassen zu tragen hat. Fania erscheint gegenüber den 
Naturkräften, die sich in Eros und Pn'pus verkörpern, als sekundäre Macht, die 
ganz der kulturellen Sphäre angehört. Sobald die kulturellen Regeln niclit mehr auf 
dem Natürlichen aufruhen, sondern sich über dcssen Notwendigkeiten hinwegset- 
zen, gerät die Harmonie des Ganzen aus dem Gleichgewicht. 
In  der letzten Elegie der Horenfässung kommt noch einmal der Widerspruch 
zwischen Intimität und literarischer OKentlichkeit der Elegien zur Sprache. Unter 
erneuter Berufung auf den Mythos wird es für unmöglich erklärt, ein "schönes Ge- 
heimnis" dieser Art Für sich zu behalten. Die Wahrheit drangt an den Tag, wie das 
Schilf das Geheimnis des Midas entdeckt. Der Mitteilungsdrang des glücklich Lie- 
benden ist ebenso Naturkrafi wie die Liebe selbst, doch wäre es gefahrlich, sich auf 
dem Wege der AlItagskommunikation konkret mitzutcilcn. Zwar bleibt dic Intimität 
gewahrt, indem dic Liebenden sich niclit öffentlich preisgeben, aber in der Einzel- 
heiten verschweigenden  Form des Gedichts kann und soll das Publikum von der 
erfüllten Liebe erfihren. Indem die Verse den "geschwätzig[en]"  Schilfroliren des 
Mythos verglichen werden, ist ein Natursymbol gefunden,  das diese scheinbar so 
anstößige Dichtung nochmals rechtfertigt. 
Weniger explizit aber im gleichen Sinne PROPERZ:  saepe venit magno faenore tardius 
Amor (1,7,26) Und ihr, wachset und blüht, geliebte Lieder, und wieget 
Euch im leisesten Hauch lauer und liebender Luft, 
Und entdeckt den Quiriten, wie jene Rohre geschwätzig, 
Eines glücklichen Paars schönes Geheimnis zuletzt. (WA I 1 262) 
Der  im Grunde idyllischen Harmonie der "Elegien" begegnet Goethe mit den 
Jahren zunehmend skeptischer, was sich auch aus dem Wechsel des Mottos in den 
späteren Gedichtausgaben ablesen lässt. Hatte er der Horenausgabe doch Verse des 
Ovro vorangesetzt, die das gewagte moralische Programm mit der (ironischen?) Ver- 
sicherung aus klassischer Tradition absichern sollten: 
Nos Venerem tutam concessaque furta canemus, 
Inque meo nullum carmine crimen e~-ir.'~ 
so leitet die späteren Ausgaben das Distichon ein: 
Wte  wir einst so glücklich waren! 
Müssen's jetzt durch euch erfahren. 
Es  bleibt in der Schwebe, ob hier das Glück jener nun zurückliegenden, opti- 
mistischen Lebensphase, der  die Elegien entstammen, angesprochen ist oder ob viel- 
leicht doch nur ein in fast mythischer Ferne erahntes Glück gemeint ist, das keinen 
biographischen Ort hat. Deutlich jedoch ist die bedauernde Distanzierung von ei- 
nem Programm, das die Integration von Sexualität in den kulturellen  Rahmen der 
historischen Gegenwart hr  möglich hielt. Die negativen Verläufe der leidenschaftli- 
chen Beziehungen im  Wrlheim Meiter und den  Wahlvemdtschaften sprechen 
dann von anderen Erbhrungen. 
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Abstract: In the present context of the triumph of capitalisrn over real socialisrn, this 
article points out that, despite their ideological differentes, both Systems are bound to 
the same conception of history-as-progress.  In contrast, it recalls Walter Benjamin's 
philosophy of history, marked by the critique of progress in the narne ofa  revoIutionary 
time, which interrupts history's chronological continuurn. Benjamin's perspective is 
used to study the contlict of ternporalities among the Soviet artists in the two decades 
after the October Revolution: on the one hand, the anarchic, autonomous and critical 
time of interruption -  which is the time of avant-gade -,  on the other hand, the 
synchronization with the ideas of a progressive time as ordeted by the Comrnunist 
Patty; this is the time of vanguard, whose capitalist Counterpart is fashion. 
Kcywords: Philosophy of history; Walter Benjamin; Soviet Avant-Garde. 
Rcsumo: Nestes ternpos de triunfo do  capitalismo sobre o socialismo real, o presente 
artigo rnostra que, apesar de  suas diferences ideologicas, ambos OS sistemas baseiam- 
se nurna  concepcäo da hist6ria  como progresso.  Contrastivamente,  E  lernbrada a 
filosofia da historia  de Walter Benjamin,  rnarcada  pela critica do progresso e ? 
concepcäo de um ternpo revolucionirio, quc interrompe o continuurn histiirico. A 
luz da teoria benjaminiana  6 estudado o conflito de concepgöes de tempo entre OS 
artistas soviiticos das duas dicadas posteriores i  Revolucäo de Outubro de 19 17: de 
um lado, o tempo da interruppo, anirquico, autonomo e critico -  que 6 o tempo da 
i  '  The author is Professor ofPoliticalPhilosophy  and SocialTheory  at Cornell University, 
USA. amt-gam'e -, do outro lado, a sincroniza~äo  com a idiia de um tempo progressive 
n  tal como foi decretado pelo Partido Comunista; este i o tempo das vanguardas, cuja  - 
3  contrapartida capitalista E a moda. 
0 
G  n 
Palavras-chave: Fiosofia da histbria; Walter Benjamin; Vanguarda sovietica. 
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d  -. 
3  I am  not the first speaker to note the irony of our being assembled as academics 
to discuss Walter Benjamin. But one has to wonder. 1s not a discussion of Walter 
Benjamin by and for the academy that rejected him a Strange way to do tribute to his 
ivork Should we be celebrating him as a Great Thinker, when he hirnself relentiessly 
disparaged the whole idea of the cult ofgenius?  1s not this event, and hundreds like it 
in academic settings, funded or at least facilitated by the global forces of not so rnuch 
late as perpetuaily lingering capitaiism -  forces that he held responsible for holding 
back the human potential of technology -  is not this an cxceedingly contradictory 
phenomenon? Given that Walter Benjamin is for us an academic fashion, are we not 
at least obliged to teaseout ofthat fact a dialectical understandingofwhat it is, indeed, 
that we are doing here? -  assurning we know what 'dialectical' rneans, that is, and 
after writing two books with the word "dialectics" in the title, T am not at ail Sure that 
I do. 
One aspect -  let us cal it dialectical -  in the theory of Frankfurt School in 
general and ofWalter Benjamin in particular that marks this century and continues 
to  fascinate, now perhaps  moreso than ever, is their combining of radical,  social 
revolutionaty poiitics with an absolute distrust in 'history' as progress -  cornbining, 
that is, two positions previously thought of in opposition: traditionally, it was the 
socialist left that beiieved in hiitorical progress, whiie the right, the social  conservatives, 
were the nostaigic critics ofhistory's discourse. But in this century, which is burnping 
and grinding to a close as we speak, and still maintain an unshaken beliet either in 
capitalisrn as the answer to the prayers of the poor or in history as the realization of 
reason. The counter-examples are too numerous on every continent of the globe. 
Among every ethnic group and within every world civilization, the human atrocities 
cornmitted have been, and continue to be barbaric, whethcr they are carried out by 
axe and machetc or by ever-increasing technological sophistication. Meanwhile, as 
the grey background of these political events, thc economic gap behveen rich and 
poor not only persists; it has become an abyss, a situation for which the new global 
organization of capitalisrn -  unchallenged as the winner in history -  no longer even 
tries to apologize. So if historical 'progress' delivers capitalism, and capitalism cannot  2 
deliver a reasonable organization of society, then one ir  led inuorably to the  b 
Benjaminian, or Frankfurt School position.  2  o 
InuorabIy. I aam  purposely rejecting poLtical pluralism hex. (Ara colege Pto-  $' 
fessor of mine once said -  she was,  not incidentally, a German Socialist emigrie,  ui 
"Liberals are so Open minded their brains fall out.")  So, let rne repeat: Intellectual  2 
integrity demands our political engagement in  a radical criticism of capitalisrn.  z. 
arid a radical criticism of historical progress. This can be done from a plurality of  5 
social positions -  constructions of race, sexuality, ethnicity, postcoloniality and the  Kl 
like -  but it cannot be done comfortably. Ifwe are too comfortable, either as established  o 
0 
Benjaminian academics, globe-trotting  gadflies, or as would-be  Benjaminian  .- 
academics, globe-trotting groupies, we are part of the problem. I am referring to 
intellechial discomfort more than  financial discomfort, although the two appear  Co 
Q, 
together often enough. I am also speaking particularly to the younger Benjamins in 
the audience who find themselves in continuous discomfort, attracted (let us hope) to 
Walter Benjamin's writings because of their radicality and political-existential  integrity, 
and yet scrambling frantically for those few jobs in academia which seem to be saved 
for the  most intellcctually opportunistic and cautious of applicants.  This is true, 
particularly, in the United States, where the university System, which takes its lead 
from the privately funded institutions, is adopting every 'good' business practice of 
today's corporate\vorld: down-siimg the teachingstaffand increasingtheir load closiig 
profit-draining 'ineficient' departments replacing staffworkers by electronic machines, 
raising the price to students-as-consumers,  and, the most radical change, threatening 
to eliminate tenure so that today's autonomous Professors can be replaced with young, 
e~istentially  vulnerable Ph.D.s at far lower costs. If this corporate logic continues 
unchallenged, the situation will becorne intolerable. The  compromises of free-thinking 
intellectual life within the shrinking academy will become too great. Something will 
snap. Who will benefit from that situation is not guaranteed. It  depends on whar we 
intellectuals do collectively, as a class. The  name for such collective class action used 
to be socialist. The  word is due for rehabilitation. Against those who dismiss socialism 
as a relic ofthe recent past, let me make a dialectical, indeed Hegelian epistemological 
point: Socialism will continue tobe reinventcd bccause the logic ofcapitalism demands 
it. The distorted social logic of capitalism makes the positing of a socialist alternative 
inevitable, because human reason cannot be satisfied without it. 
' 
Thc challenge for those of us safeiy inside the academy is the self-imposed, 
dialectical dernand that we pass on to the next generation a radical tradition ofthought. 
The  demand is dialectical because of the apparent contradiction: how can the passing 
on oftradition be a radical act? The answer to that question necessitates nothingless than a phiiosophy of history. And aii of us in the academy who read teas of the past, 
n 
no matter what out formal disciplines of study, are historians, angels of history in at 
$  least the positional sense: facia  backward ive nnioe to the funire. 
a 
V1  What makes Benjamin's philosophy of history so helphl for this task is that it  "  refuses the binaries of historicism and univenalism. Meaning in  history is neither  I 
von Ranke's "wie es eigentlich gewesen" (how it actualIy was), nor is it a changeless, 
transcendental truth accessible to ail times.' Historical meaningis tmsient, depcnding 
not so much on the past as on the present, on the real state of afiirs. Hence, history 
m 
2.  cannot be approached as an academic exercise, as if it concerned a race of humanoids 
.  dslg  once-upon-a-time  on Man.  We are in history, and its time ir not over. We 
3 
make history in both temporal directions, past and present. What we do, or not do, 
creates the present; what we know or do not know, constructs the past. These two 
tasks are inextricably connected in that how we construct the past determines how we 
understand the present Course. To use Benjamin's metaphor, the wind ofworld history 
blows from the past; our words are sails; the way they are set determines them as 
c~ncepts.~  History's causality is nachrr;jglich,  deferred action, rather than sequential 
steps on a temporal continuum. We produce that causality in the present by the way 
we give meaning to the past events, a situation that entails enormous responsibility. It 
matten deeply what we see in tbe past and how we describe it. At the Same time, since 
the potential constructions of history are infinite -  and since the sea of the present is 
unbounded -  it is impossible for us to know in advance the right way to go about it. 
Indeed, perhaps our responsibility is always to be looking for an &  way, constantly 
undermining-  not the bcts  ofhistory, but the ivay these facts are connected, constantly 
alte~g  the constellations in which they are able to appear. 
Constellations. This word is another of Benjamin's metaphors, connecting his 
early, rnetaphysical writings  to his late, materialist texts. It figures centrally in his 
theory of truth, and for rne it has been a ver=  productive idea. If we understand the 
Stars as empirical data-facts  and Fragments ofthe past -vimally limitless in nurnber, 
Wtually timeless in their being, then our scientific task as academics is to discover 
them (- I am still a believer in archival work -), while our philosophical, hence political 
task (like Benjamin, 1  equate these terms) is to connect these fragrnents and facts in 
figures that are legible in the present, producing "constellations" that are variants of 
I  Cf. BENJAMIN  [Passagen-Werk],  in: HAFREY   SIEBU UR^ 1983184: 'The history which 
showed things 'as they really were'was the strongest narcotic ofthe [19'h] century" (N3, 
4);  "The truth ivon't  run off and leave us [...I  that expresses the concepr of truth with 
which these presentations break:  (NJa, I). 
BENJAMIN  1972 ff:  f:V,  1,591-92 (N9,6;  N9,8). 
Truth (-it  is the archival work that allows us still to use this word). In  an ideal society, 
Benjamin tells us, aU the stars would be included, and every constellation legible. But 
in out  own, this is not the case. Power distorts the vision of the heavens, imposing its 
heavy telescopes on certain areas so that their irnportance is magnified, obstructing 
others so overbearingly that they are not visible at all. Such power is not only imposed 
by the state. It is lodged in thevery stmcture ofour disciplines-  which are thernselves 
magnifylng apparamses, encouraging the insertion of new discoveries into their already 
charted constellations of discourse, shifting their focus only slowly to adapt to the 
tides of the time. We as intellectuals practice critical agency when we refuse to be 
bound by their ruling astrological signs. But we  ignore the faccs (the stats) and we 
ignore the trends of ow  own times at our peril -  aii the moreso if we Want to set our 
sails against the current. Again in terms of Benjamin's approach, it is not enough to 
produce other constellations, oftvomen's history, black history or the like. The facts 
these studies unearth are meant to explode the cultural continuum" not to replace it 
with a new one.' They are.not an end in thernselves but, rather, stars to steer by in our 
time, leaving the Set of the sails and even the direction of the voyage still undisclosed. 
In the spirit of this idea that fragments unearthed from the past enter into new 
constellations wirh the present, I Want to suggest today how the changed view of the 
heaven of history that has opened up  with the end of the Cold War might allow us to 
draw different lines of connection, relevant both to Walter Benjamin's own inteliectual 
biography,  and to the biography,  if we may call it that, of the left-revolutionary 
movement itself. 
Traditionally in the established disciplines, we have been taught to understand 
Walter Benjamin in the corttext of historical developmenrs in Western Euro  pe: within 
European Marxism, French Surrealism, Weimar culture, or German-Jewish 
intellectual thought.  My own wotk has been part of that tradition. But Benjamin 
himself did not experience his historical context in this limited, Cold-War way. For 
him, at least after he came to know Asja Lacis in 1924, the burning intellectual issues 
ivere forged by Left-wingpolitical practice regardless ofethc  or geographic location! 
'  This point was made forcefully by  IN~~~~OHLFARTH  in: "Srnashing the Kaleidoscope". 
In: STEINBERC  (ed.) 1996: 204-5. 
'  Benjamin's intirnate knowledge of intellectual debates in  the Soviet Union began with 
his relationship to Asja Lacis in 1924,  a woman whose intellectual and political passion 
had, by aii accounts, a deep influence upon him. Their political discussions were endless. 
Her own practice as a theater director was his example ofa Communist alternative to the 
bourgeois theater. After taik rvith  Lacis ended, Benjamin continued to discuss these 
issues with  Bertolt Brecht (whom he met in  1929 through Lacis). Just as significant And that practice was taking place most intensely, if pr~blematicall~,  in the Soviet 
Union. I cannot accept Gershorn Schalem's insistence tliat Benjamin "lost all his 
illusions" about Soviet socialism in the course of his trip to Moscow in the winter 
of 1926-27.'  (And  let us remember that he  did make that trip, whereas despite 
repeated promises to Scholem, he never went to Jerusalem, and despite the wistful 
title ofa late work, "Central Park," he never followed the Frankfurt School to New 
York City). Benjamin's  writings, contm Scholem, give evidence of the continued 
significance of Soviet sociaiism for his thought. In the rnid-1930s, that is a decade 
after his  Moscow sojonrn, Benjamin's  work shows a awareness of the critical 
discussions that had been taking place among Soviet artists for more than a decade. 
This is not only true of the short speech, "The Author as Producer", delivered in 
1934 to the Institute hr  Research on Fascisrn in Paris, which was a Communist 
organi~ation.~  It  is equally the case with that much-cited, much-abused docurnent, 
written in 1935 and first published in 1936,  which he hirnself proudly proclaimed 
as  the "materialist theory of art,"'  but which is still read, in the United States at 
least, as a thoroughly depoliticized defense of the culture industry. I am speaking, 
of course, of the essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu- 
zierbarkeit".  Ln this  essay, and again even more explicitly in the 1935 expose to the 
Passagen-Werk,  Benjamin describes the way  technology has enabled  the 
emancipation from art of 'kreative f~rms",~  a description that resonates unrnistakably 
with the Bolshevik avant-garde's  affirmation of the technologically produced "trend 
toward the liquidation of art as a separate discipline".'  Benjamin's privileging of 
the cognitive potential of cinema as a mode of epistemological inquiry finds its 
was the faa  thatBenjaminls  bmther Georg, witli whom he was and remained close, entered 
the Cerman CommunistAr~in  the 1920s. He was arrested in 1933 but released, and in 
the mid-1930s  wrote for the Underground press, translating English, French and Russian 
articles on Germani on the Popular Front, and on the 71h World Congress  ofthe Communist 
International  in July 1935.  Georgwas arrested again, sentenced tojail,  and was later moved 
to Mauthausen concentration camp, where he died in  1942. Georg has been  described as 
Walter Benjamin's  "political alter-ego" (sec BRODEFSON  1996: 208-209). 
SCHOLEM  [Preface] , in: BENJAMIN  1986: 6. 
Benjamin's editor, Rolf Tiedernann, notes that he could find no evidence of Benjamin's 
having in fact delivered this speech  at tlie Institut pour I'aude du fascisme in  Paris, 
although Benjamin's letters ciaim that he wrote it for this purposc (See  BENJAMIN  L972 
E  II,3, 1460-1462). 
'  BENJAMIN  1972 ff:  VI, 8  14. 
3ee  BUCK-MORSS:  1989: 124-125. 
Ivan PUNI  (1919), cited in: LODDEA  1983: 48. 
e~ern~lification  in Dziga VERTOV'S  experimental cinerna, Man  with a Movie Camera 
(1929). Benjamin's  essay on the Work of Art takes a positive position in regard to 
what in the mid-1920s the Russian avant-garde called "production art," that is, art 
entering, via industrial production, into everyday life -  whereas his essay on "The 
Author as Producer"  borrows the idea of the "artist-engineer," a terrn coined by 
Russian Constructivists, in &der to describe his own call for a "refunctioning" of 
the technical apparatuses of cultu~l  production.1° When in these essays Benjamin 
rejects the cult of individual genius and heralds the decline of the division of labour 
behveen cultural producers and the audience of  consumers, he echoes the position 
ofProletGult, the proletarian cultural organizations of the 1920s that, in advocating 
kreative amateurisrn,' sided against the cultural elitisrn of ehe Party. 
Benjamin  shared many interests with the Soviet avant-garde,  from his 
appreciation of Charles FOURIER,  who was read widely in Russia after the Revoluti- 
on,"  to his theories of mimesis and innervation, which resonate intriguingly with 
discussions of biorhythmics and  biomechanics arnongsoviet theater and film directors 
like MEYERHOLD  and  EI SENSTE IN.'^ Even an idea so seerningly excenmc as Benjamin's 
anthropomorphic theory of objects, which so horrified Bertolt BRECHT,  that things 
look at you and you return theirgaze, is strikingly similar to theavant-garde's utopian 
speculations on the "socialist object," which was to replace capitalist comrnodities." 
RODCHENKO  wrote home to Moscow in the summer of 1925 from Paris (where he 
was attending I'Exposihon internationale des arts dtfcoiah-d4)  of a kind of socialist 
Io  BENJAMIN  1966: 102. The image ofthe writer as engineer introduces Benjamin's  1926 
text, "One Way  Street": "Opinions are to the vast apparatus of social existente what oil is 
to machines: one does not go up to a turbine and pour machine oil over it; one applies a 
little to hidden spindles and joints that one has to know" (Reffections, 6  1). 
The hundred-yearanniversaryofF~~~~~~'~  "Phalaiisteries" m  celebrated in Paris in  1932. 
For the importance of FOUUER  in post-revolutionary Rush, See STARR  1978: 50-5  1. 
Wr Benjamin's  reaction to MEYERHOLD'S  controversial production of Go~oL's  The 
Inspector General, which he saw performed and debated during his visit to Moscow, See 
BENJAMIN  L986: 32-24. For his review of EISENSTEIN'S  htembn,  see BENJAMIN  1972 
ff: 11,  2, 751-755. 
'  "To perceive the aura ofan object we  look at rneans to invest it with the ability to look at 
us in return" (BENJAMIN  1969: 188). For BRECHTO~  Benjamin, see BUCK-MORS  1989, 
246; for the theory oF  the socialist object, See  the groundbmking work of Christina 
KAIER,  cited below. 
'  RODCHENKO'S  Worker's ReadingRoom was On  display in the Exposition,  along with a 
moquette of TATLIN'S  Monument to the Third International, in  the Soviet Pavillon, 
designed by the architect MELNIKOV. What 1 am saying is that the Communists with whom Benjamin was rnost 
closely associated were radicals, not liberals; they believed that only certain tendencies 
in the artc were progressive, and they did not argue for freedorn of Speech. And in 
this context, Walter Benjamin's philosophy of history becomes aii the more meaningfd 
frorn a political point of view. Because the fact is that most of the avant-garde artists 
had submitted to the vanguard notion of historical time in the Course of the 1920s 
(MALEVICH  may have been an interesting exceptionZ0),  that is, they had accepted a 
conflation of avant-garde  and vanguard  ternporalities -  a conflation that was not 
justified, since the temporality  of the avant-garde is hndarnentaliy anatchisr, a position, 
with which Lenin oniy briefly (untii April  1918) allowed the Party to be aligned. 
Benjamin, on the other hand,  never accepted the vanguard Party's  conception of 
time. As a result, intolerance ofcdtural pluralisrn could not fall backon Facile rhetoric 
of 'advanced'  or 'backward' as judgmental condemnations. These had to be argued 
out of phenomenological experience of the material itself, given the actual state of 
a&s  -  which, by  the last decade of Benjamin's life, was the 'statc of emergency' of 
fascism. 
This point about different temporalities is important, and I want to return to 
it. But first, let me give one further philoIogical exarnple to justify considering rhe 
debates in the Soviet Union of long-term significance for Benjamin's  works.''  It 
has ro do  with Benjamin's  1936  essay, "The Storytelier." As is so often the case with 
academic readings ofBenjamin, very few people think to inquire about the particular 
story-teller whorn Benjamin discusses in this essay, which deveIops his theory of 
Ehe  end of the era of story-telling.  It was Nikolai LBKOV,  a 19~-century  Russian 
writer and a contemporary of Dostoyevsky, whose stories were about traditional 
Russia from the perspective of someone who had left that provincial background 
behind.22  And even if commentators on Benjamin decide to read LESKOV'S  work, 
they will still not understand why Benjamin deals with&story-teuer,  of all possible 
ones, as the our-exarnple  of a form of cultural production that he considered no 
longer possible historicaliy. But LESKOV  was, as the Gerrnans say, aktuell in con- 
MALEVICH  purposely confused the chronology of  his  paintings beginning in the late 
1920s, suggesting a "development" in virtual time only. Even with this alteration of the 
Facts, his style took on a cyclical temporality: late paintings returned in style and content 
to the pre-war peasant topos; his final works,  including a sclf-portrait, were of realistic 
figures in Renaissance dress. 
''  This example is indepted to Jennifer liffany, Department of Regional Planning, Cornell 
University. 
See MCLEAN  1977. 
ternporary debates."  And although Benjamin confessed to having "gar keine LustnZ4 
(no desire at aii) to work on the piece because he was preoccupied with the Passagen- 
Prq'ekt, he accepted a commission to write "The Storyteller" for the journal  Onknt 
und Okzident(East and West) in March 1936 -  ~recisel~  when LESKOV'S  narne had 
becorne involved in a conflict between hardhe Communist artists and the Soviet 
leadership, as a  consequence of the fact that the Soviet Composer, Dirnitri 
SHOSTAKOVITCH,  who identified with the militant revolutionary avant-garde, had put 
one of LESKOV'S  stories to music. 
The  story (and title ~~SHOSTAKOVITCH'S  opera), LadyMacbeh ofhe  Mtse~sk 
DisLrict, is itself a fascinating one. The protagonist, Katcrina Izmailova, is a tipical 
19h-century heroine in one regard. She falls passionately in love, and her life is 
consumed by it. But she is totally un-typical in that, rather than simply dying, as was 
derjgueur in 19'h-century  fichon (one could mention Madame Bovq  Anna Karerina, 
plus practically every Italian operatic heroine),  this wornan like her Renaissance 
namesake kills for love. She kills her fäther-in-law when he discovers she has a lover 
(her husband's  servant).  She bashes her husband to death with  a candlestick and 
smothers her nephe~v-in-law  (with her lover's help). She kills her lover's new girlfiiend 
(without it). And only then, wrestling her fourth victirn into the icy Volga, does she 
fall herself in a watery gravc. But it was not tlie sensational theme ofL~s~ov's  story 
that caused the greatest controversy in the 1930s. Rather, it was SHOSTAKOVITCH'S 
modernist, post-narrative rcndition of it. 
When the opera first opened in Leningnd in 1934, it was widely acclaimed, 
heralded by the official press for its musical and theatrical innovations. Sergei EISEN- 
STEIN  used the  piece in the classroom as excmplary of how to build  an entire 
production's  mise en s~2ne.~'  But in January  1936 Stalin and Molotov attended a 
perforrnance in Moscow by the Bolshoi Theater's Second Company. Two days later 
the opera was vehemently denounced in Pravda  as  an avant-erde monstrosity, "a 
mess instead of rn~sic."~~  SHOSTAKOVITCH  hirnself was stunned and shakcn. The 
incident received international publicity, as the opera had also played in Europe and 
the United States."  In this context, the impact of Benjamin's argurnent in the essay, 
"  Benjamin had first been wposed to LESKOV  in  1928 througli a new, German edition of 
liis works (BENJAMIN  1972 ff: 11,3,1277). But it seerns to have been thc journal Orient 
und Okzident,  tliat requestcd thc article be  about LE~KOV  in march 1936. 
''  BENJAMIN  1972 ff: 11,  3,  1277. 
See BORDWELL  1993: 156-157. 
FITZPATRICK  1992:  187. 
BORDWELL  1993: 156. "The Storyteller"  (commissioned two months after Pravda's  denunciation), was to 
n 
i  defend a contemporary Communist artist against the anti-modernist political criticisms 
of the laden  of rhe Soviet state. This is an altogetlier different agenda than lamenting  0 
111 
F  the passing of a pre-modern literary form, which is the usual interpretation given by 
P  Benjamin's scholars of "The Storyteller." 
I 
But to end the discussion here would be to employ historicism to criticize 
contemporary inferpretations, and I have aiready said hat  this alternative is in itself 
inadequate. Moreover, we have no evidence that it was Benjamin's -to  enter the 
W 
SHOSTAKOVITCH  conmversy with this essay -  nor do  we need it, not ifwe  are interesred  *. 
(Ii  in truth, which, as Benjamin said, is precisely not intentional: "Truth,"  he wrote in 
2  the Trauerspidintroduction, "is thedeath ofintenti~n."~~  What  counts more than the 
question of whether Benjamin understood his interventions in the context of Soviet 
controversies is the fact hat  it might be productive for Q  to do  so. And in suggesting 
this constellation, I Want  to return, as promised, to the question of ternporality and 
the philosophy of history. 
It  was Peter Os~o~~~~vhose  recent book The Pobdcs of  Ememade rne thmk 
hard philosophicaliy about the politics implicated in various concepts of temporality, 
particularly the section oF his book  that criticizes my own reading of Benjamin 
e~plicitl$~.  I think he is correct in describing Benjamin's concept of revolutionary 
time as "phenomenally lived"  rupture, the interruption of daily life, hence 
fundamentally different from the cosrnological  temporality that marks the Hegelian- 
Marxian conception -  which was also Lenids, of course, and that of the vanguard 
Party, But it is problernatic to equate, as OSBORNE  does, Benjamin's conception of 
time with the temporality of the avant-garde -  problematic, because this theoretical 
distinction ignores real history and as  a Marxist, even a Marxistphilosopher, OSBORNE 
ought not to have done that. Osborne writes that the Benjaminian experience of the 
"now" ("nowbeing" he cds  it in a dubiously Heideggerian move) is 'a form ofavant- 
garde experience. For the avant-garde is not that which is historicaiiy most advanced 
in the sense that [...I  it has the most history behind it.""  But, alas, this is precisely 
how the avant-garde understood itseif. 
Let us recall briefly: The term 'avant-garde'  carne into usc in France in the 
mid-19'~  century."  At that time, it applied botli to cultural and political radicalism, as 
'"Die  Wahrheit ist der Tod der Intention" (BENJAMIN  1972 ff: I, 1,2 16). 
29  OSBORNE  1995: 150-153. 
" OSBORNE  1995: 150. 
'  See Linda NOCHLIN,  nTheInvention  of the Amnt-Garde: France 1830-1880". In: HECS 
/ ASHBERY  1968: 5. 
both endorsed, in rhe Spirit of Saint-Simonianism, the idea of history as Progress. At 
the end of the century, in the clirnate of artistic modernism that was centered in bour- 
geois Paris (where many of the Russian avant-garde artists lived before the Revoluti- 
on), the 'avant-gardc'  took on a more specifically cultural rneaning. Although most 
(but not all) ofits  rnernbers ivould have considered themselves politicaily on the 'Lefi,' 
the term did not necessarily imply a political stance. It rneant to be  alienated from 
established bourgeois culture and on the cutting edge cdtural history, but the idea of 
conflating that position with endorsernent ofany particular political party was not an 
issue. It became one, however, at least for the Russian avant-garde, with the Bolshevik 
success in October 1917. Lenin immediately articulated this revolutionary event in 
terms of a cosmological ternporality:  October was a world-historical  event, the 
culmination of a revolutionary continuum in which bourgeois Paris had played the 
leading role, but only in the past: the French Revolution and Paris Commune were 
viewed as progressive steps along the way.  This vision of history was to be secured 
through art: Lenin launched a Plan for  MonumenhfPmpaganda listing approved 
"fighters for socialism," historical figures from Wectern Europe as well as Russia, 
who were to be commemorated by public monuments erected in urban space. The 
Bolsheviks made a point of trying to engage the avant-garde in their cultural programs. 
(Tatlin and Korolev were involved in the Plan hr  MonumentalPropapnda.) Their 
response was gcnemlly to Support the October Revolution, but inteiiectually their 
situation was arnbiguous.  Many of the leading avant-garde  artists were explicitiy 
'anarchist'  in their political Statements (-  this was particularly true of spring 1918 
when, under pressure ofthe renewed war with Germany, the Leninist Ieadership was 
cracking down on anarchism3' -)  and therc was considerable unease arnong 'radical' 
artists abour the costs for creative freedom of collaborating too closely with anv state 
organizations,  including the new ones.  It is  here that the politics of conflicting 
tempomtities bccornes important. 
Precisely ehe inteilectual prejudice of history-as-progress  led radical cultural 
producers to assume that poiitical revolution and cultural revolution must be two 
sides of the Same coin. The  avant-garde's  claim of being che historical destination of 
art was legitirnated by submitting to the cosrnological temporality of the Party, but by 
this Same gesture it's  'truth' was historicized. Alrcady by the mid 1920s, the avant- 
garde ivas spoken of in Russia as passe. All art that was not going in the direction of 
the Party was historically 'backward,'  bourgeois rather than proletarian,  and hence 
"  Hubertus GASSNER,  "The Constructivists: Modernism on the  Way to Modernization". 
In: The Great Utopia:  Thhe  Russian and  Soviet Awnt-Garde, 191J-1932. New York, 
Guggenheirn Museum 1992. F  ultirnately counter-revolutionary. Once artists accepted the cosmological time of the 
n 
ir  political vanguard, it followed that to be revolutionary in a cultural sense meant to 
$  glorify the successes of the Party and to Cover over its hilures.  z 
U1  It could be argued that, despite the Constructivist's  calI for art's  entry into  "  social life, the Bolshevik avant-gardc was destroyed precirely by aarnpting to hold  1 
onto 'art' too tenaciously, that is, to hold on to a historical continuum of art that ran 
pidel  (and rvas ultimately subservient) to the cosrnological con6nuumof  historical 
e  Progress. After the October Revolution, the mere gesture of rehsal which marked  IP 
2.  the bourgeois avant-garde was no longer considered sufficient. Artists made the fateful 
5  decision, in facing fonvard rather than backward, of moving humphandy into the  5' 
future alongside of political power. The only argumcnt was at what relative specds 
whether as TATLIN  and Li~irz~u  claimed, artistic practice was chronologically in rhe 
lead of the Communist Party, or, as TROTSKY  wrote, art would always find itself "in 
the baggage car" ofhistov  In  acquiescing to the vanguard's cosmological conception 
of revolutionary time, the avant-garde abandoned the temporality that OSBORNE  wants 
to attribute to it, the Benjaminian ternporalityofinterruption, estrangement, arrest - 
that is, they abandoned the phenomenological experience of avant-garde  practise. 
The latter needs to be undcrstood not only as a sriategy for undermining the bour- 
geois order, but as fundamental to the cultural practiseofany future societyworthy of 
the name (socialist.' Revolutionary time would then need tobe understood as tempo- 
ral experience eternally in opposition to history's chronological continuum,  and just 
as eternaily in opposition to fashion's repetitive  gestureofthe 'new,'which masquerades 
as the avant-garde in our own time. Socialist culture davant-garde culture would 
need to be rethought in terrns of this temporality, as the constant construction of 
constellations that arrest time, as a constant struggle against those economic and 
political leaders who mindlessly (and  always incorrcctiy) predict  the future by 
extrapolating fmm the present, as constant opposition to the fashion-setters forwhom 
time, like comrnodities, is endowed with built-in obsolescence. 
The only power available to us as we, riding in the train of history, reach for the 
ernergency brake, is the power that comes from the past -  a past tliat without our effort 
wiü be forgotten. One hct  of the past that we particularly  are in dangcr of forgetting is 
the apparent harmlessness rith  which the process ofcultural capitulation takcs place. lt 
is a matter, sirnply, ofwanting to keep up wich the inteiiectual trends, to compete in the 
marketplace, to stay relevant, to stay in hhion. In our own time this has the enormous 
substantive implication of dismissing the other history of the hventieth century, the 
'fade& one  of sociaiism. But to do  so is to acquiesce to the newest version of the myth OE 
progras, the mistaken assumption that thosc in rhe Easr who have been 'defeated' in 
history have nothing to teach to thc triurnphant, new barbarians in the West. 
So, what in God's name, are we doing here? The litmus test for intellectual  $' 
production is how it effects the outside rvorld, not what happens inside an academic  $ 
enclave such as this one. Benjamin himself held up  as the criterion for his work that  3 
J  it tie "totally useless for the purpose of Fas~ism."~~  Could any of us say ofour  work  -,. 
3  that it is totally useless for the purposes of the new global order, in which class 
exptoitation is blatant, but the language to describe it is in ruins? Of  Course, we  2  '  would be horrified if decisions on academic hiring and promotion were made on  2. 
the basis ofwhat our work contributed to the class struggle. The disturbing truth,  5 
however, is that these decisions are already being made on the basis of ensuring 
that our work contributes nothinp to the class struggle. And that, my friends, is 
problematic. 
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Witnessing:  Testimony of  Linyistic Memory. 
The case of Victor Klernperer 
Hinrich C. Seeba*  8 
Abstrnct: In view of tlie tremendous success of Victor Klemperer's diaries testimoning 
his personal experience as a Jew in Nazi Germany, this article discusses the specific 
contribution ofwitness literature to the knowledge of history. During the Holocaust 
period, in the face ofdeath, true historical knosvledge was essentialiy reduced to per- 
sonal experience. Klemperer's  clandestine journal exposes ho~  the collcctive trauma 
affected cvcrybody through the daiiy speech Patterns, dictated by the Nazis' appro- 
priation of the German language. In  tlis memory of Alltagsgeschichte as a critical 
history of language can bc Seen the specific contribution of Literature of testimony. 
The function of Klernperers chronicle of Linpa ErtÜImpeniis to devclop the read- 
ers linguistic sensitivity, in order to enable them to reappropiate their language. 
Keywords: History and memory; Literature of testirnony; Languagc criticism; Nazi 
Germany; Holocaust; Victor Klemperer 
ILesumo: Diante da enorme repercussäo publica, nos anos 1990, dos diirios de Vic- 
tor Klempercr sobre sua experiencia pessoal como judeu  na Alernanha nazista, este 
artigo discutc o tipo cspecifico  de conhecimento da historia  proporcionado pela 
Literatura de tcstemunho. Durante o periodo do  holocausto, no confronto diirio com 
a motte, o conhecimento hlst6rico verdadeiro SC agusou nas experiencias pessoais. 0 
jornal clandestino de Klempcrer expöe como o trauma coletivo afetou a todos por 
meio dos padröcs cotidianos de  fala, ditados pela apropriacäo nazista da Iingua alcmä. 
'  The  autlior is professor of German Studiesat the University of  Califoriiia at Berkeley. Nessa memoria da histdria do  cotidiano enquanto histiiria critica da linguagem pode 
ser visto o valor especifico da Literatura de testemunho. A funcäo da cr6nica de 
Klemperer da  hgua  TemImperüconsiste  em desenvolver nos leitores a sensibiiidade 
iingüistica, no sentido de poderem Se reapropriar de sua lingua. 
Palavras-chave: Hist6ria e memoria; Literahira de  testemunho; Critica da linguagem; 
National-socialismo; Holocausto; Kcror Klemperer. 
Stichwörter: Geschichte und Gedächtnis; Zeugnis-Literatur; Sprachkritik; Natio- 
nalsozialismus; Holocaust; Victor Klemperer. 
The tremendous posthumous success of Victor Klemperer's diarics during the 
last few years raises some fundamental questions not the least of which are the follow- 
ing: Why would the reading pubEc in Germany take the memory ofone  Jeivish profes- 
sor, who was stripped of his position, his dignity, his safety and almost his Me, for a 
singular lesson in history? Why would his language criticism, for which he became 
known first, gain on the side of 'memory' what it may be lacking, in the view of some 
critics, on the side of 'history'? What could the readers learn fiom his testimony they 
would not ahdy  know fiom the abundance of historicai treatises on the same subject? 
Memory and history, as Fritz STERN recently pointed out in his review of Sau1 
FRIEDLANDER'S  latest book on the EIolocaust', are "distant yet often conhsed cous- 
ins." While individual memories, ofien magnified by the Lnpact of disturbing im- 
ages, have entered the cotiective memory, they temain unhistorical, Stern argues, 
when they are deprived of their contcxt, i.e. when they are not placed in a detached 
framework of sequence and chronology "to make as precise a reconstruction of the 
past as po~sible."~  Such attempts to hold on to the Rankean ideal of historical inquiry 
wihut  personal intervention are challenged by an increasing blending of the (auto-) 
biographicai and the investigative genres of historical discourse.  Increasingly, the 
"eigentlicli" in RANKE'S farnous formula of historical reconstruction "wie es eigentlich 
gewesen'I3 is understocd to man, it seems, not thc  Platonic essencc of what hap- 
pened but its authentication by those to whom it happened. 
But the time-honored rdes of investigation do not vanish easily. If we use  - 
memory, our own or that of others, to Support histotical accounts, we still feel com- 
1  FRIEDLANDER  1997. For the distinction of rnemory and history CF. FRIEDLANDER  1993. 
STERN  1997. 
RANKE  1874: VII. 
pelled to qualif)  this as "anecdotal evidence", as if the locai particularity of memor-  in  $' 
its rhetorical aesthetic would resist the kind ofgcneralization which is believed tobe  & 
the Standard of scientific objectivity. In fact, the rccent surge in personal accounts of  3 
2  historical experience seems to have put the very ~rinciple  of history, the explanatory  -. 
2  contextualization of sinplar data, into question -so much so that the skepticism it  ,,, 
generated among historians begins to reach beyond academic circles. As histotians  2 
like Fritz STERN  are puzzled by the conceptual confusion of memory and history,  g. 
critics iike Ulrich RAULFF,  an editor of rhe Frankhrter Allgemeine Zeitung, also  5 
seem to tire of the frequent references to Gedäcl~tmk.  Symptomatically, it was on the 
h7  occasion of a visit to Leopold von RINKE'S  gravesite in Berlin's former Jewish quar-  0 
ter, the Scheunmviert~l,  that RAULFF  recentiy lamented memory as a mere fad: "Die  -2 
Geschichtc hat Konkurrenz bekommen. Ale  reden jetzt vom Gedächtnis. Vor zwanzig  CO 
?  Jahren, denkt man, mußte sich alles auf Gesellschaft reimen, heute buchstabiert sich  -, 
alles auf Gedächtnis." RAULFF seerned pleased to predict its demise with an ironic 
twist: "Aber auch das geht vorbei, auch an das Gedächtnis wird sich irgendwann 
niemand  mehr erinnern."'  But is memory, this presumably private variant of the 
vanishing sense of history, redy  nothing but a trend, a commercialized critical fash- 
ion doomed to be forgotten and disappear like tlie sociological  commitment of nvcnty 
years ago? Or  will it be Seen, at least in retrospect, as a constitutivc part of autobio- 
graphy for which DILTHEY  and his son-in-la~v  Georg MISCH  oncc provided thc philo- 
sophical frarne~ork?~ 
Forgettingmemory altogether in the hce  ofRankean historiopphy,  as  RAULFI: 
suggests, may indeed be a threat posed by testimonial if tliey arc nothing but intcr- 
changeable, arbitrary sets of rote experience, mcre instances of tiresome saturation 
with insignificant biographical detail. While history may eventually reclaim tlie terri- 
tory, relegating memory to the two decades of New Subjectivity which had fostered 
it, the ensuing cultural retati~sm  has already provoked a debate on its own lirnits, 
with hvo exceptions to the presumed danger of trendy insignificance, an obvious one 
and the other more subtie. 
The fitst, obvious exception is  the testimony which beats witness to the trau- 
matic Iiorrors of this century no-one else could tecount but each victim in his or  her 
soiitude of memories, which are  absolute and absolutely beyond comparison: "Ifsome- 
one else could have written my stories," says Elie WIESEL,  "I would not liave written 
them. I have written tliem in order to testi6. My role is the role of tlie witness. [.  . .] 
'  The comment is signed only ivith "ur". "ur",  1997. 
MISCH  1949-1967. Not to tell another story, is [.  .  .] to cornmit pe rjury.jJ6  Bearing witness, i.e. teüing one's 
own story, as if tliere wert no vicarious narrative, has become a responsibity in the 
metaphorical trial of history. This responsibility for the mernory of the Holocaust can- 
not be cast oßin  the narne ofscientific objectivity, ody  because it may have inspiredail 
kinds ofautobiographical nostalgia on the flourisling  book market as ifthey, too, could 
be exernpt from the scientific scrutiny reserved for historical docurnents. 
The  othet, more subde exception to tlic danger of rnemorial overkill is rernern- 
bering not as rnuch the unprocessed bulk of experience itself as the textual rnatrix 
which facilitated, accornpanied, interpreted, covcred up and suppressed this experi- 
ence. Ifany  experience, as language philosophers would have us believe, is bound to 
-and  even constructed by -  language in ahich it is conceived, understood and corn- 
municated, the mernory of an experience as incornprehensible as the Holocaust re- 
quires a new language to grasp what cannot be grasped and to express what is un- 
speakable. Ifwe look at tlie mernory of events rather than the events thcrnselves, wve 
Iook at both tlie fractured language of this mernory and the niemory of the deceptive 
language involved in shaping the events rerncmbered. Ifthe  corruption of the rninds 
is achieved through Ianguagc, the cnsuing corruption of language itself, as it is re- 
niembered by those who were rnost affected by it, dcservcs rnuch more attention than 
it has already received. For it is in the area oflinguistic rnemory that ive may be able 
to find an answer to the question posed here at tlie beginning  or to the question 
Shoshana FELMAN  formulated in her Look on tlie crisis of witnessing the Shoah, 
=bmony(1992):  "what and how can testimony teach us [.  .  .]  in the larger areas of 
the intemctions C..  .] behveen the literary and tlie pedagogical?'" It is the mernory of 
language, rather than the language of rnernory, where testirnony raises the issue ofits 
pedagogical implications. The qucstion is wliether the personal mernory of how lan- 
guage individually affected the collective traurna can indced be more instructive than 
an historical analysis of tainted, corrupted and instrumentalized language. For the 
latter, there have been a good number of critical studics on the language of fascisrn.' 
For the former, the classic ivitness has remained Victor Kiernperer. Obviously, a ctiti- 
calobserver like Klernperer,  who ~vanted  to becomc "gdr  zugern der  Kulturgescliichts- 
schreiber der gegenwärtigen Katast~ophe,"~  would be of special interest to Gerrnan 
Elie WIFSEL, "The Loneliness of God", published by DmrHashavir'a,  Te1 Aviv, 1984; 
translated by -  and here quoted from -  Siiosiiana Felman. FELMAN  1992: 204. 
'  FELMAN  1992: 1. 
B  Fora typical stylistic study of the 1950's cf. STERN~ERGER  et alii, 1957; and for a typical 
sociological study oF the 1970's cf. WINCKLER  1970. 
KLEMPERER  Z1  996: 12. 
Studies. Whoever tries to combine the cultural hirn with the concept of ~ositionality,  F 
may want to look toward Jewish critics in edc,  whose special brand of criticism is  E 
Ip 
largely based on their experience oflinguistic expropriation and cultural dislocation.1°  3 
2 
Charactcristically, it is only Klemperer's very personal account in his recently  -. 
5 
published diaries, Curriculum vime (1989),  Ic11 wiIZeugnis  ablegen bis zum  letzten 
(1995, ivith six editions within one year) and Llndmi~aU~schwankend(1996)~~' 
which have put iiim onto centd  stage of rnernory, gaining him in Germany today the  i. 
status of a cultural icon he hardly enjoyed when he fmt published in 1947 his clan-  5 
destine  journal on the Nazis' appropriation of the Gerrnan language, LTI Norlzbuch 
h3 
eine.  Pl~iIoIogen.  Not surprisingly,.it is not in Klemperer's  classic study, which has  o 
reached already  15  editions," but in his recently published diaries that clever pub-  -2 
lishers have prepared an answer to Shoshana FELMAN'S  question. They published 
?  "Eine Auswahl firjunge Leser. Mit Anregungen für den Unterricht"."  Curiously, 
0  in the often pedestrian pedagogical suggestions, which are clearly meant to further  0 
exploit the present Fashion of mernory, there is no single reference to what Klempercr 
himself wanted to teach the next generation the most:  sensitivity to the eventually 
dcadly pitfalls of language. 
Coyly calling hirnself a "Schulrneister"  whom he finds Iiidden in every phi- 
lologist, Klemperer bad insisted in LTlthat he "mit dem wissenschaftlichen Zweck 
. 
zugleich einen erzicherischcn verfolge","  claiming that re-education so vigorously 
pursued  by the Americans right after World War I1 ~vould  liave lide effect if the 
language were exempt from tlie moral scrutiny. The  need for such tmining in Linguis- 
tic sensitivity is implicit in Klemperer's repeated larnent: "Es ist im deutschen Volk 
soviel Lethargie und soviel Unsittlichkeit und vor allem soviel Dummheit.""  and in 
another entry:  "Und das Volk ist so dumm, daß cs alles glaubt."16 Since politicai 
gullability is the result of linguistic insensitivity, the Schuheistercan act only philo- 
logically, i.e. with the rnoral gesture of the philological indictrnent. 
Such indictment of linguistic cornplicity, however, was introduced already in 
1933 (but not published before  1952) when Kar1 KRAUS  wrote his Dritte Wdpurgisnachfto put the linguistic terror of the still infant Third Reichon trial by 
relentlessly tracing the "Aufbruch der Phrase zur Tat.""  But Karl KRAUS'S  often 
billiant polemic rage lacks the severiv of the struggle for personal survival which 
gives Kiernperer's philological chronicle an existential edge: "Ist es Kaltherzigkeit 
von mir und enge Schulmeisterei, daß  ich mich immer wieder und immer mehr an 
die Philologie dieses Elends halte? Ich prüfe wirklich mein Gewissen. Nein; es ist 
Selbstbewahrung.""  If historicaiaccounts of persecution ofJews such as Kiemperer 
rnay be tlie academic genre, heroic testirnony in the face of death is the existential 
mode of writing for the sake of survival: 'ich  schreibe weiter," Klemperer writes 
after another hurniliating house search did not produce the manuscripts which he 
had hidden in a Greek leuicon. "Das ist mcin Heidentum. Ich will Zeugnis ablegen, 
und exaktes Zeugnis!""  A Greek lexicon, of all books, proved to be the safe place 
for the philological  testimony encoded in Latin as hgua  tertiiimperii,  in short 
LTI, which, of course, parodied the Nazi predilection for acronyms like SA, SS, 
HJ, BDM, KdE2" 
Cleverly concealed in the languagcs of classical education, Greek and Latin, 
Klernperer's humanist resistance to linguistic Cleichschlrungconstituted  a glimmer 
of hope, an  answer for wtiters iiie Ernst BEUTLER,  who grirnly asked his audience of 
Goethe devotees in August 1945: "Was kann, was darf, was soli heute ein Deutscher 
zu einem Deutschen sagen? Welche Sprache soll er sprechen? Wo gibt es noch 
Prägungen und Sätze, die nicht schmählich rnißbraucht und geschändet sind? Ist 
nicht jedes Wort eine hlsche Münze  gew~rden?"~'  To Kiemperer such indiscrimi- 
nate questions would probably indicate a Lnguistic despair as totalizing as the terror 
against which they railed. Critical of eiriled writers who ke  Klaus MANN  in 1942 
would ask: "can  it be  that Hitler has  polluted  the language of Nietzsche  and 
H~lderlin?'*~  Klemperer would venture to trace the suspected 'pollution' in precise 
detait in order not to subscribe to some critics' understandabie conclusion which is 
best sumrned up in Theodor W.  ADOWO'S hmous dictum of 1951 "nach Auschwitz 
l7  hus  1967: 123. 
l8  KLEMPERER  "1996: 42. 
KLEMPERER~~~~~:  99. 
20 
011 Nazi acronyms cf. Karl KRAUS:  "Seitdem es aber SA und SS gibt, bleibt uns nichts 
übrig als ein SOS bis nach USA. Das sind Formen der Ausschaltungeiner Sprache, die, 
solange sie sich nicht vollends aufZeichcndeutung  reduziert, hinreichend Spielraum für 
Cleichschaltunggewährt."  KRAUS 1967: 114. 
21  BEUTLER  1980:  801. 
MANN:  entry to his diary on  July 5, 1942. 
eii Gedicht zu schreiben ist barbari~ch,"~~  because the language of the rnurderers  $ 
would no longer lend itself to poetic innocence.  Instead, Klernperer would try to  5 
dehe  and expose the rnurderous phraseology he barely escaped, with his linguistic  2 
chronicle serving a kathartic function in the post-war period of re-education.  2. 
5 
LTIthus  became a teacher's manual for separating the "falsche Münze", the  rn 
io 
fake, frorn the genuine, in order to rescue those areas of language which were not  2 
totally corrupted  by totalitarianisrn.  While rnany advocates of literature such as  :. 
BEUTLER  took rehge in the classical language of Goethe and thus avoided dealing  5 
seriously with the rnisappropriation of language, in which rhey may have been und- 
t€l 
ing participants, Kiernperer's lmguistic chronicle confronted the lamented abuse head-  o 
on: "Wann werde ich in der Sprache dieses Regimes einmal ein wirklich ehrliches  -2 
Wort entdeckenjVz4  Even in this rhetorical gesture of giving the Nazi language the  CO 
benefit of the doubt, Kiemperer deait with lying only for the Sake of its logical oppo-  2 
site, the 'truly true word' which, however tenuous, deserved to be rescued as 'actual  8 
truth' for the time after. His  question evoked the words of KLEIST'S  existential 'Kant 
crisis' which, after ali, was more a crisis of language than a crisis of knowledge: "Wir 
können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, 
oder ob sie es uns nur so s~heint."~'  Klernperer, too, rnay have been plagued by the 
doubt whether abstract truth could be gleaned frorn its verbal signifier. During his 
first incarceration in June 194  1 he, too, was ovenvhelrned by what he calis "die triviale 
Erkenntnis [...I, daß wir gar nichts wissen außerhalb des unmittelbar selbst 
Erlebten."26 As a gauge of truth, at least in the face of death, historical knowledge 
would be reduced to personal experience. But in contrast to KLEIST, Klcmperer was 
confident enough to discern the "falsche  Münze''  and to decide which coin was a 
counterfeit an which was not. Throughout the crisis of language he rnaintained his 
pedagogicai impetus, caüing after the war, when the use ofcorrupted language would 
still persist,  for uein antifaschistisches Spra~harnt."~'  For his exposure of  the 
UFai~chmün~er"  was not satisfied, as some of his later critics claimed, with reducing 
fascisrn to a small group of scheming propagandists; instead, he wanted to expose the 
pervasive nature of LTIlong after the end ofits celebrated perpetrators. 
Klemperer is only one of many SUMVO~S who had to confront one of the rnore 
paiihl paradoxes in the experience of the Holocaust. Unable to aabandon the lan- guage of his potential executioners, he, too, struggled to reappropnate the ianguage of 
his own expropriation, to explore a language which seems tody  incornrnensurate ivith 
horrors committed in its very name. Like Paul CELAN  who rehsed to write poems in 
any other language but German, and like Theodor W. ADORNO,  who returned to Ger- 
rnany from ede  because he  could not bring himself to hnking  in English,ZB  Klemperer 
had paradoxicaUy to strike a balance between two extremes: At one end ofthe  scale there 
was one of  the first Nazi pronouncements ofhis university, as Klemperer recaüs it from 
his diary of March 21, 1933: "Wenn der Jude deutsch schreibt, lügt er,"  suggesting 
that Jews  who publish in Gerrnan be forced to mark their articles and books as 
"Übersetzungen  aus dem Hebräis~hen.''~~  Here the cynical expropriation of language 
has come full circle: Whereas the Phissian Emmzipa~bns-Edikrof  1812 had robbed 
Jews, mlio wanted to becarne citizens, of thekjewish names and their language, the 
Nazi ruling of 1933 determined that the German whichJeivs had been forced to adopt 
as their own language was nothing but a translation hrn  the Hebrew they no longer 
knew. Only Kar1 KRAUS,  frorn the safety of Vienna, had the audacity to tell the 
WtdeutscherRundf;lnkin Cologne in a letter ofApril21, 1933, that they should not 
reviewv, as they planned to do, Iiis Gerrnan rende~g  of Shakespm  Sone~e  since it 
lacked  the proviso  then required  in Germany, "daß  es sich eigentlich um eine 
Übersetzung aus dem Hebräischen handelt" but they should turn, instead, to 'Leine 
unmittelbare Übertragung ins Deutsche" by Steh  GEORCE,  if they would not find it 
enbrely inappropriate, he sarcastically added, to std  dd  ivith an English author?" And 
at the other end of the scalePaul CELAN,  when asked why he continued to publish inthe 
language of the murderers of lii~parents,  would answer: "Nur in der Muttersprache 
kann man die eigene Wahrheit aussagen, in der Fremdspraclie lügt der Di~hter."~' 
Now, who is 'lying':  the 'un-German'Jew  who writes in German, as the nazis 
would have it, or  the GermanJew who does not write in German, as CELAN  claims? 
Whatever is the answer, in both cases an essentialist view of language is at work, a 
2q~~~~~  1978: 344. "Der Entschluß zur Rückkehr nach Deutschland war kaum einfach 
vom  subjektiven Bedürfnis, vom Heimweh motiviert, sowenig ich es verleugne. Auch 
ein Objektives machte sich geltend. Das ist die Sprache. Nicht nur, weil man in der neu 
erworbenen niemals, mit aUen Nuancen und mir dem Rhythmus der Gedankenfiihr~n~, 
das Gemeinte  so genau treffen kann,  ivie in der eigcnen. Vielmehr Iiat die deutsche Sprache 
offenbar eine besondere i4'alilvenvandtschaft  zur Philosophie, und  zwar zu  deren 
spekulativem Moment, das im Westen so leicht als gefilirlich unklar-  keineswegs ohne 
allen Grund -  geargwöhnt wird." 
29  KLEMPERER"~~~~:  18; 1997: 18. 
" KRAUS  1967: 139. 
"  quotcd from CHNFEN  1983: 148. 
national language in the sense of de SAUSSURE'S  L1iangue"  which is part and parcel of  F 
the individual's 'true' identity. CEIAN, who does not refer to the first Statement, and 
Klemperer, who as a Romanist phrlologkt would not subscribe to the sccond, bot> 
acted as  if they had drawn the Same conclusion: In  order to resist the linguistic expro-  "- 
5 
priation decreed by the Nazis, they had to reappropriate the Gerrnan language rather 
than abandon it.  m 
3  a, 
Klernperer was no participant in the grueling modernist language crisis which  $. 
started long before the unspeakable horrors of this century. 730  names come to mind:  5 
KLEIST, who wished he could literally put hii physical hart into his letter thus substi-  W 
tuting the sigded  for the sigrufier, because "die Sprache  C.. .]  kann die Seele nicht  o  o 
maien,"32 and HOFMANNSCHAL,  for whorn "die abstrakten Worte [.  . ,] zerfielen mir 
irn Munde wie  modrige Pilzen3>  and whose Kari Bühl,  in Der  Schwkn&  (1919))  ? 
"durchdrungen  ist von einer Sache auf der Welt: daß es unmöglich ist, den Mund  - 
0 
aufzumachen, ohne die heidosesten Konfusionen anzurichten!"'+ What to L~rsr  and 
HOFMANNSTHAL  was an epistemological issue of existential proportions, namely the 
hindamental inabity  to attali or express any tmth through language, became a moral 
question for Klemperer. Not subscribing to HEIDECCER'S  ~OUS  dicturn "Die Sprache 
spricht",J5 Klernperer would also not answer in the affirmative the fimous question 
"Kann  Sprache die ~edankzn  verbergen!"  posed by  the Deutsche Akademie der  , 
Dichtungin 1964. Instead, he ivould hold thc speakers rcsponsible if theii assertions 
would not accurately reflect their intentions. Against the background of German lan- 
guage philosophy, which had claimed the primag  and autonomy oflanguage, Klcrnperer 
hied to restore the subject position of the speaker by holding him or her resporisible: 
"Was jemand willentlich verbergen will [. .  .I,  die Sprache bringt es an den Tag."I6 For 
Klernperer, there is no escape frorn the truth of language even if it is temporarily used as 
a rneans of deceit; for tum -  not untike KLEIST in Derzerbmhne fiug-  the truth of 
language puts those on td  who cormpt language to Ase  theii stakes in the power 
game. It is this unrelenting belief in the revelatory character of language which helped 
hm  cope ivith the humiliations so he could "Zeugnis ablegen bis zum letzren.""  Like 
KLEIST  1984: 626. 
J' HOFMANNSTHAL  1951: 12. 
HOFMANNSTHAL  1956: 10:. 
''  HEIDECGER  1959: 12. 
%  KLEMPERER "1996:  16. 
"  KLEMPERER  '1996:  12, 'LBeobachten  will ich bis zum letzten, notieren, oline zu  fragen, 
ob die Ausnutzung der Notizen noch einmal glückt." and Kiemperer '1996:  146, "Ich 
will Zeugnis ablegen, und exaktes Zeugnis!" Harald WEINRICH,  who won  the prize of the Deutsche Akademie fir Spmche 
undDichtungwith his farnous essay Linguistik derlüge(1966), Klernperer did not 
mean to say that Ianguage reigos suprerne, robbing ail speakers of the freedorn to 
2  choose right and wrong; instead, he saw language as an eventual corrective to its ill- 
intended misuse, thus rneeting the Linguistic standard WEINRICH  tried to establish 
for defining a lie when he saw it not as "dupkcogiiab'd', but as UduphoiatidJ," as 
I 
2 
the duplicity of language when a lyer says one thing and means another. 
g  With this moml reminder as it was shared by  Klemperer and Weinrich, Let's 
return to the presurned lesson we can dmw frorn ~lem~ekr's  linguistic rnernory. It  is 
-C 
a personal docurnent, a testimonial rather than a historical analysis, and as such re- 
r  flects the personal dilemma he was confronted with: On  the one hand, Klernperer 
.  had to show that the social fabric is increasingly shaped by thc tainted language, that 
B 
5.  language, as adopted and instrumentalized by the Nazis, becarne pervasive and ines- 
capable; and on the other, he was engaged in the rnoral mission of pinpointing the 
failures of linguistic rcsponsibiliq When coupled with the philologistls Linguistic 
0 
-C  watch, Klemperer's recolection of the daily terror, as it is recorded  in the diaries, 
helps correct the basic argument of the classic totalharianisrn theory that it was only 
the abstract and impersonal bureaucracy of total power (reprcsented by apparatscI~¿l-s 
iiie, for instance, Adolf Eichmann) that rnade the Holocaust possible. Looking into 
the Patterns of daily life, history from below, or Ail~agsge.schichte,  could be an even 
rnore effective corrective ifit were based on the critical rnernory of daily Speech pat- 
terns, as Klemperer never tired to ernphasize. Hannnah ARENDT'S  "banality of evil" 
would have been impossible without the banality of verbal exclusion, i.e. the low 
resistance of the average German to linguistic victirnization or what Kar1 KRAUS  cailed 
the 'Aukruch der Pbse  zur Tat."  Thus, Klernperer has opened an entire field of 
investigation, language criticism as the genuine domain of German Studies which 
would take into account the positionality of any historical, hterary, or philological 
exploration. As a witness wha himself suffered the effect of cottupted language every 
day, he has given the call for Iinguistic sensitivity a Special urgency. Remembering his 
cali, we may find it indicative that the historian Ranke's grave is preserved in Berlin's 
forrner Scheunenviertefwher no graves of the Jewish population are left but the 
words of their rnemory. 
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Etnogra  fia e Etnopoesia 
Estudos sobre a  Casa das Minai 
Sergio Ferretti* * 
Abstract: This Paper, written by an anthropologist, describes his Fieldwork experi- 
ence in the Mro-Brazilian temple Casa  das Minas, Säo Luis do Maranhäo, in 198  1  - 
1982, done with the German writer Hubert Fichte. Aithough correcting some state- 
rnents in Fichte's book on the sarne subject and citicizing his indiscretion towards 
scveral of his informants, the article ernphasizes the learning process with the Ger- 
man "ethnopoet":  his skillhil interview teclinique, the priority given to subjects of 
general interest, the importance ofcard fles, the sought for beauty in the Statements.. . 
As to the rnethodological diflerences between ethnography and ethnopoetry, the lat- 
ter is free frorn tlie conventions ofanthropological work, being able to concentrate on 
the beauty of the text and to conceive etnopphy  as a literary form. On the other 
hand, the advantages of ethnography, especiaiiy in Malinowski's tradition, are in the 
commitment with true facts and the precision of details. -  See also, in this number of 
Pandaemoßium Gennmicum, Wh  Boile's complementary article on "Ethnopoetry 
and Ethnography". 
Kcywords: Anthropology; Ethnography; Ethnopoetics; Afro-Brazilian  religions; 
Hubert Fichte. 
Zusnmmcnfnssung: Dies ist der Erlährungsbericht eines brasilianischen Anthro- 
pologen über seine Feldforschung in Zusammenarbeit  mit dem deutschen Schrift- 
steiler Hubert Fichte in der Casa das Minas, in Säo Luis do  Maranhäo, 198 1-1982. 
Wenngleich einige Fehhnformationen Fichtes berichtigt sowie seine Indiskretion ge- 
genüber Informanten kritisiert werden, steilt dieser Aufsatz die mit dem deutschen 
Palestra proferida no Curjo de Letras Modernas, ~rea  de Alemäo da USP, ern  291091 
2000, a convite do professor Willi Bolie. 
"  Sergio Ferretti k antropiilogo e professor da UFMA. 'Ethnopoeten'  gemachten Lerne&hrungen  in  den Vordergrund:  seine Kunst des 
Interviews, die Priorität von Gegenständen allgemeinen Interesses, die Wichtigkeit 
der Karteikarten-Datei, die Suche nach Schönheit in den Aussagen.. . Was die me- 
thodologischen Unterschiede beuifft, so erweist sich die Ethnopoesie ab  frei von 
den Konventionen anthropologischer Feldforschung und kann sich damit auf die 
ästhetischen Qualitäten  des Textes, auf die literarische Form konzentrieren. Ande- 
rerseits liegen die Vorzüge der Ethnographie, besonders in der  Tiadition Malinowskis, 
in der Verpflichtung gegenüber der Wahrheit der Fakten und der Präzision der De- 
ds.  -  siehe  auch; in dieser Nummer von Pandaemonium Cmanicum,  Wi  Bolles 
komplementären Aufsatz über "Ethnopocsie und Ethnographie". 
Stichwörter: Anthropologie; Ethnographie; Ethnopoesie; Afro-brasilianische Reli- 
gionen; Hubert Fichte. 
Paiavras-chave: Antropologia; Etnografia; Etnopoesia; Religiöes afro-brasiieiras; 
Hubert Fichte. 
0  escritor alernäo Hubert FICHTE  nasceu em 1935 e fäleceu ern 1986, pouco 
antes de completar 51 anos. Meio judeu, bastardo e bissexual, foi internado durante 
a guerra nurn orfanato que descreveu no livro 0  Orhnaro. Fez estudos de agronomia 
e de teatro e a partir de 1965 tornou-se escritor conhecido. Viajou por diversos paises 
cornecando pela Franca, Portugale Suicia e dominou quase todos OS idiornas ociden- 
tais. Produziu uma Serie de programas de ddio  e realizou entrevistas com petsonali- 
dades internacionais irnportantes, como iideres politicos, escritores e artistas. Fez di- 
versas viagens por paises da Africa e das Arnericas, tendo conhecido o Brasil, onde 
esteve durante longos rneses em 1968, 197  1 e 1981182. Interessou-se pelo estudo das 
religiöes afm-americanas, de plantas rnedicinais, de etnomedicina e pelo tratarnento 
de doencas rnentais. Revelou i etnografia a quebra de consciencia pelo USO de ervas 
em rituais iniciiticos de  cultos ab-arnericanos. 
Viveu atL a morte com a fothgrafa Leonore Mau,  que conheceu em 1950, sua 
companheira de  viagens e com quern publicou alguns livros ilustrados sobre religiöes 
afro-americanas. Leonore publicou obras posturnas de Fichte. Visitou o Mannhäo 
durante sete meses ern L981/82, realizando pesquisas na  Casa das Minas. A obra de 
Fichte retrata e reflete sua hist6ia de vida e a rnarginalidade das religiöes afio-ame- 
ricanas e da homoscexualidade. As vezes irreverente e rnaiicioso, Fichte desnuda pes- 
soas, algurnas muito conhecidas ern certos meios. Corn isso ganhou fama de escritor 
rnaldito ou sensacionalista e recebeu premios litehrios irnportantes. Tem quatro li- 
vros traduzidos em portugues, dos cerca de vinte que pubiicou. 
2.  Sergio Ferretti e Hubert Fichte 
Trabalhei com Hubert Fichte nos sete rneses que ele esteve no Maranhäo. Eu 
havia rne  transferido  do Rio de Janeiro  para o Maranhäo em 1969 e desde  1973 
conhecia e freqüentava a Casa das Minas. Meu prirneiro contato com as religiöes 
afro-brasileiras se deu no Curso de Graduacäo ern Histhria na atual UFRJ, na disci- 
plina Etnologia, com a professora Marina Vasconcelos, ex-ascistente de  Arthur Ra- 
mos. Fiz p6s-graduacäo em Sociologia na Universidade Catolica de Louvain na Bel- 
gica, tendo cursado com o professor Maunce Chaumont, a disciplina Contatos de 
Civilizacöcs. A tese de Roger BASTIDE,  As RefgineS Ahncanas no Bnsq tinha sido 
publicada hi  pouco e a maior parte daquela disciplina foi sobre este livro, que li na 
biblioteca da universidade. Ern  197  1 este livro de Bastide foi traduzido no Brasil e o 
adquiri em 1972, com a inten~äo  de realizar pesquisa sobre cultura popular e reli- 
giöcs afro-maranhenses. Tomei conhecimento do que Bastide escreveu sobre a irea 
religiosa do Mmnhäo  e me interessei ern conhecer a Casa das Minas. Ern 1973 fui 
tmbalhar no Museu Historico do Maranhäo, entäo em organiza~ao,  e em sua biblio- 
teca encontrei o livro de Nunes PEREIRA  sobre a Casa das Minas, publicado por 
Arthur Ramos ern 1947. Passei a procurar outros trabalhos sobre o assunto. Na0 foi 
Fici1 localizar o livro de Octivio DA COSTA  EDUARDO,  publicado nos Estados Unidos 
em 1947. Em 1973 cornecei a manter contatos regulares corn a Casa das  Mjnas. 
Desde  1970 lecionava Antropologia  na  UFMA, mas näo tinha feit0 ainda 
Curso de Mestrado. Em 1977, trabalhando na  Fundacäo Cultural do Maranhäo, 
coordenei um projeto de pesquisa sobre a danca do Tambor de Criouia. Na epoca 
tinha interesse em realizar pesquisa sobre o Tambor de Mina e a Casa das Minas, 
mas fui aconselhado a dirigir a pesquisa para o Embor  de  Criouia, e a coletar mate- 
rial para a Futura organizacäo de  um rnuseu de folclore, depois criado em 1982. Ern 
meados da dkcada de 1970, urna pesquisa sobre Tambor de Mina näo era considera- 
da irnportante pela Fundacäo Cultural do Maranhäo. Em 1979/80 fui participar de 
um Curso de Mestrado ern Antropologia na UFRN e voltei ao Maranhäo a fm de 
coletar material para a disscrta~äo.  Meu  projeto incluia um estudo cornparativo entre 
a Casa das Minas e um terreiro rnais novo, a Casa FanfiLAshanli Em  fevereiro dc 
198  1 dei inicio a pesquisa nas duas casas. Com o tempo desisti de  estudar as duas e 
concentrei-me na  Casa das  Minas. Mais tarde rninha esposa, Mundicarmo Ferretti, 
fez curso de doutorado em Antropologia na USE pesquisou e redigiu tese sobre a Casa  Fanci-Ashanti, publicada em 1993. Ern  julho de 1981, apos viagem de firias 
pelo Nordeste, voltando i Casa das Minassoube da chegada em Säo Luis de Hubert 
Kchte e sua companheira Leonore Mau, que entäo näo conhecia. 
Fichte se apresentou corno especiialista em plantas medicinais e amigo de Nunes 
PEREIRA,  que encontrara em Manaus, numa viagem iniciada em Roraima. Estava de 
passagem para a Bahia e Nunes lhe recomendara visitar a Casa  das Minas. J2 havia 
estado na Africa e no Caribe virias vezes e publicado livros sobre religiöes africanas 
nas Am6ricas, com Fotos  de Leonore Mau, que mostrou na  ocasiäo. Fichte trowe 
presentes para cada urna das senhoras que conheceu na  Casa e para dona Celeste, 
entäo minha principai informante, deu uma pulseira africana de cobre. Sugeriu que 
ela deveria comecar a estudar urna lingua estmngeira para fazer urna viagem a Africa. 
Dona Celeste o chamava de "o professor alemäo". Leonore Mau era urna fot6grah 
demasiado discreta e cliegava a passar ati 4 horas ou mais, assistindo a entrevistas 
corn informante, sem dizer urna palavra. 
Eles estavam hospedados no Vila Rica, hotel cinco estrelas no centro da cida- 
de. Trocamos numeros de telefone e depois cornbinamos trocar alguns livros. Disse- 
me que dava aulas na Alemanha sobre culturas africanas e afro-americanas, era espe- 
ciaiista ern plantas medicinais e que  iria ficar pouco tempo em Säo Luis. Foi convida- 
do a ficar mais uns dias e assistir i proxima festa da Casa, que seria realizada na 
semana seguinte em hornenagem ao vodum de dona Celeste e depois disso continua- 
ria pata Salvador. Na  primeii conversa em que participei corn ele e pessoas do  terrei- 
ro, Fichte perguntou sobre a Casa, sobre comidas de santo e tabus aiimentares e deu 
noticias de outras casas sidres  que havia conhecido na Amazonia, no Caribe e no 
Golfo do  Benin. Pediu para ir comigo conversar corn dona Celeste na casa dela, corn 
o que de inicio relutei um pouco mas concordei. 
Fichte dizia achar que o culto da Cm  das  Minas vinha principalmente  de 
Tado no Togo, onde se cuitua Acossi-Sakpag e achava que essa cul~ra  tinha rela- 
@es com a do  antigo Egito. Insistiu para que  dona Celeste fosse A ~frica  e se prontificou 
a colaborar corn inforrnacöes que dispusesse. Celeste perguntou se Fichte näo teria 
sido mandado pelos voduns para ajuda-la ncsse projeto. Fichte dizia que precisava 
conhecer OS nomes dc todos OS voduns e OS nomes africanos quc elas conheciam Para 
poder ajudar em alguma coisa. Pediu que dona Celeste nos levasse 5 casa de dona 
Deni. Depois Se  prontificou, enquanto estivesse ern Säo Luis, a dar aulas de frances 
toda semana corn vistas a ida delas para a kfrica. Tarnbim combinamos ir juntos 
conversar corn dona Deni urna tarde por semana. Combinamos dividir entre n6s as 
despesas iniciais para ambas fazerem um curso na Alianga Francesa. 
Trocarnos alguns Livros de interesse comum, pois ele viajava corn grande quan- 
tidade de livros. Mostrci-lhe rneu  projeto de pesquisa, ao qua1 ele deu algumas su- 
gestöes. Sugeriu tambim que eu pensasse em fazer doutoramento  na  Alemanha. 
Contou que näo mantinha muitos contatos corn Universidades e que tinha feito estu- 
dos de nivel midio, corno tkcnico ern agronomia, dai seu interesse por plantas medi- 
cinais. Contou que desde os anos 50  escrevia e publicava trabalhos em poesia e prosa 
sobre teatro e literahira, e que como escritor, sua obra refletia sobre sua bissexualidade. 
Escrevia  muito e interessava-se ern pesquisar  ern  toda  parte onde andava. No 
Maranhäo, comecou a freqüentar bares e arnbientes homossexuais, realizando entre- 
vistas e preparando textos para livros e para a televisäo alernä. Echte manteve sempre 
grande discricäo sobre estas atividades, que permaneceram completamente separadas 
de  suas pesquisas na  Casa das Minas. Falou tamb6m de entrevistas que realizara corn 
escritores corno Jorge Luiz Borges, Jean  Cenet e corn iiteratos alemäes, corn lideres 
politicos como Salvador Aüende, Luis Echevarria, Leopold Senghor, Maunce  Bishop 
e outros, com ladröes e atk com um condenado i rnorte. Contou que a partir dos anos 
70 passou a se interessar pelas religiöes afro-arnericanas, pela etnomedicina e pela 
psiquiatria africana. 
Fichte chegou assim em Säo Luis de passagem para o Nordeste. Gostou da 
cidade e resolveu ficar um tempo trabalhando no Maranhäo, onde sb freqüentou a 
Casa  das Minas,  fazendo questäo de näo ir a outros terreiros. Nos hltimos dias foi 
cornigo ao outro terreiro que eu estava estudando e conversou um pouco com o pai- 
de-santo. Tambim contou-mc ter assistido ao ritual do banquete dos cachorros na 
casa da dona dc um  restaurante de praia  que fieqüentava. Durante o tempo que 
permaneceu no Maranhäo estava escrevendo um ou dois livros, estudava grego corn 
Leonore Mau, corn o objetivo de ter Her6doto no original, alim de realizar pesqui- 
sas para o trabalho sobre a Casa  das Minas. 
Durante mais de sei  meses, toda semana iamos por cerca de quatro horas segui- 
das  conversar corn dona Deni, que hoje chefia a  Casa das Mhas. Fichte voltava a 
conversar com ela outm vez por sernana, durante as  auias de franc&, coletando sua 
histhria de  vida. Eu  tinha urna conversa semanal com dona Celeste, que eie virias vezes 
acornpanhava. As entrevistas näo eram gravadas. Erarn conversas longas sobre alguns 
ternas que complementivamos corn perguntas. No  livm E@Io$~bn,  Fichte reclarna que 
eu, Sergio, näo sabia fazer perguntas e corta respostas is  minhas perguntas. Ern parti- 
cular algumas vezes Fichte criticava minha falta de pacitncia e de habiidade para entre- 
vistas mais longas. Observava que minhas perguntac is  vezes atrapalhavam ou que eu 
cortava a resposta da informante. Dizia ser preferivel dekr  a pessoa Mar livremente e 
fazer poucas perguntas para cornplementar o que estava sendo dito. Deviamos deii  a 
pessoa ficar o tempo que quisesse respondendo a cada indag.acäo. 
Gerahente ia apanhar Fichte no hotel e passamos a conversar sobre o roteiro 
pdvio de cada cntrevista, que sempre era bastante alterado em hncäo  das respostas. $  Tambim passamos a conversar por telefone durante longo tempo, cornentando entre- 
7 
2  =.  vistas, cornplementando informacoes com dados obtidos separadamente. Fichte su- 
geria que ern meu trabalho deveria colocar as dcscricöes em anexo, tratar de alguns 
ternas escoihidos e ilustrar o texto corn frases e afirmacöes das vodunsis, fazendo 
F  adses  semsnticas e politicas e discutindo ternas de interesse geral, como a idiia de 
rnagia, a ideia de progresso, a irnportincia do segredo e outros assuntos. 
&  Passarnos a fieqüentar tambkm as residencias de outras dancantes, corno dona 
m  Ameiia, que entäo era a chefe da Casa das  Minase  de dona Dudu,  que na ipoca era 
chefe da Czsa de  Na@,  as duas Casas bndadas por afiicanos em Sio Luis que 
U  o  continuam ati hoje. Fomos algurnas vezes i casa de dona Joana. Todas elas erarn 
8.  pessoas bastante idosas. Nas prirnehs visitas Fichte sempre kvava  um pequeno 
presente, ern geral contas ou um colar. Aigurnas mais idosas näo ouviam bem, sen- 
do  necessirio hzer  perguntas muito precisas e claras. Fichte procurava fazer per- 
guntas bem especificas, como por exemplo o nome das antigas vodunsis que ti- 
nham sido preparadas nos dois barcos de iniciacäo das vodunsis hun~a2,  as filhas 
.  da Casa que tinham a iniciacäo completa. Os  barcos fo'oram organizados em fins do 
skculo XTX  e em inicios do seculo XX.  As  vodunsis hunjais recebiam entidades 
infantis ou rneninas, charnadas tobossis, usavarn roupas especiais corno urna manta 
de micangas coloridas, uma trouxa de pano na cabeca e vinharn poucas vezes ao 
ano, ~ermanecendo  durante virios dias. Depois de 1914 näo foram realizadas ou- 
tias iniciacöes e as ultima hunja3  faleceram na dicada de 1970, passando a haver 
na Casa apenas vodunsi-he. 
Ern aigumas visitas Leonore Mau ia conosco e bcava horas observando e ba- 
tendo fotos em siiiencio. Urna vez Eichte se comprometeu a assumk as despesas com 
a ladda  de uma fata  que dona hdia  teria que pagar. No h  do  ano, por suges- 
täo sua, demos urna garrafi de  champagne para dona Dei,  que  Lia passar o reveiiion 
sozinha. Antes deviajar Fichte me perguntou o que eu achava dele dar de  presente a 
dona Deni, sua principal informante, urna geladqim, pois a dela, que esm  rnuito 
velha, havia se quebrado, e eu Ihe disse que achava normal essa gentdeza dele. 
Pouco depois de nos conhecermos, Fichte me convidou para alrnocar nurn 
restaurante de caca. Depois convidei ele e Leonore para jantarem  em casa corn 
minha farnilia e ele nos convidou para um jantar com eles no hotel. Passamos urna 
vez um domingo  juntos e almocamos nurn restauranre de praia. Numa destas visi- 
tas Fichte me explicou e mostrou corno organizava seu fichirio, corn fichas peque- 
nas de papel cortado, guardadas em caixas dc sapato e com fiases agrupadas por 
assuntos ou por nornes pr6prios. Considerava que esse fichirio representava a me- 
tade do servico e sugeriu que eu tarnbern fizesse o mesmo. Mostrou como arquiva- 
va as fichas e dizia que depois de publicar um livro jogava todas as fichas fora. 
At6 entäo eu anotava as entrevistas em cadernetas e transcrevia o material em 
cadernos corn piginas nurneradas. A partir da sugestäo de Fichte passei a organizar 
um fichirio por nomes e outro por assuntos, colocando nas fichas nome da pessoa 
entrevistada, frases ditas e as piginas em que as entrevistas estavam registradas nos 
cadernos. Esta forma de trabalho facilitou muito no momento de redigir minha dis- 
sertacio e ati hoje conservo este material. Durante o periodo ern que trabalhamos 
juntos preenchi cerca de cinco cadernos de 200 piginas e cerca de  rnil fichas, material 
que depois foi duplicado corn a continuidade da pesquisa. 
Fichte tinha grande preocupacäo corn fiases bem constmidas. Comparando 
dona Deni com a rainha Nä Agocime, que teria sido a hndadora da casa, afirrnava 
estar estudando a religiäo de urna velha filha, vista por uma velha filha. Dizia que o 
sobrenome de dona Deni Prata Jardirn seria o nome de um capitulo de seu trabaiho, 
pois as palavras 'jardim piata' tem um efeito bonito na lingua alernä. Disse-rne que 
iria escrever no hturo uma peca, inspirada no teatro grego, mostrando as brigas das 
velhas da  Casa das Minas. Pretendia colocar como titulo urna hse  de Hamlet de 
SHAKESPEARE,  que diz: "a rainha tremendo com urna trouxa de trapos na cabesa", 
fazendo referencias i  rainha akcana que fundara a Casa e a outras senhoras idosas 
que a Casa sempre teve, como tarnbim ao traje das robossis, que usavarn uma trouxa 
de pano na cabeca. Lembro que urna vez ern conversa, eu Ihe hlei que a preocupacäo 
corn a preservacäo do  segredo pode contribuir para que  este se perca. Fichte anotou a 
iddia e as palavras que Ihe pareceram bern elaboradas, rnostrando sua preocupacäo 
corn id6ias e corn as palavras que as transrnitern. 
Afirrnava que OS negros da Casa dasMinase do  Maranhäo em geni, tinham 
um tipo de cornportamento que lembrava a etiqueta e a discricäo britinica, sendo 
muito diferentes dos de outros lugates. Dizia que  o que se sabe 6 sempre a lernbran~a 
de um passado fragmentado e näo adianta escrever durante dez anos um tratado de 
600 piginas sobre lembrancas fragmentadas. Cornentava e reclarnava sobre o meca- 
nismo de negacäo de respostas das flhas de Santo que, rnuitas vezes deixavam de 
responder a indagasöes que faziamos, preocupadas com a preservagäo dos segredos. 
Aigumas vezes, pessoalmente  ou por telefone, Fichte convenava animadamente, 
acrescentando detalhes que havia conseguido nas entrevistas e que nos interessavarn. 
Outras vezes reclamava que se abortecia corn OS vodunse dizia achar hipocritas esses 
deuses que nio queriarn diier nada, de onde vem, qua1 a sua cor, e que näo sabiam 
instruir as dancantes. Deuses que diziam terem sido criados.por  Jesus Cristo ou por 
Deus que criou o mundo e criou os voduns. Parecia-lhe que o mecanismo do transe 
näo estava hncionando rnais, ou que hncionou no passado, como urna especie de 
narcotico e que agora estava fracassando. A reiigiäo delas näo funcionava mais, pare- 
ce que OS  vodunsnäo tinharn rnais vitalidade. Os vodunsqueriam klar com ele rnas näo diziarn o que ele queria ouvir. Cornentava que a interacäo entre OS voduns era um 
rito, que eles conversarn, riem entre si e näo dizern nada de importante. Reclarnava 
que as vodunsis tarnbim nä8diziarn nada, corn rnedo dos voduns brigarern corn elas. 
Achava que quando cantavarn nas festas, cada vez propositadarnente, elas modifica- 
varn a pronuncia das palams, para esconder certos detalhes. Dizia estar decepciona- 
do corn um vodum que näo falava nada dele nern de sua origem. Dizia que de fato 
quem sabe tudo säo as dangantes e näo OS seus deuses, que para niis näo sabem e näo 
podem nada. Mas elas diziarn que näo tinharn autoridade e näo valiarn nada, s6 OS 
voduns 6 que  valiarn, elas näo entendiarn nada. Os  vodunsdiziarn a elas que um cego 
näo pode guiar outro cego. 
Indagava se esta religiäo seria s6 um ritual muito elaborado? Qual seria a sua 
eficicia? Talvez intelectualmente seja ineficiente para niis, rnas seja eficiente  para elas 
ern algurna coisa, curando corn plantas, por cura migica ou pela pura f6. Elas disse- 
rarn que se o  vodum ficasse sempre nelas, eles as destruiriarn e elas destruiriarn o 
vodum. Fichte dizia estar decepcionado corn estas convenas, que achava sernelhantes 
as que ouvia em bares de homossexuais, onde havia um fetichisrno de pianistas, rno- 
distas e intelectuais, que conheciarn Chopin e apareciarn ritualizadamente vestidos de 
motociclistas. 
Constatando que na Casa das Minas näo se usava instrumento de ferro nos 
sacrificios, Fichte indagava se usavarn facas de rnadeira e Ihe parecia que esta religiäo 
tinha elernentos que vinham da pri-historia, de antes da Idade dos Metais. A mesma 
hipotese i  tarnbim apresentada por VERGER  (I98 1: 2 12), ao se referir a antiguidade 
das cultos de Obaluaee Nanä, indicada pelo detalhe do ritual dos sacrificios de ani- 
mais que Ihe säo ofertados sem o emprego de instrurnentos de ferro, parecendo-lhe 
que essas divindades fazern parte de urna civilizacäo anterior i Idade do Ferro. Tal 
preocupa@o era freqüente nas observasöes de Fichte, bem corno supostas relasöes de 
religiöes africanas corn o antigo Egito, a partir de inforrnagöes inspiradas sobretudo 
em suas leituras de HER~DOTO. 
Convkrn lembrar que Fichte e VERGER,  que haviam se conhecido ern inicios da 
dtcada de 1970, tinham brigado. Soube mais tarde que VERCER  teria Se  aborrecido 
entre outras coisas por Fichte ter publicado um ilbum com fotos sobre Religiöes 
Afro-Arnericanas corn o titulo &ngd.  VERGER  teria dito a Fichte que pretendia pu- 
blicar um livro corn este titulo, tendo publicado depois o Lvro que denorninou O&s. 
Echte  tambim  publicou ahgiask  desua inforrnante, a rnäe-de-santo francesa Giseiie 
Binon Cossard, dizendo que VERCER  era hornossexual. Soubernos que outros inte- 
lectuais da irea, como a antropbloga austriaca radicada na Venezuela, a professora 
Angeiina POLLAK  EL~,  tambern näo gostava de Fichte. Ele afirrnava que Angelina 
escrevia falando sobre coisas que näo tinha visto. 
Por rnais de urna vez cornbinamos que rnais tarde iriamos publicar trabalhos  $ 
juntos, escrevendo um livro em que eu narraria a vida de dona Celeste e apresentaria  E 
um quadro sobre as religiöes no Maranhäo atual, fazendo refekncias a antigas dan-  2 
gantes da Casa e sobre OS  cinticos e Fichte falaria sobre dona Deni e sobre suas  9. 
5  pesquisas corn plantas medicinais. Combinamos tarnbim que eu Ihe mandaria mate- 
rial relativ0 a Amazönia, para urna revista sobre o 'Terceiro Mundo',  da  qua1 ele  2  estava planejando ser um dos diretores. Achava que deviamos evitar escrever sobre o  J. 
n 
que OS outros ja haviarn escrito e que eu deveria arialisar mudancas na  religiäo, no  5 
folclore, na  ahentasäo e na arquitetura de Säo Luis, decorrentes da entäo recente 
implantacäo da Alcoa na regiäo, corn reflexöes que näo repetissern chavöes da esquer- 
da  nern da direita. Sugeria tambtm que cornbinissernos uma data para publicar jun-  9 
tos o trabalho que estavamos fäzendo, que ~oderia  ser lansado por exemplo em 2 de 
novembro de 1982, ou em 20 de  janeiro de 1983.  0 
A 
Dona Celeste havia prometido que eu iria receber urna guia da Casa das Mi- 
P  nas, rnas era preciso conhecer o meu  vodum prutetor.  Depois de virias conversas 
disserarn que meu  vodum era o toi Do~u,.  o mesmo da entäo chefe da Casa, Dona 
Arnilia. Fichte pediu que dessern tambim a ele um colar da Casa e dona Deni verifi- 
cou que o  vodum dele era o rnesrno de rnäe Andresa, o vodum toi Poliboji. Mäe 
Andresa foi a chefe rnais färnosa da Casa, rnorreu corn cem anos ern 1954 e att hoje 6  , 
muito lembrada. Fichte havia trazido umas contas e uma delas era igual a urna que 
havia no antigo colar de rnäe Andresa. Fichte pediu que Deni trocasse a pedra, colo- 
cando a nova no rosirio antigo de Andresa e a dela no que ele iria receber. 0  rosirio 
nos foi entregue na  festa de Säo Sebastiäo, em janeiro  de 1982, e näo deveria ser 
tocado por ninguim, corno 6  costume. Nessa festa, quando hi  urna prornessa a pagar, 
costuma-se organizar um banquete para OS cachorros. Fichte combinou cornigo que 
n6s deveriamos pagar urna promessa pelo born &to  do tmbaiho que estavamos rea- 
lizando juntos e dividimos as despesas para a realizagäo do  jantar dos cachorros. 
Fichte viajou para o Rio ap6s o Carnaval de 1982. Foi passar algum ternpo 
reaiizando entrevistas corn Giselle Binon Cossard e com wna de suas Uas-de-santo, 
que foram publicadas, junto corn a estoria de dona Deni. Aigurn tempo depois, passei 
rapidarnente pelo Rio e o visitei nurn hotel em Copacabana. Encontrei-o entusiasma- 
do  corn o trabalho de entrevistas corn a rnäe-de-santo e sua filha, que tinham histbrias 
de vida cornplexas e interessantes, falando de casos corn arnantes e muitos outros 
assuntos. Estas historias estäo incluidas no livro Etnopoeria (FICHTE  i987). 
Antes de viajar Fichte pediu que as dan~antes  da  Casa das  Minasassinassern 
urna carta de  apresentacäo dele ao Rei de  Abomkno Benin, que ele pretendia visitar 
ern  breve ern viagem que faria ?t  Africa. Pediu brnbkm que mandassem, por seu 
intermedio, uma fita com a pvacäo  de  alguns canticos da Casa. Ern  1983/84 ele fez esta viagem. Quando o visitei no Rio, Echte pediu que eu Ihe conseguisse alguns 
detalhes  sobre o significado dos clnticos que elas gravaram. Antes de regressar a  -. 
&,  Europa deixou com um parente que Ihe indiquei, diversos livros que näo podia levar 
1  quando viajou. 
rn  " 
8 
Depois que viajou nos cornunicarnos poucas vezes por correspondencia. Os 
dois estivarnos rnuito ocupados e as cartas eram breves. Em 1983 termliei de redigir 
minha dissergcäo de mestiado sobre a Casa e mandei-lhe um aemplar do tnbalho, 
m  que foi publicado em livro em 1985, corn segunda edicäo em 1996. Fichte mostrou  .-. 
g  interesse ern ser convidado para participar do Coloquio sobre Sobrewikcias Re&- 
w 
o  giosas ficanas  na Arnirica Latina e no Caribe, que estava sendo organizado pela 
8.  UNESCO  em Säo Lub  e foi rulizado ern 1985, presidido por mim. Sugcri incluit 
seu nome entre OS convidados, rnas o diigente da UNESCO encarregado do col6- 
quio, Mautice Gleli, que era rnembro da farnilia real do  Daome  näo aceitou a suges- 
täo, tendo alegado que Fichte era um escritor rnuito sensacionalista. 
Em 1984 Fichte rnandou, por meu intermidio, pam a Casa das Minas, uma 
c6pii da resposta ern fmnc&s  do Rei do Daom.$  corn urna saudacäo is vodunsis da 
Casa. A versäo original foi en tregue depois por Leonore Mau  ap6s a morte de Fichte. 
Ern hs  de 1985 e inicios de 1986 faleceram em pouco tempo 3 antigas dan~antes  da 
Casa. No  dia em que faleceu a terceira, dona Celeste recebeu telefonema de Leonore 
Mau informando que Fichte havia morrido e constatou que ele faleceu no mesmo dia 
e na hora em que morreu a terceira dancante, dona Luiza. Depois Leonore nos con- 
tou que ele adoecera em outubro, quando estavarn em Lisboa. Foi operado em de- 
zembro, recebeu um prtmio importante na Alemanha e organizou material para ser 
publicado posturnamente. Estava escrevendo um Roman Fleuve ~revisto  para ter 18 
volumes.  Faleceu a dia 6 de marco de 1986. Na Casa das Minas as filhas que o 
conhecerarn o adrnirarn e estimam muito ati hoje, lembrando dele corn saudades, 
como um grande arnigo que havia cornbinado levar algumas 2  ~fnca.  Näo cornenta- 
mos nunca com elas que em seus trabalhos as vezes ele fäla mal de algumas delas, 
charnando Celeste de elefanta, reclamando que Deni  escondia respostas, falando mal 
dos voduns, nem dissemos que ele era homossexual e que morreu de Aids. 
Leonore Mau depois publicou Mrios volurnes postumos que ele deixou pre- 
p'arados, inclusive o livro sobre a Casa das Minas, publicado em 1989. Ela nos 
inforrnou que pretende ainda publicar um ilbum dc fotos da Casa com texto de 
Echte. Anos depois Leonore veio a Säo Luis entregar a carta resposta do rei do 
Daomk e devotver i Casa das  Minas, como era norrna, o colar recebido por Fichte. 
0  rosirio foi devolvido quebrado e falrando contas. Dona Deni disse que certa- 
mente na Africa ele deve ter tido curiosidade dernais, o que i petigoso e pode ter 
provocado sua morte. 
Entre 1988189 Leonore Mau ainda tentou concretizar o sonho de Fichte de 
Ievar algurnas pessoas da Casa i  Africa, com a colaboracäo de um cineasta seu amigo, 
que queria fazer um fiime sobre religiöes afro-arnericanas no Btasii e no Benin. 0 
produtor veio a Säo Luis pm  convidi-las, mas os voduns, quando consultados, dis- 
seram que se elas fossern a ~hca  para fazer um filme, ninguim iria acreditar na 
seriedade delas. 0 filme foi depois produzido pelo cineasta Herbert BRÖDL, de 
Hamburg, com a presenca de mäes-de-santo do candombli paulista, levadas por,ele 
ao Benin. Em  i 993 Pierre VERGER  levou dona Celeste e a mim ao Benin, pm  parti- 
ciparmos de um festival sobre voduns. 
Etnopoesia:  Antropofop'a Pokh  das Rehgöes Mro-Americanas 6  o unico 
livro de Fichte sobre religiöes afro-arnericanas publicado em portuguts ate agora 
(FICHTE  1987), pois EypIosion e outros trabalhos seus sobre este tema, näo forarn 
traduzidos. Querebentade Zomadonu foi a dissertacäo de mestrado que eu conclui 
em 1983, com base no trabalho que realizamos juntos e que teve duas edicöes em Säo 
Luis, em 1985 e 1996. No  corneco fiquei um tanto preocupado corn a presenca de 
Fichte, pois estava realizando trabalho para dissertacäo de mesmdo e näo o conhecia. 
Ele chegou na  Casa das Minasjustarnente quando eu estava fazendo o trabalho de 
carnpo. Ern rneu  caderno de campo, em setembro de 1981, anotei conversa corn 
minha esposa sobrc a convenitncia ou näo de tmbalhar corn urna pessoa que eu näo 
conhecia bem  e conversei  tambim sobre isso corn  meu  orientador, o professor 
Kabengele MUNANGA.  Mac aos poucos fomos desenvolvendo lacos de amizade e de 
colabora~äo  e a desconfianca iniciai foi se dissipando. 
0 professor Wiiii  BOLLE  teve a gentileza de traduzir para mim trechos do 
livro ExpIosion,  um romance da Arimpohogia, de Hubert FGchte (FICHTE  1993). 
Näo 6 verdade, corno ele diz ali, que eu o convidei para pesquisar a Casa das  Minas 
junto comigo. Na kpoca talvez ele näo tenha anotado isto e quando redigiu o texto 
interpretou desta maneira gentilezas que eu possa lhe ter feito no trabalho em co- 
rnum. Ele diz que isto seria rnuito tentador pam ele pois eu frequentava a Casa hi  15 
anos, o que tambirn näo era verdade. No texto sobre o Maranhäo ern ETNOPOESIA, 
constatamos (FERRETTI  1990) que Fichte comete virios pequenos erros de detaihes, 
sobretudo relacionados corn nomes proprios de pessoas, de entidades e de lugares, 
decorrentes certarnente da Mta de ternpo para urna revisäo cuidadosa, que acredita- 
mos que ele teria feito se näo tivesse morrido täo cedo. 
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P. F  Fichte 6 um grande escritor, corn interesse especial pela fala, pela palavra e pela 
5  R  Iliguagem. Falava e escrevia em drios  idiomas, conhecia bem o portugub, a litera- 
turn  portuguesa e brasileira, de qua1 lia autores clissicos e rnodernos e em conversa 
1  costurnava criticar alguns. Dizia, por exemplo, que considerava kitsch o romance Os 
$'  Tambores des50  Luisde  Josuk MONTELLO.  Foi sobretudo um grande escritor, pre- 
O  ocupado com a forrna de expressäo e corn jogo de palams. Ern  um observador sutil  'i 
da pessoa em suas miiltiplas dimensöes. Ern seus textos hi pontos de vista, satiras, 
"  observacöes e opiniöes que ele apresenta de modo muito pessoal sobre os outros. 
rn 
Fichte hha  a incrivel capacidade de  fazer OS outras falarem de si proprios, durante 
0 
horas, por virios meses, como numa auto-anilise. Procurava desenvolver interesses 
:.  comuns corn os inforrnantes, dando-lhes aulas de francEs, conversando sobre plantas 
rnedicinais ou dando de vez em quando um pequeno presente. Sabia se insinuar corn 
discricäo e fazer as pessoas se abrirem pam ele, demendando particularidades da vida 
intima, mesrno sabendo que depois ele poderia publicar o que foi dito. 
Fichte monta corn palavm dos informantes um texto bonito e p&tico,  fäzendo 
corn que o sujeito se torne autor do que ele nos fornece. Faz  urna colagern de fmes das 
quais &as  vezes indica a data. Procede Is vezes como se estivecse desenhando uma 
tela cubista no estdo de  Braque ou,  como du  WoLfgang BADER  no Preficio de Etoopoewi, 
lembrando quadros do pintor renascentista Arcirnboldi, que desenhava retratos corn 
livras, frutas ou Bores. Fichte foi um grande escritor, que se sentiu auaido pelo trabalho 
etnogdico. Estava porim iiberado de compromissos academicos e ktico-profissionais 
corn a antropologia, pois era escritor e näo antmp6logo de profissäo. Podia assim hzer 
livremente experiencias corn a linguagem, corn a fala e corn a escrita etnogrifica, utili- 
zando sua forma de her  literatura, abandonando modelos ortodoxos da anmpologia. 
Fichte se antecipa assii i  p6s-modernidade nas ci2nciis sociais, constatando que a 
etnogratia 6 tambim uma forma iiteraria e colocando problemas que alguns te6ricos 
irao se colocer depois dele, nas dicadas de 1980  e 1990. E oportuno  lernbrar que o texto 
"Observacöes heriticas para uma ciencia do Hornem" foi uma conferencia que Echte 
proferiu na Assmi@o Frobeniusem Fmnkfurt em 1976. 
Meu trabalho sobre a Casa das Minas  6 inspirado na etnografia clissica do 
tipo proposto por MALINOWSKI.  Ern 1983 ainda näo se falava em p6s-modernidade 
na antropologia. At6 hoje gosto muito de ter feito aquele trabalho, que acho interes- 
sante e que deve ser diferente do que Fichte escreveu sobre a Casa. E provive1 que 
em neu  livro haja frases semelhantes is  de livros de Fichte sobre a Casa das Minas, 
pois coletamos juntos palavras dos mesmos informantes. E claro que sua escrita C 
declaradamente poitica e que ele, como profissional da literatura, possui estilo e tec- 
nica elaborada de redagäo, que tornam sua escrita bem concatenada e elegante. Es- 
crever bern 6 um instrumento fundamental para a antropolog;a, pois o texto etnogrifico 
e uma forrna de cornunica~io  IiteAria, como acentuarn OS pbs-modernos. 0  observa- 
dar atento tem porim is  vezes a impressäo de que Fichte esta mais preocupado corn 
a forma de apresentacäo do que corn o contetido dos fatos observados. 
Fichte estava preocupado ern desvendar o ritual que ek  denomina de "quebra 
da consciCncian que, segundo diz (FICHTE  1987: 18  I), nenhum estudioso da cultura 
afro-americana conhecia ati entao. Procura encontrar este ritual na Casa das  Minas. 
Diz (FICHTE  1987: 183) que gracas a pequeno artificio conseguiu descobrir que na 
Casa tarnbim se prepara uma beberagern por ocasiäo da iniciacäo. Quando Fichte 
pesquisou a Casa das  Minaso  ritual cornpleto de iniciacäo fazia quase 70 anos que  ji 
näo era realizado, pois o ultimo barco de tobossis fora feito ern  1914 e nenhuma das 
Filhas vivas havia se submetido a este ritual, tendo sido iniciidas apenas corno vodunsi- 
he. Seu texto sobre o tema traduzido em portugues, tem apenas 6 piginas, sendo 
assunto sobre o qua1 se fala rnuito pouco. 0  iivro de VERGER  sobre pIantas na socie- 
dade ioruba, publicado em 1995, tambim indica receitas de plantas para se tornar 
fiiho-de-santo e ser possuido pelas divindadcs. Fichte queria tambim encontnr ves- 
tigios de rituais e de  instrumentos da idade da pedra e de sacrificios hurnanos relacio- 
nados aos cultos afros no Haiti (FICHTE  1987:  189, 285), na  Venezuela (FICHTE 
1987: 279) ou na  Bahia, ainda nos anos de 1920 (FICHTE  1987: 299), o que pode 
contribuir para a continuidade de uma visäo cx6tica sobre estes cultos. 
Em  fiplosion, Fichte afirrna que a Casa das  Minasi o templo mais nobre e 
mais fino das Arnkricas. Dizia-me que quando pubiicissernos nossas pesquisas sobre 
a Casa das Mlßasos que viessem depois näo teriarn mais nada a dizer sobre ela pois 
n6s teriarnos ouvido e dito tudo o que poderia ser dito, opiniäo com a qua1 näo con- 
cordo e considero exagerada. Ern  "Observa~öcs  herkticas para uma nova citncia do 
hornem",  texto de 1976 incluido em E&opoeiia, Hubert Fichte critica e denuncia 
relagöes da antropologia corn o colonialismo. Considera o jargäo  cientifico corno 
neocolonialisrno e critica o desprezo pela linguagern nas ciencias do homem. Consi- 
dera (FICHTE  1987: 38) ingsnua a publicagäo de trabalhos sobre o cornportamento 
humano por quem nio  sabe ler e escrever bem e diz que aprendeu com a etnologia o 
hibito incömodo da verificacäo. 
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Ethnopoesie und Ethnographie 
Willi Bolle* 
Abstract: This paper is a cornparative investigation of two kinds of anthropological 
fieldwork -  ethnopoe~ryand  erhnography- rnade by twoauthors on the sarne subject, 
at the sarne place and time: the Abo-Brazilian temple Casa das Minas, in Säo Luis 
do Maranhäo, in 198  1-1982. The  analysis focuses on the work of the Cerman writer 
Huberi FiC~~e(1935-1986),  DasHausderMinainSäoLuizdeMaranhäo(l989), 
and on the study of the Brazilian anthropologist Sergio FERRETTL,  Querebenrs de 
Zornadonu.  Etnografia  da Casa das Minas do Mamnhäo (1983  and 1996). The 
comparison of methods and results  reveals, on the one hand, advantages of the 
ethnopoetical approach in the art of interview, priority given to the informants' 
discourse, and the interpretation of religious rituals, from a general point ofview. On 
the other hand, the special qualities ofthe  ethnographical approach are the theoretical 
understanding and the didactic transmission of the otherculture, cornbined with the 
mnslation of basic concepts through a glossary. -  Sce also, in this number of 
Pandaemonium  Germanicum, Sergio Ferretti's  complementary article on 
"Ethnography and Ethnopoetry". 
Kcywords: Anthropology; Ethnography; Ethnopoetics; ~fro-~izilian  religions; 
Hubert FICHTE. 
Resumo: Este trabalho investiga que tipo de conhecimentos especificos proporciona 
a antropofo@apoecicaou ernopoesia,  de  Hubert FICHTE  (1935-1986)) em  comparacäo 
com a etnopfia atual. Para tanto, säo analisados contrastivamente o Lvro de FICH- 
TE, Das  Haus  der  Mina  in  Säo  Luiz  de  Maranhao (1 989), e o estudo do  antropologo 
Sergio FERRFITI,  Querebenrade Zomadoßu. Etnogda  da Casa das  Minas  do  Ma- 
ranhZo (1983 e 1996) -  tendo ambos OS autores trabalhado juntos, no rnesrno local, 
sobre o mesmo assunto. Na comparacäo de mEtodos e resultados, a etnopoesia leva 
Der Autor ist Professor Fiir  Literaturwissenschaft  an der Universidade de Säo Paulo, 
~rea  de Alernäo. vantagem quanto i  arte da entrevista, i primazia dada ao discurso dos inforrnantes e 
i  interpretacäo psicossocial dos rituais religiosos que säo relacionados com temas de 
interesse geral. Por outro Iado, realgam-se conio pontos mais fortes da etnografia, a 
maior perieticäo teiirica e a qualidade da transmissäo diditica da cultura do outro, 
juntamente com a traducäo dos conceitos bisicos, atravis de um glossirio. -  Veja-se 
tambem, neste mesmo n6mero da revista Andaemonium Germanicum, o artigo 
complementar de Sergio FERRETTI,  "Etnogtafia e Etnopoesia". 
Palavras-chavc: Antropologia;  Etnografia; Etnopoesia; Rcligiöes afro-brasileiras; 
Mubert FICHTE. 
Stichwörter: Anthropologie; Ethnographie; Ethnopoesie; afro-brasilianische Reli- 
gionen; Hubert FICHTE. 
Innerhalb des Themenspektrums der interkulturellen Germanistik sind,  vom 
Rezeptionsstandort Brasilien her betrachtet, die Schriftenvon Hubert FICHTE  (1935- 
1986) aus drei Gründen besonders relevant. I. Es handelt sich um einen Autor, der 
das Interesse der Deutschen über den Rahmen ihres Landes und Europas hinaus für 
die  brennenden Probleme der  Dritten Welt offenlialt. 2. Für  Brasilianer wie für Deut- 
sche ist es wichtig zu wissen, von welcher Qualität  das Bilddesanderen Landes  ist, 
das der Schriftsteller -  in diesem Faiie ein deutscher Brasilien-Reisender -  der 0f- 
fentlichkeit vorstellt. 3. Mit  seinem Programm einer poetischen Anthropologie bzw. 
Ethnopoesie (der erste Begriff stammt von FICHTE  selbst, der zweite aus der Sekun- 
därliteratur über ihn) hat der Autor einen Vorschlag gemacht, der für die Liteiatur- 
und Kulturproduktion im Zeitalter des Postkolonialismus allgemein bedeutsam ist. 
Mit den Bezeichnungen posrkofonjale Litemtur, poetische Anrhropologie, 
Roman der  Ethnologie und Ethnopoesieverbindet sich der Ruf nach neuen Moda- 
litäten und Gattungen des Diskurses zwischen hegemonialen und peripheren Kulm- 
ren. Dies ist nicht nur eine Charakteristikdes Werkes von FICHTE,  sondern auch von 
anderen Autoren wie Michel LEIRIS,  Claude LE\~I-STRAUSS,  James CLIFFORD,  Bill 
~HCROFT,  Clifford GEERTZ,  Homi BHABHA,  Gayatry SPIVAK  u.a. In  diesem größe- 
ren Rahmen ließe sich 2. B. der Frage nachgehen, inwieweit FICHTES  Ethnopoesie 
als Paradigma für postkoloniale Begegnungen geiten kann. Dabei gilt die Spannung 
zwischen hegemonialem Zentrum und abhängiger Periphetie nicht nur global für 
die Nord: ~üd-~eziehun~en,  sondern auch innerhalb Brasiliens (vgl.  Bosi 1992) 
und, wie man aufdem letzten Internationalen Germanisten-Kongess (IVG) in Wien 
(September 2000), in dem Referatvon Roswitha SURE zur deutschen Gegenwarts- 
litetatur erfihren konnte, sogar innerhalb ~eutschlands. 
Von Hubert FICHTE  Ethnopoesie war in den drei vorangehenden Nummern 
unserer Zeitschrift aus verschiedenen Perspektiven bereits die Rede. Ich selber hatte 
in Heft 3.1 (L999:  16-44) FICHTES  Begriff der "Ethnopoesie"  auf der Grundlage 
seines Buches Explosion. Roman der  Ethnologie (FICHTE  1993), des Erfahrungs- 
berichts und Arbeitsjournals seiner drei Brasilienreisen, untersucht und ihn dabei in 
den größeren Zusammenhang der Neuen Ethnologie gestellt. Die dort gewonnenen 
Einsichten in die Problematik der Etlinopoesie sollen hier anhand der Analyse eines 
weiteren, ebenfalls posthum erschienenen Buches von FICHTE  ergänzt und vertieft 
werden. Es  handelt sich um Das  Haus der Mha in Säo  Luiz de  Mmnhäo.  Mate- 
&Len  zum  Sdum  des relgösen Erhaftens, zusammen mit  Ser-  Ferreni(1989), 
das Ergebnis einer in  den Jahren  1981-1982 unternommenen Untersuchung, die 
die eingehendste Feldstudie des Autors darstellt und  als Musterbeispiel seiner 
etlinopoetisclien Verfahrens\veise gelten kann. 
Wie leistungsfähig ist FICHTES  Ethnopoesie im Vergleich zur gegenwärtigen 
Ethnographie, die sich angesichts der postkolonialen Herausforderungen ebenfalls 
erneuert hat? Die Auseinandersetzung mit dieser Frage soll irn Mittelpunkt dieses 
Beitrags stehen. Um  sie zu beantworten, werde ich FICHTE  Studie über das Haus 
der Mina kontrastiv auch aus der Perspektive seines Mitarbeiters untersuchen, des 
brasilianischen Ethnologen Sergio FERRETTI,  der nicht nur zusammen mit FICHTE 
über denselben Gegenstand gearbeitet, sondern dazu auch eine eigene Forschungs- 
arbeit veröffentlicht hat: Querebentäde Zomad6nu. Etßografia da Casa das Mhas 
do Mamnhäo (FERRETTI  1983; t996), in der er sich gegenüber der Ethnopoesie 
abgrenzt. Dank der Bereitschaft FERRETTIS  konnten wir von ihm im September 2000 
im Institut für Deutsch der Universität Säo Paulo einen Vortrag über seine Arbeits- 
erfahrungen zusammen mit Hubert FICHTE  und besonders über das Verhältnis von 
"Ethnographie und Ethnopoesie" hören; dieser Text  ist in der vorliegenden Num- 
mer unserer Zeitschtift ebenfalls abgedruckt. 
Was den Gegenstand betrifft, so steht in meinem Beitrag nicht primär, wie bei 
FICHTE  und FERRETTI,  das Inreresse an afroamerikanischen Religionen oder am 
religiösen Synkretismus im Vordergrund, sondern ein allgemeines Problem der inter- 
kulturellen Studien: die kulturelle Fremdheit, das Kennenlernen einer ganz anderen, 
traditionell als exotisch wahrgenommenen Kultur, wofür das Haus der Mina einen 
Schulfall darstellt. Dazu kommt ergänzend, aus der Perspektive der B-silianistik, 
eine Frage der Soziologie und der Allgemeinen Kultunvissenschaft:  Welches Ver- 
ständnis haben die Gebildeten von der, sich besonders im religiösen Verhalten mani- 
festierenden  Mentalität der unteren Klassen? Diese Frage steht, so sei angemerkt, 
auch im Mittelpunkt der beiden bedeutendsten Werke der brasilianischen Literatur 
des 20. Jahrhunderts:  Euclides  DA CUNHAS  OS Sertöes (1902, deutsch: Knegim Ser&äo,  1994) und Joäo GUIMARÄES  ROSAS  Gmde  Sertäo:  kdas(l956, deutsch: 
Grande Serfäo, 1964). 
Wie motivieren der Ethnopwt Hubert FICHTE  und der EEhnologe  Sergio 
FERWI ihr Interesse an dem Haus  der Mina in Säo Luiz do Maranhäo? FICHTES 
erste Begegnung mit den afrobrasilianischen Religionen geht auf das Jahr 1969 zu- 
rück, als er in einer Favela in Rio de Janeiro ein Macumba-Ritual besuchte.  197  1 
verbrachte er ein Jahr in Salvador, wo er in Kontakt mit den Einheimischen  und 
angeregt durch Pierre VERGER  grundiegende Kenntnisse der Cmdomble-Kulte er- 
warb. Daran schloss sich 1981/1982 eine Reise in das Amazonasgebiet zur Erfor- 
schung ritueller Pflanzen und schließlich der Aufenthalt in der zwischen Amazonien 
und dem Nordosten gelegenen Hafenstadt Säo Luiz. In FICHTES  Beschreibung wird 
die Stadt zum Emblem Für  die Probleme der Dritten Welt: 
ruckartig begriff Jäcki [FICHTES  Alter ego] in der aufgerissenen Rua Grande, 
[...I /Dass diese Stadt Säo Luiz de Maranhäo und dieser Staat Maranhäo nur 
durch Explosionen in Gang gehalten wurde. / Explosionen, hungernde Mau- 
fen, Überbevölker~n~,  Familien mit  zelin  Kindern, die in Straßen zwischen 
Geschäften und Arbeitsplatz loszischten, die Maschine des Staates zum Rollen 
brachten und  abbrannten. Niedergeknüppelte, Verhungerte, verbrauchte Ver- 
braucher, die nächsten känien und mehr (FICHTE  1993: 652). 
In Säo Luiz liegt ein Tempel afrobrasilianischer Kulte, eben das Haus der 
Mina, das als "das vornehmste Haus der beiden Amerika" gilt, in Romanen und 
ethnologischen Abhandlungen beschrieben wurde und ein Geheimnis birgt: Warum 
wird seit 19  14 das Schiff der Prinzessinnen, d.  h. das Einweihungsritual für die Prie- 
sterinnen, nicht mehr ausgerichtet? 
Der Anthropologe Sergio FERRETTI,  den FICHTE  dort antrifFt,  der  seit mehre- 
ren Jahren  mit den Bewohnern der Kultstätte bekannt ist und sie zum Gegenstand 
seiner Forschungsarbeit gemacht hat, "fragt Jäcki,  ob er nicht bleiben wolle und mit 
ihm die Casa das Minas erforschen". FER~TTI  war nach dem Studium der Anthro- 
pologie-  der Klassiker wie MALINOWCKI,  EVANS-PRITCHARD,  Roger BASTIDE  u.a. - 
von Rio de  Janeiro nach Säo Luiz übergesiedelt und besuchte seit 1973 das Haus  der 
Mina und andere Tempel der Stadt. Die Problemstellung seiner Forschung lautet: 
"Inwiefern kann eine volkstümliche religiöse Tradition in einer rückständigen Regi- 
on für den sozialen Wandel und die Entwicklung förderlich oder hinderlich sein?" 
Zum zeitgeschichtlichen Kontext ist zu bemerken, dass Säo Luiz seit Beginn der 
achtziger Jahre infolge der Großprojekte in Amazonien dabei ist, sich von einer ver- 
schlafenen Provinzstadt in einen dynamischen Exporthafen im globalen Wirtschafts- 
System zu verwandeln. 
Während acht Monaten, von August  1981 bis März 1982, verbanden sich 
FICHTES  Forschungen mit denen FERRETTIS.  Zweimal in der Woche trafen sie sich 
zu drei- bis vierstündigen Gesprächen bei  Maria Celeste Santos und Deni Prata 
Jardim, den Priesterinnen, die zusammen mit Maria Roxinha das Haus der Mina 
leiteten. Im folgenden sollen in Form von Thesen die Stärken und Schwächen von 
FICHTES  ethnopoetischem Konzept mit den Vorzügen und Nachteilen von FERRETTIS 
ethnographischer Verfahrensweise  verglichen werden. 
These 1: Grundlegend fir  die Ethnopoesie ist die Strntegic der Annähe- 
rung und die AuRassung des Intcrvicws als Kunst. Zu FICHTES  Geschick in der 
Herstellung des Kontakts gehört: die Fähigkeit, die Wünsche des Gesprächspartners 
ausfindig zu machen und darauf eine Brücke der Verständigung zu bauen: "Ich un- 
terrichtete Dona Deni, da sie beabsichtigte, Dahomey und Togo zu bereisen, einmal 
in der Woche im Französischen; an diesen Unterricht schloss sich ein weiteres Ge- 
spräch über die Casa das Minas an". Über FICHTES  Kunst des Interviews äußert sich 
anerkennend auch FERRE~I  in dem in diesem Heft abgedruckten AufSatz "Etnoph 
e Etnopoesia". 
These 2: Die Ethnologie ist stärker aufdie theoretische Durchdringung und 
die didnlttische Vermittlung der fremden Kultur angelegt. Die Tatsache, dass sich 
FICHTE  beinahe unmittelbar in die FüUe der  Aussagen seiner Informanten hineinbe- 
gibt, in eine riesige Menge von Materialien, erschwert das Verständnis, weil notwen- 
dige begrimche Erklärungen und Vermittlungen fehlen. Ferretti dagegen entwirfi 
zunächst ein aiigemeines Bild der fremden Kultur anhand eines Abrisses der dazu 
bereits vorhandenen Arbeiten. Dann  schließt sich seine eigene Feldstudie, die eben- 
falls über Strategien der Annäherung und des Dialogs reflektiert und anschließend 
den Gegenstand vorstellt, begnfflichgegliedert und mit erläuternden Hiifsmaterialien 
aufbereitet: Glossar, Skizze des Hauses, Tabeiien und kommentierte Bibliographie. 
These 3: Zu jedem hermeneutischen  Prozess gehört ein Vonvissen und ein 
Übersetzen der fremden Befunde in das eigene kulturelle Repertoire. In  diesem Sin- 
ne emeist sich das von Ferretti erarbeitete Glossar)  also die Übersetzung der Grund- 
begriffe der anderen Kultur in die Sprache der Rezipienten als überaus nützlich 
für das Verstehen, ja  als unabdingbar. Um von der afiobraiilianischen Religion, so 
wie sie sich im Haus der Mina manifestiert, zumindest umrisshaft eine Vorstellung 
zu bekommen, sind etwa zwei Dutzend grundlegende Termini und Namen einzu- 
führen, weil uns anderweitig der Gegenstand, von dem hier die Rede ist, verschlos- 
sen bleibt. 
Die allgemeine Bezeichnung Für die afrobrasilianischen Kulte ist Candombk 
Davon ausgehend bildeten sich Mischformen wie  Umbanda und Macumba, mit 
Elementen des Katholizismus, Spiritismus und der indianischen Religionen. Haus derMha  nennt man die Kultstätten im Bundesstaat Maranhäo; das Synonym tambor  0 
de  mha verweist darauf, dass bei den Ritualen getrommelt wird (tambor = Trom- 
mel). In Recife heißt der Tempel xangd, ein Wort, das in Bahia eine mit Blitz und 
1  Feuer regierende Gottheit bezeichnet (vgl. FICHTES  erstes Buch über die afroameri- 
kanischen Religionen: FICHTE  1976). 
8 
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0  Die Mina bnv. Mina-Neger sind eine ethnische Gruppe von der ehemaligen 
Gold- und Sklavenkuste, den heutigen, am Golf von Benin gelegenen Staaten Gha- 
E. 
na, Togo und Benin (vormals das afrikanische Königreich Dabomey). Das Wort lei- 
3 
tet sich her von dem portugiesischen Fort Säo  Jorge da Mina, einem der Umschlag- 
rn 
9 plätze des Sklavenhandels. Aus dem Gebiet von Abomeystainmten die sogenannten 
Ge@-Sklaven.  Ihr Dialekt, Gege-  der ebenso wie der Fon-Dialekt zur Sprache der 
Ewegeh6rt -,  prägt die meisten Lieder des Hauses der Mna.  "r 
m  Die vorwiegend mündlich tradierte Geschichte des Tempels deutet darauf hin, 
dass er um die Mitte des 19.  Jahrhunderts von Agotime, der Gemalilin des Königs 
Agongolo (1789-1797) von Aborney und Mutter des späteren Königs Ghezo (1 8  18- 
1858) gegründet wurde, die vermutlich von dem König Adandozä (1797-18 18) als 
Sklavin nach Brasilien verkauft worden war. Die Kultstätte ist Sammelpunkt hr  ei- 
nen matriarchaliscli organisierten Klan, dem z.  Zr.  etwa 100 Personen angehören. 
Den Kern bilden mehrere, durch Blutsver~wndtschaft  und religiöse Bande rnitein- 
ander verbundene Familien. In den Götterfamilien  (6mdias de santo) -  Davicc, 
saduno,  Dmbkl, Queyio@-  ist, wie FER~I  (basierend auf VERGBR)  sehr viel 
deutlicher als FICKTE  herausarbeitet, die Geschichte der afrikanischen Königsfamilien 
enthalten. 
In der Gege-Sprache heissen die Götter  Voduns(ihnen entsprechen in Baliia 
die Oniis,  beidcn in der katholischen bzw. synkretistischen Tradition die Santos, die 
Heiligen). Die Voduns, die sich in Familien gruppieren, steigen in ihre Gemahlin- 
nen, die  Voduncis herab. Oder, aus deren Perspektive: die  Vodunci, die Priesterin, 
empfangt während der  Trance ihren  Vodum. Die Voduncissind entweder voll einge- 
weihte Mütter, mZes-de-santo, oder Töchter, fiIhas-de-santo. Zu den wichtigsten 
Edunsgehören: Zomadonu, Akossi, Lepon, Legba und die Tobossi. Zomadonu ist 
der Herr  des Hauses der Mina; er  war der  Vodum der Gründerin und wird bei allen 
Zeremonien geehrt. Akossiist Wissenschaftler und Arzt. Sein ältester Sohn ist Lepon, 
der Herr der Priesterin Dona Deni. Legba (Exuin  den Kulten von Bahia) wird im 
Haus der Mina als Satan betrachtet; ilim sind keine Kulte gewidmet. Die Tobossi 
oder Prinzessinnen sind Kinder-Göttinnen. Seit dem Tod der Ictzten mäe-de-santo, 
in den siebziger Jahren, erscheinen sic nicht mehr. 
These 4: Während der  Dislcurs der Inlorniantcn in der  Darstellung des Eth- 
nologen nur indirekt erscheint, also in den akadcrnisclien Diskurs übersetzt wird, 
steht er in der ethnopoetischen  Darstellung im Mittelpunkt und kommt in seiner 
Wortwörtlichkeit zur Geltung. FICHE  kritisiert die Haltung, in der der "Diskurs 
des Univenitätsbetriebs"  "als höherstehend und als erstrebenswert postuliert wird". 
Bei der Ausarbeitung seines Buches beschloss er, "die Zitate von Dona Celeste und 
Dona Deni zu einer großen, von ihnen nachprüfbaren Coiiage zusammenzustellen". 
Durch FICHTES  Zitat-CoUageerfährt der Leserdie Lebensgeschichtevon Deni 
Silbergarten in ihren eigenen Worten: "Meine Urgroßeltern waren als Sklaven aus 
Atiika verschleppt worden." "Papa arbeitete bei der Eisenbahn." "Mutter arbeitete 
auf dem Feld."  "Ich arbeitete von [I914 1 bis [19] 44 in einem Privathaushalt. /Um 
das Gymnasium bezahlen zu können." "Ich heiratete. /Ich kriegte gleich einen Sohn. 
/ Und nocli einen zweiten. / Das hat mein Leben zerbrochen."  "Kurz  bevor ich 
heiratete, fing ich in der Fabrik an. / Februar 44. / Mit neunzehn."  "Sackleinen 
wurde gewebt." "Es war die beste Arbeit, die es für Frauen in Säo Luiz gab. /Als 
Hausangestellte verdiente man 40.000 Reis im Monat / In der Fabnk 10.400 Reis 
am Tag."  "5000 Reis war ein Kilo Fleisch damals". "Unfäile  gab es fast täglich." 
"Nach dreißig Arbeitsjahren kriegte man eine Rente. /Viele starben vorher." "Mein 
Mann verließ mich."  "46 fing ich in der FABRLL an. / Maschinenweberei auch." 
"Dieselbe harte Arbeit. /Neunzehn Jahre lang." "Maman lebte in ihrem Haus. /Sie 
kümmerte sich um die Kinder. /Und abends holte ich sie bei ilir ab." "Nachts las icli 
viel."  "Wenn ich ehvas wissen wollte, las ich in der Bibel."  "Wenn ich etwas wissen 
will, zünde ich eine Kerze im AUerheiligstcn an und frage meinen Herrn Lepon um 
Rat." Wie wir sehen, sind die Informationen über die Religion mit einer Darstellung 
der Alltagsgeschichte der unteren Klasse verwoben. 
Die Aussagen der Informantin enveisen sich ab  unersetzbar durch einen an- 
deren Diskurs; sie geben die Innenansicht dcr religiösen Erfahrung. Über das Zwei- 
te Gesichrsagt Deni Silbergarten: "Ich fing an, einen armen alten Mann zu sehen. / 
Ich wusste nicht, dass es mein Herr war. /Herr Lepon. /Der Vodun. / Ich wusste 
nicht, dass ich einen Vodun hatte." "'Ais Kind hat man das Zweite Gesicht und weiß 
es nicht." "Diese Gabe muss entwickelt werden durch die Mutter." Daran schließt 
sich die Erzählung des Rituals Dasem  Mal Tänzen: "1941 tanzte meine Mutter  in 
der Casa das Minas. /Sie trug den Vodun Zomhm Bedigä Boinzi. /Sie wurde von 
Zomfum Bedigä Boinzi besessen." "Am  2 1. Januar 1942, abends, am Feste des Hei- 
ligen Sebastian, Akossis Fest, tanzte ich zum ersten Mal. / L...)  Als ich auhachte, 
trug ich schon die Kleider der Mina. /Ich fühlte nichts. /Ich wusste nichts." 
Was fühlt die Person bzw. das Mediunl während der Tnnce, was bedeutet es 
für sie, den &dun zu tragen? "Man hat Furcht vor der Trance." "Die Person fuhlt 
die Annäherungdes Vodun." "Man siehtihn in einernLichtbündelvor sich." "Kopf- 
schmerzen. / Aües tut weh."  "Man denkt, man stirbt."  "Wenn  man es aufhalten könnte, wegmachen -  ich würde es tun." "Praktisch ist das Medium eine Irre. /Die 
Religion ist nicht Teil der medizinischen Wissenschaft." Die letzte Aussage zeigt, 
wie Religion und medizinische Wissenschaft auseinanderklaffen. Wenn letztere ver- 
sagt, suchen die Menschen Zuflucht in der Religion. 
These 5:  In FICHTE  Darstellung der anderen Kultur gibt es einige Residuen 
kolonialistischer Attitüden: Elemente des Sextourismus, Uberheblichkeiten, Man- 
gel an Diskretion. Trotzdem ist seine sozialpsychologische Erklärung der Frage, 
warum in der Casa das  iifinas die Riten vcrbllcn, einleuchtender als FERRETTIS 
zu knappe Interpretation der These des kulturellen Selbstmords. FICHTE  schreibt: 
"Beide Frauen, Agotime und Deni, die Gründerin der Religion und ihre letzte Ver- 
mittlerin hatten Grund, die Männenvelt und ihre Symbole zu hassen und den Sexus 
[...I nicht zu lieben. / Legba, den Erdkloß mit dem Riesenpirnrnel sollte es nicht 
geben."  "Den  Kult bewahren und vernichten, den zerstörerischen Vodun mit sich 
herumschleppen und ihn in Rebellion vergessen -  das wird immer wieder in der 
Geschichte der Casa das Minas deutlich  E...]  / Die Diskretion und Eleganz des 
Kultus der Königin, die Gewissenhaftigkeit und Veredelung werden, wie aile Subli- 
mierung, mit Neurosen bezahlt.  [...I  Die Vodun, die Riten, die Trance werden so 
fein, dass sie die Krankheit nicht mehr wegschwemmen." 
Offenbar ist FICHTES  eingehendere Interpretation der Einstellung zu verdan- 
ken, dass für ihn die Aussagen der Informantinnen absoluten Vorrang hatten, dass er 
sich auf die Kunst dcs Zuliörens verstand  und dass er im  Studium der anderen 
Kultur Antwort auf seine eigenen existentiellen Fragen suchte. 
Eine natürliche Schlussfolgerung dieses Vergleichs zwischen den Verfahrens- 
iveisen der Etlinographie und der Ethnopoecie besteht darin, ihre Vorteile miteinan- 
der zu kombinieren.  Dies wurde in dieser knappen Skizze von FICHTES  und 
FERRE~IS  Arbeiten zum Haus  der Mina ansatzweise versucht. Als Fazit dieser Fail- 
studie mochte ich abschließend eine Thesc aligemeineren Charakters vortragen: Im 
Zeitalter des Postkolonialismus sollte die Chance wahrgenommen werden, die Wclt- 
Iiteratur neu zu sclirciben. Ihre kleinste konstitutive Einheit ist nicht mehr ein 
bestimmtes Wcrk einer Nationalliteratur, sondern der Bliclcwechsel zwischen den 
Kulturen: wie hier ein Blick der deutschen Literatur aufeine fremde Kultur und der 
Gegenbiick. Das Medium solcher Blickwechsel sind ncue Gattungen,  die zwischen 
hegemonialen und peripheren Kulturen vermitteln, wie z.B. die Ethnopoesie, in Kom- 
bination mit einer neuen Ethnologie.  Damit stellt sich auch die Frage der Autor- 
sclinft neu, im Sinne von Forschungs- und Schrcibgemeinschaften, die gebildet wer- 
den  von dem  Ethnographen,  dem  Ethnopoeten und -  den Informanten. Dabei durch- 
dringen dic Sprachen einander; z.B. wird das Deutsche mit Afrikanismen und 
Brasilianisrnen angereichert. 
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Abstract: This essay exarnines the scientific paradigms on which the last 40 year's  M 
research of (German) literature is based. From the year 1968 on -  the turning-point 
-  the lack of unanimity on the legitimation of German studies is discussed. A single  W, 
prominent methodological paradigm disappears and thc theories become shmt-lined 
fashions. Since the  1980s these tendencies have been accelerating and there is no 
Ionger a centre of onentation. 
~eywords:  German intercultural Shldies; close reading; cultural studies. 
~usammenfassun~:  In  dem vorliegenden Aufsatz werden die literatunvissenschaft- 
lichen Paradigmen und Tendenzen der letzten 40 Jahre  behandelt. Seit dem Jahr 
1968, das einen Wendepunkt darstellt, wird darüber diskutiert, inwiefern es keine 
Einstimmigkeit über die ideelle Legitimation des Faches mehr gibt. Ein führendes 
methodologisches Paradigma verschwindet und die leitenden Theorien werden im 
Gegenzug zu Modeweiien, die nicht lange anhalten. Seit den 80er Jahren beschleu- 
nigen sich die Tendenzen, die sich von einem Orientieningszenbum entfernen. 
Stichwörter: Interkulturelle Germanistik; close readmg; cultural studies. 
Palavras-chwe: germanistica intercuitural; interpretago imanente; estudos culturais. 
Comecemos talvez por urna constata~äo  simples, ou  poderiamos ate dizer 
simplista, mas, para mim, um ponto de partida vital: a nossa atividade, o trabalho e a 
pesquisa corn literatura, no sentido mais tradicional de "arte das blas  letras", esta.ern 
A  autora 6  Professors Doutora do Departamento de Letm Modernas, ~rea  de Alemäo, 
da USP i!  0 comentario acima, com as devidas adapta~öes,  tambim poder ser d~do 
6  pam OS estudos de literatura alernä no Brasil (quero restringir-me ao meu campo de 
.F  acäo, apesar de  crer que isso seja pertinente para o estudo de outras literaturas estran- 
I  geh  no Brasil). 0  fulcro da analise imanente, que chegou at6 nbs um pouco mais 
tarde, amoldava-se rnuito bem 1  penpectiva despolitizada qque exigia o ciirna de nossa 
ditadura miiitar. 
-  -. 
W  No arnbito europeu, OS ventos de mudanca do cenirio politico e social iräo 
ri.  insuflar novos ares na investigacäo cientifica da literatura parti de 1966, quando da  g .  organizacäo do movimento estudantil, que iri cclodir ruidosamente em 1968. Na 
ipoca, o ideal da arte foi colocado a servico da emancipacäo social. 
As transformacöes ocorrem, entäo, em virios niveis. No lmbito academico, 
por exeniplo, materializa-se um processo de rnodernizacäo das relacöes institucionais 
da Universidade C, por conseqüEncia, da Germanistica.  As  tres colunas-base que 
servem de sustentacäo para a irea form reavaliadas: a legibmacio idcol6gica, OS 
conteudos e rnetodos cientificos e a fun~äo  social. Quanto 1  legitimacäo ideolbgica e 
a funFäo social, corno mencionado anteriotrnente,  procurou-se substituir o que no 
fundo i  um grande mal-entendido, o ideal artistico pela busca da emancipagäo social 
ou de um socialismo idealizado. Ja em relacäo aos metodos cientificos, percebe-se a 
procura de ligacäo com teorias de ambito internacional: o espectro te6rico ampliou- 
se; a tcoh  litcdria marxista, o estrutunlismo, a anilise psicol6gica vEm i baii. A 
partir de 1968, novas formas de transmitir conhecimentos e de concretizar a relacäo 
estudo-aprendizagem foram valorizadas, como o tmbalho em equipe, a discussäo em 
grupo, OS  ivorkshops. No caso especifico da relago institucional acadtmica, o Pro- 
fessor Assistente näo mais precisou calar suas opiniöes quando o catedrritico emitia 
julgarnentos, antes considerados como sentenca final. 
No meio universitirio brasileiro, a abolicäo das antigas citedras, ocorrida no 
inicio da decada de 70, tamMm deveria ter produzido uma dernocratizacäo na rela- 
cäo institucional entre OS docentes do terceiro grau. Mas essa mudanca näo ocorreu 
de imediato. Entre nos, OS antigos catedriticos, ciosos de seu poder, ainda levaram 
pelo menos urna d6cada para permitir o Iivre v6o acadtmico de seus ex-assistentes. 
Paulatinamcnte, fomm se dissolvendo as arraigadas "cadeiras" e se articulando um 
verdadeiro Departamento de Lews,  onde  virias ireas puderam descobrir livremente 
elos e afinidades eletivas entre disciplinas antigamcnte estanques. Este foi o prirneiro 
passo, em nivel institucional, que ajudou a criar a base para o desenvolvimento, no 
carnpo das literaturas estrangeiras, dos hoje täo valorizados estudos interdisciplinares. 
A partir do ponto de inflexäo que foi o ano de 68, o edificio da ciEncia da 
literatura näo mais se fundou na  base da antiga estabilidade. Näo mais houve um 
consenso sobre a legitimacäo ideolbgica da irea; desaparece, por complcto, um 
paradigrna metodol6gico dominante; muito pelo contrario, OS eixos orientadores pas- 
saram a constituir ondas da moda de curta duracäo. 
Nos iiltimos 25 anos a Germanistica alernä e, de forma geral, todo o estudo da 
citncia da litentura, sofreu um processo de pluralizacäo jamais observado anterior- 
mente. Desde a dicada de 80, acelerou-se a progressäo das tendsncias que, numa 
dinimica centn'fuga, distanciam-se de um centro orientador. Verifica-se a coexistEn- 
cia de focos de interesse justapostos e mesrno contrapostos, tais como: histbria social 
da literahira, analise psicol6gica na linha de LACAN  e FREUD,  d~sconstru~äo,  hist6ria 
das mentalidades,  teoria e hist6ria dos mass media, literatura fcminina e litcratum 
gcrmanistica intercultuml. Paralelamente continuarn vilidas, como antes, as pes- 
quisas historicas positivistas e a interpretacäo critico-imanente de obras. 
Em  lugar de  se lamentar que o carnpo de acäo se transformou ern uma arena 
onde reina ovale-tudo estetico, podemos pensar quc o perigo da perda de um centro, 
a pluralizacäo das correntes, pode significar a chance de reconhecirnento de nossa 
diferenca e da nossa especificidade, n6s que estudamos uma literatura estrangeira a 
partir de um outro pdo. Hoje podemos assumir, sem restricäes, a conscitncia da 
nossa alteridade. 
E, como se estabelece esta relacäo com uma literatura, para n6s estrangeira, ou 
seja:  o nosso conhecimento do outro.) Para o esclarecimento  desse processo 
herrneneutico, torno por base a teorizacäo exposta por TODOROV  em seu livro The 
MOAS  o  fHistory. 
A compreensäo de urna cultura estrangeira baseia-se na relacäo dialitica entre 
dois elcmentos constitutivos, a polaridade entre o eue  o outro. Tal relago desenvol- 
ve-se em diferentes fases. 
A prLneira fase de compreensäo consiste cm uma aproxirnacäo e assimila~äo 
do outro como se fosse o pdprio eu. Um  estudioso de uma outra cultura, por exem- 
plo, aproxima-se dessa cultura como se ela fosse estruturada da rnesma maneira que a 
sua. Nesse estigio ainda näo hi  a verdadek percepcäo do ourm, esse tipo de conhe- 
cimento cresce de maneira quantitativa, mas näo qualitativa, pois a unica instincia 
que persiste 6 a pr6pria. 
Ji  a segunda fase de conhecimento, em oposicäo i prirneira, consiste em rele- 
gar o eu em beneficio do outro. Nesse estigio, o eu elimina as manifestagöes de sua 
identidade original, eliminando a pr6pria subjetividade. Tentando apreender  a essen- 
cia do outro ern sua totalidade, o eu tem a falsa pretensäo de cstar sencio objetivo. 
Aqui, novamente, hi  apenas urna identidade, s6 que nesse caso, a do outro, rnesmo 
que, no fundo, esta identidade näo seja autentica. 
Na terceira hse de compreensäo, o euresume a pr6pria identidade, mas ap6s 
ter feito tudo para conhecer o outm. A sua exterioridade tempornl, espacial ou cultu- $  ral näo se desenvolve mais ern curso, ao contrririo, 6 enriquecida de novos conheci-  -. 
rnentos quese agregam ao eu, näo no sentido quantitativo, rnas no qualitativo. Aban- 
m  dona-se o discurso do outro para estabelecer um diilogo entre o meu e o do outro. 
I  Existe urna progressäo, uma vez que as categorias do eu säo percebidas de forrna 
relativa, enquanto Se  conscientiza, paralelamente, da relatiGdvidade das categorias do 
g  orrtro. Nessa etapa, a duaiidade, ou se quiserrnos, a rnultiplicidade substitui a unida- 
-  n.  de e o eu preserva-se distinto em relacäo ao outm. 
2.  Na quarta'e dtima fise, o eu novarncnte abandona a priipria identidade, rnas 
$'  agora de  rnanein totaimcnte diversa: sem se identificat corn o outm  nern voltando corn- 
pletamente i antiga idcntidade. 0 processo poderia ser descrito da seguinte forma: o 
conhecimento do outro depende do  conhecirnento que o eu tem si, ao mesmo ternpo ern 
que determina e enriquece o conhecimento que o eu tem de si prhprio. Ou  ainda falan- 
do ern terrnos mais corriqueiis: a vivencia de urna cultura estrangeh torna-rne mais 
conscio de rninha priipria identidade e serve de forca moiiiz para minha identidade, 
colocando-a ern movirnento. Interagindo corn o oum,  minhas categorias sofrem tal 
transforrnago que elas representam as duas partes em relacäo de interface, ou melhor, 
constituern uma terceira unidade. Citando a conclusäo de Todorov : "Things are not 
universal, but concepts can bc: one must simply not confuse the hvo so that tlie rond to 
a shnred rncaning may rernain openl' (Tow~ov  1991: 16). 
Eis aqui o prirneiro pressuposto a dar relcvlncia ao estudo de uma literatura 
estrangeira fora de seu lugar de origem. 0  interesse por urna literatura que näo 6 a 
minha näo significa o abandono do  que rne 6 pr6prio em favor do  outro; näo signitica 
tambern apenas urna sornatßria daquilo de que SOU acrescido em inforrnacöes e co- 
nhecirnento que adquiri sobre o outro. A integracäo de dois rnundos em contato deve 
alrnejar, isto sim, uma  troca de  significados que podern ser compartilhados e que, ern 
Cltirna instancia, levam a um rnelhor conhecimento de mim rnesmo. Toda vez que 
esse processo de trocas C interrompido, como no caso dos regirnes ditatoriais, quando 
a produgäo artistica 6 baLzada pelas regras da censura, perde-se o elo corn o outro, 
corn  o  rnundo, deixando o  proprio universo  mais estreito e  condenado ao 
provincianisrno. Cada novo conhecimento do outro leva a um novo conhecimento de 
mim mesmo, potenciando esse movimento rumo ao infinite. Nesse sentido a univer- 
salidade, que parece uma utopia irnpossivel de ser atingida, esboca-se näo corno fit0 
concreto, mas sob forma de projeto. 
A constatacäo do foco privilegiado que significa o olhar estrangeiro, ou nos 
termos esbocados anteriormente, o eu em contato corn um outro que Ihe 6, ern prin- 
cipio, estranho, ja foi esrniu~ado  teoricamente por BRECHT  em sua conhecida teoria 
do Y_Efikt(Efito  de esbanhamento).  E so a partir do processo do  näo conhecer, de 
estranhar, que atingimos o estigio do conhecer. Portanto, 6 esse enfoque novo, esse 
olhar de descoberta que nos k pr6prio pela nossa condicäo intrinseca de estrangeiros, 
que nos pode servir de 'ferrnento', de mola propulsora de sentido, pois buscando algo 
diferente daquilo quc son~os,  vamos, no fundo, ao encontro de urna redescoberta de 
n6s rnesrnos. 
Talvez seja esse um ataiho efetivo dc saida para a situacäo de crise em que se 
encontra o nosso carnpo de acäo. Näo parece rnera coincidtncia que grandes nornes 
do pensamento filosßfico dos nossos dias sejarn estudiosos que vivem sob o signo da 
biculturalidade,  como k o caso do pr6prio TODOROV,  bulgaro de nascirnento, Julia 
KRISTEVA,  tambem biilgara, ou o de DERRIDA,  o Papa da desconstrucäo e da cons- 
ciCncia da diferenca, originirio da Argklia. 
Mesrno que haja um consenso do quc seria a relacäo ideal entre duas culturas 
ern contato, esse tipo de intercimbio produz dificuldades especificas. 
0  Brasil 6 um pais do que se convencionou etiquetar como 'Terceiro ~uhdo', 
o que para rnuitos seria sinonimo de terceim categoria, urna posicäo que desperta a 
falsa crenga dc que tudo que vem de  foia 6 rnelhor do quc aquilo quc temos por aqui. 
Esse tipo de  xenofilia, corno seu oposto, a xenofobia, rnovimenta-se no rnesmo carnpo 
rninado, o do racismo. 
Retornando OS 4 estigios que a progressäo do  conhecirnento do  outro percorre, 
pode-se afirmar que a identidade 6 despertada  a partir da diferen~a;  a cultura s6 
evolui levando-se em conta seus contatos externos, ou seja, o interculturnl6 a basc 
constitutivn do culturrl. Culturas näo säo sistemas, no sentido de partes ordenadas 
entre si que funcionarn coordenadamente, mas sim composicöes de diversas origens. 
Analisando-se a questäo sob o ponto de vista rnoral, a universalidade  devcria ser a 
meta que se alrneja nessa procura de conhecimento mutuo. Contudo, a diferenea 
entre  as  cultms,  como for~a  rnotriz da civilizacäo, nunca iri desaparccer, mesmo que 
a tecnologia e os tecursos de comunica@o tendarn a diminuir as distanciai 
Tal como a maturidade do individuo se rnanifcsta quando este ultmpassa o 
estagio em que o mundo existe ern funcäo do eu para o nivcl cm que o eu existe no 
rnundo, tarnbim a rnaturidade cultural 6 atingida quando a cultuta nio perrnanece 
apenas voltada para si mesrna, rnas assume a pritica da "transvalua~äo".  Esse termo 
foi cunhado por Nortlirop FRYE  para designar o olliar dc  volta para si, enriquecido 
pelo contato com o outro. Nase  caso, o preho  latino transdeve ser entendido näo 
apenas Para designar a transfertncia de valores de um p6io ao outro, mas expressa o 
rnovirnento que conduz OS valores para alkrn do ponto de partida inicial. 
E qua1 seria o carnpo onde a pdtica da transvaluacäo SC torna efetiva, onde k 
passive1 manter-sc abcrto o "caminho de  significacäo compartilhada"? TODOROV  en- 
controu uma resposta no carnpo da literatura, em obras do pensador que, em sua $  opiniäo, foi o primeiro teiirico da interacäo cultural, GOETHE,  o criador do conceito 
.E  WdtLterahrr. 
A ideia de  Wefditeratur  näo significa apenas, como o nome parece indicar,  '  urna "iitentura universal" unida por denominadores comuns is liteniuras do mun-  F 
F  do; para GOETHE,  o elemento Mtal da  Wel1Literatzrsio as transformacöes pelas quais  a 
2  cada literatura nacional passa ern tempos de trocas universais. Näo significa abrir  - 
mäo da especificidade de uma literatura nacional, muito pelo contririo, significa um 
2 
2:  mergulho no nacional ati  que se encontre o que hi  nele de universal. De  acordo corn 
esse conceito de  Goethe pode-se entender corno GmndeSertao: Veredas, de G~MA- 
Rii~  ROSA,  alcan~ou  repercussäo rnundial. Esse exernplo  nitido da literatura 
regionalista brasileira mereceu por parte do  autor um tratamento especial da palavra, 
como feixe de significacöes. Corn isso, Rosa retoma um recurso dos mestres da prosa 
moderna, como um Joyce  ou um Borges. JA  o que ocorre no nivel da linguagem, 
tnnsparece tambim nos grandes blocos de significado que Ihe däo o lastro de univer- 
salidade. Seu rornance revela urna visäo global da existsncia onde se fundem a Naiu- 
reza, o bern e o mal, o divino e o demoniaco, o uno e o rnultiplo. 
0 conceito de GOETHE,  contudo, näo se concretiza na direpo de buscar no 
nacional o que hi  de  universal, mas tambim no sentido inverso: em meio ao universal, 
resgatar o que existe de nacional. A postum a ser assumida diante de urna cultura es- 
tmngeira i  a de reconhecer nela o que hi  de universalrnente human0 e depois tentar 
Licorpom esse aspecto iquilo que 6 priiprio da minha cdtura. Abrir-se para uma outra 
'cdtura  estrangeira, 6,  nesse sentido, MO  se entregar, mas, em ultima instancia, receber. 
Sem a possibilidade de resgatar no universal o que existe de nacional, o traba- 
iho corn a iiteratura estrangeira perde sua mais efetiva mola propulsora, a motivacäo. 
Quem l? textos ern urna Kngua que näo i a sua, precisa ser estirnulado a se ocupar de 
maneh critica e ativa corn seu objeto de trabalho, fazendo de sua leitura urna forma 
de  conhecimento e reconhecimento de  si pr6prio. Caso contrario, estarnos trabahan- 
do corn "idEias  fora de lugar",  para  usar um conceito consagrado por Roberto 
SCHWARZ.  Refletindo em uma dirego  parecida, Sirgio BUARQUE  DE  HOUNDA  ob- 
sere  em sua antologica obra Raizes do Brasd  "Trazendo de paises distantes nossas 
formas de  vida, nossas instituicöes e nossa visäo do mundo e timbrando em manter 
tudo isso em arnbiente muitac vezes desfavorivel e hostil, somos desterrados em nos- 
sa Propria terra" (BUARQUE  DE HOLANDA  1956: 15). Enquanto as idkias corn que 
trabalhamos forem fora de lugar, ou seja, enquanto transpusctrnos irrefletidamente 
Para a realidade brasileira cinones de uma literatura estrangek, sem um ponto de 
referhcia e interesse comum entre a culhira de origem e a nossa, estarnos nos conde- 
nando a transrnitir urna literatura estrangeira que  6,  antes de tudo, estmnha, no scnti- 
do de alheia. 
Dkcutiu-se, aqui, o conceito da  transvaluacäo corno um dor  a ser cultivado, o 
que näo significa que todos OS conoitos e interacöes corn uma cultura Eitrangeira sejam 
necessariamente  positivos. Se  caissernos nesse julgamento, estariamos voltando ao cam- 
p~  daxenoh.  Näo se  deve glonficar o outro, presurnindo que seu cdter  dealteridade 
o torne rnelhor. 0 contato entre cultum so adquire a verdadeira dirncnsäo quando 
produz uma visäo critica e a leitura serve como aquisicäo  de  vivencia e conheciiento na 
busca da propria identidade. Nesse sentido a literahua, como disposigo estitica nos 
terrnos de Schiller, conternplaria o cadter utiipico de um pmjeto de formacäo. 
Ternos que repensar o cinone que nos 6 irnposto pela Literatura estrangeira, 
Para que esse näo se transforme em mitodo pedagogico de aculturacäo. Em  lugar de 
irnportarrnos irrefletidamente  padröes Para o Brasil, seria antes necessirio que estes 
fossern adaptados a nossos propositos e a nosso contexto argumentativo, levando-se 
ern conta urna avakäo  intercultural de interesses. NO  contexto fora de seu pais de 
origem, OS tres piiares que servem de base para a disciplina devem ser reavaliados em 
rclacäo ao contexto brasileiro: a legitimacäo ideolbgica, o paradigma cientifico e a 
funcäo social. S8 atravis da escolha direcionada e seletiva de textos que transmitam 
experiencias esteticas que correspondam ao seu horizonte de expectativa  6 que pode- 
mos reconquistar leitores. A forma de ler e de pensar esti intrinsecamente ligada a 
fatores diferenciadores como espaco, tempo, distincia, hist6ria e outros tantos que 
desempenham um  fundamental deneo do  processo receptivo do discurso lite- 
hrio. Tais fatores, atravis de sua marca cult~d  especifica, iräo mediar as diversas 
formacäes de sentido. Esses pressupostos que integram a experiencia estitica, tarn- 
bem precisarn ser levados em conta quando se faz a escolha dos textos a serem lidos: 
deve-se dorizar  näo so o lado pmdutivo, que constitui a obra em si, como tambem o 
receptivo e cornunicativo da obra litedria. 
Ern meio a essa complexidade de htores rnediadores de sentido, Faz  Parte da 
funcäo social da  literatura estrangeira o fato de scr rninistrada no Brasil de hoje. 
Suscitar, a partir da leitura dessa iiteratura estrangeh, problcmas e questionamentos 
diferentes de seu pais de origem, torna-se um rneio de valorizar a literatura como 
atividade humana que supera e transcende as barreiras nacionais e aponta para reci- 
procidade de experiencias e circula~äo  de valores. Esta constatacäo nos leva ao desti- 
no quase que inevitivei do  profecsor de iiteratura estrangeira: movimentar-se no es- 
paco fascinante e proficuo das pesquisas interdisciplinares e dos enfoques compara- 
dos. Procunndo convergencia nas divergencias entre a iiteratura estranieira e a bm- 
sileira, podemos entende-las como constituintes de uma cultura mais ampla, da qua1 
as duas participam como variantes culturais. 
Pelo exposto, pode-se perceber que a porta que se abre paia a crise no ambito 
do  ensino da litemtura fora de seu pais de origem C o carnpo da literatura comparada, 1  visto que o professor brasileiro de uma iiteratura estrangeira conhece a realidade Lite-  ;. 
2  sria  de seu pais e pode cornpari-la com a cultura estrangeira, respondendo, assim, i 
m  legitimacäo ideologica da disciplina e preenchendo sua nova funcäo social. Essa tare- 
I  fa comparatista pode nos aliviar da eterna sensagäo de impotencia diante, por exem- 
F  plo, dos  germanistas alemäes, uma vez que podernos lhes oferecer urnpoo de pesqui- 
$  sa intditos, pois eles desconhecem OS problemas cspecificos de  nosso contexta cultu- 
nl. 
I0 
%'  Dentre a progressäo das tendhcias rnetodol6gicas, percebe-se, hoje, que OS  E. 
estudos literinos caminham no sentido de intep  e relacionar a literatura com ou- 
tros nmos do saber, onde esta assume a funcäo de um dos componentes no vasto 
carnpo dos estudos culturais. Seria este o caminho para reconquistar avitalidade per- 
dida? Para esta pergunta näo acredito que ja  se tenha uma resposta definitiva. Ao 
mesmo tempo em que este novo rumo aponta para intinitas possibilidades, ele tarn- 
b6m  corre o &CO  de enveredar por um ecletismo amadoristico que näo oferece o  - 
desejivel aprofundarnento de opiniöes abalizadas. Talvez seja este o vik analitico que 
se preste ao ideirio da globalizacäo  e o trabalho com a literatura, atravis deste 
paradima cientifico, talvez conquiste a Legitimacäo ideol@ica pr6pria dos novos tem- 
pos. Poucas vczes pude vivenciar uma dernonstracäo competente deste tipo de anilise 
cuiturai. Um  cxenlplo positive, contudo, foi fornccido por Hans-Ulrich GUMBRECHT, 
um representante exponencial da conhecida Escola de Konstanz,  que hoje leciona na 
Universidade de Stanfotd, fez uma rnagnifica prelecäo estabelecendo a relacäo entre 
filosofia e htebol e, sendo alemäo, radicado nos Estados Unidos, optou por proferir 
sua conferencia ern espanhoi. 
Todos estes detalhes Servern, de maneira ernblemitica, para caracterizar o rumo, 
ainda incerto, que esta tomando a cisncia da literatura, assurnindo um pensamento 
menos messiinico, mais horizonta1,que näo mais aceita e continuamente revolve seus 
antigos limites, rnas que se preocupa  rnuito mais em ser sincronica, no sentido de 
prbxima da vida. 
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3 e do portugues do Brasil 
Selma M. Meireles* 
~bstract:  This paper presents  resuits of research  into syntactic negation in both 
German and Brazilian Portuguese dialogues. After some considerations on the nature 
of negation, its occurrence in a corpus is investigated based on semantic negation 
categories establishcd from wvorks by Polenz and Engel. Based on Ilari's works, possible 
syntactic negation  forrns are presented as forrnulae that express the rclationships 
behveen their components.  Use frequency of syntactic negation  in the sernantic 
categories in each language is presented, as well as possible sources of interference in 
the use of such elements by foreign speakers, along with considerations about negation, 
culture and language. 
Keywords:  negation; Syntax; semantics; spoken language 
Zusrmmcnfnssung: Der Aufsatz prasentiert  die Ergebnisse einer Untersuchung 
der  syntaktischen Negation in deutschen und brasilianischen Dialogen. Nach einigen 
Überlegungen  über Negation und Sprache wird ihre Okkurrenz in einem Corpus 
von Dialogen in beiden Sprachen in Bezugaufsemantische, in Anlehnung an Polenz 
und Engel ausgearbeitete  Kategorien  untersucht.  Ausgehend von Uaris Arbeiten 
werden die Möglichkeiten der syntaktischen Negation in jeder Sprache als Formeln 
präsentiert, die die Beziehungen zwischen ihren Komponenten darsteilen. Außer der 
Gebrauchsfrequenz von syntaktischer Negation in den semantischen Kategorien in 
jeder  Sprache werden noch mögliche Interferenzprobleme bei dem Gebrauch der 
syntaktischen Negation von Fremdsprrtchlern erörtert, sowie breitere Überlegungen 
über Negation, Kommunikation und Kultur. 
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No  mundo modern0 a interacäo e colaboqäo entre OS varios paices torna-se 
irnprescindivel, aumentando a necessidade de cornunicagäo entre falantes de linguas 
diferentes. 0  crescente interesse por obras cientificas e litekrias estrangeiras dectaca 
a necessidade de bons tmdutores que as tornern acessiveis a todos aqueles que näo 
dominarn a Iingua do texto original. Assim, cresce a Lnportincia dos rnetodos de 
ensino de lingua estrangeh,  que buscarn nas rnodernas pesquisas lingüisticas subsi- 
dios para fornecer aos alunos um rnodelo o mais aproximado possivel i  forrna de 
utilizagäo efetiva da Iingua estrangeira pelos falantes nativos, näo rnais transmitindo 
apenas ~ocabulirio,  estruturas gramaticais e formas fixas da grarnitica normativa de 
cada hgua, mas tambirn e principalrnente apresentando um modelo Bexivel da Ln- 
guagern falada culta de um falante nativo, estimulando o aluno i cornunicacäo pro- 
pria atravis da compreensäo e producäo de textos orais e escritos na lingua estrangei- 
ra. Pois, se 6  irnportante para o aluno de lingua estrangeh dominar o paradigma 
gramatical (ou seja, a capacidade de constniir sentencas pmaticalmente corretas) e 
o pamdigma situacional de urna Lingua estrangeira (utilizar tais sentencas de acordo 
com o registro, tipo de texto e forma de interacäo exigidos por uma deterrninada 
situacäo de cornunicacäo), o dominio de uma Lingua estrangeim implica ainda a Capa- 
cidade de, perante um quadro de determinados tipos de texto ou formas de interacäo 
(pragmitica),  expressar proposigöes (em bases lixicas ou semanticas) e realizar ver- 
balmente sua intencäo de fala, ou seja, comunicar-se no contexto da lingua estrangei- 
la. 
No  Brasil ern particular, o intercambio intenso corn as mais variadas nacöes 
empresta uma especial importsncia ao aprendizado de hguas  esttangeiras. Entre as 
diversas Iinguas procuradas, destaca-se a lingua alemä, devido ao intercimbio nos 
campos cientitico, tecnolhgico e artistico com paises que a utilizarn. Muitos faiantes 
do portugues procuram o contato corn a hgua  alernä ern faculdades, institutos de 
ünguas e aulas particulares, cujos professores por sua vez buscam o aperfeigoarnento 
de  seus mktodos, procurando rnliimiar  as dificuldades dos alunos, devidas em grande 
parte is  diferencas entre as duas linguas. Minha experitncia na irea do ensino de 
alemäo como Iingua estxangeira lwou-me a observar de  perto tais dificuldades em 
rneus alunos. E um ptoblema que, se näo detim o maior grau de dificuldade na 
aprendizagern da Lingua  alerna, 6  certamente uma constante neste processo, sä0 as 
diferentes formas em que  se  aprescnta a expressäo cintitica da Nega~no  em ambas as  E 
hnguas, portuguesa e alemä.  I 
2. 
2 
I .  Negacäo, comunicacao e linguagem 
ul  2  3  - 
2. 
Muito  ernbora oferep  dificuldades aos alunos, o dorninio das estruturas nega-  " 
5  tivas 6 de grande importancia para OS mesrnos desde o inicio da aprendizagern, pois 6 
\  necessirio ao estudante de Iingua estrangeira expressar-se näo apenas afirrnativamen-  ta 
0 
te, rnas tarnbim impor-se limitando, colocando ern diivida ou negando conceitos e  2 
afirmacöcs alheias (cf. HELBIG/ALBRECHT  1973: 5). 
A 
Apesar de seu papel täo decisivo Para a afirrnacäo do  individuo como elemento 
W 
? 
ativo na cornunicacäo, a questäo da negacäo ainda 6 muito pouco estudada no Brasil,  ; 
provavelmente devido ao fato de a negacäo aparenternente näo apresentar dficulda-  00 
des para OS falantes nativos do pot-higues, as quais so aparecern no confronto com 
uma Iingua de estrutura diferente.  Dentro desta perspectiva, um estudo mais 
aprofundado da negacäo em portugues deveri ser exigido quando crescerem OS estu- 
dos sobre o ensino do portuguts corno lingua estrangeira, que ainda 6 incipiente no 
Brasil. 
Apresentarei a seguir, de forma condensada, alguns dos resultados de rninha 
pesquisa dc mestrado (MEIRELES  1991), sobre a negacäo siitaticarnente  explicita ern 
diilogos da lingua falada culta em portuguts c em alemäo. A escolha de diilogos da 
lingua falada culta como objeto de estudo repousa sobre o fato de ser o diilogo oml a 
forma de cornunicaPo estatisticamente mais irnportante, e a norma culta aquela uti- 
lizada pelos rnitodos de  ensino de Lingua estrangeira, como forma padräo da lingua. 
Entretanto, o USO da lingua se faz dentro de  um contexto cultural e ao aprender 
uma lingua estrangeira 6 preciso apreender tarnbim o contexto cuitural que  a envolve 
e que ela transmite. Assim sendo, cabe aqui trazer alguns aspectos para suporte do 
tema. 
A linguagem  ja foi citada por antropologistas como o principal fator de identi- 
dade cultural, antes ainda da organiza$io  social e da religiäo (cf, UNESCO 1986: 
13). Se, por um lado, essa estreita relago entre lingua e cui~ra  i  irnportante para a 
manutencäo de um grupo, atuando como expressäo e repositorio de sua identidade 
cultural, ela tambim pode constituir um empecilho i  comunicacäo intercultural. Cada 
cultura preza as forrnas e conceitos de sua lingua como especificos e intraduziveis, 
no~äes  que freqüentemente estäo na base "do etnocentrismo e das visöes de mundo 
de  rnuitos povos, passados e presentes" (SERPEL  1977:72). Assim, a aquisicäo de uma segunda Iingua implica no contato com vaiores 
culturais possivelrnente diversos daqueles subjacentes a lingua materna, sendo que as 
diferencas entre  OS valores säo freqüentemente avaliados com base apenas nos valores 
da cultura de origem, o que pode levar a julgamentos  preconceituosos, que muitas 
vezes däo origem a dificuldadcs de cornunicacäo entre as virias culturas. 
No'caso especifico  de  contatos entre falantes alernäes e brasileiros,  a verbalizacäo 
da negacäo parece ser um desses pontos de confito. Ji  ouvi muitas vezes de falantes 
alernäes queixas de que "OS  bi-asileiros näo säo sinceros", pois "näo sabem dizer näo". 
Por outro lado, muitos falantes brasileiros referem-se aos alemäes como "frios, dire- 
tos e por vezes rudes", que "dizem näo, doa a quem doer". 
Baseados nestas declaracöes, podemos supor que o problema näo se restrinja 
is  dificuldades com as formas sintiticas de expressäo da nega~äo  em ambas as Ln- 
guas, rnas tambim ao seu uso na interacäo lingüistica entre falantes brasiieiros e ale- 
rnäes. 
Tendo por base estas reflexöes de cunho mais amplo, este artigo foi organizado 
em irts partes: na prirneira, apresento o referencial te6rico utilizado paia a anilise dos 
dados; na segunda, os resultados estatisticos quanto ao USO da nega~äo  nas duas lin- 
guas  enfocadas. 0 ultimo itern 6 dedicado is conclusöes e sugestöes derivadas da 
anilise efetuada. 
2. Os  diversos enfoques dos estudos da Nesario 
A negacäo esti presente em virios aspectos da vida do individuo. Na psicolo- 
gia, aparece como um rnecanismo que Ihe permite dar  vazäo a pensamentos reprimi- 
dos (cf. FREUD  1925); na Ibgica, caracteriza a näo-validade de urna proposicäo (cf. 
KURSCHNER  1983: 3). Porim 6 na comunica@o lingüistica que a complexidade da 
nega~äo  se revela de forma mais patente; 
Ern primeiio lugar, podernos identificar dois diferentes niveis de negagäo: a 
ncgaqiio scrninticn e a negagBo sintaiticn, OS quais nea  sempre coincidern e que 
näo säo dararnente diferenciados em muitos estudos sobre o tema. Conforme exposto 
nos comptndios de gramitica, lälantes nativos de urna lingua reconhecern instintiva- 
rne,nte ern alguns elernentos sintiticos ou morfoliigicos desca lingua um trag0 semin- 
tico denorninado 'negativo'. Tradicionalmente,  esses elementos säo caracterizados  corno 
'paiavras negativas' ou 'sinaii de negacäo', e as sentcncas que os contkm säo considc- 
radas sintnticamentc negativns. 
Porkm, conforme dernonstrado nos trabalhos de SENNEKAMP  (1979) e ILAR~  et 
a1ü(1989), entre outros, sentencas sintahcamente negdtivas e elementos lingüisticos 
tradicionalmente cmcterizados como negativos näo tern sempre a Funcäo sernintica 
de negacäo, podendo assumir diversas hnc6es comunicativas, inclusive sinali~~ndo 
concordancia com o interlocutor, o que pode ser considerado o oposto da negacäo 
sembtica. Por outro lado, conforme ressaltado por HELBIG~~USCHA  (1974),  a nega- 
qäo semantica pode tambim ser expressa sem o uso dos elementos sintiticos denorni- 
nados negativos, com recursos como a ironia, por exernplo. 
Mim da funcäo semktica de rejeitar ou  sinalizar corno näo-pertinentes os 
conteudos propostos durante  a cornunicacäo, a negdcäo tem ainda, segundo WEINRICH 
(1976), a funcäo de intervir no desenvolvirnento da interago linguistica, possibili- 
tando ao interlocntor sinaiizar ao falante a necessidade  de redirecionamento  da 
interacäo. 
Essa diversidade de hncöes mostra que a negacäo lingdstica tem todos OS 
elementos para trazer grandes dificuldades aos estudiosos do problema. Como o fe- 
nßrneno da negacao extrapola OS  diversos niveis lingüisticos (sintitico, semintico e 
pragmihco), qualquer estudo que se atenha apenas a um desses niveis reprecenta 
urna gnnde simplificacäo, que näo pode pretender abarcar todo o problema. 0 re- 
corte teorico deve, portanto, ter em vista OS objetivos bisicos do estudo e aceitar as 
limitagäes decorrentes de tal procedimento. 
Ern  rninha pesquisa foi analisada a negaqäo seminticn expressa sintatica- 
mcnte por pelo menos um dos elementos sindticos tradicionalmente dcnomi- 
nados ncgativos em portuguts e alemäo, a firn de comparar as  forrnas sintiticas de 
express50 da negacäo em ambas as linguas. Para tanto, foi necessitio um embasamento 
teiirico que perrnita o estabelecimento de  pafirnetros comuns para a identificago da 
negacäo sernintica em ambas as  linguas nos didogos constantes do corpus, para pos- 
terior cornparacäo de sua expressäo sindtica. Ap6s a leitura critica de diversos auto- 
res, ern pomigues e em alernäo, cheguei aos seguintes resultados: 
a) Tanto em portuguk como ern alernäo hi  um grupo de palavns que säo 
'instintivamente' caracterizadas como 'negativas' ou 'negatimdoras'  pelos faiantes na- 
tivos. Conforme dernonstrado pelo mitodo de substituicäo paradigrnitica, usado por 
DROSDOWSKI  (1984) e HELBIG/ALBRECHT  (1973), e pelo tratamento dos comptndi- 
os de gradtica da Iingua portuguesa (OS  quais em geral näo abordarn tais palavras 
sob um t6pico comum de 'negacäo', agrupando-as junto is  classes de  ~aiqras  corn as 
quais comutarn), tais palavras constituem um gupo  de elementos provenientes de 
diferentes classes gramahcais, agrupados por um trag0 scmintico comum. Este tra- 
so semäntico negativo 6 interpretado por alguns como sinal de dissensäo (SCI-IMIDT 
~~~~SENNEKAMP  1979), de exciusäo (cf. WEINRICH  1976) ou de rejeicäo (.%ARLE/ 
ZIFONUN  apud SENNEKAMP  1979). 6)  No  entanto, como mosmm OS trabalhos de SENNEKAMP  (1979) e de ILARI 
etalü(1989), as paiavras pertencentes ao grupo de elementos negativos podem tarn- 
bem ser usadas com outras finalidades que näo a de exprimir dissencäo, exclusäo ou 
rejeigo, podendo assumir hncöec fiticas, de apelo ao ouvinte, ou mesmo demons- 
trar concordancia corn o interlocutor. Assim sendo, a verdadein funcäo do elemento 
negativo so se define ern nivel textual, na combinacäo com outros signos na situacäo 
de comunicacäo concreta. Devido a essa propriedade,  a gramitica tradicional e al- 
guns estudos serninticos realizados sobre o tema e citados em SENNEKAMP  (1979) 
näo apresentam urna abordagem satisht6ria dos elementos negativos, ao se basearem 
em frases isoladas desprovidas de contexto, ao invis de enunciados autenticos em 
urna situagäo de comunicacäo concreta. Desse modo, as diversas funcöes, que seriarn 
esclarecidas pelo contexto, obrigam OS autores a considerar  um grande elenco de 
1(excecöe5'1. 
C)  A nogo  de escopo 6 bisica para a ncgacäo, conforme demonstra a grande 
preocupacäo dos estudos com a distincäo entre negacäo de sentenca e de constituinte. 
A desambiguacäo do  escopo de urna sentenca sernintica e sintaticamente negativa 6 
possibiitada, conforme a rnaioria dos autores examinados, por rneio de construcöes 
sintiticas auxiliares (nicli&ein ...  sondern  ...; niio ... mrs sim ...),  do  USO da entonacäo 
e, fmalrnente, peIo contexto liingüistico e situacional em que a sentenca se insere. 
Assirn sendo, o estudo de enunciados negativos pertencentes a diilogos autEnticos, sc 
näo permite a verificacäo de &  as possibilidades de realizacäo da negacäo sem2n- 
tica em  nivel sintitico, permite a determinacäo mais acurada do escopo da negacäo e 
da intengo efetiva do falante ao utilizar-se de tal anunciado no desenrolar da comu- 
nicacäo, permitindo inclusive identificar OS casos em que elcmentos siitaticamcnte 
negativos säo usados sem a hn~äo  semantica de negacäo. 
Para minha pesquisa, foi necessaria urna abordagem teorica que examinasse a 
construcäo da frase (por ser ela o primeiro elemento de sentido elabomdo pelo falante 
-cf.  INGARDEN  1960), partindo de  sua semintica e considerando tambtm elementos 
contextuais e a intensäo comunicativa, a fim de identificar a negacäo  sernintica 
subjacente a um enunciado sintaticamente  negativo. Tais premissas levaram-me 3, 
teoria da semintica da frase (Satzsemandk) de POLENZ  (1985) e i  gramitica de ENGEL 
(1988). 
2.1 . A Sernantica da Frase de Peter von  POLENZ: 
Ern seu livro Deutsche Satzseman&,  POLENZ  prop6e uma abordagem que se 
aproxima do  USO efetivo da lingua pelo falante, nativo ou estrangeiro: partindo da 
intencäo de comunicar um determinado conteiido, o hlante serve-se de  seu elenco de 
reps  e ekmentos lingüisticos e sociais para expressar esse conteudo. 
Assirn, um mesrno conteudo sernantico pode ser express0 sintaticamente de 
virias manekas. POLENZ  afirma que, na semantica frasal, näo mais se pergunta pelo 
significado, por exemplo, da conjuncäo subordinativa da, rnas pelas diversas possibi- 
Lidades sintiticas de  expressäo para urna relacäo 'causal',  o que inclui, alEm das ora- 
@es subordinadas causais, partfculas comoja, eben, doch, preposicöes corno wegen, 
aus, inhlge  e atk meios de expressäo näo-linguisticos como parenteses, setas, movi- 
mentos de mäo e de ombros (cf. POLENZ  1985: 5 1). No entanto, POLENZ  nao consi- 
dera a semintica da iiase corno um substituto para a sintaxe, salientando que arnbas 
devem ser usadas de maneira complemenbr, como a semasiologia e a onomasiologia, 
de acordo com OS objetivos que se queira alcancar. POLENZ  identifica, a partir dessa 
mudan~a  de direcäo de pesqulsa, duas novas perspectivas: 
- na sintaxe: da hse  como um todo pam seus constituintes; 
- na semintica da hse:  do conteudo total da fmse para seus constituintes, e so 
entäo pam suas forrnas siititicas (e outras) de expressäo.' 
(POLENZ  198550) 
A proposta de POLENZ,  de se parh  de urna base sernintica para depois exami- 
nar as suas diversas possibiiidades de expressäo, 6 especialmente proficua  para  OS 
estudos da negaczo, por ser essa um fenomeno que se manifesta em virios niveis 
iingiiisticos e atravks de  diversos meios lexicais. 
ENGEL  (1 988) aborda a negdcao de urna maneira bastante phxima i  de POLENZ. 
ENGEL  entende a negacäo como: 
"todas as funcöes de express% que tem como objetivo negar algo (in  Abrede 
stellen):  a adequacäo ou direito (Berechtigung)  dc urna ilocucäo, o valor dc ver- 
dade de urna  pmposicäo, a existzncia de uma grandeza, uma  circunstincia ou 
um processo, a prescnp dc urna qualidade. No prirneiro caso filamos de 
&  (Zurückwusung),  no  segundo de Contestacäo (Bes~iten),  no  teiceiro de 
Exclusäo (Ausnehmen)  e no quarto de Restricäo (Absprechen)." 
(ENGEL,  1988: 779) 
'  Todas as traducöes säo de minha autoria. Z  Para  cada tipo de negacäo 6 apresentado um exemplo, conforme segue: 
5.  -  a 
-F  Rejeipäo: Sie könnten unsmalKdEemachen. -Ich  denkejagarnicht dam. 
V 
I  bem que poderia nos servir um cafi. -Eu  nem penso nisso!) 
Z 
m 
ra 
P  Contcsta~äo:  divide-se em dois subtipos:  ?I  a)  Oposipno: Ina Legtim Xrankenhaus -Nein. 
E. 
2.  W  (Ina esta no hospital. -  Näo) 
-. 
2  b)  Ncgapäo: Xna  Liegrnichth hkenhaus. 
(Ina näo esta no hospitai) 
ExcIusEo: Nicht davon woh'te  ich sprechen. 
(Näo era sobre isso que eu queria Falar) 
Restripäo: Nichtmi~plied 
('näo-membm',  'näo-participante') 
(cf. ENGEL  1988: 779) 
ENGEL  caracteriza cada um das tipos acima descritos da seguinte maneira (pa- 
dfrase resumida da autora): 
A Rejeicäo ocorre quando o falante quer exprimir que o ato de fala anterior 6 
injustificado dentro  de um determinado contexto. Näo se refere ao conteudo do  enun- 
ciado (proposicäo), rnas a seu tipo de ato de fala (ilocucäo), constituindo sempre um 
enunciado aut6nomo e geralmente fgado a uma mudanca de turno. /.../ 
Denm  do tipo Contestacäo, apenas a proposicäo 6 rejeitada. Com o primeii 
subtipo, a Oposi@o, o &nte  afirma que o conteiido de um enunciado anterior (nor- 
rnalmente do interlocutor) MO  6 aplicivel. Pode ser expressa pela particula neh  (que 
equivale a uma orago) ou express&  que comutem com ela, corno keioeiwegs,  kkWlesfalls, 
in kehem Falle,  überhaupt nichr; etc.,  por oracöes ou ainda por urna combina@o de 
todas essas possibilidades./. ../ComaNwgo  o hte  nega um conteudo (Sachverhalt) 
e com isso ahma  o oposto. /.../a  negago  /.../E  sempre parte de um enunciado, nunca 
ela pr6pria pode ser um enunciado. Aos elementos que causam a nega@o chamarnos 
negativadores de oracäo (Sacznegatoren). Eles se referem -  dentro de um enunciado - 
sempre a urna orago (principal ou subordmada) como um todo. Unidades menores 
que oracöes p~cipais  ou subordinadas MO  podern ser negadas, mas apenas excluidas 
de uma assercäo ou privadas de uma gmndeza. (cf. ENGEL,  1988: 779-785) 
ENGEL  considera que o subtipo Nemcäo, correspondente A negacäo da propo- 
si~äo  de POLENZ,  i provavelmente a categoria rnais freqüente de negacäo semintica. 
Assirn corno POLENZ,  ENGEL  tambirn considera a Negacäo corno uma atitude 
do falante: 
'X  Nee;icäo näo pertence ao conteudo, ela näo 6 componente de um reeorte da 
realidade; ela  representa sempre um ac~cimo  do Falante;  näo hi cqnteudos 
negativas ." 
(ENGEL  1988:785) 
0 autor salienta ainda, que a possibilidade de Nepacäo pode ser restringida 
pelo contexto, sendo influenciada pelo enunciado anterior ao qua1 se refere. 
0 subtipo Exclusäo refere-se ern principio a termos da oracäo (Satzglieeder), 
ou seja, "elementos diretamente dependentes do verbo" (ENGEL  1988:789)  e em 
casos raros tarnbim a atributos. 
ENGEL  adrnitc, porim, que as vezes pode haver dfividas se se trata de Nemcäo 
ou Exclusäo. Para explicitar que se trata desta filtirna, o falante tern ds  possibilida- 
des em aiemäo: a construcäo com sondern, a alteracäo da ordem das palavras na frase 
e a entonacäo especial (op.cit. 790-92). 
Na Restricäo (Absprechen), uma grandeza k privada de uma qualidade ou de 
um estado. ENGEL  (op.cit.)  afirma que este tipo de negacäo 6 especialmente eficiente 
em nivel rnorf016~ic0,  porkm 6 encontrado tambim em nivel de grupos lexicais, no 
caso de atributos, e ern nivel da oracäo, em certos complementos. Nestes dois iiltimos 
niveis, segundo o autor, säo usados OS mesrnos elementos sintaticos que caracterizarn 
a Negacäo e a Excecäo. Conforme OS exernplos apresentados, este tipo de negacäo 
semintica refere-se basicamente a predicati~~~  introduzidos por verbos de ligacäo 
(exernplos i e 2),  atributos negativados (3) ou USO de antonimos Para declarar a au- 
cencia de uma quafdade (4): 
1.  Sein  Rter war  (nichr) Auhichtsratsvorsitzender der Echmichen Werke. 
(= seu pai (näo) era presidente do conselho de seguranca das industrias) 
2.  Michefa ist nicht mißmuh: 
(= Michaela näo 6 mal-humorada) 
3. Ein Mann  (nicht)  fir  den Urlaub. 
(= Um homem (näo) /feit01 para ferias) i  4.  Eine  Frau mitBoblemen/Eine  Frau ohne Probhe. 
E. 
(= Urna mulher corn/sern problemas) 
$ 
(ENGEL 1  9  8 8 :  792)  '" 
I 
z  Os  seguintes motivos levararn-rne a utdizar o enfoque de ENGEL  (1  988) como 
U1  o  base te6rica para o estudo: 
Y, 
8'  Assh  como POLENZ  (1985), ENGEL  parte do contetido total da orqäo para seus 
E. 
2  constituintes e entao para as suas formas sintiticas de expressäo; 
2  ENGEL  compartilha com POLENZ  o conceito de negacäo semantica corno um ele- 
mento näo pertencente ao conteudo proposicional, um acriscimo dependente da 
atitude do hlante; 
ENGEL  explicita OS dois tipos de negacäo sernintica de POLENZ  (acriscimo i pro- 
posicäo e acdscimo a referzncias) ern  categorias bern definidas (Contestacäo, 
Exclusäo, Restricäo -  ENGEL),  altm de conternplar tarnbkm a negacäo ern nivel 
itocucional (Reieicäo -  ENGEL),  que POLENZ  näo aborda ern sua obra, por 
consideri-la um acrkscimo ao conteudo pragmatico, pertencente ao carnpo da lin- 
güistica textual (cf  POLENZ  1985:250); 
ENGEL  apresenta exemplos e consideracöes linguisticas sobre as diferentes reali- 
za~öes  sintiticas das quatto categorias de negacäo semäntica. 
As abordagens de POLENZ  (1985) e ENGEL  (1988) säo, portanto, compativeis 
no que se refere L natureza sernhtica da  negacäo, sendo que ENGEL  apresenta um 
rnodelo rnais completo de descricäo da negacäo semantica e de suas realizacks sinti- 
ticas, mäo  peia qua1 sua abordagem foi utihada como base para o estudo das ocor- 
Sncias de negacäo no coqus. 
3.- A pesquisa 
Corn base nos critirios semanticos de POLENZ  e na tipologia de ENGEL,  forarn 
identificadas, ern um  corpus de iingua falada, as formas sintiticas com as quais se 
manifesbrn OS diferentes niveis de negacäo sernintica em pomigues e em alernäo e 
sua fkqüEncia de  USO.  Forarn selecionados dois inqukritos publicados na sirie A lin- 
guagem mada culh da cidade de  S~Q  Au10 -  volume I1 -  Di'ogos  entre dois ihr- 
~~~~~S(CAST~LHO/PRETI  1987) para o corpusem portugues, e 2 inquiritos do tipo 
L'di~~~~~ä~~l,  publicados na sCrie Heutiges  Deutsch -Reihe II- Tme- volurnes 1 e 
2 (STEGER/ENGEL/MO~ER  197 1 e 1974),  para o corpusem alernäo. Tendo definido 
OS inqueritos a serem pesquisados, utilizou-se novarnente o sorteio equiprobabilistico 
Sem reposigäo, recorrendo i  tabela de numeros ao acaso de FISHER  &  YATE (1971), 
selecionando  15% do totai de Linhas irnpressas dos inqueritos publicados, a firn de 
compatibilizar o volume de texto a ser analisado. 
3.  I .  Classifi~a~äo  das ocorrZncias  de NEGA~~O~  segundo 'as categorias  de 
nega~äo  sernantica 
Partindo das categorias dehidas  por ENGEL,  procuei  classi&car as ocorrtnci- 
as do corpus. Portm, durante a anilise, chamou-me a atengo o uso repeticio pelos 
falantes de elernentos sintiticos negativos, MO  para contestar ou negar um conteudo 
(Oposi~äo/Nee;i~äo),  ou para rejeitar a forca ilocucional de um enunciado do  interlo- 
cutor (Rejeigäo), rnas antes para impedi-10  de seguir o rum0 que este irnprimia i 
interacäo. Este uso da negacäo 6  descrito por WEINRICH  corno: 
"/  ...I  uma instrucäo do fdante para que o ouvinte descarte a(s)  expectativa(s) 
criada(s) durante o desenrolar da comunica@o, /.../  para deter o interlocutor e 
rejeitar sua contibuisäo i comunicasäo."  (WEINRICH  1976:80), 
Assim, acrescentei urna nom categoria ao elenco de ENGEL,  denomliarido-a & 
(AbrvaChen). Considem esta nova categoria como urna variante da RejeiGo, pois 
a Dissensäo tambirn MO  se aplica 2 proposi@o, mas sim i interacäo entre OS falantes. 
Portanto, as ocorZncias de NEGACÄO  no covus  da pesquisa foram classifica- 
das com base nas seguintes categorias sernanticas: 
1. rejeiqäo: o faiante quer exprimi que o ato de fala anterior k injustificado 
dentro de um determinado contexto. Näo se refere ao contecdo do enun- 
ciado (proposi~äo),  rnas a seu tipo de ato de  fala (ilocu~äo); 
2. Disscnsäo: o falante quer deter seu interlocutor e propor uma rnudanca no 
desenvolvimento da interacäo; 
3. oposiciio: o falante sinaiiza como näo pednente o conteiido de um enun- 
ciado anterior, geralmente do interlocutor; 
4. Ncgaqiio:  o Falante nega o conteudo (Sachverhalr) de uma proposicäo e 
corn isso afirma o oposto; 
A grafia NECAQ~O  (caixa alta) 6  utilizada aqui para indicar a CO-ocorrencia  de negacäo 
sernintica e sintitica, abjeto deste estudo. 3  5. ExcIusäo: o falante exclui um possivel elemento de uma assersao; 
C.  - 
C  6. Rcstriqiio: o falante sinaliza que urna determinada quaiidade ou estado näo 
*.?  se aplica a um dado elemento da proposicäo. 
!fJ 
3.2. Classificacio das ocorrencias de NEGA*O  segundo sua  forma sintitica 
rn 
*n 
8'  Com base nas no~öes  de esco~o  e elemento focal rnencionados no estudo de 
L~I  et &(1989),  as formas sintiticas da NEGACÄO  sä0 apresentadas como uma  2 
$?  fdrmula, na qual säo representados OS seguintes elementos, na ordem que assumem  ' no enunciado ern questäo: 
a) elemento sintatico nemtivo, conforme relacäo constituida a partir da bibliografia 
sobre o tema em ambas as  hguas,  principalmente com base em HERINGER  (1989) 
e MATEUS  et d(1983); 
b)  desse elemento negativo, segundo a concepcäo apresentada por ILAM  et 
alii; de um "conjunto  de conteudos afetados por  um  operador" (ILARI  et alij 
1989:  104); 
C) elemento focal ao qual se refere o elemento negativo, se houver. Entendemos por 
elemento focai o constituinte ao qual "a negasäo parece dingir-se mais especifica- 
mente" (cf. ILARI  et&  1989: 107) 
d) eirpressöes complementares negativas, se houver. 
Assim, urna notacäo como: "näo [vb + nenhum + SNI", indica a ordem na 
quai os elementos ern questäo se apresentam na oracäo, sendo que o elemento sintiti- 
CO nemtivo "näo" tem por escopo o compiexo formado pelo verbo (vb)  e seus corn- 
plementos, apresentando ainda a express50 cornplernentar nemtiva ncnhum e tendo 
como elernento focal um iintagrna nominal (SN). 
Ao referir-se ao verbo, o elernento negativo geralmente inverte o valor de ver- 
dade da proposigäo corno um todo. Assim, o USO de elernentos sintiticos negativos 
corno operadores em ~vel  do todo da proposicäo, sern a presenca de um elemento 
focal, seri representada pelas formas näo  [vbl e [vbl nicht, respectivamente, em 
portugGs e alemäo. 
4.  Resultados 
4.1 . Ocorrencia de NEGA~~O  no corpus da pesquisa 
S. 
Nos dialogos em portugues, houve 101 ocorrencias dc elementos sintiticos de  Ej 
nega~äo,  enquanto OS didogos em alemäo apresentaram 48 ocorrencias. PorEm, rela- 
tivamente, a ocorrencia de NEGACÄO  em alemäo i rnaior que nos dialogos em portu-  2 
guts. A Tabela L ilustra a relasäo entre ar omrrfnciar de NECAFÄO  e o total de cnun-  $. 
ciados seiecionados.  3 
tn 
1 
r-9 
Tabela 1: Freqüencia de ocorrencia de Nega~äo  nos diilogos do copus  '0 
0 
Em termos gerais, pode-se afirmar que a freqüencia da ocorrtncia de NEGA- 
MO  em ambas as Knguas ocorreu numa faixa entre 17 e 22% do total de enunciados, 
, 
apresentando OS diilogos em port~gu&  urna freqüCncia dc NECACÄO  menor que no 
alemäo (17,56% e 21,42%, respectivamente). A proporcäo da ocorrencia da NEGA- 
cÄo nos dialogos em relacäo ao total de enunciados ern ambas as linguas foi de apro- 
xirnadamente  1 pan  5,  o que referenda a afirmacäo de WEMRICH  (1976) de que a 
predominincia da afirmacäo sobre a negacäo varia de 5 a I0  vezes, de acordo com o 
texto examinado, conforme mencionamos no referencial teorico. Considerando meus 
resultados, essa afirma4o pode tambirn ser estendida ao portugues. 
Embora a ocorGncia de NEGACÄO  nos diilogos em alemäo seja rnaior em ter- 
rnos absolutos, isto n?io  significa que essa dierenca.seja significativa. Utilizando o 
teste estatistico do x2, verificou-se que a freqühcia de ocorrencia de NEGACAO  em 
diilogos falados do portugu2s e do alemäo näo apresenta diferensas significantes, ao 
conthio  do que afirmam alguns faiantes alemaes. 
4.2. Ocorrencia de NEGAGO  por categoria de negagäo  semintica  no copus 
da pesquisa 
A Tabela 2 mostra a freqüencia de NEGACÄO  de acordo corn as categorias de 
negacäo  sernintica: 3  Tabela 2: Freqütncia de Nec~cÄo  por categoria de negacäo sernäntica 
9 
Os  resultados obtidos foram submetidos a um teste de homogeneidade, a fim de 
ve&car  se a distribuigäo da NECA~ÄO  pela diversas categorias ocorrc de modo homo- 
gtneo dentro de cada lingua. Ern  pomiguh, as  ocorrencias dos tipos Rejeicäo e J& 
&  foram somadas pam efeito de aplicacäo do teste, pois suas frequtncias individu- 
ais eram  baixas dernais e poderiam prejudicar a eficiencia dos resultados. Utilizando 
novamente o teste do 2,  concluiu-se que a ocorrtncia da NEGA~ÄO  näo 6 homo~enea 
quanto ii  sua distribuicäo pelas categorias de negacäo semintica aqui definidas. 
Examinand0 as relacoes entre os diversos tipos em pomiguh, podernos notar 
que o tipo Nemcäo  C altamente privilegiado, corn 67,32% dos casos. Estes resultados 
remetem i  observagäo de ENGEL  (opcit),  de que a Negacäo 6 a categoria mais fre- 
qüente em alernäo. Essa observacäo aplica-se portanto emb6rn ao portugues. 
Ern portugues a distribuigo entre as categorias 6 bastante desigual. A segun- 
da  categoria mais freqüente, a Exclusäo, tem aproximadamente um quinto da fre- 
qütncia da Neecäo  (I l,88% conba 67,32%). As  categorias Restricäo e O?osicäo 
apresentam a mesrna freqüencia geral(7,92%), embora näo houvesse quaiquer ocor- 
r2ncia de O~osi~äo  no Diilogo 2 do pomiguh. A menor ocorrencia em portuguts 
foi do tipo Dissensäo, representada por apenas 0,99% no computo geral e näo ocor- 
rendo absolutarnente no Diilogo 2. 
As diferencas na  freqüencia de ocorrtncias dos tipos Dissencäo e Oposicäo 
entre OS dois diilogos ern portugues talvez devam-se i interacäo subjacente a cada 
um. 0 Dialogo  1 6 urna discussäo entre dois irmäos corn formacöes profissionais 
bastante diferentes (um engenheiro e uma psic8loga), o que deixa entrever um an- 
tagonismo maior do que o possibilitado pelo Dialogo 2, no qua1 dois parentes de 
idade avancada comparam suas experitncias de inkncia. Isto qlicaria  a inexistencia 
de ocorrtncias de Dissencäo e Oposicäo no Diilogo 2, assirn corno o aumento de 
freqütncia do  tipo Excecäo, muitas vezes utiiizado para corrigir Partes de  enunciados 
do  interlocutor. 
Quanto i  distribuigäo das diversas categorias ern alernäo, o rate de homogcnei- 
dade permitiu afirmar que a distribui~äo  da NEGA~AO  pelas categotias de negacäo se- 
rnantica em aleriiäo tambim näo 6 hornogenea, corn predorninäncia do tipo Negacäo. 
Ern alemäo, a distribuigäo da NEGACÄO  pelas categorias 6 mais uniforme que 
em portugu&s.  Ernbora rarnbim haja predominio da Newcäo (39,5 8%))  a segunda 
categoria rnais representada 6 a Oposicäo, corn  18,75%, seguindo-se ern ordern de- 
crescente a Dissensäo (14,5B%), a Exclusäo (12,50%) e a Rejeicäo (10,41%), sendo 
a categoria Restricäo a rnenos representada (4,16%). A alta freqüencia das categorias 
Contestacäo e Dissensäo tambim poderia ser atribuida is  caractcristicas da interagäo 
cntre OS falantes. Os  dialogos em alemäo pertencem ao grupo dc dialogos do Freiburger 
Corpusdenorninados "Discussäo"; nestes diilogos, os participantes defendeni geral- 
rnente posicöes antagonicas, levando assirn provavelmente a um aurnento da freqüEn- 
cia dos tipos Contestacäo e Dissensäo. 
Os  testes sobre a correlacäo entre a valorizacäo do  USO das diversas categorias 
de negacäo semintica nas duas apontaram um  USO diferenciado da NEGACAO  em 
portugues e ern alemäo. Apesar da possibilidade de  a interago subjacente aos diilo- 
gos em alemäo ter inflacionado a ocorrtncia das categorias Reieicäo, Dissensäo  e 
Contestacäo, a diferen~a  da freqüencia de ocorr2ncia dc elemcntos sintaticos negati- 
vos coni essas hgöes  ern portugu?s e alernäo 6 altarnentc sigriificante. 0 Diilogo 1 
em portugues apresenta falantes corn pontos de Vista bastante diferentes, assim como 
o Diilogo 1 ern alemäo, e ainda assim a baixa freqütncia dessas catcgorias SC mantim 
para o portugues. As ocorrtncias de NEGACÄO  nas tres categonas citadas (respectiva- 
mente de 3,96%, 0,99% e 7,92%) säo as rncnores ern portuguts, sendo a ocorrencia 
na  Dissensäo praticamente inexistente. Os  indiccs ern alemäo para os tres tipos em 
questäo säo respectivamente de 10,41%, 14,58% e 18,75%, sendo os tipos Contesta- 
e Dissensäo respectivamente a segunda e a tcrccira catcgorias mais freqüentes no 
Corpus em alemäo. De  posse destes dados podemos concluir que OS Fdlantes alemäes 
uttlizam muito mais freqüentemcnte elementos sintaticos negativos para expressar 
desacordo com o scu interlocutor, que OS falantes brasileiros. Isto posto, surge uma 
pergunta: corno os brasileiros expressani seu desacordo corn o interlocutor, se näo por 
meio de elementos sintiticos negativos? 
Por outro lado, o tipo Nemcäo, predominante em ambas as Iinguas, apresenta 
em portuguts quase o dobro da freqüencia em alcmäo (67,32% e 39,58%). Corno a 
freqüencia relativa de  USO da NEGACÄO  6 praticamentc a rncsma cm ambas as linguas, 
conforrnc exposto na TABELA  O I, poderiamos concluir E primeira Vista, que o portu- 
gues utiliza-se muito mais frequentemente de elementos sintiticos negativos para 
apresentar uma proposicäo  negativa do que o alernäo, ou ainda que OS brasileiros 
apresentam rnuito mais proposicöes negativas em seus diilogos que OS alernäes. 3  4.3  Formas sintaticas de NEGA~  em  portugu~s  e alemäo 
g. 
!L 
-E  Apiis a anilise do Corpus, foram encontradas as seguintes formas sintiticas de 
NEGACAO: 
I 
z 
a)  EM  PORTUGU~: 
nl 
%I 
O  a)  näo (sent.)  ". 
E.  ''niiol'  como representacao de uma sentenqa negativa, considerado por ILARI  et 
C. 
n  nl  alu'(Op.ciif. 13 1-132)como uma consttucäo eliptica 
b)  [SN] niio (sent.) 
Sintagma nominal seguido do operador "niio" corno representacäo de uma sen- 
tenca negativa; 
C) [Adv.] niio (sent.) 
Advirbio scguido de "näo" como representacäo de senteqa negativa; 
d) näo [vb.] 
0 operador "näo", aplicado ao verbo, refere-se ao todo da predicacäo, sem ele- 
mento focal; 
e)  näo [vb.+ nada] 
Aqui o elemento focai 6 uma expressäo complernentar obrigatoria, que sii poderia 
ser substituida pela forma "coisa algurna", näo podendo ser suprirnida, a näo ser 
atrads  de seu deslocamento para uma posicäo antcrior ao verbo; 
f)  näo [vb. + SN] 
0 etemento focal aqui E um sintagma nominal, embota a negacäo possa tarnbim 
extender-se a toda a proposicäo; 
g)  näo [vb.+ncnhurn+SN] 
Aqui tambim o elemento focal 6 um siotagma nominal, porEm precedido da ex- 
pressäo complernentar negativa neahum(a), geralmente dc cariter opcional, con- 
forme pudernos deduzir das ocorrtncias do corpus; 
h) näo [vb.+  adj.1 
Aqui o elemento focal i  um adjetivo, sendo que a negacäo näo afeta o sintagma 
nominal do qua1 o adjetivo faz parte; 
i)  n3io (sent.)  [SN] 
0  operador "nojo"  tem por escopo apenas um sintagma nominal, näo afetando a 
proposicäo da qual este faz parte; 
j)  ncni [vb.+ nadal 
Esta e na realidade urna variante do  tipo C)  descrito anteriormente, porim utiliza- 
do na coordenacäo de duas oracöes negativas. A expressäo complementar "nrda" 
tambirn 6 obrigdtiiria; 
1)  ncni [SN] 
Tambim representa uma variante, desta vez do tipo i), utilizada para coordcnacäo 
de negacöes que tenham por cscopo sintagmas nominais; 
ni) sem [SV] 
0 escopo do elemento negativo "sem" t um sintagma verbal, geralmcnte uma 
oracäo reduzida de infinitivo. Tambkm neste caso a nega~äo  se extende ao todo da 
predicacäo subordinada, sem elemento focal; 
n)  sem [SN] 
Correspondente ao tipo i), tendo as mesmas caracten'sticas, porim com o opera- 
dor "sernl'; 
0)  scm [nenliurn + SN] 
Este tipo corresponde ao itern acirna, porirn com a expressäo complementar 
llnenhum(il)l', a qual 6 opcional nos exernplos encontrados no Corpus, 
p)  nada [rdv.] 
Aqui o escopo 6 um advirbio, sendo que a proposigäo näo i afetada pela ncgacäo; 
q) nunca [vb.] 
E uma variante do tipo b), acrescentando-se urna nuance temporal. 4 negacäo 
estende-se a toda a proposicäo; 
r)  cxprcssiio 
Aqui säo listadas as ocorrhcias da expressäo "a näo sct", a qua1 6 utiiizada na 
interacäo como "nega~äo  da nega~äo",  ou scja, paia indicar uma excecäo a um 
conteiido negativo antcriormente citado. b) EM ALEMAO 
5. 
I 
VI  A anilise do corpus apresentou  as seguintes possibilidades dc exprcssäo da 
F  NEGAGAO  ern alemäo: 
I 
a)  ncin 
2 
%,  Particula correspondentc a uma oracäo negativa; 
0 
E. 
3 
b)  [vb.] nicht 
0'  0 elernento negativo "nicht1' tem por escopo toda a proposigäo, Sem  elernento 
focal; 
C) [vb.] niclit [SN] 
Aqui o elemento "niclit"  apresenta uni sintagrna nominal como elemento focal, 
mas tarnbirn pode ter por escopo toda a proposicäo; 
d) [vb.] nicht Indj.1adv.l 
0  elernento focal dc "niclitl' 6  agora um adjctivo ou um advkrbio. As duas possi- 
bilidades foram reunidas em um so itern, pois na maioria dos casos näo hi  distin- 
cöes formais entre adjctivos e advirbios Cm  alernäo. Tal distincäo so acontece pela 
funsäo que exercem na oracäo; 
e)  1vb.l kein [SN1 
Neste itern, o elemento negativo "Iiein" aprescnta como elemento focal um s'mtagrna 
nominal, mas tambim pode ter por escopo toda a proposicäo. 
f)  1vb.l  leinerlci [SN] 
Este itern 6 na  realidade urna variante do caso anterior, sendo que o elernento 
"Iccinerici" acrescenta Cnfase i  negacäo, correspondcndo aproximadamente a "de 
rnodo algurn"; 
g) ohne (zu) [SV] 
"Ohnc" 6 urna  preposicäo que pode ser utilizada para negativar sintagmas ver- 
bak, OS quais corrcspondern entäo a predicacöes subordinadas, que se apresentam 
sempre na forma infinitim,  precedida da particula "zu".  Por esse motivo, muitos 
autores consideram "oiiric ... zu" como urna conjuncäo descontinuada (cf. NIEDER, 
1987: 142). 
11)  [vbl nichts 
0  elemento "nicIitsn atua sobre o todo da proposi~äo; 
i)  [vb.] iiie 
Aqui a proposi~äo  G afetada pelo elerncnto "nie", o qua1 acrescenta 5 negacäo uma 
nuance temporal; 
j)  cxpressäo 
Aqui listarnos as ocorrtncias da expressäo idiomitica "nichts mit ehws zu tun 
haben" (= "näo ter nada a ver corn algo"). 
4.4  Freqü6ncia  de ocorrzncia  no  copus e  distribuicäo  pelas  categorias  de 
NEGA~ÄO 
Observa-se, em primciro lugar, um rnaior niimero de possibidades dc expres- 
säo sintitica em portugues que em alernZo, devido principalrnente i  possibilidade de 
expressar a NEGACAO  com o ado  de  expressöes complementarcs negativas (dupla 
negacäo), que näo existc em aiernäo. 
Examinand0 o total de ocorr2ncias das difcrentes formas sintiticas, Sem consi- 
derar a sua ocorrencia nas diferentes categorias, nota-se em portugues uma grande 
predorninancia da estrutura niioIvb.1, corn mais de 50% das ocorrencias (51,48%). 
Seguern-se as formas niio (scnt.), com 13,86% das ocorr?ncias, e näo [vb.+ SN], 
corn 8,9 1  % das ocorrtncias. Entre as dernais formas sintiticas, destacarn-se ainda 
[ndel näo (scnt.), com 3,96% e nunca [vb.],  corn 2,97%. As demais forrnas apre- 
sentam sempre freqüencia inferior a 2%. 
Ern  alcmäo, as ocorrencias de NEGACAO  distribucm-se de maneira mais uni- 
forme pelas formas sintiticas possiveis. As duas formas predominantes säo  [vb.] 
nicht corn 27,08% das ocorrCncias, e n&,  corn 25%, seguidas de [vb.] kein [SN 
(16,6O%), [vb.] ~iicht  [adj./adcr] e [vb] nie(8,33% cada) e [vb.]  nicht~(4,16%).  As 
dernais possibilidades apresentaram uma freqüencia dc 2,08% cada. 
Apresento agora a ocorrtncia das diversas forrnas sintiticas por catcgoria de 
ncgaqäo scmiintica ern portugues e em alernäo. 
RejcicSo: As ocorencias distribuiram-SC  igualmentc entrc as formas n;io (sent) 
e nZo Ivb.] i  Disscnsio: Houve apenas urna ocorrEncia, representada pela forma niio [vb.] 
C. 
91iosicio:  As ocorrencias desta categoria apresentaram  significativa predorni- 
nincia da forma niio  (sent.),  corn metade das ocorrencias,  seguida da forma 
nio[vb.lOs restantes 25% distribuimm-se igualmente entre as formas niio [vb.+ 
I  nrida] e nem [vb.+  nndn].  Z. 
Ncfnciio: Esta categona apresenta a maior diversidade de formas sindticas possi- 
L1i 
%,  veis, porirn, corn a forte preponderhcia da forrna niio [vb.], corn 66,17% das 
0 
2.  ocorrencias. A segunda forma mais utilizada, niio (scnt)  (1 1,76), restringe-se a 
aproximadamente um quinto das ocorrencias de niio Ivb.1,  enquanto as demais 
C. 
n 
0  possibiiidades näo chegarn a romper a barreira dos 4,5% cada urna. Assim, apesar 
de apresentar a rnaior diversidade de possibilidades de forrnas sintaticas, a inver- 
säo do  valor de verdade da proposicäo (ou seja, a Nepcäo) parece ter seu prototi- 
po na forrna niio 1vb.J. 
Exclusiio:  Esta categoria apresenta uma distribuicäo bastante equihbrada entre as 
diversas formas sintaticas. a predominincia 6 da forma niio [vb.+ SN],  com 333% 
das ocordncias, seguida das formas 1adv.l  niio (sent.) e exprcssiio, cada uma com 
16,66%  do total de ocordncias, e [SN[ nno (scnt.),  [SN] nZo [vb.],  1adj.j niio 
jvb.1  e näo[SNJ (8,33% cada uma). Corno a categoria em questäo refcre-SC  iexclu- 
säo de termos de urna asser@o, era esperada a predominincia de formas sintiticas 
corn elemento focd. Obsena-se  tarnbern o fenomeno da topicalizacäo, colocando-se 
o elemento focal no inicio da hse,  precedendo o elemento negative. 
Rcstricaio: Nesta categoria hi  predorninincia dc  ocorrtncias das formas nZo Ivb.1 
e scm [SN], cada urna corn 25% do total, seguidas pelas formas nZo [vb.+ SN], 
näo [vb.+  ndj.], sern 1vb.l  e scm Inenhum + SN], corn  12,5%  cada urna. E 
surpreendente que, tambim nesta categoria, a forma näo [vb.]  apresente urna 
ocorr2ncia elevada. Examinand0 os enunciados constantes dos diilogos, podenios 
observar que os exernplos listados apresentam cm sua maioria um dos chaniados 
'verbos  de liga~äo"  (ser, estar, etc.) ou o verbo "ter",  casos nos quais o vcrbo 6 
praticamente  desprovido de sentido, hncionando apenas corno "ponte" entre o 
substantivo e sua qualidade. 
Rcieiceo:  Nesta categom, observarnos a grande predominincia da forma nein, 
corn 60% das ocorrtncias. Os  40% restantes dividern-se igualmente entre as for- 
mas [vb.]  nichte [vb.]  kein [SN] 
Disscnsiio:  Novarnente aqui pode-se notar a grande preponde6ncia da forma 
neh  (42,85%).  As dernais formas, a saber: eypmsäo, [vb.]  nicht, ohne @u)[vb.] 
e  [vb.] nichts, apresentarn cada urna a freqÜ2ncia de 14,28%. 
Oposiciio:  Ainda nesta categoria, a forma nein apresenta prepondesncia, corn  $ 
33,33% das ocorrEncias, o dobro da freqüencia de cada urna das duas formas  E 
seguintes,  [vb.]  nicht e [vb.] nie (22,22%  cada).  Seguem-se  as forrnas  [vb.]  3 
nicl~t  [adj./ad~]  e [vb.]  nichts, com 11,11% cada.  S. 
2 
NcgncZo:  A predominäncia nesta categoria cabe i  forrna [vb.]  nicht(47,36%),  Sem 
2  elemento focal, o que seria de se esperar em uma categoria que se refere ao todo da  2 
proposicäo. Porim, a sua diferenca corn relacäo i  segunda forma mais uulizada MO  z. 
C  6 täo aguda como no portuguh: a segunda forma mais freqüente; [vb.]  keiß [SM,  3 
apresenta 26,3 1% do total de ocorrencias, pouco rnais da metade da porcentagem de 
M 
[vb.]  nick  Seguem-se &da  as forrnas neh  e [vb.]  nie, corn 10,52%, sendo que a  o 
0 
forma [vb.]  keiowlei [Sq,  apresenta uma fi-eqüEncia de S,26%.  - 
Exciusäo: As ocorrencias desta categoria dividiram-se entre quatro formas sinta-  W 
ticas: [vb.]  kein [Sq  e [vb.]  nicht [SN,  cada uma corn 33,33% do  total, e nein  2 
e [vb]  nicf~t  [a$.hd~j,  cada qua1 corn  16,66%. E de se notar a presenga de  g 
elernento focal em quase todas as formas, demarcando o terrno a ser excluido da 
proposicäo. 
Rcstricio: A totafidade das ocorrCncias desta categoria nos diilogos em alemäo 
apresentou-se sob a forrna [vb.]  nicht [adj./adv]  Note-se que, como na Restricäo 
ern portug~es,  o verbo em questäo 6  tambim esvaziado de  seu sentido, hncionan- 
do como "ponte"  entre OS elementos da  predicago. Segundo ENGEL  (op.cit.), 
esta categoria i em alernäo especialmente produtiva em nivel morfolbgico, o que 
talvez explique a baixa freqütncia de ocorrencia da categoria no cSmputo geral, 
pois foram examinadas apenas ocorrtncias de NECA~ÄO  em nivel sintitico. 
5. Conclusöes 
5.1  Freqü$ncia da NEGA~~O  em ambas as  Iinyas 
A freqütncia da ocorrencia de NECACAO  (i.e., express50 de negagäo sernantica 
por meio de elementos  sintiticos negativos) em ambas as linguas nZo  apresentou 
diferenca significativa, o que Livalida os comentirios de virios falantes alernäes, de 
que "brasileiros näo sabem dizer näo". 
5.2  Freqüencia  de NEGAGO  por categoria de negacio semantica 
A distribuicäo das ocorrEncias de NEGACÄO  pelas categorias sernanticas forne- 
ce-nos um  indicio da origem da afirrnacäo citada no itern antenor. As ocorrencias de X  NEGACÄO  em porhigui3 e alemäo diferenciam-se de maneh  aguda quando observa- 
das em relacäo i categoria de negasäo sernintica para a qual foram utilizadas pelos 
,G  falantes no decorrer dos diilogos. 
P-' 
I  Em portugds, nota-se a grande prepondeencia da ocorrencia de NEGACAO 
z  na categoria sernintica Nesacäo (67,32%), a qual apresenta contebdos com inversäo 
m 
ui  do  valor de verdade, e a baixa freqüencia de NECACAO  nas categorias quc se opöem i 
P 
in 
81  forfa ilocucional, i  conducäo da interacäo ou aos conteudos apresentados por parte 
.  do  interlocutor (Reieicäo, Dissensäo e Oposicäo, respectivamente com freqüincia de 
3,96%, 0,99% e 7,92%).  = 
n 
ii;  Ern alernäo, as ocorrtncias de NEGACAO  distribuem-se dc rnodo mais homo- 
gtneo que em pomigu2s. A ocorrencia de NEGACÄO  nas tres categorias citadas apre- 
senta-se dentro do esperado (respectivamcntc com  10,41%,  14,58% e 18,75% das 
ocorrtncias), sendo essas as trts categorias mais representadas ap6s a Neecäo (com 
39,88%),  quc apesar de scr a categoria mais freqüente, näo 6 täo preponderante como 
no portuguk. 
Com base nestas observacäcs e naquelas apresentadas no itern I, pode-se afir- 
mar que OS falantes brasileiros utilizam-se tanto de elementos sintiticos negativos 
quanto OS falantes alernäes, mas näo nas mesmas situacöes. Estudos especificos sobre 
a expressäo sintitica da Rejeicäo, Dissensäo e Oposicäo em ambas as linguas trariam 
certamcntc resultados rnuito esclarecedores sobre dificuldades de cornunicacäo entre 
brasileiros e alemäes nessas situacöes. E possivel que OS falantes transfiram  OS  pa- 
dröes de  expressäo de sua üngua para a lingua estrangeira, dando origens a interfe- 
rtncias, näo somente em nivel da construcäo sintitica da frase, mas principalmente 
em nivel de sua adequacäo pragmitica. 
Tais interferincias, ainda pouco estudadas, ttm giaves cfeitos sobre a comuni- 
casäo e a integracäo de individuos que precisam interagir no contexto socio-cultural 
de uma lingua estrangeira, principalmcnte quando as conseqütncias negativas de tais 
interferencias aumentam 2  medida que o aprendiz atinge um nivel mais adiantado no 
dominio da Iingua estrangeira. Nos primeiros estigios do  aprendizado, OS reduzidos 
recursos de  expressäo na lingua estrangcira atuam corno urna "dcfesa" Para o apren- 
diz iniciante, pois sinalizam imediatamente a sua condicäo de näo pertencente a cul- 
tura da Iingua estrangeira, o que resulta em uma maior atencäo C tolesncia do  ouvin- 
te quanto a cnunciados e atitudes divergentes daquelas da cultura do grupo ern ques- 
täo. 
PorEm, conforme o a~rendiz  aperfeigoa-se na Iingua estrangeira, OS enuncia- 
dos e atitudes anomalas tornarn-se cada vez mais esporidicos e, exatamente por isso, 
ganham urna nova dimensäo na interacäo com OS  rnembros da cultura estrangeira. 
Dominando a Iingua do grupo, o falante esbangeiro 6  aceito corno um de seus mern- 
bros, desarmando OS mecanismos de protecäo e toleriincia. Os  enunciados e atitudes  2 
ani3malas passam entäo a ser vistos mmo quebra das expectativas do grupo, as quais  b 
estao na bare do entendimento e da confianga mItuos, podendo inclusive ser inter- 
pretadas como provocacäo ou outras atitudes semelhantes (cf EHLICH,  1986: 50).  z. 
3 
Esse tipo de produ~äo  lingüistica inadequada produzida por falantes estran- 
geiros 6 denominado "xenismo" (Xeni'smen)  por EHLICH  e assirn definido:  3, 
1. 
"Xenismos säo produg~  Lngüisticas que sc movimentam A rnargern do sistema  3 
da lingua, mas que tamMm estäo presentes na  realizacäo lingüistica desse sistc- 
VI 
\ 
rna. Podem atingir todos OS niveis: fonol6gic0, morfol6gic0, Icxical, idiomitico, 
t.3 
0 
sintitico, pragmitico. /.../ Eles colocam em xcque a base cornum da comunica-  0 
2 
cäo, apontam o fälante  como näo pertcncente ao pupo e padern levar a uma  A 
inseguranp na comunica~äo.  /.../Disso resulta, para o receptor, uma ambivalencia  W 
na  atribuiSäo de pertidncia ao grupo, o que pode  tevar a uma  permanente  ? 
2 
irrita~?io."  0.  03 
(EHLICH,  1986: 50-51) 
Se o interlocutor näo souber ou näo for capaz de reagir positivamente aos dis- 
turbios comunicativos causados pelos xenismos, ele pode desenvolvcr uma aversio ao 
hlante estrangeiro, evitando ou rnesrno interrompendo definitivamente a cornunica- 
cäo. 
EHLICH  (1986) cita como exemplos de  xenismo ern nivel pragmitico o USO de 
Mrmulas de cortesia em contextos nos quais säo sentidas corno improprias, ou sua 
falta onde säo irnprescindiveis. Parece-nos  que a expressäo sintitica imprbpria da 
Reieicäo, Dissensäo e Oposisäo ern  port~g~es  e alernäo 6 uma possivel fonte de 
xenisrnos, gerando irritacäo nos hlantes nativos e levando i  formagäo de preconceitos 
quanto ao falante estrangeiro. Falantes alernäec queixam-se da "dissimula~äo  e falb 
de franqueza"  dos bmiileiros, que "näo sabem dizer näo".  Por outro lado, rnuitos 
brasileiros consideram OS alemäes como rudes, kios e objetivos. Ern contatos entre 
individuos das duas culturas, nos quais surgissem situacöes de Reieicäo, Dissensäo 
ou Qp&j~,  falantes brasiileiros provavelmente seguiriam as tendencias de  sua cul- 
tura, evitando utilizar-se de elementos sintiticos negativos para expressi-las e frus- 
trando assim as ewpectativas dos falantes alemäes, OS  quais esperariam enunciados 
contendo tais elernentos, de acordo com sua cultura. AssLn, do ponto de vista dos 
falantes alemäes, OS falantes brasileiros senam "incapazes de dizer näo" e, por conse- 
guinte, dissimulados. 
Por suavez, a utiliza~äo  da NECAGAO  por parte dos falantes alemäes em situa- 
@es de Reieicäo, Dissensäo ou Oposi~äo  seria pmvavelmcntc encarada por um fa- 
lante brasileiro Corno falta de tato e rudeza, por näo corresponder ao seu padiäo cul- 3  tural, que parece ser de MO  utilizar elementos sintiticos negativos em tais situacäes. 
L!. -  C  Seriam interessantes estudos mais minuciosos que verificassem estas hip6teses em 
.fi  situacöes do cotidiano, nas duas culturas. De  acordo corn OS resultados de'tais pes- 
F  quisas, seriam ainda necesshias sugestöes de didatiza@o  do  problema, conscientizando 
OS  aprendizes da Lingua estrangeira para a importancia de tais interferencias, bem 
f  m  pata seu caigter cul~d,  eliminando OS preconceitos e nRtando a super-valori- 
(11  ai 
3, zacäo das caracten'sticas de uma ou outra cultura em qucstäo. 
0 
E. 
5;  5.3. Forrnas sintaticar de NEGA*CI  ern  ambar ar  linsuar 
6 
Ern portuguts, nota-se a grande predominincia do operador niio. Somando- 
se todas as suas ocorrtncias (como represeatante de uma sentenqa negativa, domi- 
-  - 
nando um verbo, um sintagma nominal, um adjetivo ou um advtrbio, corn ou Sem 
elemento focal ou expressäo complcmentar negativa), o operador nüo tesponde por 
87,16% de  todas as ocorr?ncias de NECACAO  no corpusda pesquisa, confitmando-se 
como o "adverbio de nega~äo  por exceltncia" (cf. ILARI  et aL'5  1989:  131). Chama 
tambem a atencäo o fato de o operador iiäo poder ser posposto ao elemento que se 
quer excluir, o que pode ser encarado como uma forma eliptica de uma sentenca 
negativa com o elemento focal topicalizado (i.e., deslocado Para o inicio da sentenga). 
A topicalizacäo aparcce freqüentemente no Corpus cm casos de Exclusäo, em geral 
para corrigir Partes de enunciados do  interlocutor. 
Ern  alernäo, a distribuicäo  entrc as formas sindticas 6 mais equilibrada. A 
forma [vb.] nicht6 preponderante, com um total de 39,57% ao considerarmos todas 
as possibilidades (com ou sem elernento focal). A segunda forma mais utilizada 6 
nein, com 25% das ocorrtncias, seguida de [vb]  kein [SNI,  corn 16,66%. 
5.4. Pocsiveis pontos de interfer~ncia  relatives a NEGACÄO  em  ambas as Iinyas 
Ascim como a NEGACÄO  abrange diferentes niveii lingüisticos, entre OS quais 
o sintitico e o semantico, as possiveis interfertncias tambem podem manifestar-se em 
diferentes niveis. 
5.4.  i  Corn referencia as categorias de nega~äo 
Os  falantes nativos do pomig~es,  seguindo o padfio de sua hgua/cultura, 
provavelmente evitaräo utiliar-se de formas sintiticas negativas da lingua de chega- 
da em situaqöes de Rejeicäo, Dissensäo e O~osicäo,  sendo passiveis de dificuldades 
de cornunicacäo com falantes alernäes. Assim, OS aprendizes de L'ngua alemä brasilei- 
ros devem ser alertados para a necessidade de expressarem sintaticanlente sua posicäo  3 
corn forrnas negatiws da lingua de clicgada ern situagöcs de Re!ei<äo,  Dissensäo e  $ 
Oposicäo. Seriam neccssirios exercicios diditicos que levasrem o aprendiz a reco- 
nhecer tais situacöes e a expressar-se apropriadamente, o quc poderia ser descnvolvi-  ?. 
do  em estudos diditicos complementares.  5 
m 
Por outro lado, OS  fälantes nativos do alernäo devern ser sensibilizados para o  2 
fato de que a verbalizacäo da Reieicäo, Dissensäo e Oposicao por meio de formas  2. 
sintiticas negativas da lingua de  chegada pode ser considerada como rude pelos bra-  5 
sileuos. Allm disso, devem tambkrn scr sensibilizados para o Fato  de que a menor 
ro 
utilizacäo de formas sintaticas negativas em tais situacöes E  um dado cultiiral que 
0  devc ser encarado como tal, e näo como falta de sinceridade.  L 
0  pnde  perigo ao ser evitado em uma abordagem didatica do problema i a  ; 
formacäo  C consolidagäo  de estereotipos. 0  deve antes alertar OS alunos para a ':  d 
existencia do problema, sugerindo talvez formas de expressäo intermedikias ou niais  0 
Co 
neutms. Porirn, este seria tambem um tema para um ectudo diditico aprofundado. 
1 
5.4.2  Corn roferoncia ds  forrnar rintdticar da NEGA~AO 
Os processos de negacäo em cada lingua säo bastante sernelliantes: hi  a possi-  . 
bilidade de um elemento negativ0 representar toda uma scntcnca negativa; hi  a pos- 
sibiiidade dc negar toda a proposi~äo,  corn ou sem elemento focal, e tambim de ex- 
cluir um dado elemento dessa proposicäo, ou de assinalar que uma qualidade ou 
estado näo se aplica a um termo da proposi~äo. 
Essa semellian~a  dos processos de negacäo semäntica contribui em parte pan 
a possibilidade de interfertncias entre as duas linguas, pois OS elernentos sintiticos 
utilizados para expressi-los näo säo sempre correspondentes. Ern portugu&, por exem- 
plo, o operador niio 6 utilizado para representar urna sentenca negativa, sendo que o 
mesmo operador pode ser utilizado para expressar a negacäo da proposicäo. Em  ale- 
mäo, porem, hi  urna forma cspecial para representar uma sentenca negativa, a forma 
nein,  que tem somente essa hncäo, näo sendo normalmente utihzad nessa situacäo o 
operador da negacäo de  proposi~äo,  nicht.  Essa particularidade pode levar o falante 
brasileiro a produzir cnunciados inadequados, como no exemplo: 
-  Kommst  du  morgen?  -  * Nicht! 
(=  VocE vem amanhä?  -  Näo!) 
Quanto i  nega~äo  da  proposicäo, o portuguts apresenta predominincia da 
forma näo Ivb.1, sem elernento focal. Tambem cm alemäo existe essa possibiidadc, corn a forrna [vb.]  nicht. Note-se que no alemäo o  elemento negativo 6 posposto ao 
verbo conjugado (na oracäo principal), ao contririo do que acontece em pomiguis. 
Porim, apesar de  a forma [vb.] nichttambim ser preponderante em alemäo, a parti- 
cipacäo da forma [vb.]  keh [SNj como negacäo da proposicäo tambem 6 bactante 
significativa, apesar da presenga  de um elernento focal, näo sendo ainda sempre 
intercambiivel corn a forma [vb.]  nicht [Sw  .  Ascim, o falante brasiieiro provavel- 
rnente teri dificuldades em utilizar corretamente a forrna  [vb.]  keiß [SN  como 
apressäo de uma negacäo de toda a proposicäo, tendendo i  forma 1  vb.]  nicht, por 
vezes de maneira incorreta, como em: 
Eu  näo tenho trabalho -  " Ich habe nicht Arbeit 
Por outro lado, tambim teri dificuldades na expressäo de negacäo corn elc- 
rnento focal, tendendo i  forma  [vb.]  nicht [SNJ por analogia corn o portuguis, 
embora essa forma nern sempre possa substituir a forma [vb.]  kein [SM,  principal- 
mente na presenca de SN  incontaveis ou plurais, nas quais se prioriza o USO de  kein: 
Eu  näo tenho livros -  * Ich habe nicht  Bücher 
Eu näo comprei cafi -  * Ich habe nicht Kafie  gekaufi 
As senten~as  apresentadas acima näo säo grarnaticalmente inaceitiveis em ale- 
mäo, mas näo säo exemplos de negagäo da proposicäo (Nemcäo) e sim de  exclusäo de 
referentes (Exclusäo), geralmente complernentadas com a expressäo sondern, con- 
forme descrito por STICKEL  (1970). 
Outro risco que corre o falante brasileiro, 6 o de idcntificar a forma negativa 
kein corn a expressäo complementar negativa portuguesa ncnIium(a), sem reconhe- 
Cer o seu cadter de operador em nivel da proposigäo, ainda que näo aplicado direta- 
rnente ao verbo. 
Quanto aos mecanisrnos de exclusäo de referentes, as ocorr?ncias no corpus 
em pomig~es  mostram uma tendencia i topicalizacäo do elernento a ser excluido, 
que 6  anteposto ao elemento negativo niio. Esta possibidade tarnbim eiste  em ale- 
mäo, apesar de  o corpus aqui examinado näo apresentar qualquer exemplo, o que nos 
leva a crer que o procedimento 6 rnenos utilizado em alemäo que em portugues. Mim 
disso, apenas a forma nichtpode ser posposta ao elemento topicalizado em alemäo, o 
que pode gerar sentengas incorretas pcla analogia corn o USO  de niio e nein como 
representantes de sentencas negativas: 
-  E verdade que Peter comprou um mercedes? 
-  Um  mercedes näo, um volkswagen! 
-  Ist  es rwliq daß  Peter einen Mercedesgekau  fr  harl 
-  Einen Mercedes nein 5 einen Lhikswagen! 
Outra dificuldade para OS filantes  brasileiros 6 a colocacäo de nichtna sen- 
tenca. Os falantes brasileiros ti!m  tendencia a identificar nichtcom o operador näo, 
que, em portuguis, e fortemente ligado ao verbo, assumindo sempre uma posi~äo 
proclitica, conforrne destacado  por  ILARI  et  alii (1989).  0 escopo da negacäo 6 
entäo freqüentemente deterrninado unicamente por meio do contexto, como nos 
exemplos: 
a)  Eles niio foram a praia. [NEG (eles, ir 2  praia)] 
b)  Elcs näo foram i  praia. [(NEG (eles)), U i  praia] 
C) Eles näo forarn ii  praia. [eles, ir (NEG (praia))] 
d) Elcs näo foram i  praia. (i.e. ficararn a dormir) 
[eles, (NEG (ir, i  praia)] 
(MATEUS eralü, 1983: 155) 
0 nichralemao apresenta maior mobidade  dentro da sentenca, conforrne apon- 
tado por KOLLER  (1988). Alim de ser normalrnente posposto ao verbo, ao contrario 
do portugues, ele 6 posicionado  do termo a ser excluido, novarnente contrarian- 
do a tend-incia  do  niio ern portugues e apresentando virias possibilidades de coloca- 
cäo, como nos exernplos: 
a)  Sie sind  gestern nicht noch Haus gefahren. 
(= eles näo forarn Para casa ontem, ficararn aqui) 
b)  Sie sindnichtgcstern nach Nausgehhren. (sondern vor-fern) 
(=  eles näo forarn para casa ontem. (e sim anteontem)) 
C)  Sie silidgstern  nicht nach ~ausge6hren.  (sondern  zum Hotel) 
(= eles näo forarn para casa ontcm. (e sirn para um hotel)) 
4  Sie sindgestern nach Haus  nichtgefa  lircn. (sondern geßogen) 
(= eles näo forarn para casa de carro ontem. (e sim de aviäo)) 
Pode-se notar a posicäo ha  de näo nos exemplos em portugues e a determina- 
550 do  escopo da negacäo pelo deslocarnento de nichtern atemäo. Falantes besileiros 
provavelmente teräo dificuldades em posicionar o elernento nichtde forma' correta, pois ainda entram ern jogo diversas variiveis, como cntonagäo e expressöes comple- 
mentares, conforme descrito por STICKEL  (1970) e ENGEL  (1988), entre outros, as 
quais rnereceriam um estudo i  Parte. 
A escolha correta entre  OS elernentos nichte kein para a ncgacäo da proposicäo 
e a colocacäo correta de nichtpara excluir um termo da sentenca säo provavelmente 
as maiores dificuldades enfrentadas pelo falante brasileiro pata construir corretamen- 
te sentencas negativas no aiemäo. 
Do ponto de vista do falante alemäo, a expressäo sintitica da NECAQ~O  em 
pomiguts näo apresenta grande dificuldade, devido principalmcnte ao quase mono- 
pdio do  operador niio e sua posicäo proclitica. Apenas o USO de expressöes comple- 
mentares negativas (dupla negacäo) pode trazer problemas, embora a dupla negacäo 
pareca ser obrigatoria apenas no caso de nndr  corno objeto, a julgar pelos exernplos 
do corpus. Os  falantes alemäes teno  provavelmente maior dificuldadc em comprecn- 
der  corretamente sentencas negativas em portuguts, pela menor utilizacäo de estmti- 
gias sindticas de demarcacäo do escopo da ncgacäo, que deve ser depreendido atm- 
vis do  contexto lingüistico. 
Espcro, com esta  apresentacäo, ter  ilustrado a necessidadc de estudos 
contrastivos especificos sobre a negacäo sintitica e semintica ern portugues e alcmäo, 
visando näo so a uma aprendizagem mais ripida e efetiva da lingua estrangeira, mas 
tambim 2 prevencäo de possiveis choques culturais decorrentes do USO  de formas 
inadequadas is  diversas situac8cs de negacäo. 
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Os  verbos  ser e estar do portugues em oposicao 
ao  verbo sein do alemao 
Maria Aparecida  Cardoso* 
Maria  Helena Voorsluys  Battagliae 
Abstract: People who learn Porhiguese usually have difficulties in using two of the 
rnost frequent verbs of the Pomiguese verbal systern: serand esBr. Native speakers 
of Gerrnan for exarnple fail to easdy identify the differences between  these verbs, 
which are compared with the German verb sein. 
Our purpose is to describe these verbs, their rneaning and function, and also to at- 
tempt to find criteria to help learners to identiQ the differences to use these verbs. 
Some of the differences can be explained by the speakers experiences and the context. 
Ke~vords:  serand esladsein: syntactic hnction and rneaning; contrastive gramrnar 
Zusammenfassung: Lerner des Portugiesischen als Fremdsprache haben oft Schwie- 
rigkeiten, die zwei häufig gebrauchten Verben des portugiesischen Verbaisystems ser 
und es&  zu verwenden. Deutschsprachige erkennen kaum die Unterschiede zwi- 
schen diesen Verben, die im  Deutschen oft mit dem Verb sein gleichgesetzt werden, 
das auch in ähnlichen Strukturen und Situationenvorkommt. 
In  dieser Arbeit beschäftigen wir uns damit, diese Verben  in ihrer Funktion und 
Bedeuhing zu beschreiben und versuchen, Kriterien aufiustellen, die dem Lernen- 
den helfen können, diese Unterschiede besser zu verstehen und dadurch die Verben 
besser anzuwenden. Einige Unterschiede können durch die Erfahrungen des Spre- 
chers und durch den Kontext erklärt werden. 
Maria Aparecida Cardoso 6  rnestmnda junto i ~rea  de Alernäo. 
Maria Helena B  Battaglia 6 professora doutora da ~rea  de Aiemäo: Lingua, Literatura 
e Traducäo do DLM/FFLCH/USPI n  Stichwörter: serund estarlrein: syntaktische Funktion und Bedeutung; kontrastive 
a  Grammatik. 
0, 
0 
Palnvras-chave: sere esfar/se!n:  funcäo sintitica e semantica; gramitica contrastiva. 
P  = 
Sabe-se que OS verbos, sua conjugacäo e seu USO,  constituern um das pontos 
rnais complexos da gramitica para OS estrangeiros que se dispöem a aprender portu- 
guk. Os  verbos sere esmencabecam urna lista de dificuldades enfrentadas atl  mes- 
mo por quern ja  tem contato com a lingua portuguesa hi  muito ternpo, fazendo corn 
que se cometam enganos Sem rnotivo aparente, seja qual for a funcäo do verbo na 
frase. Enquanto isso, um nativo de lingua portuguesa tmnsita entre os dois verbos 
(sere estar) corn extrerna desenvoltura. Isso poderia nos fazer pensar que evistern 
questöes cuh-ais envolvidas no USO desses verbos ern portuguts. Tais fatos nos leva- 
rarn a selecionar esses verbos como objeto de um levantamento de ocorrEncias e sua 
anilise a firn dc  identificar as diferencas e sernelhangas no seu USO. 
Um dos problemas enfrentados durante a realizacäo da pesquisa foi a falta de 
estudos especificos sobre OS usos de sere de estarem portugue~.  As grarniticas con- 
sultadas se restringem ao aspecto formal desses verbos, apresentando, geralrnente, 
apenas a conjugacäo e a sua classificacäo como verbos de ligacäo e verbos auxiliares. 
Para contornar essa dificuldade, recorremos a vhios trabalhos realizados acerca des- 
Ses verbos em lingua espanhola, dada a semelhanga que existe entre sere estarern 
portugues e espanhol. 
0 corpus usado para esse trabdho de analise constitui-se de textos ~SC~OS 
publicados em  jornais e revistas de grande circulacäo, alim de alguns textos produzi- 
dos tanto por alernaes e austriacos durante cursos de lingua portuguesa  quanto por 
bmsileiros dumnte curso de lingua aiemä. 
I .  Con~idera~öes  sobre OS  usos  de ser e  esrar 
1 .I .  Relato de urna  experiencia sobre os usos  de ser e  estdr 
Uma experiencia realizada ern sala de aula, junto a um grupo de cerca de trinta 
e cinco alunos de gradua~o  em lingua alemä da Universidade de Säo Paulo, de- 
monstrou que para OS brasileiros näo existe duvida quanto ao USO mais adequado de 
sere  de eshr. Essa experitncia foi feita da seguinte maneira: separamos um trecho de 
um texto publicada por urna revista de circula~äo  national, no qua1 tiavia um numero 
considedvel de ocorrencias de  sere de estar. Ocultamos do texto todas essas ocorrtn- 
cias e solicitamos aos participantes da experiencia que preenchessem OS espacos ern 
branco corn um dos dois verbos, conjugando-OS  de maneira adequada. Vale rnencio- 
nar que entre OS  patticipantes havia um nativo de Iingua alemä que hi  muitos anos 
vive no Brasil. Os  alunos, bmileiros, näo tiverarn dificuldade crn deterrninar o verbo 
que melhor se encaixava em cada caso. Houve poucas duvidas. 0  rnesmo näo ocor- 
reu com o participante alemäo; a maioria das suas tepostas näo dava sentido ii liase, 
enquanto outras foram deixadas crn branco. Devemos esclarecer que a finalidade 
desse exercicio foi apenas dernonstrar, com pelo menos um caso pritico, fatos que  ja 
conheciamos, ou seja, de que hi  diferencas entre sere es&< c de que  OS estrangeiros 
tEm dificuldade de apreender essas diferencas e de escolher entre um e outro ao falar 
portugues; enquanto que essa opcäo parece evidente para um brasileiro. 
I .2  Ser e  estar: um breve historico 
A escolha do verbo, conforme veremos, näo se define apenas pela pragmitica, 
rnas tambirn envolve questöes associadas ao lkxico, i  semintica e i sintaxe de cons- 
trucöes predicativas e atributivas. 
Esta pesquisa tern por objetivo relacionar e descrever OS USOS mais freqüentes 
de ser  e de estarque suscitarn duvidas para o falante de portugues corno lingua es- 
trangeira, alirn de cornpah-los corn o sistema correspondente em outra lingua, no 
caso o alemäo, para tentar minimizar as dificuldades dos estrangeiros que aprendem 
o pomig~es.~  A maioria dos empregos inadequados desses verbos ocorre porque o 
estrangeiro näo sabe, ou näo tern certeza, qual dos dois deve usar e ern que momento, 
ist0 6,  a oposicäo entre arnbos näo Ihe E clara. Em  alemäo, apenas o sein 6 responsivel 
pelas funcöes que, em portugues, säo cumpridas, na rnaioria dos casos, por dois ver- 
bos: sere  esbr, corn sutis distingäes entre um e outro. A oracäo (1) pode ser traduzida 
tanto como ern (2a)  quanto como ern (26). A cornpreensäo da diferenca entre um e 
outro representa um esfor~o  extra para o nativo de lingua aiemä. 
(  I )  Das Auto ist neu. 
(2a) 0  carro 6 novo. 
(Zb) 0  carro estl novo. 
~p 
Doravante,  considerarernos  a L'ngua alemä, cspecialmente o  verbo sein,  como o objeto da 
nossa comparacäo corn  sere estar. I;: 
I!  :  ! 
Ern (2a), o carro pode ser novo (zero km) por haver sido comprado hi  pouco 
tempo, ou por ter pouco tempo de USO ou pouco desgaste. Diferente de (2b), que pode 
indicar que  recentemente foi refeita a btaria do  carro, ou que  o rnotor foi recondicionado. 
A distlicäo entre (2a) e (2b) pmce  obvia para um faiaote brasileuo,  jP que ele 6 capaz 
de distingk claramente enbe uma situago e outta. Um  nativo de hgua  aiemä näo 
tern neo  dessa diferenca rnesmo quando consideramos o contexto em que ambas säo 
ernpregadas. E necesskio dar-lhe urna explicacäo que, näo raras vezes, 6 insatisfitbria. 
Portanto, notamos que näo estarnos lidando corn apenas um problema, rnas corn dois 
problernas. Um i  a questäo da oposi@o sere esivern portugu~s,  o outro 6 a oposiräo 
destes dois verbos corn o seu equivaiente em alemäo, o s~n.' 
Quando dizemos que o carro 6 novo, podemos entender que existe um grupo 
ou categoria no qua1 o sujeito esti  totalmente inserido. Ja, com o verbo esrar, o adje- 
tivo 6  atribuido de rnodo parcial ao sujeito, como demonstramos nas figuras 1  e 2. 
Figura  I 
Se considerarmos as figiras acirna corno uma representacäo dos usos de ser  e 
de estrcomo  verbos attibutivos para frases do  tipo (2a) e (2b),  vemos que  a figura 1 
ilustra a atribuicäo de um valor ou qualidade corn overbo ser; e a figura 2 corn o esta 
Näo 6 ficil delimitar quanto do adjetivo corresponde ao sujeito na figura 2.  As frases 
(3a a 3d) reforcam essa diierenca. 
(3a)  Joäo 6 presidente /  Joäo 6 o presidente. 
(Sb)  ? Joäo esti presidente / + Joäo esd o presidente. 
(3c)  Joäo 6 surdo. 
(3d) Joäo, voci.? esti  surdo? 
Presidente 6 urna condicäo que s8  pode ser assumida na sua totaiidade (como 
na figun 1)  e näo em parte (Rg. 2),  por isso usamos sere  näo  0  USO de (3b) e 
0  USO  desses trEs verbos seguidos de adjetivo 6  visto mais adiante, quando tratamos dos 
usos atnbutivos de sere es&. 
de (3d) E aceitivel em caso de  USO da funFäo  conotativa da iiiguagem, corn intencäo 
de fazer ironia, por cxemplo, dada a temporalidade do prbprio cargo de presidente. 
Com o adjetivo surdo, as duas hses  estäo perfeitas. A diferenra entre ambas t que 
corn o verbo ser, entende-se que surdez refere-se a urna condisäo fisica permanente, 
ja com estar näo se conhrna a mesma relacäo com o adjetivo, o sujeito näo pertence 
ao grupo de individuos surdos, mas 6 parcialmente, e temporariarnente, inserido nele 
pelo falante ern funcäo de um contexto de fala. 
Outra dificuldade com rela~äo  a sere es~rdiz  respeito i ocorrencia de  perifra- 
Ses, ern que tais verbos aparecem como a&res  de ternpo, modo e aspecto. Um 
alemäo poderia perfeitarnente proferir uma frase como em (4), usando o verbo ser 
diretamente na forma do  prettrito perfeitodo indicativo, o que näo serve para expres- 
sar o aspecto desejado pelo falante, corno ern (5). 
(4)  '  Espero que o seu fim-de-semana foi bom. 
(5)  Espero que o seu fim-de-semana tcnha sido bom. 
A fmse (4) 6  considerada agramatical porque a expressäo "espero que" requer 
o USO de urna pen'fnse. Provavelmente, no exemplo (4), o falante ateve-se ao adjetivo 
'born)) e desconsiderou a expressäo "espero que  ...". Quando acompanhada de  verbos 
rnodais, como o verbo esperar; as oracks  subordinadas substantivas objetivas diretas 
cxigem que o verbo seja conjugado no modo subjuntivo, que muitas vezes pode ser 
seguido pelo participio do  verbo sernos casos de relacäo atributiva, como no exemplo 
(S),  ou na formacäo da voz passiva, como no exemplo (6),  ou ainda pelo participio de 
verbos transitives, como no exemplo (7). 
(6)  Espero que o muro tenha sido pintado. 
(7)  Espero que o seu irmäo tenha pintado o rnuro. 
ROCHA  LIMA  (1972:  118) nos diz que: 
'a  firn de melhor se cxpressarem certos aspectos especiais näo traduziveis peh 
formas simples  ..., possuem OS verbos alguns tempos compostos, nos quais uma 
das formas nominais (infinitivo, participio, ou genindio) C acompanhadade  ou- 
tro verbo, chamado AUXILIAR". 
Ele ainda afirrna que OS verbos ter, havere ser, este na voz passiva, säo auxilia- 
res fundarnentais para a formacäo destes tempos compostos. No cntanto, as perifra- 
ses verbais com OS verbos sere estarnäo säo objeto de  estudo do presente trabalho. A busca por uma explicagäo que justifiquc  as dificuldades enfrentadas pelos 
nativos de lingua alcmä quanto ao USO dc sere  de estardernanda algurnas considera- 
$es  particulares. Urna delas E quanto i origem destes verbos em porhiguk. 
A forma atual do verbo ser deriva da fusäo dos verbos latinos sedere (estar 
sentado, ficar, permanecer, ficar im6ve1, residir) e esse (ser, euistir, ser de, pertencer 
a). A evolucäo fonitica de  esse levou ao apagamento de algurnas das suas forrnas que 
foram substituidas por formas do verbo sedere. No inicio do desenvolvimento das 
Knguas rorninicas, esse conservava quase todos OS  valores latinos; alim de indicar 
existencia, ele era  o verbo copulativo e atributivo por eucel2ncia. Ja  o verbo sbre 
(estar de pi) eia intransitiv0 e manteve parte dos valores que possuia. Sua funcäo 
como auxlliar apareceu no Iatirn medieval. As diferencas essenciais entre essee Stare 
form  presewadas no pomigues coni sere esiar. Ambos OS verbos essee stne  tinham 
vatores aproximados aos dos verbos sein e stellen do alemäo, respectivarnente. (cf. 
Ruiz 1963: 117; MACHADO  1956: 904ss. e 1974s). 
Um levantamento, ernbora pretirninar, dos usos de ser  e estar nos forneceu 
dados indispensiveis para a presente anilise. Veriticarnos, ern  primeiro lugar, que 
existe predominio do verbo serern textos escntos. Ern um texto corn cerca de duas 
laudas encontramos 38 ocorrtncias do  verbo ser e apenas 3 do verbo esrar, esse pa- 
dräo se repete na grande rnaioria dos textos analisados. A principio, somos levados a 
pensar que isso se deve i  funcäo copulativa e auxiliar de ambos OS verbos, e a dar-lhes 
pouca irnportincia. Entretanto, uma verificacäo rnais pontual e especifica de deter- 
minadas fiases nominais demonstra que existern diferengas de ordern semintica e 
funcional entre os USOS dos diversos verbos ditos de ligacäo que devem ser levadas ern 
considera~äo.  Entendernos que tanto a freqüencia quanto as diferen~as  de USOS de ser 
e de esmsäo  indicios de que tais verbos rncrecern estudos mais especificos? 
As gramiticas tradicionais apresentarn ser e estal; segundo a sua predicacäo, 
como verbos com fun~äo  meramente copulativa, pois aparecem em oracöes cuja es- 
trutura bisica se compöe de dois termos:  I. o sujeito, a respeito do qua1 se declara 
algo; e 2. o predicativo, declaracäo feita a respcito do sujeito, e esta concorda em 
genero e numero corn o sujeito. Os  verbos classificados pela gramitica tradicional 
como de Iigacäo säo destituidos do  seu vator "verbal". 0  ser, por excmplo, fica total- 
mente esvaziado de qualquer valor semintico, e serve apenas para unir o predicativo 
e o sujeito. Näo existe nenhurna idkia de atividade que se possa atnbuir ao sujeito 
atravis do verbo. Nesse caso, o ser näo 6  outia coisa senäo um mero instrumento 
gramatical. E dessa forrna que  OS verbos que pertencem ao grupo de verbos denorni- 
J  A lista dos verbos de Ligacäo ou copulativos 6 razoavelmente grandc, porim aqui nos 
interessa analisar apenas dois deles: sere esfar. 
nados "de liga~äo"  säo relegados a urna categoria inferior c praticamente esquecidos. 
Entretanto, alguns fatos parecern negar essa idiia gcral de esvaziamento de significa- 
do descrito pelas gramiticas. Entendemos que as estruturas em que esses verbos  a  ocorrem näo säo do mesrno tipo. Näo podemos nivelar dois verbos täo distintos como  -- 
5  ser  e estar sern, pelo rnenos, esclarecer as suas diferen~as.  Em  (8), por exemplo, en- 
contiarnos estruturas desiguais, exceto do ponto de  vista formal. Quando igualamos 
3,  todas as ocorrencias de sere es@  ignorando as diferencas semanticas e hncionais,  2. 
n 
dificultarnos ainda rnais a sua cornpreensäo.  5 
Dentre as construcöes ern que sere estaraparecern, encontram-se as seguintes. 
W 
O 
I. Sujeito + { ser / estar ) + sintagma nominal.  0 
A 
(Ba) 0  livro 6 antigo.  o. 
(8b) A cidade esti vazia.  ? 
2 
d 
(Sc)  Aqui foi Rorna.  t-3 
(Ud)  Arnanhä 6 dia de festa. 
(8a)  Aquela mulher E de Bauru. 
(8f)  Mentir 6 de covardes. 
(8g)  A camisa i tua. 
(8h)  A ~frica  6 um continente pouco urbanizado. 
(8i)  0 mar näo esti para pe'ie. 
(8j)  Os  mais pobres estäo i margem do  processo de globalizacao. 
A posi~äo  do sintagma nominal pode scr ocupada por adjetivo, pseudo- 
adjetivo (adjetivos näo predicativos), substantivos, e participios presente e passa- 
do. 
11.  Estruturas completivas (integrantes ou infinitivas). 
(9a)  E necessirio entendermos a situacäo. 
(9b) E preciso muita cautela. 
(9c)  E possivel que o casamento näo aconteca. 
(9d)  A diivida 6 que ele venca as eleicöes nos EUA. 
(9e)  Os gerentes estäo conscientes de que a empresa vai fechar. 
LUFT  (1987: 56) denornina estas ectruturas como predicativas.Ji SACONI  (1979: 
200) afirma que, ern  casos como (9a)e (9b), "a situacäo" e "muita cautcla" näo säo sujeitos das oracöes, rnas säo objetos diretos dos verbos entendere ter, este esta su- 
bentendido na frase. 
111.  Corno auxiliares na forrnacäo da voz passiva e de  perifiases verbais: 
(10a) 0  continente sempre foi explorado de rnodo predatorio. 
(lob) Esti  chegando o firn do ano. 
(10c) A capela pode ser vista de longe. 
IV: Estruturas cristalizadas: 
Ha  ainda algurnas estnituras consideradas cristalizadas do  tipo: "6 que" e "isto 
t",  nas quais o verbo ser, de acordo corn as pmaticas consultadas, tambern näo 
possui valor semintico. Aqui trazemos apenas a sua ocorrsncia. 
As gramriticas do pomiguk do Brasil fizem  refertncia i distin~äo  de valor 
aspectual entre OS verbos sere esm, e OS separarn ern dois grandes grupos de "sigrufica- 
Go",  dando ao verbo seridiia de permanencia e a esraridli de transitoriedade. Corn 
isso, fazem-nos crer que o filmte deveri utilizar exclusivarnente um dos dois verbos, 
conforme a idiia quc deseja expressar seja transitbria ou permanente, e que, por conse- 
guinte, um verbo exclui o outro. Podm, OS conceitos de transitoriedade e perrnantncb 
Lnplicitos nos verbos näo säo desenvolvidos corn profundidade, e, portanto, näo elucidarn 
a maioria das ocorEncias desses verbos, ou säo insuficientes para que um nativ0 de 
outra hgua entenda a diferenfa enb  ambos. Mesmo porque, 6  possivel atribuir, corn 
certa Freqüencia, qualidades transitorias com o verbo ser e permanentes corn o verbo 
esk  Altm disso, existem oums  verbos que tambirn possuem esse mesmo rnatiz. 
Rurz (1963: 73) complementa essa ideia, afirrnando que: 
"Permanencia es una duraci6n indefinida, que puede ser larga a corta, que puede 
ser definitiva o transitoria', 
e acrescenta, atribuindo a estare näo a sera nocäo de permanencia: 
"Elverdadero  lugar delverbo estarse encuentra aqui, entre los verbos atributivos 
de permanencia. [...I E1 verboestar [...J es un verbo durativ0 y como tal, capaz 
de indicar la permanencia en una cualidad o estado". 
Os  possiveis significados dados aos termos transitoriedade e permanencia 2s 
vezes difrcultarn o entendimento da oposicäo entre  OS usos de sere  de  estar. 0  dicio- 
nirio AURELIO,  por exemplo, identifica o significado de permantncia corn estada e 
corn constlncia, o que podc ser rclacionado muito mais corn o verbo estardo que com 
o ser.  E 
Os  dicionirios de verbos däo urna contribui~äo  extrernamcnte importante para  a 
a cornpreensäo dos dois verbos, pois neles podemos encontmr um leque mais amplo 
" 
5 
de usos e significados tanto para ser quanto para esur, embora a classifica~äo  seja 
apenas de natureza sernintica, Sem refertncias i classe grarnatical (cf. BORBA  1991).  '  a 
2. 
5 
V1 
\ 
2.  OposiSäo entre OS verbos  sere estare destes corn o  8 
sein.  Alguns criterios semanticos do seu  emprego  0 
A 
6 
0 problema dos USOS de  sere estare da comparacäo destes corn o sein 6 muito  E 
mais um problema de conteudo do que de fornia. A forma de ser  e de estar näo 6 
diferente da forma de outros verbos do sisterna verbal do portugues. Nosso proble- 
ma, portanto, reside muito mais nas diferencas de cariter  sen12ntico e hncional. Entre 
as diferencas semlnticas esti a do  aspecto dos verbos sere estar. 
Inicialrnente, separamos OS USOS de sere de estarem tres grupos ou hncöes: 
auxiliar, predicativo e atributivo para, entäo, analisarmos OS  usos desses verbos ern  . 
cada urna dessas funcöes. A decisäo de separar a funcäo predicativa da hncäo  atributiva 
se explicah adiante quando tratarrnos das terrninologias. 
Do ponto de vista formal, as construcöes a seguir estäo corretas: 
(I 1  a) Joäo 6 vifivo. 
(1 lb)  Joäo esta viiivo. 
(1 1c) Pedro 6 doente. 
(I ld) Pedro esta doente. 
(I ld) Maria esta morta. 
(1 le) * Maria 6 morta. 
(1 lf) 0 rnenino 6 inteligente.  . 
(1 lg) ? * 0 menino esti inteligente. 
Entende-se queviuvez e doenca säo condicöes transithrias e que rnorte 6 defi- 
nitiva, entretanto, usarnos OS verbos serem (1  la) e (1 Ic), c estarern (1 Id), sern que 
as condicöes de transitoriedade defrnidas nas grarnriticas norrnativas scjarn confurna- 
das. Inteiigente 6 um adjetivo que admite o verbo serpara atribuir ao sujeito menino 
uma qualidade que pode, ou näo, ser definitiva ou essential (I Ig), ist0 6,  fazer parte 
das caracteristicas que definem aqucla pcssoa. 0 rnesmo adjetivo pode parecer um estranho no ninho e ser recusado pelo falante quando acornpanhado do verbo estar 
(I Ih). A explicacäo dada pelas giamiticas normativas para tais fenornenos, baseada 
no binomio transitoriedade I  permansncia, tambern näo sustenta a condi~äo  de "per- 
manincia" ou de "transitoriedade" que encontramos definida, näo no verbo, rnas no 
prbprio adjetivo, ji  que estas condicöes rnuitas vezes podem ser atribuidas rnediante 
qualquer um dos dois verbos. Na verdade, a escolha do verbo se da, na rnaioria dos 
casos, em funcäo do adjetivo que se atribui ao sujeito. 
Ern alemäo, näo hi  correspondente  para o verbo eshr  nesses casos (I la-h). 
Näo se Fdla  em durqäo quando se atribui urna qualidade ao sujeito; apenas o sein 
aparece corn OS mesrnos adjetivos de: 
(  12a)  Joäo  ist vem'twet. 
(1 2b) Pedro ist krank. 
(1 2c) Maria ist tot 
(12d) Der  Junge  istintdiigent. 
Pode parecer a um nativo de alernäo que OS dois verbos, sere estar, tem o mesmo 
significado, que sä0 idsnticos, e isso o leva a coiihndi-los. Ambos OS verbos introduzem 
um atributo do sujeito presentc iio adjetivo, dando-lhe uma qualidade que, conforrne  OS 
cxernplos dados, 6  acidental ou transitoria. No caso do verbo estar essa qualidade 6 
considerada nova, i.e., 6 rcsultado de uma mudan~a  ocorrida, de uma acäo involuntiria 
sofrida pelo sujeito. E uma ideia que tern existencia no espafo C no tempo, e que 6 
expressa no verbo. Quando alguem dii  que Pedm estidcente, entende que houve urna 
mudan~a  cujo resultado 6 atribuido ao sujeito como uma qualidade adquirida ou aci- 
dental. 0  verbo serem Pedra 6doenteirnplica em dar ao sujeito urna qualidade que o 
faiante considera, pclo rnenos no mornento especifico da hla, como permanente ou de 
duracäo mais prolongada. Corno ja vimos, os verbos latinos essee sedere eram empre- 
gados ern construcöes que exprecsavarn qualidades essenciais e permanentes, ji  o verbo 
stare era aplicado a qualidades acidentais ou tnnsitbrias. 
Podcmos considerar tambEm que a austncia do mencionado processo de mu- 
danca, e näo o seu rcsultado, 6 indicada por estxseguido de um adjetivo como verde, 
ern (13a). 'Verde",  nesse caso, näo C um adjetivo que representa  urna cor, rnas um 
estado quc se espera que mude, ou evolua, para (13b). "Vcrdc"  esti ern oposicäo a 
"madura". Essa oposicäo 6 rnais visivel ern (13c) e em (13d). 
(13a)  A fruta esd  verde. 
(13b) A fruta esta madura. 
(13c)  A banana (ainda) esti verde, näo a coma. 
(13d) A rnanga (jt)  esta rnadura, voce Cji) pode cornt-la. 
(13e) A banana 6 verde. 
(130 A rnanga 6 madura. 
(13g) 0  espinafre 6  verde. 
(1311)  ? 0  espinafre esta verde. 
(13) 0  espinafre (ja) esti amarelo. 
(13j)  ? 0  espinafre (ja) 6 amarelo. 
Tanto a construcäo em (13e) quanto ern (130 esti forrnalmente correta, rnas o 
verbo ser  näo cabc, caso o falante deseje expressar a condicäo do sujeito ern determi- 
nado rnon~ento.  0  adjetivo vem'eern (13g) 6  indicativo de cor, ji  que essa verdura em 
especial i  conhecida e consurnida  enquanto apresentar coloracäo verde.  Portanto, 
dizer: o espinafre esti verde (13h), embora formalrnentc correto, näo faz sentido 
quando nos referimos i  verdura e näo a um mago de espinafre ern especial. Ern (1%)) 
a cor 6  novarnente um indicio de rnudan~a  de estado, indicando que ele ja  esti imprb- 
prio para consumo; portanto, o verbo apropriado 6  estxe  näo ser, como em (l3j). E 
o mesmo tipo de oposicäo visto entre (13c) e (13d). 
Fenorneno sernelliante ocorre em construcöes corn estarscguido dc participio 
para indicar urna acäo acabada. Esti implicita a phtica dc urna a~äo.  Tanto ern (14) 
quanto ern (15), OS adjetivos säo derivados de uma acäo praticada ern um dctermina- 
do rnornento e quc recai sobre o sujeito, dando-lhe urna propriedade que näo lhe 6 
essential. Algurnas grarniticas preferem classificar esses verbos como adjetivos quc 
qualificarn o sujcito de modo circunstancial, outras entendem que Se  trata de uma 
passim de estado, ou corno forrna de expressäo aspectual de resultado. (cf.  Ruiz 
1963: 1  15ss.; BECHI~RA  1999: 2 16). 
(14)  A casa esti limpa.  (verbo limpar) 
(15) 0  jantar esti servido.  (vcrbo serW) 
Por outro lado, um horncm que acaba de conhecer uma linda mulher vai Ilie 
fazer qua1 das duas perguntas? 
(Iba) VocE  6 casada? 
(16b) Voce esti casada? 
Um  alemäo, talvez opte pela segunda alternahm e perca urna boa chance de 
fazer urna nova arnizade. E pocsivel que, ao proferir (l6b), ele provoque certo cons- trangimento, pois fad  parecer que o casarnento para essa mulher pode ser algo passa- 
geiro e essa näo seja exatarnente a idiia. Näo querernos afirmar que a pcrgunta (16b) 
seja ofensiva ou que näo deva ser usada. 0  que dizernos S que existem circunstancias 
em que ela pode näo ser a mais conveniente e que um estrangeiro näo as identifica 
facilrnente. Um brasileiro usaria essa pergunta em outro contexto, e sern causar abor- 
recirnentos. 0  verbo eshratribui ao sujeito caracteristicas externas ou ocasionais. Ern 
alemäo, a rnesrna frase s8 6 construida corn o sein: 
(1 7) Sind  Sie verhektet? 
As frases abaixo foram coletadas junto a um nativo de Iingua alemä corn ape- 
nas quatro meses de aprendizado de portugues durante periodo de estigio cumprido 
em uma escola de alernäo no Brasii. 
(1  8a) Fui ern casa ontem o dia todo, rnas voce näo me liguei. 
(18b) 0  chefe i na sala agom? 
(18c) VocE  t! aqui amanhä? 
(18d) Ele 6 muito pensativo hoje. 
(18e) E tudo bem corn voce? 
(184 0 hornem parece ser muito contente corn a carteira nova. 
(1 8g) Os portugueses näo erarn sempre feliz de viajar para a "terra nova". 
As frases acima säo claro exernplo da dificuldade do USO  de estar. 0 falante 
reconheceu apenas o verbo se4 que 6 o verbo que mais se aproxirna ao sein do  alemäo. 
Ern  todas as construcöes, o falante utilizou o verbo serquando, na verdade, deveria 
ter empregado o verbo estar. 
Um outro exernplo de interferencia t!  o caso do estudante brasileiro que ao 
aprender alernäo incorre em erros sernelhantcs, isto 6, ele usa o sein ern situacöes 
onde se empregam o werden, quc  6 verbo predicativo e auxlliar na forrnacäo de virios 
tempos verbais anditicos. 
(19a) '  Ich möchte Lehrer  sein. (werden) 
(19b) Das  Buch istgeschrieben. (Zustandspnssiv) 
A tendencia do brasileiro que aprende alemäo E traduzir todos OS usos do ver- 
bo ser, pelo verbo sein. No exemplo (19a), o aluno tem a frasc em  pomigues "Eu 
gostaria de sec professor", onde se emprega o verbo serconi o sentido de tornar-se, 
que na verdade, ern alemäo, se ttaduz por werden. J1 no exernplo (19b), o aluno, ao 
formar a voz passiva no aiernäo, 6 levado a usar o verbo sein como auxiliar, uma vez 
que para elc o sein corresponde ao verbo sec, que 6 auxiliar na forrnacäo da voz passi- 
va em portugues. Com o verbo sein,  o aluno esta formando a voz passiva de estado, 
que, por sua vez, em portugub, i  formado corn o USO do  vcrbo esm. Esse aspecto do 
ernprego dos verbos sere  estxdeveräo ser objeto de um estudo rnais aprohndado  de 
estruturas coni tais verbos em portugues e as respectivas correspondtncias ern ale- 
mäo. 
Ao voltar i  proposta deste trabalho, reforrnulamos a questäo quanto ao empre- 
go dos verbos sere estar em portugues e do verbo sei  ern alemäo. 0 que, entäo, 
deterrnina a opcäo por serou por esbd A ggramitica? A cultura? E qua1 6  a corres- 
pondencia em alernäo? 
Tanto Ruiz (1963:  141ss.) quanto PEW (1995: 15~s.)'  apresentarn uma ex- 
plicacäo sernelliante Para a questäo. Ambos propöem que o problema lingüistico en- 
volvido apresenta dois ingulos, ou principios hndarnentais. Um  que diz respeito i 
estrutura ou sisterna de fatos da Lingua, e outro que se refere a estilistica, ou seja, as 
possibilidades que o falante tern  dentro desse sistema, as suas escolhas. Isso ocorre 
porque a linguagern tem dupla natureza: I. o sistema lingüistico, e 2. o individuo. 
Enquanto um E objetivo, o outro 6 subjetivo. No caso de sere esur, tanto o principio 
estrutural quanto o estilistico estäo envolvidos no processo da escolha do faiante. 
0  sisterna permite atribuir qualidades corn presenca ou näo de verbos. Em  por- 
tuguh, E tarnbini muito hqüente  o USO  de  adjetivos na posi@o de  epitetos, ou adnominai, 
sem USO do vcrbo copulativo, como em (20a). Porirn, näo hi  rnuitas duvidas quanto ao 
fato de que urna compreensäo melhor da expressäo  so se da quando o verbo esti presen- 
te, isto 4, quando a frase esti completa, corn sujeito e predicado, (20b). 
(20a) 0 hornern honrado cumprc seu dever. 
(20b) 0  homem quc 6 honrado cumpre o seu devcr. 
Sobre esse assunto, PERU  comenta: "Considerada a rnateria dc que 6 fcita a linguagern, 
6 evidente que, ao realizar um ato de fala, um falante näo faz escolhas apenas relativa- 
rnentc a um  elenco de possiveis formas de comportamento -  que podedanios classificar 
como escolhas pragmihcas, por terem a ver corn o plano de acäo ..., rnas E-las tambirn 
relativamente is palavras da iingua que usa C is  construcöes que a rnesrna Ihe permite ... 
um falante näo opta por um tipo de cornpormmento verbal ou por uma construgäo fdsica 
no vazio, antes associa certarnente sempre essas escolhas a um contciido informacional 
que nio 6 necessariamentc verbal." 189 
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Sem o verbo, cstabelecemos uma identidade direta; corn presenca do  verbo ser, 
reforcamos a rclacäo ou acresccntamos caracteristicas verbais de rnodo e tcrnpo, por 
exemplo. Quando a mera relacäo atributiva 6 insuficiente para a expressäo da idiia, 
rccorre-se  a outros verbos, como 6 o caso de esiar. Ainda segurido RUIZ,  esti ai a 
diferenca estrutud  entre sere esm, poii, enquanto ser estabelece urna relacäo atributiva 
ou de identidade, acrescentando idiia verbal a essa relacäo, o verbo estar näo supöe 
relacäo de identidade, rnas sirn de  permanencia, entendida como duracäo indefinida, 
"Ja posesibn dc 10  am'buido porparte del sirjeto dunnte u~i  penbdo indehido 
dc ~I~IIJ~o.'' 
Por ouho lado, a eshl'stica tambim iiiflui na escolha do falante, pois, segundo 
ele afirrna: 
"...  scr atribuyc lo quc CI individuo concibc como no susceptible dc cambio. 
Estar atribuye lo que el individuo concibc como susceptible de cambio, C que 
'todo  10  cstilistico, por su misma naturaleza, es subjetivo; CS decir, no rcsponde 
a la realidad en si, sino la  conccpciiin que de la  rcdidad se ha hccho el individuo 
o se hacc en cada momcnto". 
Portanto, seri o verbo usado quando o falante deseja estabelecer urna relacäo 
atributiva, que supöe urna identidade de sujeito e atributo, mais dcfinitiva, näo susce- 
tivel de carnbio. Eslare o verbo usado para que o falante estabeleca urna relacio de 
perrnanencia de urna qualidade que tem o sujeito por um ternpo indefinido e Sem 
identificar sujeito e qualidade. Isso se deve ao seu cabter ou aspecto imperfectivo e 
de cituagäo. 
Urna outra definicäo quc tarnbim corisiderainos importaiite para esta anilise 
refere-se ao fato de que a l6gica moderna näo considera que a c6pula seja um meio 
para estabelecer igualdade entre sujeito e predicado,  rnas sirn para expressar urna 
relagäo de identidade (preciia) entre entidades distintas que, ern dcterminado rno- 
rnento se aproximam. Isso explica, por exemplo, a diferenca entre (2 1a) c (21 b): 
(2 1a) A ncvc 6 braiica. 
(2 1  b) A neve esti bmnca. 
Duas questöes estäo envolvidas em relacöes do tipo (2 la). Urna i  logica, a outra 
6 gramatical. 0 falante rclaciona e aproxima dois conceitos diferentes, neve e branco, 
porirn, cssa näo 4 urna relacäo de igualdade da 16gica (A=B), mas sim urna aproxima- 
gäo desses dois conceitos. Isso possibita quc outros verbos, como estar, tambim pos-  F 
sarn ser emprcgados para dar um efeito distinto i  frase (cf. Ruiz 1963: 141).  3  m 
CASTELEIRO~  realiza um estudo aprofundado sobre adjetivos, analisando tarn-  3 
bim os verbos que acornpanham OS adjetivos e identificando alguns que apmentam  %. 
3  restr+öes  quanto i  aceitagäo dos verbos sere estx Adjetivos como alegre, contente, 
radiante, triste säo aceitaveis ern constru~öes  cuja relacäo 6 coni seres animados (22a))  $ 
(Li  e inaceitiveis em estruturas corn sujeito inanirnado (22b), enquanto que corn outros  2. 
adjetivos (como agradivel) pode ocorrer o inverso, i.e., parece quc aceitam melhor  5 
sere estarcom seres inanimados. Veja (22c), (22d) e (22c).  m 
\  ta 
0 
(22a) Os rapazes estäo (alegres, contentes, radiantes, felizes, etc.) corn a nova  2 
escola.  L 
a 
(22b) * Os campos estäo (alegres, contentes, etc.) com a nova escola.  ? 
a 
(22c) A tarde esti / 6  agradivel.  ‘o 
to 
(22d) ? 0  Pedro estP agradivel. 
(22e) 0  Pedro 6 apdivel. 
(22f) 0  govcrno e exigente. 
(22g) 0  governo esti exigenre. 
(Eh) 0  tabaco i  prejudicial. 
(22i) " 0  tabaco esti prejudicial. 
A selecäo de serou de estadepende, portanto, de alguns pressupostos. Sc o 
falante considera a qualidade definida no adjetivo como inerente ao sujeito, escolhed 
sercomo em (220, porim, escolheri estarse entender que a qualidadc expressa pelo 
adjetivo I!  "tempoiiiria" e refere-se ao tempo implicito no contexto da Fala. Por outro 
lado, alguns adjetivos, como prejudrcial(22h), s6 aceitam o verbo ser. Parece que a 
condicäo estabelecida nesse tipo de  adjetivo näo pode ser relacionada corn uma dura- 
cäo rnaior ou menor da qualidade atribuida ao sujeito. 
3.  Algumas questoes terrnin0I6~icas  para a classif'icacäo dos 
verbos ser e estar em  portugues e do sein ern  alemao 
Verificamos que 11i, na  verdade, pouca uniformidade entre as gramiticas 
norrnativas tradicionais quanto h adocäo da terminologia para a definicäo de predica- 
CASTELEIRO,  Joäo Malaca. Sintxe TnosFor,nacionaldo  Adjetivo, Inic, Lisboa 198 1. tivo e de atributo. 0  conceito de  predicativoabarca urna siric  de casos ou ocorrencias 
L  ern que hium  terrno, normalmente um adjetivo, ou urna oracäo subordinada adjetiva, 
gue tem por funpo qualificar o sujeito ou o objeto, unindo-se ao primeiro, ern regra, 
F!= 
por meio de um verbo de ligdcao. As gramiticas tradicionais apresentarn urna lista 
desses verbos, dentte OS quais estäo ser  e cslar: 
ur  -. 
B  Ern CAMARA  Jr. (1991 : 75) o termo predicativo encontra-se definido como um 
1  dos tipos de complementos, que säo determinados corno: 
0 
d 
0-  "Vocibulos ou expressöes que podem acompanhar o verbo de uma oracäo [...I 
2  3. Complcmentos prcdicativos, que acompanliam a coniunicacäo -  a) estabele- 
5  cendo, como predicado, um  nexo com o sujeito (PREDICATIVO  W SUJEITO)  (ex.: 
Pedro E bom) ou -  b) csclarecendo a verdadeira significacäo do verbo ern  rela- 
5  $50 ao sujeito (PREDICATIVO  DO  OBJETO)  (ex.: considcro-o justo)  [...I.  0 predi- 
?  cativo do sujeito E a cssencia das oracäes ditas nominais, que se definem por 
!  constituirem um  nexo entre um  sujeito e o seu predicativo  ...IB. 
0 
B  - 
E. 
%I  JE o conceito de  atributo, via de rep,  se con funde com o de  adjunto adnominal;  *  o mesmo CAMARA  JR. o define ern seu dicionirio corno: 
8 
<  m 
0-  "uma palavra ou locu~äo  em  subordinacäo a outra na  frase, para Ihe cornpletar 
0 
L-,  ou fkar o sentido, i.e., portanto, um elemento determinante SECUNDARIO,  C...]. 
3.  Na Iingua pomiguesa, como ern muitissimas outras, hi  dois tipos getais de ad- 
juntos, do ponto de vista formal:  I) uin adjctivo, concordando ern gtnero e nli- 
mero com o substantivo, que C o elemento primirio correcpondente; 2) uma 
locugäo cujo nlicleo 6 um substantivo secundirio subordinado ao prirnirio por 
uma das preposicöes, comumente de, para exprimir a rclacäo de genitivo. Hi 
freqüentemente em  portugues a possibilidade de escola entre OS dois tipos de 
adjunto, a que corresponde ern latim ao  USO de um  adjetivo. Ex.: 1) obra grama- 
tical; 2) obra de gramitica". 
Atributo 6,  portanto, entendido como termo acessorio, em aposigäo, que tem a 
hncäo  de dar qualidade a outro, pondo em rclevo essa qualidade, sem a participa~äo 
do  verbo de ligacäo. E o caso de expressöes corno: "casa grande", "vida sclvagern", 
"caso interessante", "baixos salirios", etc. 
A dificuldade para aceitacäo pura e simples destas terrninologias t que elas säo 
insuficientes para explicar todas as ocorrencias, ou pelo menos a maioria, dos usos de 
sere estarem portuguEs. Alim disso, conforme mencionarnos, a terrninologia encon- 
trada nas gramiticas difere quanto i  definicäo de atributo C de predicativo. Algurnas 
grarniticas tradicionais e a gramitica transforrnacional designarn OS adjetivos ern po- 
sicäo p6s-c6pula como atributos por atribuirern qualidades ao sujeito. Alguns ~refe- 
rem denorninar  OS adjetivos na posicao p6s-c6pula corno predicativos, ou comple- 
mentos predicativos (cf. MATEUS  1983: 287 e 340; BECHARA  1999: 424). Outros se 
referem  aos adjetivos em posicäo adnominal, ist0 6, sem participacäo do verbo 
copulativo, ou de Ligacäo, como cpiteto, como citado acima. 
ROCA-PONS  (1960: 29 1) sugere que 
"... en un  sentido amplio, el concepto de ah-ibuto comprende toda clase de subs- 
tantivos o adjetivos -  o expresiones con este valor- que explican o especifican a 
un substantivo. En este sentido incluiria tambibn el concepto de apo~iciiin.''~ 
A falb de  uniformidade e delirnitacäo dos conceitos de predicativo, atributo e 
adjunto adnominal aurnenta a dificuldade dc distli~äo  entre os usos de sere  de esh~ 
Mesrno quando hi  identidade formal, ist0 6,  a frase ser constituida de sujeito, verbo 
e complcmento, verificamos que  OS conceitos acirna descritos näo se sustentam, pois a 
anilise de exemplos do corpusindica variacäo de significados tanto para serquanto 
para estar: Urn estudo sobre OS usos de sere de estare de outros verbos "de ligacäo" 
pode levar a uma mclhor compreensäo do emprego desses verbos e gerar o reconlie- 
cimento de um sisterna atributivo para o portuguis, a exemplo do  que  ja  foi feito para 
o espanhol. Esse estudo trana corno consequEncia uma rneiiior definicäo dos concei- 
tos e do  emprego dc sere  de esm. 
Ern  fungäo dessas dificuldades, optarnos por uma terminologia  que, Sem  SC 
desviar da grarnitica tradicional, acrescenta um elernento a rnais na distigäo  entre as 
füncöes atributiva e predicativa dos verbos sere estare se aproxirna, corno podemos 
ver, da terminologia alernä. 
Para a definicäo de atributo, destacamoso conceito dado por EWENBERC  (1989: 
67)': 
Para  este e  para  outros conceitos  hndamentais, pode-se consultar ROCA-PONS,  J., 
Introducidn a fagramitiw, Teide, Barcelona 1960. 
'  Traducäo livre da autora: "N6s concebemos o conceito de atributo no Bmbito da relacäo 
com  um substantivo ou um  pronome, OS quais descrevemos como nucleo da construcäo 
atributiva (proposta em  8  a). De acordo com a classe h qua1 pertence a palavra cm posicäo 
preliminar, sed atributo-genitivo (Sa), atributo preposicional(81i,  C),  fmse atributiva (8d, 
e), atributo adjetivo (80,  atributo telativo (8g) e, diferenciado como forma especial da a 
chamada aposigo (Sh, i). Este dtirno caso näo 6 considerado como atributo em  todas as 
gramiticas.  Atributo 6 sempre submetido i  NGr.  8a. Uma proposta da oposi@o; b.  A 
idtia da Renate; C.  A idiia de U para München; d. A questäo sobre como isso deve conti- 
nuar; e. A proposta que o Rau1  deve fazer; f. Uma nom proposta; g.  Uma proposta que i 
nova; h. 0  grupo.de estudo de "Vai.4ilencia Verbal"; i. Meio quilo de am2cdoas torradas." "Wir fassen den, Attributbcgriff so, da0 im Nachbereich dieser Relation ein 
Substantiv oder Pronomen auftritt. Dieses Substantivoder  Pronomen bezeichnen 
als Kern der Atiiibutkonstruktian (Vorschlag in Ra). Je nach Kategorie im 
Vorbereich iverdendanndas Genitiv-Attribut (8a), das Präpositionakattribut (Sb, 
C),  das Satzattribut (8d, e),  das adjektivische Attribut (80, das Relativsatzattribut 
(8g) und als Sonderform die sogenanntc enge Apposition (8 h, i) unterschieden. 
Letzterewird nicht in allen Grarnmatikcn zuden Attributen gerechnet. Attribute 
sind immer NGr untergeordnet. .  .  . 
(8) a) ein Vorschlag der Opposition 
b) die Idee von Renate 
C)  die Idee, nach München zu fihren 
d) die Frage, wie das weitergehen soll 
e) der Vorschlag, daß Paul das machen soll 
f) ein ganz neuer Vorschlag 
g) ein Vorschlag, der ganz neu ist 
h) die Studiengruppe "Verbvalenz" 
i) zwei Pfund gebrannte Mandeln". 
Notamos que o conceito de atributo na grarnitica alemä 6 bem mais abrangen- 
te, contemplando formas que, em gramiticas do portugues, säo tratadas de modo 
muito distinto. Ern porhiguEs, apenas as oracöes (80 e (Si), ern posicäo de epiteto, 
säo entendidas como atributo. No alemäo, säo consideradas como atributo todos OS 
sintagmas que  SC referern a um substantivo, adjetivo ou adverbio (exernplos: (8a-8e; 
8g;  8h). Estes casos säo tratados de maneira diferente pelas grarniticas do  portuguh, 
porlm näo fazem parte desta anilise. 
No portuguis, encontramos a esttutura bisica -  sujcito + verbo de ligacäo + 
predicativo do sujeito -  que defme quase todos OS USOS de sere  de estar. No  alemäo, 
o adjetivo 6 descrito como tendo valencia, e, nestc caso, 6 ele que determina a regencia 
e näo o verbo. 0  sein, nesse caso, perde o valor de copula. 
Corno em (23): 
(23)  Er ist zuheden mit  seiner neuen Arbeit8 
'Eie esta satisfeito com o seu novo trabalho". 
Neste exemplo, o adjetivo zufieden pede um complcmento preposicionado, 
que corresponde ao atributo mit seiner  neuen Arbeit.  k? 
2  DUDEN  (1985: 1083~s.)  apresenta, ainda, uma outra.  classificacäo da ftase corn  0 
2.  o uso de seinconstituida de  sujeito, predicado, ll~er~nzung",  "lAkkusativergänzung",  5 
'lDativergin~ung'',  l'Genitiverginzung".  No entanto, POLENZ  (1  985:  107) critica  ui 
E 
esta afirrnacäo, pois, como vemos no exemplo a seguir, 6 o adjetivo que, na verdade,  2 
determina OS complernentos na frase. 0 sein, neste caso, 6 auxiliar.  J.  n 
5 
(24)  Subjekt + Prädikat + Artergänzung 
Cn 
\ 
h3 
0 
0 
d 
Satz 
A 
Subjekt  Prädikatsverband  (r 
Prädikat  Artergänzung  P 
A 
a 
Die  Rose  ist  weiss 
Segundo POLENZ  (1985:  107) 
"Dass Pradikate auch durch andere Wortarten als Verben ausgedruckt werden 
können, leuchtet unmittelbar  ein in Fällen, wo es eine Variation/Ausdruckswahl  , 
zwischen verbalem und adjektivischem Piädikatsausdruck gibt: 2.B. ich friere /mir 
ist kalt, mir schwindelt / ich bin schwindlich, sie ähnelt ilim /sie ist ihm ähnlich, er 
einigt sich mit ihr über etwas /er wird mit ihr über etwas einig, USW."~ 
Convirn agora acentuat as nocöec que norteararn o nosso trabalho. Tendo em 
vista que as gramiticas apresentam escassez de estudos especificos sobre OS usos de 
ser e estar, e que o nosso objetivo fundamental aqui 6 analisar OS distintos USOS desses 
verbos em portugu2s, vamos nos der  dos conceitos encontrados em RUIZ  (1963), 
em CASTELEIRO  (198 1) e tambim em PERES  (1995): 
"A  cornbinacäo dos elementos do Iexico permite-nos  construir sucessöes dc 
unidades que exprimem o que em Logica Geral se chama uma proposicäo ou, em 
certos autores, uma predicacäo. Sem nos preocuparmos corn algumas precisöes na 
definicäo destas nocäes, que se imporiam no ambiente da L6gica, consideraremos 
que uma predicacäo 6 uma estrutura Lingiiistica do plano sernintico por meio da qua1 
Tidu~äo  livre: 0 predicado tarnkm pade ser express0 atravis de outras classes de pa- 
lavras distintas do verbo,  o que aparcce mais diretamente em casos ein que hi uma 
variacäo / opcäo entre as expressöes verbais e adjetivak do predicado.: por exemplo cu 
tenho frio /sinto fio,  estou corn vertigens /sinto vemgens, ela se parece corn ele /eh i 
parecida, elc esti de acordo corn ela sobre algo / ele concorda corn cla sobre algo, etc. urna qualidade que define o sujeito da fiase ou que tem certa extensäo no ternpo. E e 
justamcnte esse o ponto ern que, conforme verificamos, ocorrern diferencas entre OS 
usos de sere de esbr, e estas induzem OS  falantes de pomigu3 como lingua estran- 
geira ao erro. 
Quanto i funcäo predicativa, entendemos que näo hi  atribuicäo de  quaiidade 
ao sujeito. Neste caso, o verbo cumpre a funcäo copulativa, ist0 C,  estabelece uma 
relacäo entre duas entidades distintas. Esse papcl 6 desempenhado com rnais fre- 
qüEncia pelo verbo sec verbo copulativo por exceitncia. 
A hncäo  auxiliar de  sere de estar, tanto da voz passiva, quanto da formafäo de 
perihses, foi apenas mencionada neste trabalho, dado que nosso objetivo fündamen- 
hil foi encontrar meios de descrever OS verbos sere estara partir do  seu valor sernan- 
tico para indicar OS diferentes usos de arnbos. 
A contrapartida em alemäo, o verbo sein, tamblrn um verbo corn funcöes 
atributiva, predicativa e auxiliar, nem sempre corresponde diretarnente a sere  a estar. 
Em alguns casos, eskr  corresponde a stehen, liegen, hangen e sitzen, ou ainda ao 
prbprio sein na formacäo da voz passiva de estado. Em  outros casos, ser  tarnbCm näo 
corresponde diretamente a sein, como, por excniplo, o USO do werden como auxiliar 
na formagäo da voz passiva analitica, e corn sentido de tornar-se, etc. 
Ern  nenhum momento tivernos a intencäo de esgotar o tema. No  entanto, es- 
peramos que este breve estudo acerca dos verbos em qua60  seja iitil tanto Para aque- 
les que aprendem o alernäo e/ou o port~gues  como Iingua estrangeira quanto para OS 
professores dessas linguas e, que tamblm possa servir de sugestäo para pesquisas 
rnais especificas sobre o tema. 
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0  modo subjuntivo no portuguzs 
do Brasil e no alemao* 
Eva Glenk" 
Iris Kurz Gatti  * 
Abstract:  For the learners of Portuguese and German as foreign languages the 
subjunctive mood represents a learning problern. Based on syntactic and pragrnatic 
categories, the subjunctive is classiled in a way that describes its use and permits the 
comparison behveen the Portuguese subjuntivoand the Gerrnan Konjunktiv. 
Kcywords: Contrastive Linguistics; subjunctive mood; German; Portuguese 
Zusammenfassung: Für Lernende des Portugiesischen bzw. des Deutschen als 
Fremdsprache stellt der Konjunktiv eine Lernschwierigkeit dar. Ausgehend von 
syntaktischen und pragmatischen Kategorien wird hier versucht, eine Kiascifikatian 
des Konjunktivs durchzuführen, die seinen Gebrauch beschreibt und einen Vergleich 
des portugiesischen subjußhvo mit dem deutschen Konjunktiv ermöglicht. 
Stichwörter: Kontrastive Linguistik; Modus Konjunktiv; Deutsch; Portugiesisch 
Palavras-clinve: Linsistica Contrastiva; mado subjuntivo; alernäo; portugues 
0  presente trabalho e urna versäo de urna palestra apresentada noimbito da MI1  Scnin- 
nn dc Lingun AIemE, na USP, S5o Paulo, em  rnaio de 1999, e de outn, no Encontro 
"  Forschungsergebnisse  und ihre Vermitdung in der Graduagäd, na  UN  ISINOS, Säo 
Leopoldo, RS, em junho de 2000. Foi desenvolvido a partir de um  trabalho de Iniciacäo 
Cientifica (FAPESP). 
Eva Glenk t professom douron da hea  de Alemäo da Universidade de Säo Paulo. 
"' Iris Kurz  Gatti 6 mestianda em Lingua Alemä na Universidadc de Säo Paulo, e bolsista 
CAPES. Tanto para  OS aprendizes do portuguts do Brasil quanto para OS do alemäo 
como linguas estrangelas, o rnodo subjuntivo representa urna fonte de erros C  incer- 
tezas no processo de aprendizagem. Isto näo surpreende, quando se analisa o seguin- 
te quadro, que mostia as traduc6es de frases ern alemäo coin o verbo no modo sub- 
juntivo ou indicativo para o portugues: 
Quadro 1: 
Wenn er öfter mit seinem Hund spazieren ginge, wärc er nicht so dick.  (KII,KII) 
Se fosse passear mais vezcs corn seu cachorro, nao seria täo gordo.  (S,FP) 
Wer zu lange in der Sonne bleibt, bekommt einen Sonnenbrand.  (111) 
Quem  fica rnuito tempo ao soll se queirna./  (111) 
Quem  ficar muito tempo ao soll queimar-se-i.  (SII) 
Würdest du mir bitte das Bucli geben? 
VOC~  me daria o livro? 
Könntet: ihr uns bei den Aufgaben helfen? 
Poderiam nos ajudar com as tarefas? 
Er tut so, als ob er der Lehrer wäre. 
Ele age como se fosse o professor. 
Sie sagt, er sei ein netter Mensch. 
Ela diz que ele E um cara legal. 
Er  dürfte gestern schlecht geschlafen haben. 
Ele deve ter dormido mal ontem. 
Er  behauptet, dass er sie nicht gesellen habe.  (1,KI) 
Ele afirrna que näo a teria visto.1 que näo a tinha visto.  (LFPfi) 
Gott sei Dank! 
Deus seja louvado! 
Vielleicht kommt sie. 
Talvez ela venha. 
Er  braucht eiiie Sekretärin, die Englisch kann. 
Ele precisa de urna secretiria que saiba ingle. 
2 
(I = modo indicativo crn alemäo ou em pomiguEs, Xi=  KonjunktivJ  KII =  .Z- 
Konjunktivi. S = subjuntivo, FP = futuro do pretirito')  5 
UI 
Estes exemplos fomm extraidos de um Corpus de ocorrEncias de subjuntivo e  ;S 
futuro de pretirito em portug~es,  e de Konjuinkb'vern alemäo, elaborado por GATI 
0 
0 
(1999). 
2 
Obtivemos a seguinte distribuicäo de possibilidades de traducäo do alemäo  d 
para o portuguEs:  M  Y 
A 
KII- I  Kr- I  I- I 
Ku-  S  KI-  S  I- S 
HI- FP  KI- FP  I- 0 
Ist0 significa que tanto forrnas de KonjunktiviIquanto forrnas do Konjunktiv 
Ipodem ter quc ser traduzidas por verbos no indicativo, no subiuntivo, ou ainda, 
peIo futuro do  prcterito, que destacamos corno urna fornia i  parte, ji que, rnesrno 
send0 classificado tradicionairnente como pertencente ao modo indicativo, representa 
urna possivel equival&ncia  para o Konjunktivem alemäo. Unicamente o Indikativ 
pode ser traduzido apenas porverbos no modo indicativo ou subjuntivo rnas näo pelo 
futuro do pretirito. 
Invertendo o foco, temos o indicativo em portugues podendo ser traduzido 
pelo In&&  Konjunktiv I  ou Konjunktiv II; e o subjuntivo tambim traduzido 
pelo Indkatrv, Konjunktiv lou  Konjkhk 11  Apenas o futuro do prctkiito apre- 
senta uma restricäo em reia~äo  ao Indikativ. 
Conio apresentar esse pandemonio de rnodo sisternatizado ao aprcndiz! Quais 
as categorias que permitem uma abordagem do assunto, partindo de um conceito 
lingüistico unico, fundamental tanto Para o modo subjuntivo do portuguts quanto 
para o do alemäo? Chegamos i  conclusäo de que näo existe uma categoria Gnica que 
Quanto i classificacäo dos rnodos subjuntivo e indicativo nos atemos aqui is  grarniticas 
DUDEN  (1995 e 1998) para a Iingua alemä, e CUNHA  (1985) e CUNWCINTRA  (1985) 
para a Iingua portuguesa. Q  permita a comparqäo entre o subjuntivo e o Konjunktiv,  rnm sim um conjunto dc 
(D 
k  cntcgorins que pode servir de ponto dc partida para uma comparacäo. 
SP 
Ci  Uma primeira anilise do corpusmostrou que o rnodo subjuntivo näo pode ser 
Limitado a determinados tipos frasais, mas que, para uma abordagem contrastiva, 
CT 
podem ser destacados OS seguintes grupos: 
0 
I.  As oracöes independentes 
11.  0  grupo das orayöes substantivas e das adjetivas 
111.  As oragöec adverbiais: condicionais, concessivas, comparativas, finais, 
consecutivas e temporais 
I!!  0  discurso indireto 
Neste trabalho focahzarcmos apenas as oraqöcs independcntes, as  siibstan- 
tivas e as ndjctivas, deixando de lado as orac6es adverbiais -  que segueni regias 
sintiticas relativamente bem descritas pelas gramiticas das duas linguas -  e o discur- 
so indireto. 0  discurso indiieto aptesenta apenas em alemäo o USO do modo subjun- 
tivo; o portugues utiliza-sc geraimente do indicativo ou. do futuro do pretirito. 0 
Indirektiv(KonjunktivJ,  como foi chamado por WEINRICH  (1993) em oposigo ao 
Restnk~v(KonjunktivI~,  em sua funyäo de sinaiizador do  discurso indireto, repre- 
senta, no entanto, um tema que foge ao escopo deste trabalho. 
Lcmbrando o quadro acima, que mostm a irnpossibilidade de estabelecer equi- 
valencias inequivocas entre as  diversas formas, fica evidente que uma descrigäo do 
modo subjuntivo no alemäo e no portugub näo pode se limitar apenas a urna anilise 
morfo-sintitica. A andise rnorfol6gica resulta em longas listas de formas verbais, que 
opöem OS verbos no subjuntivo aos verbos no indicativo. A andise sintitica das fiases 
nas quais ocorre o modo subjuntivo ofcrece apenas no caso das ora~öes  adverbiais 
urna resposta i pergunta de quando e como usi-10. 
No caso dos grupos I e I1 faz-se necessltia uma abordagem baseada näo so- 
mente na anilise sintitica, mas tambim em crit6rios seminticos e pragmiticos -con- 
ceitos que Servern Para a descricäo do subjuntivo tanto em portugues quanto ern 
alemäo -  para produzir uma explicacäo Funcional do  fenomeno "modo subjuntivo". 
P. As  categorias subjacentes  A  descricäo do subjuntivo 
0 objetivo da aprendizagem de uma lingua estrangeira näo 6, em prirneiro 
,lugar, o de  reproduzir estruturas gramaticais e lexicais mas o dc adquirir competencia 
cornunicativa. 0  falante competente apenas se utiiiia das estruturas lingüisticas para 
alcangar OS seus objetivos na interacäo verbal. A aprendizagem de estruturas grama- 
ticais e lexicais, portanto, deve ser subordinada ao desenvolvimento desta compettn- 
cia. (cf, tarnbim MOTSCH 1992: 56). 
A acäo comunicativa baseia-se em formas sociais, elaboradas com determinada 
finalidade, adaptadas institucionalrnente e organizadas de maneira  complexa, OS 
Sprech~~andlungsmuste~  OS padröcs dc intcracäo verbal, que precisam ser levados 
em consideragäo na descricäo de estruturas gramaticais e le~icais,  o que, na avaliacäo 
de lexicbgrafos e gramiticos nem sempre ocorre. Assim lamentam ZIFONUN/ 
HOFFMANN/  STRECKER  que, embora a idCia pragrnitica tenha sido ampiamente di- 
fundida na  lingüistica,  freqüentemente näo se reconheceu sua importancia  para a 
teoria lingüistica. (cf. ZIFONUN/  HOFFMANN/STRECKER  1997: 99). 
Um numero crescente de gramiticas levam, no entanto, essa concepgäo de 
Lingua em consideracäo. Especialmentc no imbito do rnodo näo hi  como fugir de 
urna abordagem pragmitica. Se isto se aplica a graniiticas dc lingua materna, vale 
ainda.mais para grnmiticas de lingua estrangeirn, que precisam possibilitar o res- 
gate das informagöes  sobre o 'padräo de interagäo verbal'. Uma grmiitica  oontrastiva 
deve al6m disso estabelecer categorias cornuns is  duas linguas que pcrrnitam uma 
comparacäo, e que sejam täo ampias quanto necessirio e täo restritas quanto possivel. 
2.1  .  As  categorias em diversas gramiticas 
As expiicagöes encontradas em diversas gramiticas procuram especifrcar  a fun- 
gäo do modo subjuntivo; fazem isso, no entanto, is vezes de maneira bastante 
inespecifica, 2s vezes com termos emprestados do cotidiano: 'restringir a validade de 
uma afuma~äo'  (WEINRICH  1993: 248,26 1); encarar "a existencia ou näo euistencia 
do fäto como urna coisa incerta, duvidosa, eventual, ou, mesmo, irreai" (CUNHA  1985: 
442). 
A classificagäo baseada ern critkrios pragrniticos encontrada em DUDEN  (1998: 
158s) parece uma das mais conseqüentes do ponto de vista funcional. Trata-se de 
uma descricäo do Konjunktiv subdividida em tres grandes grupos funcionais 
(Funktionsbereiche): o primeiro grupo abrangc Aufforderung und tvunsch (solici- 
tagäo e desejo), expressos pelo Konjunktiv4 o segundo hrealicät und  Potentialitiit 
(irrealidade e possibilidade),  expressas pelo Konjunktiv II, e o terceiro Indirclcte 
Rcdc (o discurso indireto). Neste caso, categorias pragmiticas säo atnbuidas indis- 
soluvelrnente a catcgorias morfo-sindticas. 0 recorte feito do ponto de vista morfo- 
sintitico, porim, näo leva somente a pequcnas inconsistEncias (o aparecimento de  um 
dcsejo express0 pelo K~njunk~v  IIpertencente ao grupo 11, por exemplo, sendo que daejo pertence por defini~o  ao grupo I),  mas impossibilita o estabeleciiento de equi- 
valencias entre o alemäo e o portugu&, jri  que näo hi  equivalencia no USO das formas 
correspondentes entre as duas linguas, como pudemos observar no quadro apresentado 
na introducäo deste trabalho, isto E: nem sempre um subjuntivo em portugues 6 tradu- 
zido por um Konju&vem  aiemäo, corno tarnpouco todos OS Konjnktiveem alemäo 
säo tnduzidos pelo Futuro do pretirito do port~gues,  por exemplo. 
2.2. Defini~äo  de categorias 
Nosso objetivo i,  portanto, definir categorias que incluam, da maneira mais 
economica possivel, todas as informacöes necessirias para que um aprendiz do por- 
tugu?s, respectivamentc do  alemäo como linguas estrangeiras possa optar na sua pro- 
ducäo lingüistica pelo USO adequado do modo subjuntivo, do futuro do pretirito ou 
do indicativo. 
A nosso ver, as categorias pragrniticas DESEJO e PROBABILIDADE rc- 
presentam o eixo comurn is  duas linguas. 0  segundo paA-netro E dado naturalmente 
pela classificacäo bisica em quatro grupos, descrita na parte introdut6ria deste traba- 
iho. 
0  subjuntivo 6 um rnodo e como tal rnodifica a proposicäo scmantica C a forga 
ilocut6ria da fmse. 0  exemplo (I) ilustra a categoria da PROBABILIDADE: 
(1) Jürgcn  [rare un  guter  Chef 
0  USO do Konjunktivrnodifica a proposicäo bisica da seguinte maneira: 
a) näo 6  um hto (nicht  Wsch)  que (sein  Uügen, einguterChe.))-  a nega- 
cio, no enhnto,  seria tambirn um meio para expressar o näo-ser-um-hto. 0 
Konjunhvcxpressa mais do que isso: 
b) o falante aclia provhvel que (sein Uügen, einguter Cfiefl) 
A categoria PROBABILDADE pertencern, entre outras, as seguintes forcas 
ilocutiirias: AVALIAR-uma proposicäo quanto a sua possibilidade/ probabilidade, 
SUPOR, DUVIDAR, LEVANTAR HIPOTESES.  A possibilidade 6 compreen- 
dida conio subitcm da probabilidade. 
Um  exemplo para a categoria do DESEJO ir a seguinte frase: 
(2) Wäre sie doch da! 
0 USO do Konjunktivmodifica a proposicäo bisica e a forca ilocutoria da se- 
guinte maneira: 
a) näo 6 um fato que (sein  (sie,  da)) 
b) o falante deseja que fiein (sie,  da)) 
Da categoria DESEJO fazem parte as seguintes forgas itocutiirias: DESE- 
JAR, SOLICITAR,  PEDIR, SUGERIR, PROPOR. 
Aplicando ao corpuso conjunto  de categorias, formado pelas categorias Fun- 
cionais DESEJO e PROBABILIDADE e as categorias sintiticas oragäo indepen- 
dente, oracöes subordinadas substantiva e adjetiva, obtivernos  OS tipos de  USO do sub- 
juntivo, do Konjunkb've do hturo do pretirito como formas de express20 do modo 
subjuntivo, descritos no seguinte capituio. 
3.  Os  tipos de USO do  subjuntivo 
As ocorrtncias dc subjuntivo forarn divididas cm: oracöes independentes, su- 
bordinadas substaiitivas e adjetivas, seguindo a gramitica tradicional. 
Com relacäo ao aspecto pragmitico, chegou-se a duas grandcs categorias prag- 
miticas expressas pelo subjuntivo: DESEJO e PROBABILIDADE. 
0  resultado da sobreposicäo da classiicacäo sintitica e das categorias pragrni- 
ticas levou i  definicäo de 6 tipos dc uso do subjuntivo no  alernao C no portuguCc, 
que seralo apresentados aqui. Os  tipos 1 e 2 säo: DESEJO e PROBABILIDADE 
em oracöes independentes. Estes dois tipos terZo que ser subclassificados da seguinte 
maneira: OS tipos la  e 2a säo DESEJO e PROBABILIDADE  em oracöes indepen- 
dentes com o subjuntivo Cm  portugues ern todas as oracöes, e o Konjunktivem 
alemäo eni algumas; os tipos lb  e 2b säo DESEJO e PROBABILIDADE em ora- 
föes independentes com o Konjunktivem alemäo e o futuro do prctarito eni portu- 
gues. Os tipos 3 e 4 säo DESEJO e PROBABILIDADE  cm oracöes subordinadas 
substantivas; os tipos 5 C 6, DESEJO e PROBABILIDADE em oracöes subordi- 
nadas adjetivas. As oracöes adverbiais e o giande grupo do discurso indireto näo 
seso  abordados aqui. 
OS  exernplos fomm parcialmente evtraidos do Corpus  de ocorGncias de subjuntivo no 
portugues e no alemäo, apresentado em GATTI  (1999). 900 
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3.1  .  Subjuntivo em ora~öes  independentes 
Hi  dois tipos de  subjuntivo em oqöes  independentes, ern pomigues. Enten- 
de-se corno independentes oracöes aut6nomas) que possuem sentido proprio, corno 
afirmam CUNHA  & CINTRA  (1985). Eles observam que certos linguistas negam a 
exist2ncii do subjuntivo independente, explicando-o como efeito do apagamento da 
oracäo pnncipal. 
Tipo la: 
0  ~rirneiro  tipo 6 DESEJO nas oraqöes independentes. Ern  portugues hi 
casos iniciados pela conjuncäo que, nos quais 6 sempre usado o presente do  subjunti- 
vo: 
Que o epis0do ocorrido coni o laboratorio Scheringslm de exemplo para  gue 
o rnesmo näo ocorra com outras h'bricas nocionajs e mu/hnacionais. 
Nos casos iniciados pela conjuncäo se, OS tempos verbais usados säo pretkrito 
imperfeito do subjuntivo, para indicar um fato hipotttico, algo que näo aconteceu, 
rnas pode acontccer no futuro: 
Se pudesse dar uma  espiada no caderno e entender tudinho que esti escrito 
ne/e. 
e prettrito mais-que-perfeito do subjuntivo, indicando fatos irreais, que näo aconte- 
ceram, e, por sercm passados, näo podem mais acontecer: 
Pan  este tipo de uso de subjuntivo em portugues existem equivaltncias ern 
alemäo. Hi  oracöcs independentes expressando DESEJO corn ernprego do modo 
subjuntivo nos ternpos presenk (Konjunkrivvi) e pretirito (Konju~k~vI~,  indican- 
do  algo hipotitico: 
'Dem  Autor aci Dank ..."  (DUDEN  1995:  156) 
wenn  sie doch nur zurücldc~me! 
Um  caso especial de DESEJO 6 o USO do  verbo mögen no presente. Tmta-se 
de um  USO formulaico, visto como um indicador de desejo (WEINRICH:  1993,265): 
I!.. und überhauPtmöge die Freude bei Kindern abpchafi  werden -sie wäre 
angesichm des Ele~ids  in der Welrgaßz/ich  unmoralisch." 
Nos casos de DESEJO corn o verbo no Konjunk~'vII~,  i  cornum o USO das 
particulas doch, nur e bloß.  Estas oracöes podem ser introduzidas pela conjuncäo 
rvenn, corno no exemplo acima, ou näo: 
Körne sie doch nur zurück! 
Tambem pode ser usada a forma analitica corn o auxiliar würde: 
li'iirdc  sie doch nurzuriicldrommen! 
Corn referencia a fatos passados (em nossa nomenclatura: irreais), usa-se o 
pretirit'o mais-que-perfeito do Konjunktiv. 
1i'Zrc  sie doch nurzurücl~gekornmcn! 
Tipo Za: 
0 segundo tipo 6 PROBABILIDADE nns orapöes indepcndentes, que sä0 
oracöes em que se expressa PROBABLLZDADE pelo USO do advirbio talve~,  que 
requer o emprego do  modo subjuntivo: 
Ronaldo dvez  näo tcoho ideia do trauma gue eie causou i  equipe. 
Advirbios como provavdmente e possivehente, muitas vezes usados como 
sinonirnos de dvez,  näo exigem, entretanto, o USO do  subjuntivo. As principais p- 
miticas da lingua pomiguesa näo apresentam o USO de subjuntivo corn tais adverbios, 
e tampouco a anilise do corpus comprova isso. 
A PROBABILIDADE tamb6m pode ser representada pelo USO da express50 
quem sabe, como mostra o seguinte exemplo: 
Quanto ao pregoeiro doirioeho I; ..I, fica-sepmsando que, Se  näo esb'wseno 
setor de hnspodes, como um da aieve EI habe, quem sabe optasse pdo 
terbsmo. 
1  0 KonjunkbbvIIexpressa  sempre algo irreal na noriienclatura do DUDEN;  para n6s ele 6 
apenas hipotitico, neste contexto, no  qua1 aponta para o presente e o Futuro. 'Irreal' 
significa em nossa definisäo apenas uma possibilidade passada, irrecupe~vcl. Os  tempos verbais que podem ocorrer iieste tipo de subjuntivo sä0 o presente 
do subjuntivo, indicando um fato que ocorre no presente, 
Ronaldo talvez näo tcnbn ideia dsso. 
o pretirito perfeito e o imperfeito, indicando um fato passado, 
Ronaldo bfvez  näo tcnha tidd tivesse idda disso. 
e o preterito mais-que-perfeito, indicando uma acäo anterior a outra, 
Ronddo taivez näo tivcssc tido idda disso. 
Em alemäo, num contexto corno este näo se usa o Konjunktiv. DUDEN  apre- 
senta advkrbios como mögljchenveisee vielleicl~tusados  corn o modo indicativo. 
Ronaldo Iint moglicherrveise keine Ahnurig, was fir ein Tmuma er seinem Tim 
verursacht hat 
0  Konjlinktivseria escolhido apenas em SC tmtando de uma situagäo irreal ou 
hipotktica. 
Os tipos Ib C  2b seEo descritos no  capitulo 3.3. 0 futuro do preterito 
como eorrespondencia ao Konjunlctiv 11. 
3.2. Subjuntivo em ora~öes  subordinadas substantivas e adjetivas 
Tmllo  afirma que nas oracöes subordinadas substantivas "a ocorrCncia do sub- 
juntivo 6 determinada pelos tracos semanticos do  verbo da oqäo  principal" (1978: 
125). No mesmo sentido Bechara afirma que o subjuntivo nas oracöec substantivas 
ocorre "apds expressöes (verbos, nornes ou locu~öes  equivalentes)" (1975: 340) que 
possuam determinadas cargas seminticas (ordern, vontade, proibicäo, desejo, proba- 
biiidade, necessidadc, etc.). 
Tipo 3: 
No terceiro tipo de uso de subjuntivo, DESEJO nns oraqoes substantivss, 
encontram-se expressöes que indicam DESEJO, que pedem o uso do modo subjun- 
tivo. Abako säo apresentadas as eirpressöes mais freqüentemente usadas: 
Espemr quc ... 
Pedir que .  .  . 
Costar que ... 
Lamenfar que ... 
Sugerir que ... 
Pedir que ... 
Perrnibr que ... 
Evjl„quc ... 
Impedir que ... 
Determinar que ... 
Mandar que ... 
Ordenar que ... 
EM&  que ... 
hpor  que ... 
As expressöes forrnadas por substantivos derivados destes verbos tamblm in- 
dicam DESEJO e pedem o USO do subjuntivo: 
A espennGa de que ... 
A sugestäo de que ... 
]i; possivel elencar outras exprecsöes com carga sernintica de DESEJO, por 
exemplo: 
A wpecia4va 6 que ... 
k  ihportante que ...  /Na0 importa que .  ../etc. 
E essential que ... 
A iddia 6que  ... 
E bom que ... 
Näo tem sentido que 
Ha' a obrigagäo de que ... 
Näo posso  dzer que .. . 
Näo hi  nada de ertado ern que ... 
Conlpreendo  que ... 
Torna-se cssencid que ... 
Seria bom que ... 
Os  tempos verbais do  subjuntivo que podem ocorrer nas oracöcs substantivas 
säo o presente, o pretirito perfeito, o pretirito imperfeito e o pretinto mais-que- 
pe r  fei to : (3  Eu  fipero que e/e  vcnhdtcohn dndo ao encontro. 
m 
3  r  Eu espei-ava  que ele vicssel tivcssc vindo ao encontro. 
IP 
0 
n,  -  Neste contexto, ern alemäo, segundo EISENBERG  (1994) pode ocorrer o USO do 
7  finjunktivno presente, como rnostra o exernplo: 
0 
3 
0  "&rl  hoffi,  dass Ep  bleiben wolIcJJ  (1  994:  13  0) 
L 
0 
VI 
C  EICENBERG  afürna: 
-. 
C 
2 
7'  "Wer äußert 'Kar1 hofft, dass Egon bleiben  ivill', setzt die  Wahrheit des 
0  Komplernenrsatzes nichtnohvendig  vomus undkann deshalb statt des Indikahis 
8 
U  ebenso den Konjunktiv setzen. Der KonJiinka'v  Ifäsens kam immer dann stehen, 
0  wenn der Sprecher sich aichr zur  Wahrl~eit  des Kompfementsatzes bekennen 
F 
Ld 
C  muss."(1994: 130) 
E' 
e  o  DUDEN  afirma que nas oracoes subordinadas de DESEJO pode ser usado o 
finjunkhi.4  quando Se trab de uma 'irdkkte  Wedergabc ehes&tgeäußerten 
Mnsches, einer direkgeäderten Bitte  oder AuiZorderungl (DUDEN  I998:  1SB). 
m 
Exemplo: 
0 
% 
m  'Das AA wünschte, dass irgend&  auch der Deutsche Reichstag du&  eine  ;,  Mi~ikung  dabei sichtbar werde. "(1998:  159) 
Todavia, uma pesquisa feita corn falantes nativos da lingua alemä 60  apontou 
o USO do Konjunktivem tais contextos, e sirn o uso do Indikativ. 
T1po 4: 
Ainda ern relacäo as oracöes substantivas, tern-se o quarto tipo de USO  de 
subjuntivo: PROBABILIDADE nas orapöcs substantivas. Nestas oracöes tarn- 
bim h6 expressöes que indicam PROBABILIDADE, que pedem o USO do rnodo 
subjunrivo: 
Supor que ... 
Duridar que ... 
Tmer  que ... 
Ti  medo de que ... 
As express&  forrnadas por substantivos derivados destes verbos tarnbim in- 
dicam PROBA13ILIDADE e pedem o USO do subjuntivo: 
A supos@o  de que ... 
A du'vida de que ... 
E possivel elencar outras expressöes com carga semintica de  probabilidade, corno: 
Acredito que ... /Näo acredito que ... 
Acho quc ... /Näo acho que ... 
, 
~~ossivd  gue ..,/His  pm%¿r;dadt-  de que ...  /erc. 
~~rava'vel  que ...  /~dapmbabilidade  de que ...  /erc. 
E cornum que ... 
A tendhcia e' que ... /Ha a tendencia de que ...  /etc. 
E de estranhar que ..JE estmnho que ...  /etc. 
E naturdque ... 
E eutraordinao'o que ... 
r-la a chance de que ... 
Hi a h~pd~e  de que ... 
E eshnho que ... 
E de  esttanhar que ... 
Os  rnesrnos tempos verbais do  subjuntivo empregados nas oracäes de DESE- 
J0  podem ocorrer nos casos de PR0BABLIDA.DE. 
Tambtrn num contexto como este, em alernäo, EISENBERC  rnostra o ernprego 
do Konjunkb'r 
I 
"Karlmeint/gaub~  dass Egon bleibe woilc.  "(1 994: 130) 
A justificativa apresentada por EISENBERC  para este USO de Konjunktiir 6 a 
rnesma dada em relagäo hs oracöes que expressarn DESEJO. A pesquisa com faian- 
tes nativos de alemäo revelou, contudo, que tarnbim para expressar PROBABILl- 
DADE ern oracöes substantivas em alemäo se emprega o rnodo indicativo. 
Assirn corno nas substantivas, nas oracöes subordinadas adjetivas o  USO  do 
subjuntivo tarnbim 6 determinado pela carga semintica da  oracäo principal. Tal car- 
ga  sernantica pode ser de DESEJO ou de PROBABILIDADE. 
Tlpo 5: 
0  quinto tipo de subjuntivo 6:  DESEJO nas oraqöes adjetivas, em que po- 
dem ocorrer OS seguintec ternpos do subjuntivo: presente e pretirito perfeito, como 
no exernplo abaixo, Os  lad&  procutam  um compndor quc pgud  tcnho pndo US$18  milhöes 
pelas telas. 
e pretkrito imperfeito e pretirito mais-que-perfeito, como no proximo exemplo, 
Os lad-  procuraram uni compndor que pngnssd tivcssc pogo  US$ I8 mi- 
Ihöes pelas telas. 
Segundo DUDEN  (1998), em alemäo o KonjunktivIIpode ocorrer eni oragöes 
subordinadas adjetivas, mas apenas se elas forem baseadas em uma oracäo indepen- 
dente irreal ou hipodtica. Exemplo: 
'YIch kenne ein gutes Mittel,) Dieses Mittcl wiirc in der Apotheke zu 
bekomnien. ':  torna-se:  ''Ich kenne ein gutes Mittel, das in der Apotheke zu 
bekommen IHR.  "  (DUDEN  1998: L64). 
Tipo 6: 
0  sexto tipo de USO do  subjuntivo 6 l"ROBtiBiLIDAD&  rias orapöcs adjctivns, 
em que podem ocorrer OS mesmos tempos verbais emprcgados nas oracöes adjetivas 
que indicam DESEJO: 
Fbde haver um problema  que cusce milhöes ;i empma. 
Podem ocorrer tarnbim OS tempos futuro simples e composto do subjuntivo, e, 
nesse caso, hi  uma relacäo de condicäo entre as oragöes: 
0  empresa'rio 9ue *prcndcr/  h'wr sprcndido a näo buscar hncianiiios rnas, 
sh, um bme ven' sua produtividade cresccr com qualidade. 
Num contexto como esse, em alemäo, o verbo da oracäo subordinada pode 
ocorrer no Konjunkfi'v Ilsomente se ela for bascada em urna oracäo independente 
irreal ou hipotitica (veja tambim DUDEN  1998: 164): 
Kefe Eemrten unternehmen lange  Cbnderungen und sind deshalb nicht in 
besrimmte Gebiete eingrenzbar;  in denen nian sie schützen liänntc. 
Corno ja  anunciado acima, nosso trabalho se restringe, neste momento, i des- 
ciicäo de DESEJO e PROBABILIDADE  nas oragöes independcntes e subordina- 
das substantivas C adjetivas. Aqui apenas algun~as  obsena~öes  brcvcs em torno dos 
dois grupos de subjuntivo näo abordados. Nas orapöes suliordinadas adverbiois o 
emprego do  subjuntivo, ern geral, 6 exigido por conjuncäcs, näo tendo valor proprio 
(CUNHA/CINTRA  1985). Ocorre em orasöes condicionais, comparativas, concessivas, 
finais, consccutivas e temporais. 
Em  alemäo, o modo subjuntivo 6  muito usado 110  discurso indircto. E uma 
maneira que o produtor do texto tem de se distanciar daquilo que esti sendo afirma- 
do, deixando claro que esti relatando o discurso de outrem. 
Em  portugu2s, näo h4 emprego significativo de subjuntivo no discurso indire- 
to. Quando se relata o discurso de alguirn, usa-se o modo indicativo, e quando se 
quer deixar claro o distanciamento em relacäo ao que SC afirma, pode-se usar o tempo 
verbal futuro do pretirito: 
Segundo eles, o ccidadäo csiacionarin na  vilga da U-prehiio de Osasco at6 se 
decidir por uni candidato de verdade. 
3.3. 0  futuro do  pretirito como c~rres~ond~ncia  ao Konjunktiv // 
Hd  dois tipos de  USO de Konjunktivem alemäo que, em portugues, säo expres- 
SOS com o tempo verbal hturo do pretirito (descritos crn nossa classifica~o  como 
tipos lb  C 2b).  Isto se devc ao fato de todos esses Konjunktive ocorrerem em oro- 
cöes indcpcndentes quc, salvo poucas excecöes (vide 3. l.), näo permiiern o USO do 
subjuntivo em portuguts. 
Tipo Ib: 
0  DESEJO em alemäo pode, alim de desejo propriamente dito e ji  analisado 
no capitulo 3.  l., aparecer como sugestäo, solicitaqäo ou proposta. 
Na sugestäo o Konjudtivt usado no pretirito ou, quando irreal, no mais- 
que-perfeito; sempre, no entanto, no Konjunktiv11 
Man niüsstc in Salzburg  ehvas Langfristiges für den Nacliivuchs tun. 
Man Iiüttc in Salzburg ehvas Langfristiges fir den Nacl~ivuchs  tun müssen. 
Neste caso, emprega-se, em portugues, o tempo verbal futuro do pretirito ou 
futuro do pretirito cornposto, respectivamcntc: 
0  Ministino da  Saide dcvcrin toninr nledidas mas sevens. 
U Ministerio da  Sa6de dcvcrin tcr tomndo n~edidas  mais sevem. 4  A solicitapäo 6 outm expressäo de DESEJO, ern que o Konjunktive tambirn 
m 
uma rnarca de polidez: 
ZP 
Ci 
%  Könnten Sie das quantifizieren? 
E. 
O  Ern  portuguts, usa-se o tempo verbal futuro do pretirito: 
8 
(L 
o  U  senhor poderio quan~iicar  iso? 
f 
.K 
s 
2  0  DESEJO pode tambim ser express0 por meio de uma proposta:  $. 
"Du Kamla ':  sagte Ödzu  Unterkircher;  'Ym August wenn schünes Wetterisc 
lronnten rvir mal wandern gehen, oder?" 
Irreal: 
"Im August hätten wir wandern gehen I~onncn.'~ 
Ern portuguSs: 
"Carola  disse ÖdPara Unterkixhei; 'km  agosto, sse  o tcmpo esh'ver bom, nbs 
podcrincuos her  um passuo; n&? 
irreal: 
Tfpo tb: 
A PROBABILIDADE em alemäo pode ser expressa por rneio de uma avn- 
Iiacäo, em que se usa o finjvnk~~vno  pretirito (ou a forrna analitica com würde), 
quando irreal, usa-se o mais-que-perfeito do Konjunkti~ 
"Für so einen Fundort': sagt Berger sdg,  "Hürden  dic meisten Pa/äontologen 
einen Mord begeiien. 
"Für  so einen Fundurthiitten de  masten Paläontologe~~  einen Mordbegaugen. " 
Tarnbkrn neste caso, emprega-se, ern pomig~es,  o ternpoverbal hturo  do pre- 
tkrito ou, quando irreal, o Futuro do  pretkrito cornposto: 
"'Br  um Iocaidcsse~",  dsse BergersabihiioJ  '5  rnaioni  dospalwnt6logos come- 
tcria um IiomiUdio'! 
"Par um localdesses  a maibn'a dos  paleontbfogos tcrio comctido um homiuäo. '" 
A PROBABLLIDADE em alemäo esd  tarnbern presente na suposi90, ern 
que i  empregado o verbo modal dürh  no predrito do KO~IU&V(DUDEN  1995: 95): 
Die hocl~sommerlichen  Temperaturen sor&  das Summemzon dürften Herrn 
HofEmann-Ostenhofnun endgulagdie Sinne vertuirrt haben. 
Ern portugues, usa-se o ternpo verbal presente do indicativo: 
As al~s  rempemruns de veno assim como o ozsnio de vedo dcvcm ter desori- 
enbdo definitivamente  o senhor Hoßnlann-Ostenhof 
A Iiipotese 6 outra forma da  PROBABLLIDADE. Declara-se algo como pos- 
sivel. 0 verbo i empregado no pretirito do Konjunktiv(ou na forrna analitica corn 
rvürde), e no mais-que-perfeito do Konjunktivquando a hipiitcse 6  irreal: 
Das iiirc der Sieg des Puhitisch-Korrekten. 
Das ivirc der Sieg des Pulitsich-Korrekten  gcwesen. 
Ern portugu?~,  ernprega-se na Iiipotese o ternpo verbal futuro do pretirito, e 
o futuro do pretirito composto, quando irreal: 
Scrin a widrig do poI'b'carnente correto. 
Tcrie sido a wi0n'a do pu/iciCicamente  corrcto. 
Eata-se  de uma prirneira sistematiza@o do  assunto sob o ponto devista de  um 
conjunto de categorias que perrnitem uma cornparacäo efetiva do  USO do modo sub- 
juntivo no alernäo e no portugues. 
Resumindo as explicacöes dadas no capitulo anterior, o quadro 2 rnostra as 
possiveis equivalEncias entre e o subjuntivo, o futuro do prctirito e o Konjunkti~ 1.  Coluna da esqucrdn: DI: DESEJO ern oracäes independentes; PI:  PRO- 
BABLLIDADE em oragöes independentes; DSSIPSS: DESEJO/ PROBABILI- 
DADE em oqöes  subordinadas substantivas; DSA/ PSA: DESEJOJ  PROBABI- 
8  LIDADE  em oraföes subordinadas adjetivas. 
6 
2, 
0  2.  Coluna do meio: P: presente do subjuntivo; PP: pretErito perfeito do  sub- 
juntivo; PI: pretirito imperfeito do subjuntivo; PMP: preterito mais-que-perfeito 
do subjuntivo; F:  futuro simples e futuro composto do subjuntivo; FP: futuro do 
pretirito simples e cornposto; I: presente do indicativo 
3. CoIunn dn direita: H-  presente, perfeito e futuro do Konjunkriv((I),  KfL 
pretkrito e mais-que-perfeito do Konjunktiv(1IJ formas com "würde";  I: Indikativ 
0 quadro confbma que o modo subjuntivo do  portugues E o rnodo privilegia- 
do  da oracäo subordinada. Desta forrna, näo ocorre na oracäo independente, a näo ser 
para expressar DESEJO,  junto com conjuncöes como 'que"  ou "se", ou para expres- 
sar PROBABILIDADE,  junto com "talvez". 
Ern alemäo, o Konjunktivocorre com muito menos freqüencia do que o sub- 
juntivo nas oracöes subordinadas aqui analisadas (substantivas e adjetivas), e geral- 
mente so como uma forrna de  citacäo, de discurso indireto (Konjunkrivl),  ou parale- 
larnente ao USO do modo subjuntivo na oracäo principai (Konjunktivli). Ern  alemäo,  . 
as expressöes de DESEJO ou PROBABILIDADE na oracäo principal dispensarn, 
na rnaioria das vezes, o USO do modo subjuntivo na oracäo subordinada. 
0 Konjunktiv 6 freqüente na oracäo ptincipal em que exerce a hn~äo  de ex- 
pressar DESEJO ou PROBABILIDADE. Ern portugues, esta E a funcäo do  futu- 
ro do pretirito, que pertence ao modo indicativo. 
Entendcmos esse quadro näo como um ponto final, rnas como um ponto de 
partida para a pesquisa contrastiva do  modo subjuntivo. Esta primeira sistematizacäo 
permite visualizar as funFöes pragrniticas C sintiticas do subjuntivo, do füturo do 
predrito e do Konjunktiv. Alim disso, estabelece suas equiva12ncias1 facilitando a 
elaboracäo de um rnodelo cognitivo füncional do modo subjuntivo no processo de 
aprendizagem do alemäo ou do portugu2s corno linguas estrangeiras. Muitas ques- 
töes intrigantes esperam ainda seu aprofundamento eem  investigacöes futuras. 
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